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 الكريمين العفيفين الأميين الذين لم يخطا بقلم؛ لكنهما بذل وسعهما إلى والدي  
 ،واستنفدا طاقتهما في سبيل ارتقائي درجات العلوم
 إليهما أهدي هذه المشاركة العلمية بأطروحة الدكتوراه،







وهو من الإحسان  ،]720[البقرة:  الله تعالى بالشكر فقال في محكم كتابه (واشكروا لله) أمر
فأشكر كل من ساهم في  .]10[الرحمن:  المأمور به في قوله سبحانه (هل جزاء الإحسان إل الإحسان)
وأخص بالشكر فضيلة الدكتور/ عبدالحافظ  أو رأي أو بإعارة كتاب. هذا البحث وإثرائه بمعلومة أو توجيه
بن عبدالله، الذي تولى الإشراف على هذا البحث، فأشكره على إبداء ملحوظاته ومتابعته مراحل إنجازه، 
كما أشكر رئيس القسم فضيلة الدكتور/ نور عزم الليل، الذي    وحثه الدائم لي على العمل والجتهاد.
سؤالتي، ويعنى بالسؤال عن تقدمي في خطوات البحث المرحلية. كما ل أنسى بالشكر  كان يستقبل
عميد الكلية فضيلة الأستاذ الدكتور/ قمر الزمان يوسف الذي لم أغب عن باله؛ يبادرني حين يلقاني 
لفضيلة كما أشكر أصحاب افيسألني عن راحتي في إنجاز الأطروحة، ويشجعني بابتساماته الصادقة،  





القرآن الكريم كان يكتب بدون نقطة ول شكل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
عجم وانتشر ختلط لسان العرب بالالصحابة رضوان الله عليهم حتى يسهل قراءته وحفظه وتفسيره، وحين ا
اللحن ظهرت الحاجة لعلم الضبط وهو علم يبحث في شكل كلمات القرآن الكريم ونقطها، لضبط أدائها 
وقراءتها على الوجه الصحيح الموافق للت لقي والمشافهة، وما يتعلق به من مسائل أوضاع الش كلاِت هيئاِتها 
 والمّد، وكيفيِة ضبط الهمزة قطعاا ووصلاا ونقلاا، وأحكاِم التجويد التي وقع ومحالهها كالحركة، والسكون، والشّد،
عليها الضبط كالمدغِم والمظهِر، والملحِق والمزيد. ويهدف هذا البحث إلى دراسة علم ضبط المصحف 
المتعلق بنوع  بومدرسته، وتقديم الموازنة بين مدرستي المشارقة والمغاربة في الجانب المتعلق بعلم التجويد والجان
الأحرف، وطريقة المدرستين في كل مذهب، مع مراعاة صياغة وترتيب مسائل الفن منطقياا وتقنين مسألة 
الجتهاد والتطوير. كما يعرض هذا البحث للموازنة بين المدرستين وهي مشكلة البحث الواقعة في اختلاف 
طريق قيف والجتهاد في تطوير ضبط المصحف بالمذاهب الضبطية من حيث العلامات ومدلولتها؛ ومنهج التو 
استعمال سابق ُعدل عنه؛ وفي عرض المسائل التي تحتاج إلى مزيد منهجية وأكثر دقة في ترتيبه وتبويبه؛ وفي 
اعتماد هذا العلم على ضابط الحاجة المحكمة لقضية التطوير والجتهاد. كما اتبع الباحث المنهج التحليلي 
النقد والتعليل العلمي المنطقي بالستدلل الصحيح في دراسة الموضوع، بالجمع بين وصفاا واستقراءا مع 
المذهبين وما عليه العمل في مذهب كل فريق. وقد خلصت الدراسة إلى أن ترجيحات الموازنة بين المدرستين 
جتهاد في وقعت في ثلاث وعشرين مسألة مذيلة بتوصيات مهمة.  وقد تولصت الدراسة إلى ضرورة تقييد ال
مجال ضبط المصحف. وختاما، أن الجهود المبذولة للموازنة بين المدرستين تستحث همم الباحثين والمتخصصين 






Al-Quran ditulis tanpa sebarang titik dan baris pada zaman Rasulullah SAW 
dan para sahabat r.a, untuk memudahkan bacaan, hafazan, dan tafsirannya.  Ketika 
berlakunya percampuran bahasa antara orang Arab dengan bukan Arab dan 
tersebarnya gubahan sebutan maka timbullah keperluan terhadap ‘Ilm Dabt, iaitu satu 
disiplin ilmu yang membahaskan tanda baris dan titik huruf bagi kalimah yang terdapat 
dalam Al-Quran untuk menepati cara sebutan dan bacaan dengan betul yang sejajar 
dengan kaedah talaqqi dan mushafahah; permasalahan berkaitan kedudukan baris dari 
sudut keadaan dan lokasinya seperti tanda baris, tanda sukun, shaddah, madd, serta 
cara penandaan huruf hamzah dalam keadaan terputus, bersambung, dan berpindah; 
hukum tajwid yang melibatkan tanda baris dan titik huruf seperti idgham, izhar, 
mulhaq, dan mazid.  Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji ‘Ilm Dabt al-Mushaf dan 
alirannya; mengemukakan imbangan antara aliran al-Mashariqah dan al-Magharibah 
yang berkaitan ilmu tajwid, jenis huruf, dan kaedah yang digunakan oleh setiap aliran 
tersebut dengan mengambil kira pengolahan dan penyusunan isu-isu bidang ilmu 
secara logik; serta penetapan dalam isu ijtihad dan pengembangannya. Kajian ini juga 
mengemukakan imbangan antara kedua-dua aliran tersebut yang merupakan 
permasalahan kajian yang berlaku dalam perbezaan dari sudut tanda-tanda dabt dan 
petunjuk-petunjuknya; pendekatan ikutan dan ijtihad dalam pengembangan Dabt al-
Mushaf dengan cara menggunakan kes lampau yang diubahsuai; penjelasan isu-isu 
yang memerlukan kepada pendekatan tambahan dan pemahaman mendalam dalam 
penyusunan dan pengkelasannya; serta pergantungan ‘Ilm Dabt al-Mushaf terhadap 
kriteria keperluan yang mengikat bagi isu pengembangan Dabt al-Mushaf dan ijtihad.  
Penyelidik menggunakan metodologi analisis secara deskriptif dan induktif dengan 
kritikan dan penaakulan ilmiah yang logik berpandukan pendalilan yang tepat dalam 
konteks kajian menggunakan gabungan antara kedua-dua aliran berkaitan dan 
pengaplikasiannya dalam setiap aliran.  Kajian merumuskan bahawa pentarjihan antara 
kedua-dua aliran tersebut berlaku dalam 23 permasalahan yang disertakan dengan 
cadangan penting.  Kajian turut mendapati perlunya pengekangan ijtihad dalam bidang 
Dabt al-Mushaf.  Akhirnya, usaha mengimbangkan antara aliran al-Mashariqah dan 
al-Magharibah mendorong para pengkaji dan pakar bidang untuk melakukan penulisan 








The Holy Qur'an was written without dot and signs for reading in the era of the 
Prophet Mohammed and the era of Sahabаh so as to make it easy to read, memorize 
and interpret. When many dialects of the Arabs emerged, the need for the science of 
Dabt arose at that time. This study investigates the dabt of Mushaf, a science concerned 
with the form of the words of the Holy Quran as well as its punctuation. The dabt aims 
at vowelizing the Quranic words so that they read properly based on what is revealed. 
It is also concerned with the issues of diacritical marks such as vowels, consonants, 
gemination, elongation, the ways Hamza is formed and the Quranic rules of 
assimilation, manifestation, and annexed as well as augmented rules. Moreover, this 
study aims at investigating the science of Mushaf dabt as well as its school. It also 
aims to provide a comparison between the Eastern and the Western systems in terms 
of intonation (Tajweed) as well as letters and the system adopted in each school taking 
into account the formulation, the logical order of art issues and codifying the issues of 
judgment and development. It also provides a balance between the two schools, which 
is the problem of research in the different doctrines or schools in terms of signs and 
meanings as well as the setting up and judgment in the development or the initial use, 
and in the presentation of issues that need more systematic and more accurate ways 
related to the order, classification, the reliance of this science on the need controller of 
development and judgment. The researcher also followed the analytical approach of 
description and extrapolation along with criticism and logical scientific reasoning 
while investigating the topic. This has been done through the incorporation of the two 
schools and what is adopted in each school. The study provides important results which 
represent the essence of this study and formulates significant concepts. The most 
important results of this study are the preferences of the balance in twenty-three issues 
along with important recommendations as well as the restriction of judgment of 
Mushaf dabt. Finally, the study encourages researchers and specialists to write and 
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 الباب الأول
 الباب التمهيدي 
 المقدمة 1.1
الحمد لله ال ذي قال فأعَجَز كلاُمه، وقد ر فأعجَز نظاُمه، وأمَر فَجَرْت أقلاُمه، وأراَد فَمَضْت 
ادة ربهه وصل ى الله وسل م وبارك وأنَعَم على خير خلقه طُر اا، من نصح أمته ِبر اا، واجتهد في عب سنَاُنه وأي اُمه.
 وشكراا، وعلى آله وأصحابه، ومن تبع سبيله إيماناا واحتساباا وصبراا.يقيناا 
 خلفية الدراسة 1.1
يار ومنطلق هذه الأسباب وهذا الختلكل موضوع أسباب توجه الباحث وتسوقه إلى اختياره، 
 ةهو الختلاف الذي نشأ بين مدرستي المشارقة والمغاربة من حيث منشأ العلامات ومدلولها ومحالها ومناسب
 :استعمالها، وإذ كان هذا الختلاف في كتاب الله فمن بالغ الأهمية الكتابة فيه لما يلي
محور في  إذ هو ثالث لأنه من العلوم الشاااااااااريفة المحيطة بكتاب الله إحاطة الساااااااااه وار بالمِعصااااااااام. .0




علُم ضااااااااااابط المصاااااااااااحف أحد ثلاثة محاور لصااااااااااايانة كتاب الله من الل حن والخطأ،  وهو آخُر  .7
؛ دوأبو داو  ؛2990(الداني،  المراحل التي اسااااتقر  عليها تدوين المصااااحف بعد الجمع والكتابة
  .وقصة النقط والشكل في المصحف الشريف) ؛2117
أنه علم اجتهاديٌّ، قابل  للن ظر والت أمُّل، وإعمال الفكر، فقضايته مناسابة للطرح جمعاا ودراسةا،  .3
ولادياداا؛ لقبولاه  ذلن من حيث الن ظر والدللة والمنطق، مع الأخذ في العتبار أحوال الز ماِن 
 . وقصة النقط والشكل في المصحف الشريف) ؛2117أبو داود، ( جة ِوالمكاِن والحاِل والحا
من التوساااع  والتخوف هذا الفنُّ قليل الن صااايب من بين علوم القراءاِت اهتماماا من الد ارساااين، .4
فياه كاان من عهد الرعيل الأول، حذراا من التصاااااااااااااارف في كتاب الله بما ل يليق، أو بشاااااااااااااايء 
فأحببُت أن أُشاااارك  )1117صاااحف الشاااريف؛ وساااري، جديد (قصاااة النقط والشاااكل في الم
 وأُسهم في إلماِعِه، َعل ُه أن يكون أعظَم أجراا.
طريقة ، في تقريب هذا الفنه، ولديد الطرح لمادته، وصاااياغته بالملح ةالحاجة الماسااا  ة، والضااا  رورة  .5
 لمع بين العرض والموازنة، تساعد في تصور مباحث الفن ومسائله.
ثل جانَب يم -في صااااااااااايانة كتاب الله والمحافظة على أدائه على الوجه المرضاااااااااااايه -لم أن هذا الع .0
لنقط والشكل (قصة ا الرواية جانب َالجانَب الآخَر  الدراية أحَد جانبي التوثيق، كما يمثل النقل ُ
 .)1117في المصحف الشريف؛ وسري، 
لأن هاذا العلم من اُلأسااااااااااااااُ س ال تي تقوم عليهاا كتابة المصاااااااااااااااحف وطباعتها، ول تزال طباعُة   .2
ْعِنيا ة باه
َ
؛ وقصااااااااااااااة النقط 2117؛ وأبو داود، 2990(الاداني،  المصااااااااااااااحِف فخَر الجهاات الم
 .)7340والشكل في المصحف الشريف؛ وملحق التعريف بمصحف المدينة النبوية، 
اهب، يَتطَل ُب توجه العناية إليه، ومزيَد النظِر فيه، وعرَض المذمما م تعادد الماذاهاب في هذا العل .8






 مشكلة البحث  1.1
بعد ظهور علم الضبط على يد أبي الأسود الدؤلي وانتشاره إلى باقي الأقطار من البصرة إلى 
ندلس، كان النقاط على طريقة واحدة في الضبط هي طريقة الدؤلي واضع هذا المدينة، ثم إلى أهل الأ
الفن. لكن بدأ الخلاف بعد ذلن بين النقاط، فاتخذ أهل المشرق طريقة، واتخذ أهل الأندلس في المغرب 
طريقة أخر ، وذلن أن الفن تطور عند كلٍّ منهما وارتسم معالم لديدية ظهر الفن بها في صورة جديدة 
 ). 2990داني، (ال
أما أهل المشرق فذهبوا إلى عمل الخليل الذي طور عمل الدؤلي، فاستبدل الخليل علامات 
جديدة حلت محل علامات الدؤلي، كما أضاف علامات أخر  لم تكن موجودة. وأما أهل الأندلس 
لامات عفاستمروا على أصل نقط الدؤلي القديم، واستحدثوا طريقة ضبط أدق تفصيلاا، ووضعوا لها 
 ). 2117جديدة (أبو داود، 
ومن هنا نشأ الخلاف وتكونت المدرستان وصارت المشكلة في منشأ العلامات، ومدلولها، ومحلها، 
ومناسبة معناها، واستعمالها لمعنى واحد أو معان متعددة. هذا جانب المشكلة عند المتقدمين، كذلن 
عند  المشارقة في بعض المواضع لمنهج الضبط نشأت مشكلة أخر  عند المتأخرين وهي من حيث مخالفة
المتقدمين دون مسوغ، فأحدثوا عملاا ل يتفق مع قصد الواضع الأول، فلا هم وافقوه ول هم وجهوا ما 
 .)7340المدينة النبوية،  بمصحفملحق التعريف أحدثوه (
وازنة بينهما اربة والمفكان لأجل ما تقرر أهمية القيام بهذه الدراسة لمنهج مدرستي المشارقة والمغ
بالعرض للعلامات، والتحليل لمدلولتها، والنقد لما خالف منها أو خرج عن مقصود الضبط، وال،جيح لما 








 أهداف البحث 1.1
راض مذهب  وذلن باستع، يهدف البحث إلى الموازنة بين المشارقة والمغاربة في ضبط المصحف
د والتحليل، وذلن ، مع النقالمصنفات التي تُعدُّ مصادرَه، والُعمدَة في توثيقهمن خلال كل من المدرستين 
 :ويمكننا صياغة الأهداف كما يلي .لغرض التأصيل والتقنين والعرض المنهجي
 .دراسة علم ضبط المصحف ومدرسته .1
 .تقديم الموازنة في ضبط المصحف بين المشارقة والمغاربة فيما يتعلق بعلم التجويد .1
 .الموازنة في ضبط المصحف بين المشارقة والمغاربة فيما يتعلق بنوع الأحرف تقديم .1
 البحث أسئلة 1.1
تتجلى أسئلة البحث في قضايا متعددة، وتساؤلت مهمة، يلزم الإجابة عنها، ليطلع القارئ 
 على حله إشكالها، فتتضح الصورة في ذهنه. ويمكننا صياغة هذه التساؤلت كما يلي:
 بط المصحف وتاريخ نشأة مدرسته.ما مفهوم علم ض .1
 ما هو الراجح في ضبط المصحف بين المشارقة والمغاربة فيما يتعلق بعلم التجويد. .1
 ما هو الراجح في ضبط المصحف بين المشارقة والمغاربة فيما يتعلق بنوع الأحرف. .1




طية، ذاهبها الضبهذا البحث من خلال تعدد المدارس فيه، ونشأتها، واختلاف م أهميةتظهر 
ذ بعض وكيف تم اختيار العلامة للحكم، إ واستعمال العلامات المختلفة للاستدلل بها على مدلولتها،
العلامات أوجه من بعض لما له من دللة مباشرة وواضحة؛ فيتطلب بناءا على ذلن معرفة منشأ الخلاف، 
 وتحرير الختلاف، واختيار الأنسب، وترجيح الأوجه والأقرب.
 كما تتأكد هذه الأهمية من خلال معرفة المستفيدين من هذه الدراسة وهم على النحو التالي: 
الجهات المعنية بطباعة المصحف الشريف في جميع الأقطار، وعلى اختلاف مذاهبهم الضبطية  .0
وتعدد مدارسهم، فليس هو مجرد عرض لمذهب مدرسة، لكنه صياغة لطريقة الستدلل وتنقيح 
 وتقنٍين لستحداث الجديد، وتوعية لدراسة مذاهب الضبط ومناهج مدارسه. الختيار،
كما يستفيد من هذا البحث الباحثون المتخصصون في القراءات وعلومها، المعتنون بضبط  .7
المصحف، العاملون في لجان مراجعة المصاحف وإصدار الموافقات على طباعتها، فيختارون 
حتى ل تضطرب اختياراتهم، ويضطرب معها عامة القراء الأوفق، ويضبطون معيار الحتياج، 
 لكتاب الله. 
كذلن يستفيد من هذا البحث الأكاديميون الذين يدرهسون علم الضبط أو يدرسون مسائل  .3
متعلقة به ومرتبطة بالشكل وم،تبة عليه في القراءات والرسم، كالخلاف في اللام ألف المضفرة 
 . مثلاا 
 حدود البحث 1.1
ضبط المصحف نشأ وتطور ودخله التجديد وتعددت فيه مذاهب وتكونت فيه  نجد أن علم
مدارس فنضج، واستقر العمل فيه على (و معين استبانت به معالمه وعلاماته، فاحتيج فيه إلى التصنيف 
وصار لكل قطر من المشارقة والمغاربة مذهب اشتهر وصار إليه  والتدوين وإرساء أصوله، وتوطيد دعائمه.
فت في نه وص ُ ،ل به عامة أقطارهمممن علماء هذا الفن تبعهم عليه تلاميذهم، واقتد  بهم في الع أئمة  
كما و  ذلن المصنفات ووضعوا لها المقدمات، وتنوعت نثراا ونظماا، فتوالت عليها شروح العلماء بعد ذلن.




الطالبين لهذا العلم. كما يجدر بنا أن نشير إلى أن المصنفات في علم الضبط اق،ن كثير منها بعلم رسم 
معلوماته فيما مجال البحث و  ت ُسم َْوقد ر َ فها أصحابها في علم الضبط مستقلاا.ن المصحف، وبعضها ص َ
 ومصدرية. ومكانية ٍ زمانية ٍ ط ومادته العلمية بحدود ٍيخص مسائل علم الضب
ضبط  بين مدرستي المشارقة والمغاربة فيالموازنة فإن دراسة هذه الأطروحة هي : أما الحدود الزمانية
الحيثيات المطروحة في هذا البحث، من ذلن جهوُد كل مدرسة وأثرها على هذا خلال المصحف من 
 رت عليهاستقوما  مسائله التي تم تدوينها في أشهر المصنفات،علامات الضبط وأحكامه و الفن، و 
وما جر  عليه العمل في  ،ومن تلاهماها) 094(وابن نجاح ها) 444(المدرستان، ابتداءا بمصنفات الداني 
 عصرنا الحاضر. فيالتي تمثل هذه المدارس المصاحف المطبوعة 
ذهبين في تمثل المشارقة والمغاربة، وتنتهج أحد المفهي الأقاليم والأقطار التي  :وأما الحدود المكانية
ضبط المصحف، وطرفاها من جزيرة العرب وبلاد العراق شرقاا مروراا بالشمال الإفريقي إلى الأندلس غرباا، 
 المتبوع عليه.  حكم ُ ب ُح ِس َن ْإليه ، فيا َ ف َص ْالو َ ل َقد نق َ يكون قطر المقلد إحد  هاتين المدرستينوال
فهي المصادر العلمية لمادة هذه الأطروحة ومسائلها فيما يختص بعلم  المصدرية:وأما الحدود 
طت بها، بالضبط خاصة، كالكلام عن علامات الضبط، واستخداماتها، وأحكام النص القرآني التي ض ُ
وغيرها من المباحث التي هي صلب موضوع البحث ومادته، وفكرته الرئيسة، مراعياا الشمول التاريخي 
 ر المتداد الزمني لهذه المصادر.باعتبا
  شرح العنوان 1.1
وضعت عنوان هذا البحث متحرياا فيه الوضوح واستيفاء المضمون، والد للة على محتواه الرئيس، 
 وإلين بيان ذلن: )الموازنة بين مدرستي المشارقة والمغاربة في ضبط المصحف:(والعنوان هو
والمدرسة  وال،جيح لمذهب المدرستين، المدرسة المشرقيةهي المفاضلة بالعرض والتحليل  (الموازنة):
ة، الدراسة هو مدرستا الض بط الشهيرتان، مدرسة المشارق محلأي أن  (بين المشارقة والمغاربة): المغربية.




كلام، وأنه أي قضية ال: ضبط المصحف) في( ن المدارس بعُد.شوء المذاهب، وتكوُّ لنشأة علم الضبط ون
جه الصحيح يؤدي الو ل، علمائهموضوع ضبط المصحف، وهو الشكل بالعلامات المصطلح عليها عند  في
، كما يشمل الأحكام المضبوطة بتلن العلامات عن الل حن والخطأ.له  ةا لقراءة كلام الله سبحانه، صيان
 .ير ذلن من مسائل الملحق والمزيد، والمباحث التكميلية كاستعمال الألوان و(وهوغ
 والمقصود جمع مذهب المدرستين في بحث واحد، 
ُ
لأطروحة بينهما، فتكون هذه ا نةاز و بغرض الم
بيان منهج كل منهما، وما ذهب إليه كل فريق في كيفية ضبط الأحكام، مع النقد . ل)1(ِدرَاَسةا ُمَوازِنَةا 
 .حيثيات البحثوالتعليل، كل في محله من والتحليل 
  البحث منهجية 1.1
الاه يتوجه إليه، وأساليب يسلكها الباحث للجمع والتنقيح، حتى يصل إلى لكل بحث علمي 
أن يتبعها،  خطوات على الباحثء والجدة، وكل ذلن في نتائج ذات صلة وفائدة تعود على البحث بالثرا
في هذه الأطروحة نهج يتمثل المو صورة متسمة بالتكامل وال،ابط، لينتهي إلى ومراحل عليه أن يتدرج فيها، 
ما  استقراءا لمصادر المعلومة مع اعتبار الف،ة الزمنية لهذا الفن من النشأة حتىوصفاا و  التحليليبالمنهج 
؛ وأبو سليمان، 0117؛ والخطيب، 1117(دويدري،  يه العمل في المصاحف المطبوعةاستقر عل
لاثة ثمناهج  لجمع المعلومات وعرضها والعمل فيها وفق  ثلاثة. وانتهجت في هذا التوصيف )5117
 :مناهج
 المكتبي المنهج .1.1.1
                                                          
بغرض  ) قلت: "موازنة" ولم أقل: "مقارنة"؛ لأن  الموازنة الجمع بين الشااايئين بغرض المعادلة أو المفاضااالة، أما المقارنة فالجمع بين الشاااايئين1(
  .التتميم والتكميل، فتقتضي المقارنُة المصاحبَة ول تقتضي ال،جيح. واستعمال (قارن) بمعنى (وازن) محدث  لم يرد في المعاجم القديمة
ويقال: وازن بين الشاااااااايئين موازنة إذا كان على زنته أو كان محاذيه، ويقال: قارن الشاااااااايء بالشاااااااايء مقارنةا وقراناا: اق،ن به وصااااااااااحبه، 




المنهج المكتبي هو جمع المراجع الأولية والثانوية والطلاع عليها، وقراءتها، ثم وضع الخطة الأولية 
والنقاط الرئيسية لإعداد المادة العلمية النظرية منها، ثم صياغة هذه المادة وفق ال،تيب الموافق لخطة البحث 
 :)5117مان، (أبو سليوتسلسل الأبواب فيها، وقد كان عملي في هذا كما يلي 
بلغني ويمكن كل كتاب ي انوية لعلم ضابط المصاحف، مستوعباا قمت بجمع المصاادر الأولية والث .0
 تحصيله. 
قماات بااالطلاع على المصاااااااااااااااادر التي تم جمعهااا والنظر في مجماال مااادتهااا العلميااة والموازنااة فيمااا  .7
 بينها، ومقابلة تقسيماتها وتبويبها.
التي تتعرض  ةسااااعدم البحث في فكرته ومباحثه المقمت بالطلاع على مصاااادر تكميلية لدع .3
 ، واستخدام الألوان. لنشأة المدارس
تم تحديد مجموعة المصااااادر التي سااااتكون مسااااتند البحث، ومسااااتقى المعلومات فيما يخص هذا  .4
 الفّن من الأحكام. 
 وضعت الخطة الأولية والنقاط الرئيسة، لبتداء العمل في خطة هذه الأطروحة وإنجازها. .5
 ابتدأت بقراءة بعض المصادر العلمية لهذا الفّن، من ذلن:  .0
 ). ـه111كتاب "المحكم" لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( .a
هااااااا). اللذان هما عمدة مصادر 094وكتاب "أصول الضبط" لأبي داود سليمان بن نجاح ( .b
 الفّن.  
، وقد نظمها في هاااااا)802(شرح متن الذيل في الضبط من منظومة "مورد الظمآن" للخراز  .c
علم رسااااااااااام المصاااااااااااحف وذي لها بنظم علم الضااااااااااابط، وشااااااااااارَح كامل هذه الأرجوزة المارغني 
، وسماه: "دليل الحيران شااااااااااارح مورد الظمآن"،  وكانت قراءة هذه الكتب هااااااااااااااااااااااااا)9430(
 للاطلاع بشكل مفصل على مباحث الفنه ومعرفة حيثياته، والدراية بتحرير مسائله. 
ن ملحوظات تتعلق بالنص المقروء بشاكل مباشر أو إشكالت تحتاج دونت كل ما يخطر لي م .2




قمت بالقراءة والطلاع في مصاااااادر أخر  من مصاااااادر هذا الفن مثل: كتاب "حلة الأعيان"  .8
للرجراجي، وكتاب "الطراز شااارح ضااابط الخراز" للتنساااي، وكتاب "مختصااار هجاء التبيين" لأبي 
ليااة" وهو نظم لميمون غلام الفخااار، وكتاااب "الميمونااة الفرياادة" وهو داود، وكتاااب "الاادرة الج
 نظم للقيسي، وغير ذلن من المصنفات في علم الضبط لزيادة النظر والإحاطة.
عملاااات على فرز الملحوظااااات الماااادونااااة وتتبعهااااا وبحثهااااا ومعرفااااة كاااال مااااا يتعلق بهااااا، ولليااااة  .9
 الإشكالت الواردة فيها.
 خطة البحث، وهذه العناصر هي:وضعت عناصَر تهيئ لإعداد  .10
حصاااااااااار الفنون التي تندرج أفراداا مع علم ضاااااااااابط المصااااااااااحف تحت نوع واحٍد، كالتجويد،  .a
 والقراءات، وعده الآي.
من خلال خمس نقاط هي (تعريفه لغة واصاااااااااااااطلاحاا، وذكر تعريف علم الضااااااااااااابط قمت ب .b
 ستعملة فيه).ت المالمبادئ العشرة للفن، ونشأته، وأشهر المصنفات فيه، وأشهر المصطلحا
تصااااااوراا  يعطي القارئ َمن العلوم المشاااااااركة لعلم الضاااااابط، وضااااااْ ُع تعريٍف موجٍز عن كل فنٍّ  .c
 عاماا للدائرة العلمية التي ينتمي إليها علم ضبط المصحف.
اطلعت على ما وساعني الوقوف عليه من الدراساات الساابقة في علم ضابط المصاحف ساواء   .00
غيرهااا، والأطروحااات العلميااة، والمقااالت في ارلات الاادوريااة، البحوث الأكاااديميااة المحكمااة و 
لتحري معالم التجديد في طرح المادة العلمية، واتباع طريقة عرٍض تقرب الفن لدارساااه الجديد، 
 وممارسه التليد.
المساااااااااائل إلى علامات وأحكام، فبعد أن يطلع القارئ على العلامات ومدلولتها، صااااااااانفت  .70
  ضبطت بهذه العلامات. يشرع في الأحكام التي
ووجدت هذا التصنيَف ألم  لشتات المسائل، وأجمع للذهن، وأيسر لتقريب المادة العلمية في هذا 
، لما فيه من المنهجية المنطقية، إذ كيف يتلقى المتعلم والقارئ حكماا في ضبط النص القرآني ولام ا الفنه 




 التاريخي المنهج .1.1.1
المنهج التاريخي هو الطلاع على تسلسل المراجع حسب تاريخ تصنيفها، لمعرفة السابق واللاحق، 
ومعرفة مصدر معلومات كل مرجع، لتحرير المصدر الأقدم للمعلومة، وتمييز أنواع هذه المراجع من حيث 
ره (عمر، و اعتمادها على مصدر المعلومة، وتتبع نشأة الفن، والشخصيات التي كان لها دور في تط
 ): 3117
ل صاااااادر الأو دم والمتأخر، وتمييز المرتبت المصاااااانفات حسااااااب تساااااالساااااالها التاريخي، لمعرفة المتق .0
والأقادم للمعلوماات، ومعرفاة ماا إذا كاان المتاأخر قاد أضاااااااااااااااف جادياداا إلى الفن باأي لون من 
 ألوان الإضافة.
ادة من ذلن في فوالإف وتكونه واسااااتقراره تتبعت المراحل التاريخية لنشااااأة علم ضاااابط المصااااح .7
 جوانب التجديد والإضافة.
رجعت إلى تراجم بعض الأعلام الذين تدور حولهم مسااااااااااألة فن الضاااااااااابط من حيث النشااااااااااأة  .3
والتطوير، كمعاوية بن أبي ساافيان رضااي الله عنه، وزياد بن أبيه، وأبي الأسااود الدؤلي، والخليل 
، الملن بن مروان، رحمهم اللهبن أحمد الفراهيدي، ونصااااااااار بن عاصااااااااام، و   بن يعمر، وعبد
 لمعرفة المراحل النتقالية لعلم الضبط خلال المدة الزمنية من نشأته حتى التدوين والستقرار.
وضااااااعت في العتبار اعتماد المصاااااااادر العلمية من ف،ات تاريخية متعددة لتمثل حدود البحث  .4
 وجد.  الزمنية، ويمكن الطلاع على ما أضيف إلى  الفنه من لديد إن
  التحليلي المنهج .1.1.1
التعرض لمسااااااااااااااائل علم الضاااااااااااااابط وعلاماته وخلاف المدرسااااااااااااااتين بالتحليل المنهج التحليلي هو 
 ة لهذه الأطروحة هي الموازنة بين المدرسااااااااتين بعرض كلايوالتأصاااااااايل والمناقشااااااااة، وذلن أن الفكرة الرئيساااااااا




نَّ  ا يتمحور إوالت وصايف وخلاصاة كله مدرساة، ومنتهى كلٍّ من المذهبين، وكلُّ تدرٍُّج سااَبَق أو تطوٍُّر متَوق ع 
 :)2990(عبدالتواب،  وكان المنهج فيه كالآتي حول هذه العلامات.
ة، وبياان معنااها الذي بادأت باذكر علاماات الضاااااااااااااابط عناد المادرسااااااااااااااتين، من حياث هي علاما .0
اساااتعملت له، وعلاقتها به، وتوصااايف هذه العلامة من حيث السااامة والشاااكل، مساااتوفياا هذه 
 الحيثيات ما استطعت.
 أتبعت العلامات بالأحكام التي وضعت هذه العلامات لضبطها.  .7
 نم فرقت في عرض المسااااائل بين العلامات والأحكام، فجعلت كلا منهما قسااااماا مغايراا ل خر .3
 حيث الإيراد وال،تيب. 
 اجتهدت في ذكر التعليلات الضبطية متبعاا في ذلن قسمةا منطقية، متمثلة في الخطوات التالية:  .4
 ما كان ظاهر العلة والحكمة، وأشار إليه أهل الفن على سبيل القطع، فهو التعليل. .a
ويتابع  فيذكر ما لم يكن ظاهر العلة والحكمة، وأشااااااار إليه أهل الفن ل على ساااااابيل القطع، .b
 إن لزم.
ماا لم يكن ظااهر العلاة والحكماة ولم ياذكره أهال الفن، فاأجتهد في تعليله ما اسااااااااااااااتطعت إلى  .c
 ذلن سبيلاا.
يأمل الباحث من خلال منهج البحث المتقدم بمحاوره الثلاثة المكتبي والتاريخي والتحليلي، أن 
 البشرية. بالتقصير ووجود السهو في الطبيعةيكون قد قدم ما يمكنه من إيفاء الموضوع حقه، مع اليقين 
  الدراسات السابقة 11.1
منهم من فتقدمت المصنفات في علم ضبط المصحف من النشأة والتكوين إلى العصر الحديث، 
إفراد إحد  و  ،صنف في ضبط المشارقة على انفراد، ومنهم من صنف في ضبط المغاربة على انفراد
لمقدم الأقوال تعداداا، مع الإشارة إلى االمدرستين بالتصنيف هو غالب أحوال المصنفات، ومنهم من جمع 




ل يخلو مصنف و جمع المدرستين والموانة بينهما. القصد إلى  المشارقة والمغاربة ونسبوا إليهما ل على سبيل
عت ما لاا، أو شرح مستغلقاا. وقد تتبكمنها إل وقد أفاد فاستدرك فائتاا، أو كشف مبهماا، أو وضح مش
نها م صنف قديماا وحديثاا، وحصرت ما استطعت منها، فوجدت منها مصنفات جليلة، في جبين كل ٍ
 ا علم َهما بين منثور ومنظوم، جمع بعضها فني الرسم والضبط معاا، كما أفرد بعض ُجميلة، قد تنوعت  شامة  
الضبط بالتصنيف.وبعض المصنفين لخص من مجموع مصنفات سبقته، وبعضهم شرح مصنفاا ُكتب نثراا، 
أو ُقصد نظماا. وذهب علم ضبط المصحف مذهبين شهيرين، أحدهما: "مذهب المشارقة" والآخر "مذهب 
 هذه المصن فات في جملتها عن ماد ة علمية واحدة، والفضُل للُمتَاَقدهم.كثير من رج  يخ".ولم المغاربة
ومع توافر جملٍة من الكتب المصن فة، فإنيه لم أقع على تصنيٍف يجمع المدرستين بتكامل علمّي، 
أثناء البحث  فيها بينهما، لكن القليل من هذه الكتابات ال تي وقعت عليالموازنة وسرٍد تاريخّي، مع 
أو تكلمت عن علم الضبط ومباحثه من غير رقْت مسائَل مخصوصة، أو جوانب مقطوفة، والدهراسة ط َ
ر، ول لم تكن لتمثل مدرسة من النشأة إلى التدوين والستقراالحيثية التي تطرحها الدراسة المقدمة، فهي 
ون من هذه يكيضاح فإني سأذكر أشبه ما ولمزيد الإ، المباحث المطروحة، في هذه الأطروحة استوفت 
 ن بياهاا: وُدون َكل  تصنيف منها توصيفاا يُبينه مفارقتها لهذه الدراسة، الكتابات، ُمْتِبعاا  
أحكام الكتاب تناول  .)1("سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين"التصانيف الأول: 
له منهجاا  ولم يفرد، الضاااااابطلعلم القساااااام الثاني من الكتاب وجعل ، في قساااااامين علمي الرساااااام والضاااااابط
: "مقتصاااااااااراا على ما تدعو الحاجة في هذه وهو قوله، لعلم الرسااااااااام يخصاااااااااه، كما في مطلع القسااااااااام الأول
 "التنزيل" و" العقيلة" إذ ما فيها هو المعول عليه.زمنة إليه مما ذكر في "المقنع" والأ
نه لم يذكر .ولأ)2(الخراز في مورده وابن عاشر في شرحه عليه"وراعيت في الغالب ما اختاره عنهم 
 ، فكان كالآتي:فإني عمدت إلى استيضاحه من خلال استعراضه منهجه في قسم الضبط
لم يبن المصااااانف كلامه أصاااااالة على جمع المذهبين، ومقابلة منهج المدرساااااتين، وهذا ظاهر من  .0
مقدمة القساااااااااااااام الأول الذي أفرده للكلام عنوان الكتااب، كماا هو ظااهر من نص كلاماه في 
 عن علم الرسم.
                                                          
ساااالامية ، وزارة الأوقاف والشااااؤون الإالإمتاع بجمع مؤلفات الضَََّّّا بااع )،شاااايخ عموم المقارئ المصاااارية سااااابقاا ( ) علي بن محمد الضااااباع1(
 . 8، المؤل ف رقم: 3بالكويت، ج




يتطرق المصاااااانف رحمه الله أحياناا إلى التصاااااااريح بمساااااامى المشاااااااارقة أو مسااااااامى المغاربة من غير  .7
اطهراد، لكنه يبين منهج المشااااااااارقة بنحو قوله: "وبه جر  عملنا"، ويُهمل التصااااااااريح بمسااااااااامى 
سااااااااااااكوت عنه يوافق مفهوم المخالفة من مذهب المغاربة في مواضاااااااااااَع ربما ل يكون مذهبهم الم
المشااااااااارقة المذكور، ول منهَج له يقيد الساااااااااكوت في باب الضااااااااابط دليلاا على حكٍم م ا، ومن 
 ذلن:
) قااال: "وأمااا حكم التنوين عنااد الباااء ففيااه 111كلامااه عن حكم التنوين عنااد الباااء (ص .a
غيير كما ن متتابعتين بلا تلأهل الضاااااااااااااابط وجهان: أحدهما: أن لعل علامتي الحركة والتنوي
). وثااانيهمااا: أناان تعوض من علامااة التنوين بِم ََ   عليم  ُلعلان مع الباااء وغيرهااا هكااذا (
ميماا صااغيرة لأن التنوين عند الباء يقلب ميماا في القراءة فيكون تصااويره في الضاابط مشااعراا 
وعلى الأول ) وهاااذان الوجهاااان على التخيير، [قاااال بعااادهاااا:] عليم ُۢ بِم ََ  باااذلااان هكاااذا (
 ا" ا.ها تار الثاني وبه جر  عملناقتصاااااااار الداني في المحكم، وذكر أبو داود الوجهين لكنه اخ
 يصااااااااااارح هنا بمسااااااااااامى المغاربة، وبما جر  عليه العمل عندهمام ولو جعلنا مفهوَم الكلاِم لم
ر قعلى المخاالفاة فيفهم أن  العماَل عنادهم على اختياار الاداني، واختيااره لم يوافق ما اساااااااااااااات
 لأن المستقر فيها على الثاني وهو اختيار أبي داود.  )1(عليه العمل في مصاحفهم
كالإشااااااكال السااااااابق في حكم النون الساااااااكنة مع الباء، انظره في كلام المصاااااانف رحمه الله  .b
 ، من كتابه.111ص
) بعد ما عر ف المصااااااااااطلحات الثلاثة قال: 111كلامه عن المختلس والمشاااااااااام والممال (ص .c
ت هاذه الأنواع الثلاثاة مخالفة في اللفظ لما حركته خالصااااااااااااااة لكون حركة المختَلس "ولماا كاانا
مشاااوبة بساااكون، وحركة المشااام كسااارة مشاااوبة بضااامة، وحركة المال فتحة مشاااوبة بكسااارة: 
احتاج أهل الضااااااااااابط إلى تمييزها. فذهب جماعة إلى تعريتها من الشاااااااااااكل، وهو اختيار أبي 
ة إلى نقطهااا، وهو اختيااار الااداني، وعليااه جر  داود، ...، [إلى أن قااال:] وذهااب جماااعاا
عملنا، ...، [إلى أن قال:] وكيفية ذلن ..." ا.هااا وانتهى الكلام إلى هااية الفصل المذكور 
ولم يشاااااااااااااار إلى مساااااااااااااامى المغاربة ول مذهبهم فيه، إذ مذهبهم إعمال النقط على ما يوافق 
م ذهبوا إلى اختيار أبي داود اختيار الداني وعمل المشاااااااااااااارقة، ل ما يفهم من الساااااااااااااياق أها
 الذي هو إهمال النقط. 
                                                          




): "فقال جماعة: علامة التشااديد شااين غير معرقة ول 111كلامه عن علامة التشااديد (ص .d
مجرورة ول منقوطاة ...، [إلى أن قال:] وهذا القول هو مذهب الخليل وأصااااااااااااااحابه، وعليه 
في موضااااااااااااااع الحركات من علامة نقاط المشاااااااااااااارق. واختاره أبو داود...، [ثم بين اختلافهم 
التشاديد إلى أن قال:] وقال آخرون: علامة التشاديد دال توضاع قائمة الجناحين...، [إلى 
أن قااال:] وهااذا القول لبعض نقاااط الماادينااة المنورة، وتبعهم عليااه نقاااط الأناادلس، واختاااره 
 أثناء معنا فيالداني" ا.هااااااااااااااااااا فهل هذا ما جر  عليه عمل المغاربة باطهراد  هذا ما سااااايتبين 
الدراساااااة، والمساااااتقر عليه العمل في المصااااااحف المطبوعة للمغاربة الأول الموافق لختيار أبي 
 داود. 
) عنااد تحااديااد محاال العلامااة من الحرف قااال: "ويكون 111كلامااه عن المااده وأحكااامااه (ص .e
حرف المد مقابلاا لوسااااااااااااااط العلامة، وقيل: يكون ابتداء العلامة من حرف المد وتمرُّ به إلى 
الهمز أو السااكن. وبهذا القول أخذ التجيبي وجماعة، واختار الأول أبو داود، واقتصار عليه 
م يشاااااااااار إلى المغاربة وما عليه العمل في أكثر المحققين، وهو الذي عليه عملنا" ا.هاااااااااااااااااااااااا  فل
 مذهبهم. 
لم يكن منهج  .)1("سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير سمير الطالبين"التصنيف الثاني: 
ن أالكتاب جمع المدرستين أو الموازنة بين مذهب الفريقين، أو تقصي جمع مواضع الخلاف، فضلاا عن 
هذا  عمللى وأشير إفانطلاقه من مباحث أصله، يكون تصنيفاا يوازن بينهما ويعرضهما عرضاا تاماا، 
 أمور: في الكتاب 
، فلم يورد شااااااااااايئاا عن المدرساااااااااااتين، ساااااااااااواء  من حيث الجمع 1بين مؤلفه منهجه في كتابه ص .0
 والدراسة، أو الموازنة، أو تتبع مواضع الخلاف.
إلى معارضاااااااااااااة نص الأصااااااااااااال "سمير الطالبين"  مع الكتب  ) من منهجه1أشاااااااااااااار في النقطة ( .7
المصاااادر لعلم الضااابط التي سماها في مقدمته، منها ما أشاااار الأصااال إلى اعتماده عليها، ومنها 
: "... فقاد تم عرض ماا في (سمير الطاالبين) على هاذه الكتب  1ماا أضااااااااااااااافاه المؤلف، قاال ص
 حالة وجود خلاٍف بينها يشااااار إليه في كلمة كلمة، مع الإحالة عليها بالجزء والصاااافحة، وفي
                                                          
-، مصاااااار0، طحبير سََََّّّّمير الطالبين، سََََّّّّفير العالمين في إيضََََّّّّاح وتحرير وتم8117هااااااااااااااااااااا/9740) أشاااااارف محمد فؤاد طلعت، 1(




الحاشاااااااية" وهذا لتصاااااااحيح ما يهم فيه الأصااااااال، أو يقدهمه والعمُل على خلافه، وليس فيه ما 
 يشعر بموضوع الدراسة المقدمة.
تعرض المؤلف لذكر المشاارقة والمغاربة في مواضاع متفرقة، لكنها مقيدة بمواضاع الأصال، إل  أنه  .3
 حكمين لم يذكرهما وبين فيهما ضبط المدرستين كما يلي:استدرك على الأصل 
، وقال: "وقد جر  عمل المغاربة على 111حكم ضاااااابط الحروف المقطعة أوائل السااااااور، ص .a
ضااابطها، وعمل المشاااارقة على عدمه" وأشاااار إلى أن ساااقوط هذا الحكم ربما كان ساااهواا من 
 طبوع. الأصل، أو سقط في الطباعة لخلاف بين الأصول الورقية والم
، وقااال: "ولم يتعرض المصاااااااااااااانف لحكم إلحاااق 111حكم إلحاااق الألف الواقعااة بعااد لٍم، ص .b
الألف الواقعة بعد لٍم، ...، وقد جر  عمل المشاااااااارقة على إلحاقها بين اللام والحرف الذي 
 يليها، وجر  عمل المغاربة على إلحاقها معانقة للام خارجة إلى يمناها". 
في الناظم تكلم  .)1("ل الرسم المختلف فيها بين المشارقة والمغاربةمسائالتصنيف الثالث: "
قسم الضبط عن المسائل التالية: (التنوين، والتشديد، والإدغام الناقص، والسكون، وهمزة الوصل، وعلامة 
 الضمة، والحروف المقطعة، وياء الهمز والعوض، واللام ألف)، والتعقب كما يلي:
،ي أصاله له، وهذا يجعل نظمه يع،يه ما يع ه أصالاا ، وجعلالطالبين""سمير تبع الناظم مصانَف  .0
 من تعقبات الفروقات في الدراسة، وأشار إلى اتباعه كتاب الضباع بقوله: 
 وعمااااااادتي رساااااااااااااام سمير الطاااااااالبين
 
 لشااااااااايخنا الضاااااااااباع شااااااااايخ المقرئين
 
 ثم قال عند ابتداء الكلام عن مواضع الخلاف في الضبط:
 أيضااااااااا يجريوما جر  في الرسااااااام 
 
 في الضااااابط للشاااااايخين حقق وادر
 
                                                          
قام بنشاارها تلميذه فضاايلة منظومة للشاايخ ، ، الملق ب: صااَ د افم، 7017/نوفمبر/07 محمد المصااطفى بن ساايدي عبدالرحمن المسااومي)1(
خيرة المنقحة ق عليها بقوله: "النسااااااااخة الأالشاااااااايخ/ محمد الحساااااااان بوصااااااااو، على الإن،نت في موقع ملتقى أهل التفسااااااااير، بتاريخ: وعل  




وإما أن يكون أراد بالشيخين خلاف المدرستين على ما هو في الأصل، أو خلافهما مطلقاا، 
 فعلى الحالين لم يستوف مواضع الخلاف، وسُنبيهنه.
أراد الناظم رحمه الله مواضااااااااااااااع الخلاف دون مواضااااااااااااااع الوفاق، فلم يكن نظمه يجمع مذهب  .7
 المدرستين، وهو ظاهر من قوله: 
 أردت أن أفااارد ماااااااا لشااااااااااااااااارقاااناااااااا
 
 ماااان عاااامااااااال مخاااااااالااااف لااااغااااربااااناااااااا
 وماااااااا تاااركااااااات ذكاااره فاااهاااو عااالاااى 
 
 وفاااق رساااااااااااااام الجكني مسااااااااااااااجلا
 
لاف ، إل أنه لم يسااااتوف خمع أنه اتخذ كتاب "سمير الطالبين" عمدةا لنظمه مواضااااع الخلاف .3
العمدة، كما أنه لم يسااااااااتوف الخلاف بين المدرسااااااااتين مما لم يورده الأصاااااااال، فالناظم أدرك ما 
اساتقر عليه العمل في المصااحف لهذا العصار، فلا هو استولا كلام عمدته، ول هو استولا ما 
 خرج عنه، ومن ذلن:
في الكلام عن التشاااااديد: بينا أن الضاااااباع رحمه الله تكلم عن علامة التشاااااديد، وبين  .a
عمل المشااااااارقة على اختيار رأس الشااااااين (محذوفة التعريق) وأشااااااار إلى مذهب بعض 
نقاااط الماادينااة الااذي تبعهم عليااه نقاااط الأناادلس واختاااره الااداني، وعلامتهم فيااه دال 
 ه. وهو كلام الداني وأبي داود. قائمة الجناحين أو منكسة على تفصيل في
عمدته، ول كلام  و اتبعأم ا الناظم فلم يتطرق إلى علامة التشديد والختلاف فيها بتاتاا، فلا ه
شارقة ضبطوها ئي)، وأن الما لكنه تكلم عن حكم ضبط اللام مورداا مفردتين مثالا: (ال يل) و(ال   الشيخين.
 بالشد، وأهمل المغاربة ضبطها، وهو قوله: 
 واللام من كااااااااااااااااااااااااااااا(ال يل) عنهم ُيشااااااااااااااْ َكل ُ
 
 ئي) بضاااااااااااااابط جعلواااااااااااااااااااااااااااااا  (ال  كااااااااااااااااااااااااااااا  أِلف ُ
 
 والجدير بالذكر هنا أن الضباع رحمه الله لم يتعرض لضبط هاتين الكلمتين. 
 لاف في ضاااااااااااااابطااه مع النونتكلم عن الإدغااام الناااقص مجملاا، ولم يبين أن المراد الخ .b




بين الختلاف في ضاااااااااااااابط الإدغااام الناااقص لزم بيااان الختلاف في ضاااااااااااااابط النون 
 الساكنة؛ فلو تُرك للعلم به، ل،ُك الناقص لنفس التعليل. 
ومذهب كٍل من المدرسااتين في نقطها، وما زال العمل  لم يشاار إلى الخلاف في حروف (ينفق) .4
 عليه في المصاحف المطبوعة. 
 لم يتناول علامات الضبط التي استقر عليها العمل في المصاحف المطبوعة، ولم يلمح إليها.  .5
هذا الكتاب  ،)1(التوجيه السديد في رسم وضبط بلاغة القرآن المجيد"التصنيف الرابع: "
حث جمعاا شارقة والمغاربة، ومع إجادة البمن المؤلفات التي تناولت قضايا اختلاف الرسم والضبط بين الم
 ودراسةا إل أن المغايَرة بينها وبين الدراسة التي بين أيدينا قائمة، وبياهاا كما يلي: 
ساااام المصاااااحف نهج في ر أراد الباحث التقريب بين المشااااارقة والمغاربة وتأساااايس فكرة توحيد الم .0
وضابطها، ل عرض المدرساتين ودراستهما كما هو الحال في الدراسة التي أقدمها، قال متحدثاا 
:"فتهدف الدراسااااااااااااااة إلى التقليل من الخلاف ما أمكن إلى ذلن 11عن هادفاه في الكتاب ص
: "ومنهجي في هاذا البحاث إزالة الختلاف أو تقليله ما 11ساااااااااااااابيلاا"، وقاال عن منهجاه ص
 أمكن إلى ذلن سبيلاا بين رسم وضبط مصاحف أهل المشرق وأهل المغرب". 
جلُّ الفكرة الرئيسااااااة للباحث كانت مرتكزة على قضااااااية الرساااااام وما دار حوله من شاااااابهات،  .7
وتهجُّم الطااعنين فياه بادعو  مزعوماة هي مخاالفتاه للغاة العربياة، قاال في أهمياة البحاث متحادثااا 
عن طريق الموازناااة والمقاااارناااة إلى التوفيق بين اللغاااة  : "فيهااادف البحاااث11-11عن هااادفاااه ص
العربية والرسااااااااام العثماني، والإجابة الكاملة عن كل الشااااااااابهات التي رفعها دعاة تغيير الرسااااااااام 
العثماني، وبيان الساااااابب في اختلاف مصاااااااحف اليوم في الرساااااام والضاااااابط بين أهل المشاااااارق 
 والمغرب ...". 
الضاااااااااااااابط وهي: (التنوين، واللام في (و "الاذي"  الخلاف في ايااث لبعض قضااااااااااااااتطرق البااحا .3
و"التي"، واللام ألف، والحروف الملحقة فيما اتصاااال ضاااابطه بالمرسااااوم، وكيفية ضاااابط مفردات 
متفرقة غلب عليها قضاااية رسمها، وهي ساااتة عشااار مفردة على ال،تيب التالي: "فادارأتم"، "إلى 
                                                          





"تلقااءْي"، "ل تاأمناا"، "أفئادة"،  العظاام"، "أؤنبئكم"، "حق تقااتاه"، "سااااااااااااااقااياة" و"عماارة"،
"مهادا"، "طاائركم"، "فخراج ربان"، الألفااش المشااااااااااااااتقاة من (البركة) (و: "مبارك" و"تبارك"، 
 "سموات"، "بأييد"، "ينبوأ").
يضااااااااف إلى ما تقدم أن مواضاااااااع خلاف الضااااااابط بين المدرساااااااتين ماهو إل جزء من مباحث  .4
 الدراسة التي أقدمها، وبعض حيثياتها. 
وكلامنا عن ، )1("الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل"صنيف الخامس: الت
 قسم الضبط في الكتاب على النحو التالي:
اقتصاااااار الباحث على علامات الختلاف دون قصااااااد المدرسااااااتين من حيث الدراسااااااة نشااااااأة  .0
 وتكوناا، ومنهجاا وموازنةا، وهو ظاهر من عنوان البحث.
القتصاااااااااار الساااااااااابق على بعض العلامات، فلم يتوجه لتقصاااااااااي مفردات اقتصااااااااار الباحث في  .7
: "وساأقتصار على بعض علامات الضابط لل،جيح بينها 111البحث، وهو ظاهر من قوله ص
 ...". 
انصااااااااااااب  جهد البحث على جزئية محددة، وهي محاولة ال،جيح بين العلامات المختلف فيها،  .3
عاا وهي توحيد منهج الضاااابط في المصاااااحف، متببهدف المشاااااركة في تأساااايس الفكرة السااااابقة 
: "وأكتفي بإيراد ما دعا إليه 111ومتأسياا بكتاب "التوجيه السديد" المتقدهم، قال في كتابه ص
[يعني الدكتور أحمد شاااااااارشااااااااال في كتابه: التوجيه السااااااااديد في رساااااااام القرآن اريد وضاااااااابطه –
ة إيجاد صلة المشارقة والمغاربة ومحاول وهو بذل الجهود في التقريب بين وجهات نظر -وبلاغته]
 لمع بينهما". 
فكرة الباحث هذه ل تشااكل إل مطلباا في مبحٍث من الدراسااة التي أقدمها، بل ربما كانت في  .4
 أثناء الكلام عن مسألة من مسائل المطلب. 
                                                          
الإمام  ، المملكة العربية السعودية، مجلة معهدكلمات التنزيلالترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض  هااااااا، 8740) أحمد خالد شكري، 1(




تحدث هذا الكتاب عن ابتداء ، )1("الضبط المصحفي نشأته وتطوره"التصنيف السادس: 
العرب، فابتداء النقط والشكل، وذلن نشأة علم الضبط ثم تطوره، ومفارقته للدراسة المقدمة   دن عناللح
 كالتالي: 
لم يبن كلامه على الموازنة بين المدرساتين أصالةا، لكنه تطرق إلى دور الخليل في طوير علامات  .0
،ة عن تلن الفأبي الأساااااااااااااود الدؤلي، وأشاااااااااااااار إلى بقاء المغاربة على القديم، وا(صااااااااااااار كلامه 
التارخية، فلم يكن من دراساااااااااااااته تتبع المراحل الزمنية للمصااااااااااااانفين والمصااااااااااااانفات، وبيان جهد 
 المدرستين وموازنتهما.
ارتكز البحث على منهج الضاابط وتطوره في ساالن المشااارقة، وجهود الخليل في علم الضاابط،  .7
 مشيراا إلى طريقة المغاربة في أثناء كلامه من غير اطهراد.
أشاااااااااار في كلامه عن مبحث علامة (الصااااااااافر) إلى تطوير علماء الضااااااااابط لها على شاااااااااكلين،  .3
أحدهما: (الصاافر المسااتدير) وهو المعروف مساابقاا، وثانيهما: (الصاافر المسااتطيل) وهو الحادث 
بعُد، وأنه وضاع كلٌّ منهما باللون الأسااود في كلٍّ من مصاحف المدينة، ومصااحف الأزهر، ولم 
ا المبحث عن مشاارقة أو مغاربة، مع أنه قدم كلام الداني فيه، ثم لم يبين ما ترد الإشاارة في هذ
 استمر العمل به عند المغاربة وهل استعملوا كلا الشكلين أو ل. 
تكلم عن التشااااديد وعلامته التي وضااااعها الخليل، ونقل كلام الداني في التشااااديد، وحاصااااله أنه آل  .4
مات الضبط اصطلاحية وليست توقيفية، وأن ترجيح إلى حرف (دال)، وعق ب على ذلن بأن علا
الااداني في هااذه المساااااااااااااااألااة ليس لااه مااا يبرره، ولم يااذكر في ذلاان المغاااربااة ومااا اسااااااااااااااتقر العماال بااه في 
 مصاحفهم كما لم يبينه في الصفر المستدير والصفر المستطيل. 
هما، فإنه رساااتين لهما منهجبما أن البحث لم يلزم مساااار الدراساااة الموازنة بين المشاااارقة والمغاربة كمد .5
 أغفل من الضبط أموراا: 
 الإمالة، معناها وعلامتها. .a
 اللا  م ألف، والختلاف في ضبطها.  .b
                                                          




 ميم الإقلاب. .c
اقتصااااار البحث على بعض علامات الضااااابط، ولم يساااااتقِص، فضااااالاا عن الأحكام وكيفية ضااااابطها  .0
 بالعلامات، وإيراد الأمثلة من النص القرآني، وذلن أعظم أبواب هذه الدراسة. 
 ستة تصانيف لها مفارقات مش،كة، وهي كما يلي:
والتصااانيف  .)1("مبينإرشَََّّّاد القراء والكاتبين إلع معرفة رسَََّّّم الكتاب الالتصااانيف الساااابع: "
"إرشََََّّّّاد الطالبين إلع ضَََََّّّّّبط والتصااااانيف التاساااااع:   .)2("السََََّّّّبيل إلع ضََََّّّّبط كلمات التنزيل"الثامن: 
 .)4(في فن الضََََََََََّّّّّّّّّّبط" ل"إيفاء الكيل بشََََََََََّّّّّّّّّّرح متن ال يوالتصاااااااااااانيف العاشاااااااااااار:  .)3(الكتاب المبين"
 الثانيوالتصاااااانيف   .)5(: "مباحث نورانية في ضَََََّّّّّبط المصَََََّّّّّاحف العثمانية"الحادي عشااااااروالتصاااااانيف 
المتقدمة تكلمت عن علم الضاابط،  السااتة. هذه التصااانيف )6("المتحف في ضََّّبط المصََّّحف"عشاار: 
في   فإنه جمع بين الرساااام والضاااابط. وكما أهاا اشاااا،كت، وقد صااااُ نهفت فيه خاصااااة، إل التصاااانيف السااااابع
دمة تها للدراسااااة المقكلامها عن علم الضاااابط من حيث العلامات والأحكام، إل أهاا اشاااا،كت في مفارق
 من حيثيات، وهي كالتالي: 
 لم تذكر هذه الكتب المدارس وأعلامها، وما يلزم من التعريف بهم. .0
 لم تذكر المصنفاِت في علم الضبط ومناهَجها. .7
 لم تطبهق منهج الضبط على المصاحف المطبوعة. .3
                                                          
، مصر، 0، طالقراء والكاتبين إلع معرفة رسم الكتاب المبين إرشادم، 2117هااااا/8740) رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي،1(
 مكتبة الإمام البخاري.
 ، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.0، طالسبيل إلع ضبط كلمات التنزيلم، 9117ها/1340) أحمد محمد أبو زيتحار،2(
، القاهرة، دار محيسن للطباعة 7، طضبط الكتاب المبين، إرشاد الطالبين إلع م7117ها/3740) محمد محمد محمد سالم محيسن، 3(
 والنشر والتوزيع.
 ، الكويت، غراس للنشر والتوزيع. 0، ط، إيفاء الكيل بشرح متن ال يل في فن الضبطم0117ها/2740) عبدالرازق موسى، 4(
رقم الإيداع بدار الكتب ، 0، طمباحث نورانية في ضَََّّّبط المصَََّّّاحف العثمانيةم، 1017هاااااااااااااااااا/0340) سااايد كامل سااايد سااالامة،5(
 ).1017/9414المصرية: (




لم يفردوا مبحثاا للكلام عن الألوان واساااااتعمالتها، ولم يساااااتوفوا الكلام عنها، وما ورد في نص  .4
 هذه الكتب نزر  يسير مدرج في أثناء الكلام عن الأحكام. 
يب قد ُصنهفت لمستو  طلاب الصفوف الدراسية، بقصد التقر  -السابعتصنيف العدا –كما أهاا 
والتسهيل، ل بقصد احتواء المدرستين في بحث أكاديمي، صر ح بهذا المضمون صاحب السبيل، وإرشاد 
 الطالبين، وإيفاء الكيل، ومباحث نورانية، ولم يصرح به صاحب المتحف، إل أنه لم يعُد هدَفهم في الواقع. 
ة إلى أن الكتب التي اقتصرت على مذهب إحد  المدرستين، لم تُدرج مع الكتب وأود الإشار 
 المعتبرة للمفارقة. 
مام، مة، وأسأل الله حسن الت اسة المقد ر هذا جهد المقل، مما استطعت جمعه وعرض مفارقته للد
 ات السابقة. سنخلص مما تقدم إلع ِجداة ه ه الأطروحة في فكرتها، ومفارقتها للدراو ومسن الختام. 
 تمتاز ه ه الدِّراسة بالآتي:كما 
شااااأة حتى من الن ،ربة في ضاااابط المصااااحف بغرض الموازنةعرض منهج مدرسااااتي المشااااارقة والمغا .0
 التدوين والستقرار.
تقريب منهج المدرساااااااااااتين لإحاطة الد ارس المبتدئ تبصااااااااااارةا، والمتعلهم المنتهي تذكرةا، بالجدة في  .7
 الطرح والعرض، وسهولة المأخذ. 
 إيراد جميع علامات الضبط المستعملة عند المدرستين، وما استقر عليه العمل في المصاحف. .3
مسااائله، ومن اساب لمباحث الفن و التدرج والتسالسال المنطقي في عرض المعلومة، والتبويب المن .4
 معالمه: 
فرز العلامات التي اساااتعملت في ضااابط أحكام النص القرآني، عن الأحكام التي ضااابطت  .a
بالعلامات؛ إذ تُْدرُِج المصااان فاُت إيراَدها في ثنايا مباحثها بشاااكل متمازج، فلا يساااوغ إيراد 
،  سااااااااااااااتعملااة في هااذا الحكمحكم الضاااااااااااااابط لنصٍّ قرآنيٍّ قباال تقاادُّم الكلام عن العلامااة الم
كالكلام عن حكم التشااااااااديد في الإدغام مع النون الساااااااااكنة والتنوين، ولما يتقدم الكلام 




في   دكذلن كان إيراد أبي داود في "أصااااااااول الضاااااااابط"، لكن الداني قد م مبحث التشااااااااادي
 كتابه "المحكم" على مبحث النون الساكنة والتنوين.
تحاشاااياا للتشاااويني الذهني تقدم الكلام عن العلامات؛ لحصاااول تصاااورها في ذهن القارئ،  .b
 . وتفصيل الأقوال والمذاهب يكون في محله من الأحكام
ليها إ التأكيد على اعتماد مبدأ الحاجة كضاااااااابط للاجتهاد في الضااااااابط واختيار العلامة، والرد .5
  في الموازنة والتعليل.
   
 الباب الثاني
 علم ضبط المصحف ومدرسته
 المقدمة 1.1
يبين هذا الباب تعريفاا بعلم الضبط، وذكر المبادئ لهذا الفن، ونشأته، والحاجة الداعية إليه، 
ضبط، المصنفات فيه، كما يعرض أهم المصطلحات المستعملة في كتب الوكيف تقبله المؤسسون له، وأشهر 
وتعريفاا بمدرسته، ونشأتها، وتطورها، وكيف تكونت المذاهب فيه بعد ذلن، وصارت فيه مدرستان شهيرتان 
هما مدرسة المشارقة ومدرسة المغاربة، وأعلام كل مدرسة، وأهم التصانيف في المدرستين، وعرض علامات 
د المدرستين، وتوصيفها، والإشارة إلى استعمالها، والتعريف بعلامات لم تستعمل عند الإمامين الضبط عن
 أبي عمرو الداني وأبي داود سليمان بن نجاح.
 تعريف علم ضبط المصحف 1.1
 ،أي حازمل ضابط والرج .حفظه بالحزم: َضَبَط الش يء َضْبطاا . و لزوم الشيء وحبسه الضبط لغة:




 الشكل ُ و(و ذلن، ويرادف الضبط َ والمد ّ عوارض الحرف التي هي الفتح والضم والكسر والسكون والشد ّ
 .)0117؛ وإسماعيل، 1890(المارغني، 
يم ونقطها، لضبط أدائها وقراءتها على الوجه إذن فهو يبحث في شكل كلمات القرآن الكر 
الصحيح الموافق للت لقي والمشافهة، وما يتعلق به من مسائل أوضاع الش كلاِت هيئاِتها ومحالهها كالحركة، 
والسكون، والشّد، والمّد، وكيفيِة ضبط الهمزة قطعاا ووصلاا ونقلاا، والأحكاِم القرآنية التي وقع عليها الضبط  
أبو داود، ( ذاهب، وتكو نت فيه المدارسوالمظهِر، والملحِق والمزيد. وهو علم  تعد دت فيه الم كالمدغم ِ
وأشهرُها مدرستان اشتهرتا طرفي الأقطار العربية والإسلامية، إحداهما ). 1890؛ والمارغني، 2117
 .)0117(أباه،  المدرسة المشرقية، والأخر  المدرسة المغربية
 ة له ا الفنِّ ذكر المبادئ العشر  .1.1.1
أما علم الضبط فحدُّه: علم يعرف به ما يدل على عوارض الحرف التي هي الفتح والضم  .0
 والكسر والسكون والشد والمد و(و ذلن.
 وموضوعه: العلامات الدالة على عوارض الحروف. .7
 . ه)90وواضعه: أبو الأسود الدؤلي ( .3
 ونسبته للعلوم الأخر : التباين. .4
 الضبط الذين أسسوه، أو الذين دونوه ونقلوه عن مؤسسيه. واستمداده: كتب علماء .5
 وفضله: علم شريف لتعلُّقه بالقرآن الكريم. .0
 وحكمه: واجب على الكفاية. .2
 واسمه: علم ضبط المصحف.  .8
لمتحرك االعوارض الداخلة على الحروف كشتبه توفائدته: إزالة اللبس عن الحروف، فلا  .9




 ا.حثه التي يندرج تحتها قواعد علامات الضبط وتوصيف المنهج المتبع فيهومسائله: هي مبا .10
 ).1890(المارغني، 
 نشأة الفن .1.1.1
أما عن نشأته فإنه جاء في تدرج منطقي، وتسلسل منهجي، إذ أول ما يتطرق إلى الذهن لاه 
ثم نسخه  للازم له.اأي كتاب مفرق، هو جمع شمله، ولم شتاته، يتضمن ذلن ترتيبه، وتتابعه على الوجه 
هذا ما فعله و  وكتابته بتحرير تام، ودقة متناهية، ليكون إماماا مأموناا من اللبس، والنقص، ومطلِق الخلل.
الصحابة رضي الله عنهم، لاه القرآن الكريم، في مرحلة الجمع الثالثة، في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
ة، ذلن لجنةا مختصةا أربعةا من الصحابة، كانوا أهلاا للرهوايرضي الله عنه، لما أمر بجمع القرآن، وشكل ل
ومحلاا للده راية. ولم يكن القرآن إذ ذاك منقوطاا أو مشكولا، بل كان رسماا للحروف مجرداا عن أي إضافات 
عو الحاجة وذلن أهام كانوا يفعلون ما تد تميز حروف هجائه المشتبهة في هيئة رسمها، أو طريقة نطقها.
ه، فقد علمنا أنه لما استحر  القتل في الصحابة بسبب امتداِد الفتوحات، وتمدُّ ِد الجهاد، واستشهاد جمع إلي
من الصحابة الحافظين للقرآن في الفتوحات الإسلامية في بلاد ما وراء النهر، دعت الحاجة إلى جمع القرآن 
 .)4890(الزركشي،  في كتاب؛ لئلا يذهب بذهاب حفظته وناقليه
وهذا التدرج الذي كان حسب الحاجة، وما تقتضيه المصلحة، لم يكن بسب تسويف من 
الصحب الكرام، ول تهاوناا منهم، أو حتى ضعفاا في التدبير، كلا  ، بل كان من شدة حرصهم رضي الله 
 في عنهم وأرضاهم على أل   دثوا شيئاا لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص
القرآن الكريم، الذي هو أعظم كلام، نزل على أعظم مخلوق بين ظهرانيهم. ويتبين ذلن الحرص، والتوقف 
الشديد في إحداث أي جديد، من سيرة نزول القرآن، وتدوينه، والنصوص المبينة لكيفية تلقي الصحابة 
ينهاهم عن كتابة على وجه، و رضي الله عنهم القرآَن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأمرهم بال
الكتابة على وجه، ثم أمر من كتب عنه شيئاا غير القرآن أن يمحوه، ثم صارت الحاجة إلى كتابة السُّن ة 
نبوي وهكذا يتتبعون التوجيهات، ويتلقون الأمر ال وتدوينها بعد زوال خوف اللتباس بين نصوصهما.
يه، ول أن يهملوا إشكالا دون النظر مشورةا في َحلهه، الكريم، دون أن  دث أحدهم شيئاا منفرداا برأ
وابتكاِر فكرة تعالج قضايا ومصالح َالعباد على َوفق الض وابط الش رعية دون الزيادة على الحاجة، أو القصوِر 




مع  عهد عثمان رضي الله عنه انتهت بجمن خلال ما تقدم نعلم أن الحاجة التي كانت قائمة في
 لما امتد  ثم القرآن، ونسخه، ورسمه على هيئته في المصاحف الأولى الأمهات، وتوقف الأمر على ذلن.
الوقُت، واْختَاَلَط اللهساُن ا لعربيُّ بألُسن الأَُمم الأخر ، وفَسد الذ وُق، وأُشرِبْت سلائُق القوِم الُعْجمَة؛ 
لل حُن، ودعت الحاجة إلى وضع الت دابير اللازمة لصيانة اللغة العربية، والحفاش على أصلها فشا إثَر ذلن ا
الله سبحانه أن يكون ِمْن خيار هذه الأمة َمْن يسير على هاج الص ْحب  فأِذنالت ليد، وركنها الش ديد؛ 
َم ُخطاهم، ليبقى  ، وإكمالِه رسدلين بدلئهم، واندماِجه في طريقتهمفي سلسلة الم الأو ل، و ظى بسلوكه
كلٌّ منهم َعَلماا له فضل  على َمن يليه، وما هو إل  توفيق من الله سبحانه، نسأله أن يصيبنا بنصيٍب من 
ي ل وسرُّ هذا الت ْسِخير، ُلْطُف اِلله ُسبحانه الخفيُّ ؛ لتحقيق وْعِده بحفظ هذا الكتاب، الذ فضله العميم.
 يديه ول من خلفه.يأتيه الباطل من بين 
  زِيَاد ٍلىإ ِوكانت بوادر تلن الوقائع التي قَرَعْت أسماَع أُولي الألباب، ما كتب معاوية ُرضي الله عنه 
 :ه ِفيِه َويَاُقوليلوم ُ كتب ِإلَْيِه كتاباا َو  ه ِإَلى زِيَاد ٍَفرد  ،نمه َوَجَدُه يلح َكل  و فَاَلم ا قدم َعَلْيِه  ،الله ابْنه يطلب عبيد َ
 وأفسدت ْ رت ْقد كث ُالحمراء َه هذ يَا أبا الأسود إن  :بي الأسود فقالأِإلى  فبعث زِيَاد    !عي  ض َعبيد الله ي ُ ل ُث ْم ِأ َ
فأبى ذلن أبو  ،لله تعالىا عربون بِِه كتاب َهم وي ُكلام َ  صلح بِِه الن اس ُي ُ َشيئاا  ت َفَاَلو وضع ْ ،ن اْلَعَربن ألس ُم ِ
بن  فإذا مر   ،ودعد في َطرِيق أبي الأساق ْ ه ُفقال ل َ رجلاا  ه زِيَاد  فوج  . ِإلى ما سأل زياد ٍ ه ِإجابة َر ِالأسود وك َ
 ن فقرأ قوله تعالى: ﴿أَصوته  جل ُالر   سود رفع َِبِه أَبُو الأ فَاَلم ا مر   ،حن فيهد الل  ن القرآن وتعم  م ِ فاقرأ َشْيئاا 
فاستعظم ذلن ]،بجره لفظ الرسول هكذا: ﴿ورسولِه﴾، 7 ﴾ [التوبة:همن اْلُمْشركين َوَرُسول ُ بَرِيء   الله َ
يا هذا قد َأَجْبُتن ِإلى  :فقال ثم  رجع من فوره ِإلى زِيَاد ٍ ،أن يبرأ من رسوله الله ِ َوجه ُ عز   :الأسود وقال أَبُو
 .بإعراب اْلُقْرآن َأن أبدأ َ ورأيت ُ ما سألت َ
طلاٍح ابُتكرْت فيه، من حيث التوجُُّه إلى وضِع اصولذا فإن  نشأَة علِم الض بط، وأو َل فكرٍة 
 ُيضاُف إلى الكلمات القرآنيهة، ويصبح جزءا ملازماا لَرسمِْها، وَسنه قانوٍن َيظهُر فيِه الت َحوُُّل من عهٍد انقضى
وأثقَل مباَني  ،وانطوت به صفحة رُِقيهه، إلى عهٍد حط  فيه الض ْعُف اللهسانيُّ رِحاَله، فَشُحب َلوُن فصاحِته
بَيان ِوْلداِهام، كانت سبقاا من أبي أسود الدؤلي، واخ،اعاا ُحفظ له، وخل د ذِْكَر اسمه فيمن بعده، فوَضَع 
ُسم ى نَاْقَط الإعراب، ال ذي يُبينه حالة الإعراب على أواخِر الكلمات القرآني ة في 
َُدو ر، الم
رحمه الله الن قَط الم
ثم  لم يزل  ،رَةا فَاْخَتاَر ِمناْ ُهم أَبُو اْلأسود عش ،فأحضرهم زِيَاد ،َثَلاِثَين رجلاا ن زياٍد فقد طلب م المصحف.
فَِإذا  ،دادن الم ِو ْل َ الف ُيخ َُ وصبغاا  فَاَقاَل ُخذ اْلُمصحف َ ،من عبد اْلَقْيس َحتى  اْخَتار رجلاا  ،ِمناْ ُهم ْيخَتار ُ
وإذا   ،جانب الحرف ِإَلى  قطة َفَاْجَعْل النُّ  ،همات ُم ْم َِإذا ض َو َ ،فوق الحرف َواِحَدةا  ط ْق ُفانا ْ شفتي   فتحت ُ






تبع أبا الأسود الدؤلي  كثير   قدو  .إِلَْيِه بعد ُ اْلَمْنُسوب َ ضع اْلُمْخَتصر َثم  و َ ،صحف َحتى  أََتى على آِخرهبالم
من الن اقطين، فأخذوا عنه وُأخذ عنهم، وُحفظ وُضبط واتُّبع فيه سن ُتهم، واقُتدَي فيه بمذاهبهم، ومنهم: 
 .)0490(الكردي،  ميمون الأقرن، وعنبسة الفيل، وعبدالله بن أبي إسحاق، والخليل بن أحمد
 أشهر المصنفات في علم ضبط المصحف .1.1.1
علم ضبط المصحف، هو العلم المكمه ُل لعلم رسم المصحف، والمَتمه ُم لفائدته، وتَاْوأَُمُه  ل شن أن 
فبما أن  الر سم يختص بذات الكلمة القرآنية، وطريقة هجائها، وهيئة كتابتها، فإن  في بطن الكتاب.
لص ْوتِاي  لذلن الهجاء ئ النُّطَق االض بط هو ما يَاْعِرُض لهذه الكلمة القرآنية من العوارض التي َتْضِبُط للقار 
ومن هذه الحيثي ة، نعلم تماماا تلازَم هذين العلمين، علِم الرسم وعلِم  الذي ُرسمت به الكلمة القرآنية.
 الر سم ِ الضبط، وتتميَم الثاني للأو ل، فَِبِه يَات ِسُق َبْدرُه، وُيصاُن عن الل حِن والفساِد أمرُه، إذ الض بُط قسيم ُ
لمعرفة أداء الكلمة القرآنية. وإْذ كان على كله أهل فنٍّ أن يضعوا الحدود والض وابط لطلاب العلم، فقد 
عر ف علماء الضبط علم ضبط المصحف، وأثبتوا مبادئه، وحرروا مباحثه، ورجحوا كذلن ما اختلف 
رده بعضهم بالتصنيف رسم، كما أفضبطُه فيما تعد َد من ُصَوره، لكنهم قرنوه في كثير من مصنفاتهم بعلم ال
وسنتطرق إلى أشهر المصنفات باعتبار تضمنها علم الضبط، سواء  بإضافته إلى علم الرسم أو  ابتداءا.
 بإفراده في تصنيف مستقل.
ريقه في التطور ط أصول علم الضبط وإرساء أسسه أخذ الفنُّ  ع َض ْفبعد ابتداء أبي الأسود الدؤلي و َ
أمر جديد يزداد ويزدان في،سخ في الأذهان تصوره، وتتسع آفاقه، وتبدو معالمه.  ه في ذلن شأن كلشأن ُ
فتهيأ بعد ذلن انتقاله من مرحلة إلى مرحلة ومن طور إلى طور بين يدي علمائه المحررين المتقنين، متخذين 
خذه. وكان لأ في عرضه معالم التجديد في العرض والطرح بالشرح والبيان والنظم، تيسيراا لحفظه وتقريباا 
وعاء ما تقدم من المصنفات مصنفين شهيرين جمعا خلاصة ما تفرق، وتفرقت خلاصتهما في المصنفات 
 ، وهما: )8117(طلعت،  بعدهما
 ها).111"المحكم" لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( .0




 جة للمحررين بعدهما.فهذان المصنفان عمدة للمصنفين وح .a
كما صنف الداني رحمه الله كتاب "النقط" وهو ذيل على كتابه "المقنع في رسم مصاحف  .3
 الأمصار"، وكل الكتب الثلاثة المتقدمة مطبوعة.
"مورد الظمآن في رسااااااااام أحرف القرآن" ومعه متن الذيل في الضااااااااابط المسااااااااامى "عمدة البيان"،  .4
 .، مطبوعها)111بالخر از ( لمحمد بن إبراهيم الش رِيشي، الشهير
 ها)،مخطوط.111"الميمونُة الَفريدة"، لأبي عبدالله، محمد بن سليمان القيسي ( .5
هاااااااااااااااا)، 111"الدُّر ُة الجَِلي ة"،  لأبي وكيل، ميمون بن مساااعد المصاامودي، الشااهير بُغلاِم الفخ ار ( .0
 مطبوع.
هاااااااااااااااا)، وهو شاارح متن 111عبدالله التا َنسااِ ّي("الطهراُز شاارُح ضاابط الخر از"، لأبي عبدالله، محمد بن  .2
 مطبوع.، الذيل في الضبط المسمى "عمدة البيان" الملحق بمورد الظمآن
 أهم المصطلحات المستعملة في علم ضبط المصحف .1.1.1
إن كل فن استقر وضعه، ونضجت مسائله، وتم تدوينه ل بد وأن  وي في طيات نشأته وتطوره 
فهم  على لسان المشتغلين به، ويعتمد فهم مسائل العلم ومباحثه علىواستقراره مصطلحات تخصه، ترد 
 :)217(أبو داود،  تلن المصطلحات، وأورد هنا أهم المصطلحات المستعملة في هذا الفن ّ
 معناه الاصطلاح
يطلق على معنيين، أحدهما: نقط الإعراب على أواخر الكلم، والآخر:  النقط
 على نقط الإعجام لحروف الهجاء.
 يطلق على الحركات التي تضبط كيفية نطق الحروف في الكلمات. الشكل





 هجاء الكلمة القرآنية وهيئة كتابتها. الرسم
 ضبط الكلمة القرآنية على ما يوافق هيئة اللفظ بها الضبط
 لمتممة لرسم الحرف وهيئتهيطلق على كراسي الحروف وهي جراتها ا التعريق
هي همزة الوصل، ول تكتب، لكنها تثبت في اللفظ ابتداءا وتسقط وصلاا  ألف الصلة
 في درج الكلام.
 )ےمن ألقاب الياء والمراد به رسمها مردودة إلى خلف ( العقص
 من ألقاب الياء والمراد به رسمها معرقة إلى ُقد ام ( ) الوقص
 من الرسم (ساقط خطا وثابت لفظا).حذف حرف هجاء  الحذف
 زيادة حرف هجاء في الرسم (ساقط لفظاا وثابت خطا). ةالزياد
 من ألقاب الهمز، ويراد بها المكتوبة بالمداد الأحمر الحمراء
 من ألقاب الهمز، ويراد بها المكتوبة بالمداد الأصفر الصفراء
 بالمداد الأخضرمن ألقاب الهمز، ويراد بها المكتوبة  الخضراء
وبعد ما تقدم من إلقاء الضوء على علم ضبط المصحف، فإني أشير فيما يلي إلى العلوم المشاركة 
 التي تخدم النص القرآني: 
: هو علم التجويد، وثمرته تحسين النطق بحروف الذهكر الحكيم، وهو نظريٌّ، علم أداء اللفظ .0
نة، كأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكفأم ا النظري: فقواعده ومسائله،   وعمليٌّ.
وأحكام المدود، وأحكام الغن ة، ومباحث مخارج حروف الهجاء، وصفاِتها، وتلحق بها مباحث 




حيحة لحكيم بطريقة صوأم ا العمليُّ : فهو الجانب التطبيقي، وهو نطق حروف هجاء الذكر ا .7
 .)9880(القنوجي،  وهيئة سليمة طبقاا لما تقرر في الجانب النظري، وما اقتضته قواعده
علم حروف القراءات القرآني ة أصولا وفرشاا، وما يتعل ق بها من مسائل هو رف: الحخلاف علم و  .3
(البناء،  رقهاها، ومعرفِة طالصحيح والش اذه، وتوجيِه معانيها، ونسبِتها إلى رواتها، وأوجِه أدائ
 .)9990، وإسماعيل، 0117
والأصول في علم القراءات: يراد بها القواعد المطردة، التي يندرج تحتها أحكام يجمعها ضابط  .4
 .)5040(السندي،  واحد، فيقاس النظير بنظيره، إل ما يرد الستثناء فيه
ير لها تحمل كل مسألة منها صورة ل نظوالفرش: يراد به تلن الأحكام والمسائل المبثوثة، التي  .5
فتقاس عليه، ول أصل يطرد ف،د إليه. وربما أوردوا مسائل في ثنايا الأصول ومفهومها مفهوم 
 .)5040(السندي،  الفرش، وكذلن ربما أوردوا مسائل في الفرش ومفهومها مفهوم الأصول
 آنية من حيث كتابتها، ورسم ُرسم: علُم رسم المصاحف، وهو هجاء الكلمات القر الهجاء وعلم  .0
الكلمة أي: تصوير الكلمة الملفوِش بها كتابةا، وما يتعلق به من مسائل الحذِف، والزيادِة، والهمِز، 
والبدِل، والفصِل والوصِل، وما فيه قراءاتان فُكتب على إحداهماام وهاِء التأنيث المصو رة بالت اء 
ا خالفه حيٌّ، فالأول: ما وافق خط ه لفظُه، والآَخر: مالمفتوحة. وهو على ضربين، قياسيٌّ واصطلا
الزرقاني، ( بزيادة أو حذف، و(وه، وثمرة هذا العلم: حفُظ المصحف الإمام على الكتبة الأولى
 .)5990
 الدهرايُة بعلم و  .2
َ
 واِقِف و الم
َ
ائزة ِباِدئ: علُم الوقف والبتداء، وما يتعلق به من مسائل الوقوف الجالم
 -لفظاا أو معنىا  -، ومكامِن كله وقٍف، ودرجِة كله نوٍع، وأثِر تعلُِّق النُّصوِص ببعضها والممنوعة
على محله الوقف، واصطلاحاِت أهل الفنه على تسمية أنواع الوقوف، وربم  ا تعر ضوا لعلاماِتها 
 .)2890(الجوزي،  الد  ال ة عليها
دد آيات القرآن، وما يتعلق به من مسائل عدد الآي قاِطِع: علُم عده الآي، وهو عالم َعده علم و  .8
في السور، وعدد الكلم، وعدد حروف التهجي، وما اختَاَلف فيه أئم ُة الأمصار وما ات فقوا عليه 




وهو (علوم  ا ُتخَصُّ وتفرد بمسم ىا دونَه ُوكلُّ هذه العلوم وإن كانت من (علوم القرآن) جملةا، إل أها  
القراءات) ُيمَياهزُها عن سائر علوم القرآن من التفسير، وأسباِب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، 
 والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، وارمل والمبين، وفيه مباحُث أخر. 
، م القراءاتفي علأن كتبت بحث نيل درجة الماجستير  -بفضٍل من الله علي   -وقد سبق 
حققت فيها مخطوطةا بعنوان: (مختصر في إفراد قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله من رواية أبي 
الكريم بن دمحمد اليزيدي من طريق أبي عمر الدوري، وأبي شعيب السوسي رحمهما الله) لأبي معشر عب
في  وأكمل الله جل  شأنُه نعمَته علي  بتقديم هذه الخطة توطئة لكتابة بحث الدكتوراه عبدالصمد الطبرّي.
 علوم القراءات كذلن، فلل ه الحمُد ربه السماوات وربه الأرِض ربه العالمين. 
تي المشارقة رسالموازنة بين مد(واخ،ت أن يكون موضوعي في علم ضبط المصحف، وسم يُته: 
 .)والمغاربة في ضبط المصحف
 مفهوم المدرسة ونشأتها 1.1
لم تعرف العرب المدارس في عصر الجاهلية على هيئة منتظمة، أو منهج مكتوب في ديوان، إل 
أن التعليم للناشئة كان من أو لِي ات أمورهم وجزءا من تدبير شؤون أبنائهم، على مستو  الأسرة والقبيلة، 
فروسية، وحمل السلاح، وحسن الضيافة، والفصاحة، والشعر، وسائر العادات والتقاليد ومن ذلن ال
 :  )8117(عمر، وآخرون،  وفي هذا المعنى قال أبو العلاء المعري المرضية أو غير السوية.
 وينشاااااااااااااااااااأ نااااااشاااااااااااااائ الفتياااااان مناااااا  
 
 عاااااااالااااااااى مااااااااا كااااااااان عااااااااوده أبااااااااوه
 وماااااااا دان الااافااااتى بحاااجااااىا ولاااكاااان 
 
 يااااااااعاااااااالاااااااامااااااااه الااااااااتاااااااادياااااااان أقااااااااربااااااااوه
 
في كل تلن النواحي يكتسب الناشئ مهاراته من حياته العملية، وبيئته الفطرية، ومواقفه 
 الجتماعية، ير  أباه وعصبته وأبطال العشيرة فينحو (وهم ويقتفي أثرهم. 
وعند تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة، كان المسجد هو أول مدرسة تعليمية، 




 ويطرح النبي صلى الله عليه وسلم القضايا المختلفة، يقص عليهم تأويل رؤاهم، ويفقههم في دينهم، ويعزهز
 .)8117(الصلابي،  فيهم مبدأ الشور  لتقويم شؤون دولتهم الحديثة
، الأمم إل به والأفراد ول ترتفععلم نور الحياة، ول تستقيم حياة الدول فالمدرسة منبع العلم، وال
وحقيقة المدارس هي المعاني الفكرية التي تتكامل مذهباا، وترتسم منهجاا، وتأخذ منحى له معالمه الواضحة 
وقد  ،اللاحق حتى استقرت في صورة مذهب التي تنبني على أسس وأصول وضعها الأول ثم أضاف إليها
تُبنى لهذه المدارس المباني الخاصة بها، لنشر تلن المذاهب والعلوم والتخصصات المخلتفة، متى ما دعت 
ة وامتدت الإسلامي لما اتسعت الدولة، فالحاجة إلى إنشائها ولذلن أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي
ة ها، ظل المسجد مدرسأطرافها، وامتزجت علوم الشريعة بعلوم الأمم الأخر ، كالطب والهندسة وغير 
أولى أصيلة لتعلم القرآن الكريم وأصول العلوم الشرعية، لكن كان من الضروري إنشاء مدارس مستقلة، 
 تحوي حجرات خاصة بتعليم الطلاب، وحجرات أخر لسائر الخدمات، كالمساكن، وبعض المرافق اللازمة
 . )0117(الصلابي، 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، تأسست  وقد أنشئت المدارس من وقت مبكر، أواخر
)، في مدينة بخار ، ثم بداية القرن الرابع الهجري ها207فيه مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري (
 .)0117(الصلابي،  ) في نيسابورها453مدرسة الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي الشافعي (
(الصلابي،  ها954انت ببغداد، أنشأها الوزير نظام الملن سنة وأول مدرسة نشأت في العراق ك
، (الذهبي ها، وعنيت بتدريس المذاهب الأربعة030ومن تلن المدارس المدرسة المستنصرية سنة )، 0117
وفي الشام نشأت المدارس ونشطت حركتها، وأول مدرسة فيها المدرسة الصادرية في دمشق )، 3990
، ثم المدرسة الرشائية نسبة إلى مقرئ دمشق رشأ بن ها093، تأسست سنة نسبة إلى صادر بن عبدالله
نضيف،  وكانت هذه المدارس وغيرها من المدارس البسيطة قبل إنشاء الوزير نظام الملن مدرسته في 
الصلابي، ( بغداد، فتلن لم تأخذ شهرة المدرسة النظامية لقوة دعمها الذي أثر على نشاط حركتها العلمية
 . )0117
ها، أنشأها 305ومن أظهر المدارس التي نشأت في دمشق المدرسة النورية الكبر ، تأسست سنة 
)، 1990، (النعيمي نور الدين محمود زنكي في الجنوب الغربي من الجامع الأموي، وقيل ابنه إسماعيل
(السيوطي،  اه00كالجامع الأزهر سنة   وم والمعارف ونشأت فيها المدارسلوكانت بلاد مصر مركزاا للع




وهكذا تطورت نشأت المدراس وتعددت طرائقها إلى أن وصلت على ما هي عليه في العصر 
 الحديث. 
 نشأة علم الضبط وتكون مدرستي المشارقة والمغاربة  1.1
على  إضافات كانت المصاحف أو َل ما كتبت ودونت في مرحلة الجمع الثالث، مجردةا عن أي
حروف الهجاء مطلقاا، فلا نقط فيها ول شكل، وإنَّا هو رسم هجاء الكلم على ما وضعته اللجنة المشكلة 
من أربعة من الصحابة بأمٍر وتكليف من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وَرِضَيُه الص حابة 
؛ والعبيدي، 3990ي، (الشام ل يجوز َخْرقُه ول مخالفته الكرام رضوان الله عليهم، وُأجمع عليه إجماعاا مطِبقاا 
 .)9990
حتى إن حروف الهجاء المتشابهة رسماا والمتحدة صورةا في هذا الط ور، لم تكن تتمايز عن بعضها، 
إل أن الأوزاعي حدث بسماعه عن )، 1117؛ وسري، 5990(ابن سلام،  ول يضبطها إل الت لقهي
 ه قال: "كان القرآن مجرداا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء،   بن أبي كثير أن
قال أبو  ،كما حدث بسماعه عن قتادة أنه قال: بدؤوا فنقطوا، ..."،  وقالوا ل بأس به، هو نور  له، ..."
ليهم، هم لله ععمرو بعد سياقه كلام الأوزاعي: "هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين، رضوان ا
 .)2990(الداني،  المبتدئون بالنقط ...؛ لأن حكاية قتادة ل تكون إل عنهم، إذ هو من التابعين"
وفي هذا دليل على أن ابتداء النقط من حيث الفكرُة وجواُزها، والتفاُق على وضعها، ونفُي 
تابعين،  عليهم، مع من يليهم من الالإشكاِل والحرِج عنها، كان أمراا متصلاا بالص حابة الكرام رضوان الله
إل  أن  الأمر اقتصر على نزٍر يسٍير من الإشكالت التي ارتأوا فيها رأياا كنقط التاء والياء، للتفريق بينهما، 
إذ هما حرفان يتبادلن في تحويل الخطاب إلى الغيبة والعكس، سواء  كان ذلن مما صحت فيه الرواية 
  يرد إل  على وجه منهما، ل يؤمن في كلا الحالين الل بس، وفي الثاني أكُبر إشكالا.بالوجهين، أو مم ا لم
ويتبع ما سبق من النزر اليسير نقط منتهى الآي، ليعلم به محلُّ الوقف، لحاجة القارئ إلى قطع 
ي: "...، ثم اعالتلاوة، أو الركوع في الصلاة، أو تحديد القدر المطلوب للحفظ والد رس، وذلن قول الأوز 




ويظهر واضحاا من السياق تدرجهم في تلن الإضافات اليسيرة، والأفكار البسيطة، التي ظهرت 
تطلب وضع نظاٍم تلهم الحاجة إليها، فلم يضعوها َدفعةا واحدةا، بمعنى أهام لم ينظروا إلى الشأن كمرحلٍة 
 متكامٍل  وي اصطلاحاٍت دللية. 
وأما ما ورد من لريد الصحابة رضوان الله عليهم للمصحف فالمراد معظم عهدهم، وغالب 
أحوالهم، أو ما درَج عليه أوائلهم، ل أها  م تطابقوا عليه حتى آخر زمان انقضاء جيلهم، ويتفق مع هذا 
لن ر   فيها ِدق ة الوصف بقوله: "وإنَّا أخلى الص دُر منهم المصاحف من ذعبارُة أبي عمرو الدانيه التي تح
...". فبين  َ أن  ُمطَلَق الت جريد كان في عصر َصْدر الص حابة دون عصر آخرهم، إذ إنه أردف هذا كلاَمه 
 . )2990(الداني،  عن حكاية قتادة وأن  حكايته ل تكون إل  عنهم
لريد الصحابة للمصحف من مطلق الن قط والش كل، هو لما أرادوا من وهذا ال ذي كان من 
الد للة على بقاء السعة في اللغات، والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة 
، اني(الد بما شاؤوا منها، فكان الأمر على ذلن إلى أن َحَدَث في الن اس ما أَوجَب نقطها وشكلها
 .)2990
ثم لما امتد  الوقُت، واْختَاَلَط اللهساُن العربيُّ بألُسن الأَُمم الأخر ، وفَسد الذ وُق، وأُشرِبْت سلائُق 
القوِم الُعْجمَة؛ فشا إثَر ذلن الل حُن، ودعت الحاجة إلى وضع الت دابير اللازمة لصيانة اللغة العربية، والحفاش 
الش ديد؛ أِذن الله سبحانه لأن يكون ِمْن خيار هذه الأمة َمْن يسير على هاج  على أصلها الت ليد، وركنها
دلين بدلئهم، واندماِجه في طريقتهم، وإكمالِه رسَم 
ُ
الص ْحب الأو ل، و ظى بسلوكه في سلسلة الم
نسأله أن  ،ُخطاهم، ليبقى كلٌّ منهم َعَلماا له فضل  على َمن يليه، وما هو إل  توفيق من الله سبحانه
 يصيبنا بنصيٍب من فضله العميم.
 وسرُّ هذا الت ْسِخير، ُلْطُف اِلله ُسبحانه الخفيُّ ؛ لتحقيق وْعِده بحفظ هذا الكتاب، الذي ل يأتيه
ب وكانت بوادر تلن الوقائع التي قَرَعْت أسماَع أُولي الألباب، ما كت، الباطل من بين يديه ول من خلفه
اٍد يطلب عبيَد الله ابْنه، فَاَلم ا قدم َعَلْيِه كل مه َوَجَدُه يلَحن، َفرد ه ِإَلى زِي َ)1(ِإَلى زِيَاد ٍ معاويُةرضي الله عنه
                                                          
 زِيَاُد بُن َأبي سااااُ ْفَياَن ال ِذي اسااااْ تَاْلَحَقُه ُمَعاِويَُة بِأَن ُه َوِهَي أُمُُّه، َوُهو َزِيَاُد بُن ُعبَاْيٍد الثا َقِفيُّ ، َوُهَو زِيَاُد بُن ُعبَاْيٍد الثا َقِفيُّ ، َوُهَو زِيَاد اْبُن ُسمَي َة، ) 1(
ُِغياَْرِة. َوَأسااْ َلَم َزَمَن الصااه ده ْيِق َوُهَو ُمرَاِهق  ، ُثم  َكاَن َكاتِباا َلأبي ُمْوسااَ ى ا
الَبصااْ َرِة. سمَِ َع ِمَن: ُعَمَر،  رِيه َزَمَن ِإْمَرتِِه َعَلىَلأشااْ ع ََأُخْوُه. ُيْكَنى: أَبَا الم
َِلِن بُن ُعَمْيرٍ، َوَجمَاَعة . وََكاَن ِمْن نُاَبَلاِء الرهَجاِل ر َ
َعْقلاا، َوَحْزماا، َوَدَهاءا، َوِفْطَنةا، َكاَن ُيْضَرُب أْياا، و ََوَغْيرِِه. َرَو  َعْنُه: اْبُن ساِ ْيرِْيَن، َوَعْبُد الم
َثُل في النُّْبِل و َ
َ
ُن َجاِبٍر: َما رَأَْيُت َأَحداا الساااااااااُّ ْؤُدِد، وََكاَن َكاتِباا بَِلْيغاا. قَاَل الشااااااااا  ْعبيُّ: َما رَأَْيُت َأَحداا َأْخَطَب ِمْن زِيَاٍد، َوقَاَل قَِبْيصاااااااااَ ُة بِبِه الم




فقال: يَا أبا  )1(وَكتب إِلَْيِه كتاباا يلوُمه ِفيِه َويَاُقول: أَِمْثُل عبيد الله ُيَضي ع ! فبعث زِيَاد  ِإلى أبي الأسود
 قد كثُرْت وأفسدْت ِمن ألُسن اْلَعَرب، فَاَلو وضْعَت َشيئاا ُيصلح بِِه الن اُس كلاَمهم) 2(الأسود إن  هذه الحمراء َ
 ويُعربون بِِه كتاَب الله تعالى، فأبى ذلن أبو الأسود وَكرِه ِإجابَة زياٍد ِإلى ما سأل. 
 ِمن القرآن وتعم د اا فوج ه زِيَاد  رجلاا فقال َلُه اْقعد في َطرِيق أبي الأسود، فإذا مر  بن فاقرأ َشْيئ
من اْلم  ْشركين  ب ِريء   الل   ن  ﴿أفَاَلم ا مر  ِبِه أَبُو الأسود رفَع الر جُل َصوته فقرأ قوله تعالى:  الل حن فيه،
 الأسود وقال: عز   ، فاستعظم ذلن أَبُو﴿ورسولِه﴾]، بجره لفظ الرسول هكذا: 7[التوبة: ﴾ هو  ر  س ول  
ن رسوله، ثم  رجع من فوره ِإلى زِيَاٍد فقال: يا هذا قد َأَجْبُتن ِإلى ما سألَت ورأيُت أ َ َوجُه اِلله أن يبرأ من
 .)1117(الصالح،  أبدأ َبإعراب اْلُقْرآن
ولذا فإن  نشأَة علِم الض بط، وأو َل فكرٍة ابُتكرْت فيه، من حيث التوجُّه إلى وضِع اصطلاٍح 
عهٍد انقضى  جزءا ملازماا لَرسمِْها، وَسنه قانوٍن َيظهُر فيِه الت َحوُُّل من ُيضاُف إلى الكلمات القرآنيهة، ويصبح
اَني وانطوت به صفحة رُِقيهه، إلى عهٍد حط  فيه الض ْعُف اللهسانيُّ رِحاَله، فَشُحب َلوُن فصاحِته، وأثقَل مب
بعده، فوَضَع  خل د ذِْكَر اسمه فيمنبَيان ِوْلداِهام،كانت سبقاا من أبي أسود الدؤلي، واخ،اعاا ُحفظ له، و 
ُسم ى نَاْقَط الإعراب، ال ذي يُبينه حالة الإعراب على أواخِر الكلمات القرآني ة في 
َُدو ر، الم
رحمه الله الن قَط الم
 . )3(المصحف
ثم  لم يزل  ،َثَلاِثَين رجلاا، فأحضرهم زِيَاد، فَاْخَتاَر ِمناْ ُهم أَبُو اْلأسود عشرَةا  فقد طلب من زياد ٍ
ْيخَتاُر ِمناْ ُهم، َحتى  اْخَتار رجلاا من عبد اْلَقْيس، فَاَقاَل ُخذ اْلُمصحَف وصبغاا ُيخَالُف َلْون المِداد، فَِإذا 
                                                          
ِل َكف اَرةا، َفَمْوتاا لْبِن ُسمَي َة ن َن ِإْن َلَْعْل في الَقت ْإ ِ ضااااَ َبْطُت الِعرَاَق بَِيِمْيِني، َوِشمَالي فَارَِغة ، َوسااااَ أََلُه أَْن يُاَولهَيُه اِلحَجاَز، فَاَقاَل اْبُن ُعَمَر: الل ُهم  
 .)5890(الذهبي،   ُأْصُبِعِه طَاُعْون ، َفَمات ََل قَاْتلاا. َفَخرََج في 
َعْن: ُعَمَر، َوَعِليٍّ ، َوُأَبيه بِن َكْعٍب،  َحد ث َِة، و َأَبُو اَلأسااااْ َوِد الدَُّؤليُّ ظَاِلم ُبُن َعْمرٍو، الَعلا َمُة، الَفاضااااِ ُل، قَاضااااِ ي الَبصااااْ َرِة، ُوِلَد في أَي اِم النُّبُاو  ) 1(
لُقْرآَن َعَلى ُعْثَماَن، َوَعِليٍّ . قَاَل َأْحمَُد الِعْجِليُّ : رَأ َاَوَأبي َذرٍّ ، َوَعْبِد اِلله بِن َمساااااااْ ُعْوٍد، َوالزُّبَاْيرِ بِن الَعو اِم، َوطَائَِفٍة. َوقَاَل أَبُو َعْمرٍو الد  انيُّ: قا َ
ِبَوضااْ ِع  -َرضااِ َي الله َُعْنه ُ-َم. َوَقْد أََمَرُه َعِليٌّ َن أَو َل َمْن َتَكل َم في الن ْحِو. َوقَاَل الَواِقِديُّ: َأسااْ َلَم في َحَياِة الن بيه صااَ ل ى الل ُه َعَلْيِه َوسااَ ل  ثَِقة . َكا
ْوَت! َفِمْن َثم  ُسمهَي الن ْحُو سااْ َوِد َما َوضااَ َع، فَاَقاَل َعِليٌّ: َما َأْحسااَ َن َهَذا الن ْحَو ال ِذي ( ََشااَ ْيٍء في الن ْحِو َلم ا سمَِ َع الل ْحَن، قَاَل: فََأرَاُه أَبُو الأ َ
َلأساااااااْ َوِد َوَفَد َعَلى ُمَعاِويََة بَاْعَد َمْقَتِل َعِليٍّ ، ا ا: أَن  أَب َ(َْواا. َوِقْيَل: ِإن  أَبَا اَلأساااااااْ َوِد أَد َب ُعبَاْيَد اِلله ابَن اَلأِمْيرِ زِيَاِد اْبِن أَبِْيِه. َونَاَقَل اْبُن َداب ٍ
َصاااااَ اِحَف، َوَأَخَذ َعْنُه الن ْحَو: َعْنَبساااااَ ُة ا
ْيُل، َوَأَخَذ َعْن َعْنَبساااااَ َة: َمْيُمْون  الأَقْاَرُن، ُثم  لف ِفََأْدَنَ َمجِْلساااااَ ُه، َوأَْعَظَم َجائَِزَتُه. َوُهَو أَو ُل َمْن نَاَقَط الم
ِلْيُل بُن َأْحمََد، َوَأَخَذُه َعْنُه: َعْن َمْيُمْوٍن: َعْبُد اِلله بُن َأبي ِإسااااااااااااْ َحاَق اَلحضااااااااااااْ َرِميُّ ، َوَأَخَذُه َعْنُه: ِعْيسااااااااااااَ ى بُن ُعَمَر، َوَأَخَذُه َعْنُه: الخ َ َأَخَذه ُ
َنَة ِتسااااااااْ ٍع َوسااااااااِ تاهْينَ، َوَهَذا ُهَو أَبُو اَلأسااااااااْ َوِد في طَاُعْوِن الجَاِرِف، سااااااااَ سااااااااِ ْيبَاَوْيه، َوَأَخَذُه َعْنُه: سااااااااَ ِعْيد  اَلأْخَفُني. قَاَل  َْ َ بُن َمِعْينٍ: َماَت 
 المرجع السابق).( ِة ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزِْيز ِالص ِحْيُح. َوَعاَش: َخمْساا َوَثمَاِنْينَ َسَنةا. َوَأْخطَأ ََمْن قَاَل: تُاُوفيَه في ِخلاَف َ
 ). 4040(ابن منظور،  ة أغلب الألوان عليهمولأن الشقر العجم؛ لبياضهم  )2(




إذا  و  فتحُت شفتي  فانْاُقْط َواِحَدةا فوق الحرف، َوِإذا َضَمْمُتهما، فَاْجَعْل النُّقطَة ِإَلى جانب الحرف،
فانْاُقط نُقطتين، فابتدأ  )1(قطَة في َأسفله، فَِإن أتبعُت َشْيئاا من َهِذه الحركاِت ُغن ةا كسرتهما، فاجعل النُّ 
صحف َحتى  أََتى على آِخره، ثم  َوضع اْلُمْخَتصَر اْلَمْنُسوَب ِإلَْيِه بعد ُ
ُ
، والكردي، 2990داني، (ال بالم
 . )0490
ن صر بن عاصم، إل  أن الصحيح مكما ُنسب نقط المصاحف بالأولية إلى    بن يعمر، ون
نقول أهل العلم، وما يتفق مع معناها ومؤداها، أن  أبا الأسود الدؤّلي أول من وضع النقط على وجه 
الحقيقة، ويظهر أن  الأولية المنسوبَة إلى    ونصٍر، أولية  إضافية، مقيدة  بوصف، أو حال، أو قطر بعينه، 
ِة وأخذا فقال: " َْتمل َأن يكون    َونصر أو َل من نقطاها للن اس بِاْلَبْصر َ وبه قد وج ه أبو عمرو الدانيُّ 
، َذِلن َعن أبي اْلأسود، ِإْذ َكاَن الس اِبَق ِإَلى َذِلن والمبتدَئ بِِه، َوُهَو ال ِذي جعل الحركاِت والت نويَن َل غير
وظاهر كلام الدانيه أن  المراد بالنقط الذي وضعاه ، )2990(الداني،  على َما تقدم في الخََْبر َعنُه ..."
 نقُط الإعراب، فلو صح  هذا المراد فإن  الجواب كما تقدم.
على  نقط الإعجام وأما الذي وضعه    بن يعمر ونصر بن عاصم ابتداءا بعد الدؤليه هو
ربين، بعد ذلن على ض حروف الهجاء، الذي مايز بين الحروف المشتبهة في الصورة. وصارت الحروف
 . )9990(إسماعيل،  حروفاا معجمةا، وهي المنقوطة، وحروفاا مهملةا وهي المعر اة من النقط
وقد تبع أبا الأسود الدؤلي  كثير  من الن اقطين، فأخذوا عنه وأُخذ عنهم، وُحفظ وُضبط واتُّبع فيه 
اق، والخليل عنبسة الفيل، وعبدالله بن أبي إسحسن ُتهم، واقُتدَي فيه بمذاهبهم، ومنهم: ميمون الأقرن، و 
اا وظل المصحف بعد ذلن منقوط،  المشرقوبهذا بدأ تأسيس علم الضبط في)، 2990(الداني،  بن أحمد
 نقط إعراب، وهو من عمل الدؤلي، ونقط إعجام، وهو من عمل    بن يعمر ونصر بن عاصم. 
 استعمال الألوان  1.1
علمنا فيما تقدم أن السلف كانوا يتحرزون من أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه، وما قصة 
أبي الأسود الدؤلي في امتناعه عن النقط بادئ الأمر إل من هذا القبيل، لكنه لما اضطر إلى وضع النقط، 
                                                          




ون الأحمر، فنقط باللأراد أن يتمسن بشيء من أصل ذلن المتناع، فجعل اللون مغايراا لسواد المصحف، 
 .)8290(الفرماوي،  وذلن ليمتاز ما ُأحدث على المصحف عن الكتبة الأولى
واستعمل اللون الأحمر بعد ذلن للحركات، واللون الأصفر للهمزات المحققة، وكان عليه عمل 
بو ؛ وأ2990(الداني،  أهل البصرة، وأخذه عنهم أهل المدينة، وأخذه عن أهل المدينة أهل الأندلس
 .)2117داود، 
والألوان التي استعملت في المصحف بعد ذلن أربعة ألوان: السواد، والحمرة، والصفرة، والخضرة 
فالسواد للحروف، والحمرة )، 1090؛ ومصطفى، 1117؛ وابن سيده، 9990(الحميري،  أو اللا  َزَوْرد
هل الوصل، وهي في استعمال أللشكل، والصفرة للهمزات المحققة، وأما الخضرة أو اللازورد فلهمزات 
 .)8290؛ والفرماوي، 2117(أبو داود،  الأندلس
لكن ل زال الأمر ملتبساا، لتحاد صورة النقط؛ فكلاهما كان مدوراا، ومع أهاا كانت تمتاز بالألوان، 
ب إلى اإل أن استعمالها كان متعباا على الُكت اب، فجاء دور الخليل، الذي اهتد  إلى أن يغير نقط الإعر 
طريقة تُفهم المراَد منها بغير الألوان، فيتحد لون الكتابة بالمداد، فطور نقط الإعراب الذي وضعه الدؤلي 
إلى أشكال الحروف التي تتولد من الحركات الإعرابية، وأضاف الشد، والمد، والسكون، والهمزة، والصلة 
وكان شكل الخليل هذا يستعمل )، 8290؛ والفرماوي، 2990(الداني،  لألف الوصل، والروم، والإشمام
في الشعر والكتب، ثم رخص في ألواح الغلمان، ثم رخص به في المصاحف الأمهات، وذلن أنه أسرع 
 لفهم القارئ، وأبين في المدلول، وإليه صار عمل المشارقة. 
الداني،  موأما المغاربة فتمسكوا بنقط الدؤلي، ولم يتحولوا عنه إلى شكل الخليل، وذلن صريح كلا
الداني، ( إل أن تلميذه أبا داود سليمان بن نجاح أشار إلى تحسين شكل الخليل ورخص في استعماله
ثم صار عمل المغاربة إلى شكل الخليل في إحلال الحروف محال النقط للدللة على الإعراب، )، 2990
تاز احف المدرستين تموبعض العلامات كالشدة، والهمزة، وهو مثبت في مصاحفهم، لكن ل زالت مص
 . )2117(أبو داود،  بمذهب ومنهج وعلامات، سيأتي مفصلاا في البابين الثالث والرابع




لكل مدرسة أعلام أسسوا فكرتها، أو أضافوا إليها وأسهموا في بناء منهجها واستقرار مذهبها، 
يها أئمة غاربة، فإن كل مدرسة قد ظهر فوبما أن علم ضبط المصحف اشتهرت فيه مدرستان للمشارقة والم
 يذكرون إذا ما ذكرت المدرسة، وينسب إليهم القول في التأصيل والخلاف وال،جيح والختيار.
ها)، 120( والخليل بن أحمد الفراهيديها)، 90( أبو الأسود الدؤليفأعلام المدرسة المشرقية هما: 
 اللذان أسسا علم الضبط، وبنى من بعدهما على عملهما. 
وأبو داود سليمان بن ها)، 444( أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيوأعلام المدرسة المغربية: 
ها)، اللذان جمعا في تصنيفهما ما تفرق قبلهما في هذا العلم، ثم صار ما صنفوه مصدراا لمن 094( نجاح
 عنها. بعدهما ل غنى له 
 
 مدخل إلع علامات الضبط 1.1
بدأ الدؤلي بنقط المصاحف وضع علامات الإعراب الثلاث وتوابعها، فالعلامات الثلاث  أول ما
هي (حركة الفتح) و(حركة الكسر) و(حركة الضم)، وتوابعها: الحركات اللاحقة لها علامةا للتنوين، وهي: 
)، 0017راز، (الط نوين الضم)، ولم يزد على ذلن(حركة تنوين الفتح) و(حركة تنوين الكسر) و(حركة ت
حتى اخ،ع الخليل الشكل المنسوب إليه، الذي طور به نقط الدؤلي، وزاد عليه علاماٍت أَُخر، دل ل بها 
على معاٍن لم ُيسبق إلى وضع علامات لها، تلن هي: الت شديد، والسكون، والمدُّ، والهمز، حتى صارت 
 . )8290(الفرماوي،  عشر علامات
لذلن سنبين العلامات الثلاث وتوابَعها َحَسب الوضعين، وضع الدؤلي، ووضع الخليل الذي 
أما (النقط)  ،ماتطو ره، وكيف كانت العلامات عند كلٍّ منهما، ثم نبينه وضع الخليل لما زاده من العلا
 النقط َعراب)، وسمهي بعُد (فاصطلاح  أُطلق أولا على الوضع الأو ل وضِع الدُّؤلي، الذي هو (نقط الإ
ثم أُطلق ثانياا على (نقط الإعجام) الذي فرق بين حروف الهجاء المتشابهة، ففرقها إلى حروف ، المدو ر)
لخليل، ثم أُطلق ثالثاا على نقط ا، ونصر بن عاصم معجمة وحروف مهملة، وهو من وضع    بن يعمر،




أما قولهم لنقط الدُّؤلي (النقط المدو ر): فلأنه نقطة برأس القلم أشبه بالشكل المستدير، وأما قولهم 
لنقط الخليل (النقط المطو ل): فلأنه زاد على مقدار النقط الذي هو نقطة برأس القلم، فجعل نقاط 
 ورة الحروف الهجائية المدية وشكلها، ارانسة لصوتها، ولذلن أطلق عليه (الشكل).الإعراب على ص
 وإذا أُطلق الن قط فربما أُريَد به كلُّ ما ألحق ضبطاا على الرسم في الكتبة الأولى، وربما أُريَد به أحد ُ
ق، أو من نسبة النقط امعانيه التي يصدق عليها، فُيستعمل في كله موضٍع بحسبه، ويُفهم المراد من السي
لام ويظهر مثل هذا الستعمال جلياا في ك، قط الدؤلي، أو نقول: نقط الخليلإلى واضعه، كأن نقول: ن
أبي داود "اعلم أن نقط المصاحف هو أقدم من الشكل، وإن كان ذلن معاا مستنبطاا مصطلحاا عليه، إل 
ُيستحب في المصاحف خاصة، وهو المعروف أن النقط كان قبل وكثير من الصحابة حيٌّ، وهو الذي 
قديماا من التابعين إلى هلم جرّا، كما أن الشكل في الكتب هو المعروف أيضاا من زمن الخليل بن أحمد 
 . )3، ص2117(أبو داود،  المخ،ع له أولا، إلى هلّم جرّا"
لشكل"، دم من افمراد أبي داود بالنقط في كلامه المتقدم (نقط الدؤلي) بدليل قوله: "هو أق
ومراده (بالشكل) شكل الخليل، بدليل إثبات تراخيه الزمني عن النقط، ثم نص على نسبته للخليل بقوله: 
 . (المرجع السابق) "المخ،ع له أولا"
، التي هي (حركة الفتح) و(حركة الكسر) و(حركة ثة الد والُّ على أنواع الإعرابوالعلامات الثلا
ومن  ،ؤلي)، ثم شكلاا (وهو وضع الخليل)عانيها الإعرابية نقطاا (وهو وضع الدالضم)، كانت تدل على م
تكلم من المصنفين عن العلامات ومواضعها من حيث المبدأ والفكرة وعن محلهها من الحرف فإنَّا يريد 
ها ) 094ُمطلَق الصطلاح، ل تخصيَص أحد الوضعين، ما لم يرد تخصيص لأحدهما، وكلام أبي داود (
ر في شمول الوضعين، قال: "فموضع الفتحة والنصبة من الحروف أعلاها، وموضع الضمة والرفعة ظاه
 . )8117؛ والأكرت، 2117(أبو داود،  وسطها وأمامها، وموضع الكسرة والخفضة تحتها"
فكلامه في هذا السياق عن مواضع العلامات ومحلها من الحرف سواء  نقطت بنقط الدؤلي أو 
لمصطلحات، ايلزم التنبه لمثل هذا الستعمال في نصوص أهل الفن حتى ل يخلط الفهم بين بنقط الخليل، ف
وكان شكُل الخليل أو َل الأمر ُيستعمل في الكتب والشهعر، والمستعمل في ، فتحمل على غير مرادها
لى عالمصاحف نقط الدؤلي خاص ة، حتى ُرخهص في استعمال شكل الخليل في المصاحف فأقبل الناس 
أما أبو عمرو فإنه ذهب إلى التقيُّد بنقط الدؤلي دون غيره، )، 2117(أبو داود،  ذلن وانتشر واشتهر




 توصيف علامات الضبط عند المدرستين 1.1
 )1((علامة الفتحة) في نقط الدؤلي .1
 نقطاا بمعنى النقطة التي هي أقل ما يوضع بالقلم، كانت علامات الإعراب التي وضعها الدؤلي
فكانت علامُة الفتحة نقطةا برأس القلم مستديرةا بالطبع وأصِل الوضع بالقلم، ومحلُّها أعلى الحرف أي 
؛ والطراز، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  فوقه. وهو ما يسمى النقط المدو ر، وصورته هكذا (.)
 . )0017
 ) في شكل الخليل (علامة الفتحة .2
) تشبه جر ةا بالقلم، إل أهاا أصغر منها حجماا بنسبة القلم الذي يُكتب  َ أصلها ألف مبطوحة (
به، وهو الشكل الذي طوره الخليل، ويسمى (النقط المطول) لأنه انسحب فزاد على مقدار نقطة بالقلم 
تحة ا موضع كل واحدة من الحرف، فالفوطال شكله، ومثلها في الرسم والصورة (الكسرة)، والفرق بينهم
ﮋ )، ومثاله:  8290؛ والفرماوي، 0017(الطراز،  أعلى الحرف (فوقه) والكسرة أسفل الحرف (تحته)
 ).7340(مصحف المدينة النبوية،  ]٢الفاتحة: [ ﮊﭙ  ﭚ   
 واتفق على هذا الشكل المشارقة والمغاربة، لكن الملحوش فيما استقر عليه العمل في طباعة
المصاحف أن المشارقة أمالوا جرتها فصارت شبه مضجعة يرتفع رأسها وهو طرفها الأيمن عن مستو  
ذيلها وهو طرفها الأيسر، أما المغاربة فجعلوها مبطوحة تماما فصارت جرةا كخط مستقيم بشكل 
 ).2040؛ المصحف الحسني، 7340(مصحف المدينة النبوية، أفقي
                                                          
علامة النقط المدور اندرس العمل به، ولم يسااااااااتقر عليه العمل في مصاااااااااحف المدرسااااااااتين، ول يمكن إدراجه في برامج تنساااااااايق ومعالجة ) 1(




 )1((علامة الكسرة) في نقط الدؤلي .3
نقط مدور هكذا (.) كذلن، كما تقدم في علامة الفتحة عنه، نقطة  برأس القلم مستديرة  بالطبع 
 . )2990(أبو داود،  وأصِل الوضع، ومحلُّها أسفل الحرف أي تحته
 (علامة الكسرة) في شكل الخليل  .4
 من يهاكرس ُرِسم: أي ،)ےأصلها ياء  معقوصة محذوفُة الرأس، وهي المرتدة إلى الخلف هكذا (
 الفتحة ة َجر   رأسها حذف بعد فأشبهت الكتابة، للاه معاكساا  الخلف إلى جرةا  النازل رأسها طرف
 ).7340(مصحف المدينة النبوية،  ]٢الفاتحة: [ ﮊﭙ  ﭚ   ﮋ ومثاله: . )0017(الطراز، 
ن الإضجاع مواتفق المشارقة والمغاربة على استعمال هذا الشكل، إل ما تقدم من الفرق بينهما 
مصحف ( النسبي عند المشارقة والإضجاع التام عند المغاربة، على ما بيناه مما تقدم في علامة الفتحة
 . )2040؛ والمصحف الحسني، 7340المدينة النبوية، 
 )2((علامة الضمة) عند الدؤلي .5
أبو داود، ( كذلن هي نقط مدور (.)، كأختيها نقطة  برأس القلم مستديرة  بالطبِع وأصِل الوضع
 .)2990
 (علامة الضمة) في شكل الخليل .6
                                                          
به، ولم يسااااااااتقر عليه العمل في مصاااااااااحف المدرسااااااااتين، ول يمكن إدراجه في برامج تنساااااااايق ومعالجة علامة النقط المدور اندرس العمل ) 1(
 . النصوص، ول يتوفر في المصاحف الإلك،ونية التي تصدرها الجهات المعنية بطباعة المصاحف
ومعالجة  ن إدراجه في برامج تنساااااااايقعلامة النقط المدور اندرس العمل به، ولم يسااااااااتقر عليه العمل في مصاااااااااحف المدرسااااااااتين، ول يمك) 2(




. )7117(محيسن،  ) مطابقة لحرف الهجاء (الواو)، ومحلها فوق الحرف أو أمامهوواو صغيرة (
 ).7340] (مصحف المدينة النبوية، 5[الفاتحة:  ﮊﭣ  ﮋ ومثاله: 
 )1((علامة التنوين) في نقط الدؤلي  .7
 ة الأولى نقطةا أخر  مثلها في نفسل المحل مجاورةا لها،كان في النقط المدور يلحق بعد النقط
فتكونان نقطتين متجاورتين دللةا على تنوين الفتح أعلى الحرف، ونقطتين متجاورتين دللةا على تنوين 
أبو داود، ( الكسر أسفل الحرف، ونقطتين متجاورتين دللةا على تنوين الضم أماَم الحرف إلى جهة وسطه
 . )2117
 التنوين في شكل الخليل علامة  .8
وَأخذ هذا المفهوم المعنى ذاته في (النقط المطول) وهو الشكل الذي طوره الخليل، فألحقت العلامة 
فكان تنوين )، 0017؛ والطراز، 8290(الفرماوي،  من حرف الهجاء حرفاا مثله مجاوراا له في نفس المحل
ن الكسر جرتين وتنوي، تنوينها، محلُّهما فوَق الحرفر  الفتح جرتين متجاورتين، إحداهما الحركة والأخ
تين وتنوين الضم واوين صغير ، ر  تنوينها، محلُّهما تحَت الحرفمتجاورتين، إحداهما الحركة والأخ
متجاورتين، إحداهما الحركة والأخر  تنوينها، محلُّهما فوَق الحرف، أو أمامه إلى جهة الوسط، على الخلاف 
لضمة، فهما حرفان تامان مثل حرف الهجاء (الواو) في ضبط المشارقة، وحرفان محذوفا المتقدم في علامة ا
 الرأس في ضبط المغاربة، إحداهما مجاورة  لأختها. 
] (مصحف المدينة 33[البقرة:  ﮊﭲ  ﮋ  ﮊﭘ   ﮋ  ﮊ  ﭮﮋ ومثاله من مصحف المشارقة: 
   ).7340النبوية، 
                                                          
علامة النقط المدور اندرس العمل به، ولم يسااااااااتقر عليه العمل في مصاااااااااحف المدرسااااااااتين، ول يمكن إدراجه في برامج تنساااااااايق ومعالجة ) 1(




ومثاله من مصحف المغاربة: 
 ﮊ ﮋ
ﮊ  ﮋ
 ).2040] (المصحف الحسني، 57[البقرة:  ﮊ ﮋ
 الدارة المطموسة  .9
دارة مطموسة أي: نقطة مستديرة غير مفرغة الوسط، فوَق الألف، أو تحته، أو أمامه إلى الوسط، 
 نسبِة قرِبها منه إلحاُقها في يعني عن يساره مقابل وسطه غير ملتصقة بالألف مفارقة له قليلاا بحيث َيظهر ُ
 ﮊﮋومثاله: . )2990(الداني،  به
] 87[البقرة:  ﮊﮋ
 ). 2040] (المصحف الحسني، 33[البقرة:  ﮊﮋ
 ميم الإقلاب  .11
وهي ميم قائمة، يرسم رأسها كرأس الحاء، نازلة عصاها إلى أسفل، هكذا (م)، تدل على حكم 
  ﮊﭼ  ﮋومثالها:  .)1890؛ والمارغني، 0017(الطراز،  الإقلاب، في أحكام النون الساكنة والتنوين
 ). 2040؛ والمصحف الحسني، 7340] (مصحف المدينة النبوية، 90[البقرة: 
 رأس الخاء  .11
ومثاله: . )2117(أبو داود،  علامة لحكم السكون عند المشارقة. وسيأتي في أحكام السكون




 الصفر المستدير/ الدارة المفرغة .21
ومثاله: . )2990(الداني،  علامة لحكم السكون عند المغاربة، وسيأتي في أحكام السكون
] (المصحف 73[البقرة: 
الزائد في الخط الساقط من اللفظ، كما استعمله المشارقة والمغاربة علامة للحرف )،  2040الحسني، 
] (مصحف المدينة النبوية، 07[النمل:  ﮊﯭﮋومثاله: . ))2117(أبو داود،  وسيأتي في أحكام المزيد
 ).2040؛ والمصحف الحسني، 7340
 الصفر المستطيل  .31
)، استعملها المشارقة للألف التي بعدها متحرك، 0وهو دارة مفرغة في استدارتها طول، هكذا (
] (مصحف المدينة النبوية، 93[النمل:  ﮊﭿ  ﮀ  ﮋ ومثاله: على زيادتها وصلاا وثبوتها وقفاا. فتدل 
 ).7340
 الصفر المعين  .41
ف: [يوس ﮊﯜ  ﮋ ومثاله: وهو مضلع قائم معين الشكل، استعمله المشارقة لحكم الإشمام. 
 ).7340] (مصحف المدينة النبوية، 00
 الشدة  .51
؛ 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  تضعيفه. لها صورتانعلامة على تشديد الحرف، أي 
 : )0017والطراز، 




 ).7340(مصحف المدينة النبوية، 
 . )1(حرف دال ضلعاه قائمان إلى أعلى فتحاا، أو إلى أسفل كسراا وضماا، مع تغاير المحل )b
 المدا  .61
وهي مدة بالقلم كالجرة إل أهاا غير مستوية السطح، بل هي مقعرة قليلاا، وهي عبارة عن ميم 
قطع رأسها، في آخرها ِسن ة  إلى أسفل، نازلة إلى اليسار، وهي عبارة عن بقية حرف دال قطع جزؤه 
 ﮊﯭﮋومثاله:  .)1890؛ والمارغني، 2117(أبو داود،  )  ٓ   الأعلى اراوز جرة القلم، هكذا (
 ).2040؛ والمصحف الحسني، 7340] (مصحف المدينة النبوية، 07[النمل: 
 الجرة  .71
جرة بالقلم على هيئة خط أفقي فوق الألف أو تحته أو عن يمينه مقابل الوسط، ملتصق بالألف، 
 إن كانت فوقه التصق أعلى الألف بوسط الجرة غير متقاطع معا ول خارج إلى فوق. وإن كانت تحته
التصق أسفل الألف بوسط الجرة غير متقاطع معها ول خارج إلى أسفل، وإن كانت عن يمينه التصق 
؛ 0017، (الطراز طرف الجرة الأيسر بوسط الألف غير متقاطع معه ول خارج إلى جهة اليسار من الألف
] 87[البقرة:  ﮊﮋومثالها: . )1890والمارغني، 
] 33[البقرة:  ﮊﮋ
 ).2040] (المصحف الحسني، 43[البقرة:  ﮊ ﮋ
 رأس الصاد (علامة لألف الوصل/ همزة الوصل)  .81
                                                          
الدال اندرس العمل به، ولم يستقر عليه العمل في مصاحف المدرستين، ول يمكن إدراجه في برامج تنسيق ومعالجة النصوص، ول يتوفر  )1(




ألة: إن لحق تنوين  مس فوق الألف مطلقاا غير ملتصقة به وفي نسبة قربها منه يظهر إلحاقها به.
، إل من قرأ الجرة أسفل الألفحركَة الحرف السابق لهمز الوصل فإن حركة الوصل تكون بالكسر فتجعل 
؛ 8290فرماوي، (ال بضم نون التنوين في مواضع مخصوصة فإن الجرة تكون عن يمين الألف مقابل وسطه
 ) .7340] (مصحف المدينة النبوية، 10[يوسف:  ﮊﮱ  ﮋ ومثالها:  .)7117ومحيسن، 
 رأس العين (علامة للهمزة)  .91
 العين علامة للهمزة المثبتة التي هي همزة القطع، وذلنويمكن أن نقول عين مقطوعة، وجعل رأس 
أبو داود، ( لما بينهما من تقارب في المخرج، واش،اك في الصفة، وسيأتي بيانه مفصلاا في أحكام الهمز
 ).7340] (مصحف المدينة النبوية، 10[يوسف:  ﮊﯓ  ﮋ ومثاله: . )0017؛ والطراز، 2990
 السين  .12
حرف السين بتمامه، كما هو معروف في حروف الهجاء، يدل على قراءة الكلمة المثبتة بالصاد 
مثاله: و رسماا، بالسين لفظاا، تقديماا لوجه الأداء، أو تحديداا للرواية، استعمله المشارقة لضبط رواية حفص. 
 ).7340]  (مصحف المدينة النبوية، 547[البقرة:  ﮊ  ﯭﮋ 
 النون  .12
ﮭ  ﮋمثاله: و  الكلمات التي أثبتت بنون واحدة رسماا، وقرئت لبعض القراء بنونين. واستعلمت في
 ).2040؛ والمصحف الحسني، 7340] (مصحف المدينة النبوية، 88[الأنبياء:  ﮊ





 الد  ارة المفرغة في عمل أهل المدينة قديماا، وعنهم ُأخذ، يجعلوهاا علامة على ثلاثةِاشَتهر استعماُل 
 : )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  أحكام
 على الحرف الزائد في الخط، المعدوم من اللفظ مطلقاا، أو المعدوم وصلاا.   .0
قيل الذي هو التث وعلى الحرف المخفف بااتفااق القراء أو باختلافهم، والمراد بالتخفف ضااااااااااااااد .7
 التشديد. 
 وعلى الحرف المسك ن غير المتحرك.  .3
ورو  الدانيُّ بسنده إلى قالون، قال: "في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه 
فرواية أبي عمرو هذه تشير )، 590، ص2990(الداني،  "دارة حمراء، وإن كان حرفاا مسكناا فكذلن
وقال ، تحريند، ومعنى التسكين مقابل الالثلاثة، معنى التخفيف مقابل التشديإلى معنيين من المعاني 
: "اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغر  بالحمراء على الداني
الحروف الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ، وعلى الحروف المخففة باتفاق أو اختلاف؛ علامةا لذلن 
ورواية الداني هذه أشارت إلى معنيين، )، 390، ص2990(الداني،  ةا على حقيقة النطق به"ودلل
أحدهما: معنى التخفيف المقابل للتشديد، وسبق في روايته عن قالون، وثانيهما: معنى الزيادة في الخط 
 والسقوط من اللفظ، وهو معنىا ثالث.
 ى ذلن أهل الأندلس قديماا، واصطلحوا علىوقال أبو داود بعد سياقه كلام الداني: "وتابعه عل
ذلن، وهي الدارة التي يجعلها أهل الحساب على العدد المعدوم في حساب الغبار، دللة على عدمه،  
كعدم الحروف الزوائد في اللفظ، وعدم التشديد أيضاا في الحروف المخففة، وعدم الحركة في الحروف 
 . )047، ص2117(أبو داود،  لى ذلن"المسكنة التي لعل الدالة عليها دللة ع
وهو  الأول: فمنوفي هذا النص ساق أبو داود المعاني الثلاثة التي تسعمل الدارة في ضبطها. 




ﮉ  ﮊ  ﮋ ، ووصلاا:]١٤الكهف: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٦٥الأنفال: [ ﮊﮌﮍ  ﮋ  لزيادة الألف، مطلقاا: .0
] (مصاااااااااحف المدينة النبوية، ١٨الكهف: [ ﮊﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮋ  ،]١٠٤يوسااااااااف: [ ﮊﮋﮌ  
  .)2040؛ والمصحف الحسني، 7340
] ١٨الأنعام:[ ﮊﯭ     ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]١١٤آل عمران: [ ﮊﭽ  ﭾ  ﮋ  ولزيادة الياء مطلقاا: .7
 .)2040؛ والمصحف الحسني، 7340(مصحف المدينة النبوية، 
] (مصاااااااااحف المدينة النبوية، ١الطلاق: [ ﮊﯭ  ﯭﮋ ،]٦البقرة: [ ﮊﭳ  ﮋ  مطلقاا:ولزيادة الواو  .3
 . )2040؛ والمصحف الحسني، 7340
وهو الحرف المخفف (غير المشااااااااااادد) والمراد الكلمات التي قد يهم فيها القارئ  ومن الثاني:
المرجع ( ريئهاا على (و كلماات نظاائر لهاا بلفظهاا، أو بمعنى أهااا تقبال معنى التخفيف والتشاااااااااااااادياد
 فمثاله: مما ُخفهف باتفاق القراء: . السابق)
التخفيف على الصااااد، ، فإهاا كانت تضااابط ب]٢٦يس: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  قوله تعالى:
؛ والمصاااااااااحف الحساااااااااني، 7340(مصاااااااااحف المدينة النبوية،  ﮊ اْلم  ْرس ََََ  ل ون   و  صََََ   ْ   ﮋ هكذا:
م لغةا، وإن كان ل يساااااااتقي. وهي في هذا النحو تقبل معنى التشاااااااديد )2117؛ وأبو داود، 2040
] (مصاااحف ٣٨الصاااافات: [ ﮊﮨ  ﮩ    ﮧﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮋ وأيضااااا جاءت على نظير قوله تعالى: ، إعراباا 
 ، وهي مشددة باتفاق. )2040؛ والمصحف الحسني، 7340المدينة النبوية، 
، فإهاا كانت تضابط بالتخفيف على الكاف، ]٠٦النمل: [ ﮊﮘ      ﮗﮋ : وقوله تعالع
وهي في هذا النحو جاءت تقبل معنى التشااااااااااديد لفظاا، وإن كان ل  .ﮊ م  ْكر  ا   و  م  ْكر  وا ْﮋ هكذا: 
يسااتقيم لغةا، إل أهاا محل وهم، كذلن ورودها في السااياق مع كلمات مشااددة، فساابقها قوله تعالى: 
] (مصاااحف المدينة ٤٦النمل: [ ﮊﮦ    ﮥﮤ  ﮋ ، وتلاها: ]٤١النمل: [ ﮊﮏ    ﮎﮌ  ﮍ    ﮋﮋ 
 . )2117؛ وأبو داود، 2040؛ والمصحف الحسني، 7340النبوية، 
، فإهاا كانت تضااااااابط بالتخفيف على الميم، ]٨٤القمر: [ ﮊﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮅﮋوقوله تعالى: 
وهي في هذا النحو تقبل معنى التشااديد لغةا، وجاءت على نظير التشااديد  .ﮊ و  ح  ْمْلن ـ ََََََ  ه  ﮋ هكذا:




؛ والمصحف الحسني، 7340] (مصحف المدينة النبوية، ٣١طه: [ ﮊي      ﯾﯽ  ﮋ، وقوله: ]٥١٢
 . )2117؛ وأبو داود، 2040
  :ومثاله: مما خفف بخلاف عند القراء
(الداني،  ، قرئ بالتخفيف]٨التحريم: [ ﮊﭾ  ﭿ        ﮀ  ﮁﮂ     ﭽﮋ قوله تعالى: 
 . ﮊع  ْرف   ﮋ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ﮊع  ر  ف  ﮋ: )1()4890
 ﮋ: )2((المرجع السااااااابق) ، قرئ بالتشااااااديد]٢الهمزة: [ ﮊﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭨﭧ  ﮋ  وقوله:
 . ﮊج  ْمع  ﮋ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ﮊ ج  م  ع  
(المرجع  ، قرئ بالتشااااااااااديد]٤٤النجم: [ ﮊﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ             ﮃﮂ  ﮋ وقوله: 
 .ﮊ ك  ْذب  ﮋ وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ،ﮊم   ك  ذ ب   ﮋ: )3(السابق)
 ﮋ :)4((المرجع الساااابق) ، قرئ بالتشاااديد]٠٠٤الأنعام: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  وقوله:
 .ﮊ و  خ  ْرق وا ْ ﮋ ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ﮊ و  خ  ر  ق وا ْ
وهو الحرف المساكن غير المتحرك: مطلق الحروف الساواكن، كاللام والميم من  ومن الثالث:
  .]٢الفاتحة: [ ﮊﭖ  ﮋ  قوله تعالى:
وإن كان التساااكين يصااادق على كل ما ضاااُ بط بالساااكون في النوعين الثاني والثالث، إل أن  
يه ما يراد به رف فالفرق بينهماا، أن النوع الثااني الاذي هو ماا خفف بااتفااق أو بااختلاف؛ يراد باالح
 الكلمة عند النحويين، وأما الثالث فيراد به حرف الهجاء. 
ولأن الزيادة على الكتبة الأولى مطلقاا ضااااابطها الحاجة إليها، والضاااابط مزيد  عليها كما هو 
الحااال في نقط الإعجااام، فااإن بعض المتقاادمين جعلوا ْالاادارة علامااةا على المزيااد في الخط المعاادوم من 
                                                          
 بالتخفيف الكسائي، والباقون بالتشديد. ) 1(
 .ائي بالتشديد، والباقون بالتخفيفابن عامر وحمزة والكس) 2(
 هشام بالتشديد، والباقون بالتخفيف.) 3(




دون الحروف المخففة بالسااااااااااااااكون، إذ كان إهمال تشااااااااااااااديدها دليل تخفيفها، فلا حاجة إلى اللفظ، 
 . )2117(أبو داود،  علامة أخر 
داني، لتعريف بعلامات الضبط التي لم ت كر عند الإمامين، أبي عمرو عثمان بن سعيد ا 11.1
 وأبي داود سليمان بن نجاح
ل  مما اسااتعمله أوائل أهل الفن، و اسااتعملت في المصاااحف المتأخرة ثلاث علامات لم تكن 
كان معروفاا عند من دونوا هذا العلم وعلاماته وضااااااوابطه وتعليلاته، وهي حادثة عند المتأخرين كما 
قدمنا، ونجد الإشاااارة إلى الصاااطلاح عليها في ملحق التعريف بالمصاااحف الشاااريف من الإصااادارات 
 التي استعملتها في مصاحف المشارقة، وهي:
 
  
 مستطيل الصفر ال .1
اساااااااااتعملها المشاااااااااارقة للألف التي )، 0( وهو دارة مفرغة قائمة في اساااااااااتدارتها طول، هكذا
البقرة: [ ﮊﮂ    ﮁﮋ  بعدها متحرك، فتدل على زيادتها وصاااااااااااالاا وثبوتها وقفاا. كما في قوله تعالى:
لم يرد هذا  ،)7340] (مصاااحف المدينة النبوية، ١٢المائدة: [ ﮊﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮋ وقوله تعالى: ،]١٦٢
 . استعمال المتقدمين لعلامات الضبطفي 
 الصفر المعين  .1
 ﮊﯜﮋ وهو مضااااااالع قائم معين الشاااااااكل، اساااااااتعمله المشاااااااارقة لحكم الإشمام في قوله تعالى:
ولم يعرف هذا في العلامات التي اساااااااااتعملها )، 7340(مصاااااااااحف المدينة النبوية،  ]٤٤يوساااااااااف:[




المدينة النبوية، وألغي في الإصاااااااااااااادارات الأخيرة، واسااااااااااااااتعملت الدارة المطموسااااااااااااااة محله، كما هو في 
 ها.7340الإصدار المطبوع في عام 
 السين  .1
ثبتة الم-امه، كما هو معروف في حروف الهجاء، يدل على قراءة الكلمة حرف الساااااااين بتم
بالساااين لفظاا، تقديماا لوجه الأداء إن كانت تحت الصااااد، أو تحديداا للرواية إن كانت  -بالصااااد رسماا 
البقرة: [ ﮊﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  فوق الصاااد، اسااتعمله المشااارقة لضاابط رواية حفص. كما في قوله تعالى:
 ﮊﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮋ وقوله تعالى: ،]٤٥الأعراف: [ ﮊﭯﭰ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﮋ  تعالى:، وقوله ]٦١٢
  .)7340، (مصحف المدينة النبوية]٣٨الطور: [
 الموازنة في الباب الثاني 11.1
اساااااااتعمل المشاااااااارقة علامة الضااااااامة مطابقة لشاااااااكل حرف الهجاء (الواو) مع مراعاة ما تقدم من 
ة فجعلوها أما المغارب، وط، ومحلُّها فوق الحرف أو أمامهالمضااابفارق حجم العلامة نسااابةا بالحرف الأصااالي 
محذوفة الرأس، فصاارت تشبه حرف الهجاء (الدال)، فهي في استعمالهم بشكل زاوية قائمة ذات ضلعين 
ومذهب المشااااارقة أوجه لكمال الدللة مع أمن اللبس والخلط، أما ، أحدهما إلى أعلى والآخر إلى اليساااار
فلا ثمرة من المغايرة فيه، كما أنه يضاااااااااعف الدللة من العلامة، وربما اشاااااااااتبه الشاااااااااكل فيه مذهب المغاربة 
 بحرف الدال. 
 الخلاصة 11.1
 
كان المساااااجد أول مدرساااااة تأساااااسااااات في الإسااااالام، وبه ارتبط إنشااااااء المدارس بعد عصااااار النبوة،  .1




 حقيقة المدرسة هي المعنى الفكري الذي يمثل مذهباا ومنهجاا ينبني على أصول علمية. .1
تأساااااااااااااس عدد من المدارس في التاريخ الإسااااااااااااالامي، كمدرساااااااااااااة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري  .1
هاااااا)، والمدرسة النظامية، والمدرسة 453هاااااا)، ومدرسة الإمام أبي حاتم بن حبان الشافعي (207(
درسااااة الصااااادرية، والمدرسااااة الرشااااائية، والمدرسااااة النورية الكبر ، ومدرسااااة الجامع المسااااتنصاااارية، والم
 الأزهر، ودار الحكمة. 
بدأ الضابط بشاكل تدريجي حساب الحاجة، بعد النظر والمشااورة، تورعاا من السالف أن يدرجوا في   .1
 كتاب الله ما ليس منه.
 ينسب نقط الإعراب إلى أبي الأسود الدؤلي كأول واضع له. .1
 نسب نقط الإعجام إلى نصر بن عاصم و   بن يعمر.ي .1
 ينسب النقط المطول إلى الخليل. .1
 استقر العمل بالضبط على شكل الخليل في المصاحف الأمهات والألواح وسائر المكاتيب.  .1
ذهب المشااااارقة والمغاربة إلى اساااااتعمال (الفتحة والكسااااارة) على صاااااورة واحدة، مع تغايٍر في نسااااابة  .1
  إضجاع العلامة.
اختلفوا في صاورة (الضامة)، فذهب المشاارقة إلى رسم صورتها كحرف الهجاء (الواو)، أما المغاربة  .11
 فذهبوا إلى رسم صورتها محذوفة الرأس مشبهة حرف الهجاء (الدال). 
أول ما اسااااااتعمل من الألوان في النقط الحمرُة، ثم الصاااااافرة للهمزات المحققة، ثم الخضاااااارة واللازورد  .11
 ند أهل الأندلس.لهمزات الوصل ع
صار المشارقة إلى نقط الخليل (النقط المطول)، وتمسن المغاربة بنقط الدؤلي أول الأمر، رغبةا عن  .11
مخالفته؛ لفضااال الواضاااع وسااابقه، ثم صاااار عمل المغاربة إلى نقط الخليل بشاااكل جزئي في الشاااكل 
 ه.والهمز والشد والمد، لكن لم يزل مذهب كل من المدرستين يمتاز بمنهج يخص
أعلام لهم الفضاال على من بعدهم، ففي المشاارق أبو الأسااود الدؤلي، والخليل صااار لكل مدرسااة  .11




اساااااااتعملت الدارة المفرغة للدللة على ثلاثة معاٍن في عمل أهل المدينة وعنهم أُخذ، على الحرف  .41
الخط، المعدوم من اللفظ مطلقاا، أو المعدوم وصااالاا، وعلى الحرف المساااك ن غير المتحرك،  الزائد في
ول زال العمل عليهما في المصااااااااااااحف، وعلى الحرف المخفف باتفاق القراء أو باختلافهم، والمراد 
بالتخفف ضااااااااااد التثقيل الذي هو التشااااااااااديد، لكن انتهى العمل به، ولم يسااااااااااتقر في مصاااااااااااحف 
 المدرستين.
 
   
 الباب الثالث
 أحكام ومسائل علم الضبط المتعلقة بعلم التجويد
 المقدمة  1.1
ا بعلم ومسائلها المتعلقة في توصيفها وكيفيته  توي هذا الباب على أحكام علم الضبط
والتنوين، والمنون المنصوب، والختلاس والإخفاء المظهر والمدغم، والنون الساكنة التجويد، وهي 
، ، والكلام عنها في هذا الباب من حيث التعريفوالروم والإشمام والإمالة، والسكون، والتشديد، والمد
 والمسائل المتعلقة بها، وأمثلتها، والموازنة فيما بينها الذي هو لب هذه الدراسة. 
أن الباحث قد اعتبر مصحفاا معتمداا لكل مدرسة  كما لدر الإشارة هنا إلى أمر مهم، وهو
من المدرستين، تكون العمدة عليه، والمرجع إليه، والشواهد منه، فما كان من شواهد المشارقة، فإنه 
من مصحف المدينة النبوية المطبوع بمجمع الملن فهد بالمدينة المنورة، وما كان من شواهد المغاربة 
طبوع بدولة المغرب العربي، وأما الشواهد التي في مسالة مش،كة ل فإهاا من المصحف الحسني، الم
يظهر فيها خلاف المدرستين ضبطاا، فإهاا تدرج من مصحف المدينة النبوية، ول فرق بينهما في ذلن، 




 حكام المظهر والمدغمأ 1.1
 تمهيد .1.2.3
من الصطلاحات الدال ة على ظواهَر صوتيٍة في اللغة العربية، وهي  (الإظهار) و(الإدغام)
مما يذكره علماء القراءات في الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلسان عربي حجةا على 
 العرب في لغته كما هو حجة عليه في شريعته.
فة ضبط اللفظ القرآني إن كان (مظهراا) أو كان في علم ضبط المصحف لأجل معر  وورودهما
(مدغماا). وسأعرض لتعريف هذه الصطلاحات من حيث اللغة، ومن حيث المراد به اصطلاحاا 
 عند أهل الفنه. 
 تعريف ال .2.2.3
عن حرف متحرك من غير  قطع حرف ساكن :واصطلاحاالتضاح والإبانة.  :لغةالإظهار 
، ومنه الحلقي والشفوي والمطلق للبيان، وهو ضد الإدغاموهو مصطلح مرادف ، سكت بينهما
 .)2990؛ ومحيسن، 2117(المسؤول، 
 اللفظ بساكن فمتحرك، بلا فصل، من مخرج واحد :واصطلاحاالإدخال.  :لغةوالإدغام 
 . )5340؛ وابن الجزري، 2117(المسؤول، 
 ة ضبط المظهر والمدغمكيفي .3.2.3
على صورة الحرف الذي يدغم فيه، فيلفظ بالحرفين أن يصير الحرف الأول المراد إدغامه 




الحروف الملتقية من حيث إظهارها أو إدغامها، وبالتالي كيفية ضبط اللفظ القرآني (المظهر) أو 
 لى الوجه المراد القراءة به من القراءات القرآنية. (المدغم)، فيضبط اللفظ القرآني ع
ومنها ما اتفق القراء على إظهاره، وهو الممتنع، ومنها ما اتفقوا على إدغامه وهو الواجب، 
ومنها ما اختلفوا فيه لورود وجه الإظهار، وورود وجه الإدغام، وهو الجائز، والذي جرت عادة القراء 
فالإظهار والإدغام يتواردان أو يتمانعان بحسب النسبة مخرجاا )، 5340(النشر،  بذكره في الخلاف
ها): " اعلم أن حكم ما 444وصفةا بين الحروف الملتقية، قال الداني في كلامه عن أحكام المظهر (
أظهر من الحروف السواكن عند مقاربها في المخرج باختلاف، وعند المتباعد عنها بإجماع، أن 
. وقال في كلامه عن أحكام المدغم: "واعلم أن ما أدغم من )22، ص2990(الداني،  يجعل..."
المرجع ( الحروف في مثله أو مقاربه بإجماع، أو ما أدغم في مقاربه فقط باختلاف، فحكمه ..."
 . )92السابق، ص
ومعنى هذا أن المظهر عند المقارب باختلاف، هو نفسه المدغم في المقارب باختلاف، 
 ام، المتباعد، والمتماثل، والمتقارب. فتحصل لنا ثلاثة أقس
اللام) مع ، كالتقاء ((مظهر باتفاق)) من الحروف الملتقية فإنه (متباعد المخرجفما كان 
فإنه  (متماثل المخرج)وما كان من ]، ٦٤آل عمران: [ ﮊ  ﮌﮉ  ﮊ  ﮋﮋ : (الصاد) في قوله تعالى
ادلة: ار[ ﮊﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮋ  تعالى: ، كالتقاء (الميم) مع (الميم) في قوله)1((مدغم باتفاق)
فإنه مظهر عند بعض القراء، ومدغم  (متقارب المخرج)وما كان )، 5340] (ابن الجزري، ١٤
عند بعض منهم، كالتقاء (الذال) من كلمة (إذ) مع (الدال) أو مع (الصاد)، وذلن (و قوله تعالى 
 ، هذا إذا ضبطت بوجه الإظهار،]٤٢الأحقاف: [ ﮊﭑ  ﭒ  ﮋ  ، وقوله:]٢٦الحجر: [ ﮊﭑ  ﭒﮋ  :
  وسيأتي بيانه مفصلاا.. ﮊ و  إِذ ص  ر  ْفن   ﮋ  ﮊ إِذ د خ  ل وا ْﮋ  وعلى وجه الإدغام تضبط هكذا:
سواء  في ذلن باُب الإدغام الصغير أو باُب الإدغام الكبير؛ لأن الكبير إذا أُدغم ُسكهن 
ينحصر في  )2(والإدغام الصغير حكمه من حيث الضبط. الأو ُل فرجع في صورته إلى الصغير فأخذ
                                                          
يأتي التاء، والتاء في الدال والطاء، واللام في الراء، وسااا) كما اتفق القراء على إدغام الحروف المتجانساااة وهي: الذال في الظاء، والدال في 1(
 الإشارة إليها في محلها مع (إذ) و(قد) و(تاء التأنيث) و(هل) و(بل).
) كما يلحق بهذا الإدغام فصاال الإدغام المندرج في أحكام النون الساااكنة والتنوين، إل أن أحكامهما قد فصاالت في التبويب والتصاانيف 2(
ف الهجائية معهما إلى قسمة مغايرة  من حيث الأحكام اللاحقة لهما حيث إهاا متعلقة بهما، ومن حيث وصف الغنة لنقساام الحرو 
الملابس لتلن الأحكام، إذ الإدغام هنا هو إدغام محض مطلقاا، أما هناك فمحض وناقص، كما أن الخلاف هناك دائر بين التمحض 




. )5340(ابن الجزري،  )2(و(حروٍف قرَُبْت مخارجها) )1((إذ) و(قد) و(تاء التأنيث) و(لم هل وبل)
وكيفية ضبط هذا الباب في حال الإظهار أن يضبط حرف الهجاء الأول (المدغم) بعلامة السكون، 
 . )2990(الداني،  )3(فيه) بحركته المناسبةويضبط حرف الهجاء الثاني (المدغم 
 وفي هذا المعنى قال الخراز: 
 الاااااقااااااول في المااااااادغاااااام أو ماااااااا يااااااظااااااهاااااار
 
 فاااااااماااااااظاااااااهااااااار ساااااااااااااااااااااكاااااااوناااااااه مصاااااااااااااااااااااور 
 وحاااااااارك الحاااااااارف الااااااااذي ماااااااان بااااااااعااااااااد 
 
 حساااااااااااااااااااااااباااااااااماااااااااا ياااااااااقااااااااارا ول يشاااااااااااااااااااااااد 
 ).0017(الطراز،  والمغاربة على طريقة ضبط المظهر واتفق المشارقة 
الأول (المدغم) فيعر  من الضبط، ويضبط حرف  وفي حال الإدغام يهمل حرف الهجاء
. )0017؛ والتنسي، 2990(الداني،  الهجاء الثاني (المدغم فيه) بعلامة التشديد مع حركته المناسبة
لمحض، والمراد بهذا الإدغام الإدغام الخالص ا. يضاح لكيفية ضبط التشديد في محلهوسيأتي مزيد إ
 وفي هذا المعنى قال الخراز:  الذي يذهب فيه الحرف الأول بالكلية،
 وعااااااااار ماااااااااا بصاااااااااااااااااااااااوتاااااااااه أدغاااااااااماااااااااتاااااااااه
 
 وكااااااااال حااااااااارف باااااااااعاااااااااده شاااااااااااااااااااااااددتاااااااااه 
المغاربة فيما واتفق المشارقة و ، طريقة ضبط المدغم إدغاماا محضاا  واتفق المشارقة والمغاربة على 
مة التشديد، لكنهم اختلفوا في الضبط بعلا استقر عليه العمل في المصاحف على شكل علامة
فذهب المشارقة إلى استعمال شكلها كرأس حرف الخاء غير منقوط )، 0017(التنسي،  السكون
وذهب المغاربة إلى استعمال شكل دارة صغيرة مفرغة كالتي توضع على ، )حـ(، هكذا: )4(ول ُمَعر ق
                                                          
) اتفق القراء على إدغاام بعض الأحرف مع كلٍّ من هذه الكلمات، ويذكر منها في هذا الباب الأحرف الدائر عليها الخلاف من حيث 1(
 الإظهار والإدغام، دون المتفق عليه.
 .معها مدغم ول مدغم فيهان، ل يج) وهي حروف منثورة، صنفها علماء القراءات تحت هذا العنو 2(
ولفظ الداني صادق على الصطلاح القديم، لستعماله علامة (الجرة) على معنى السكون وخير  بينها وبين الدارة، والدارُة استقر عليها  )3(
 العمل في مصااااااااحف المغاربة، وسااااااايأتي تفصااااااايل القول عن علامات الساااااااكون في أحكام الساااااااكون. واساااااااتعمل (النقطة) على حركة
الإعراب، تمساكاا منه بنقط الدؤلي قبل شكل الخليل. قال: "أن يجعل على الحرف المظهر علامة السكون، جر ةا صغر  أو دارةا لطيفة، 
 ويجعل على الحرف المتحرك بعده نقطة".
شااجُر: إذا امتدت عروقه، ال: َعر ق ال) المراد بالتعريق ُكْرسااِ يُّ الحرف، وهو التذييل بجره القلم إلى أساافل الحرف أو تحت سااطر الكتابة، يق4(
. ومعناه: أهام اساااااااااااااااتعملوا رأس حرف الخاء مهملاا من نقط الإعجام )9990(الحميري،  وعر ق فياه أعماُمه وأخوالُه: أي في عروقهم




. وسيأتي الكلام عن الختلاف في علامة ) ْٓ( الحرف الزائد في الخط الساقط من اللفظ، هكذا: 
 والمذاهب فيها في محله.  السكون
 والأمثلة بالتفصيل على ما تقدم كما يلي: 
 مع ذال (إذ)، واختلف القراء فيها عند ستة أحرف هي: (التاء، والجيم، والدال، والصاد،
، واتفقت المصاحف المطبوعة على ما اشتهر من الروايات عند المدرستين على )1(والسين، والزاي)
 .)1117(ابن الجزري،  )2(حروفها المختلف فيها عند القراء إظهار ذال (إذ) عند جميع
 ﮊﮅ  ﮆﮋ ، ]٥٥٤البقرة: [ ﮊﮟ  ﮠ  ﮋ ففي حال الإظهار (بالضبط المشرقي) (و: 
] (مصحف المدينة ٢٤النور: [ ﮊﭳ   ﭴ  ﮋ ، ]١١الأنفال: [ ﮊﭴ  ﭵ  ﮋ ،  ]٠٤الأحزاب: [
 . )7340النبوية، 
 ﮋو(باااااااااااااااااالضاااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااط الماااااااااااااااااغاااااااااااااااااربي) هاااااااااااااااااكاااااااااااااااااذا: 
 ﮋ  ﮊ 
  ﮋ  ﮊ 
 ﮋ  ﮊ
  .)2040(المصحف الحسني،  ﮊ 
ومع دال (قااد)، واختلف القراء فيهااا عنااد ثمااانيااة أحرف هي: (الااذال، والظاااء، والضااااااااااااااااد، 
 .)5340(ابن الجزري،  )3(والشين، والصاد، السين، والزاي) والجيم،
 ﮊﯭ  ﯭﮋ  ،]٤٣٤الأعراف: [ ﮊﭑ  ﭒ  ﮋ  ،]١٢٤التوبة: [ ﮊﮬ  ﮭ  ﮋ  (و:
الصااااافات: [ ﮊے   ﮯﮋ  ،]٠٢ساااابأ: [ ﮊﮬ  ﮭ  ﮋ  ،]٦الملن: [ ﮊﮈ  ﮉ  ﮋ  ،]٠٨يوسااااف:[
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ١٢ص: [ ﮊﮨ   ﮩ  ﮋ  ،]١٦الروم: [ ﮊﯢ  ﯣ   ﮋ ،]٤٣٤
                                                          
وابن كثير وعاصاااااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغمها أبو عمرو وهشاااااااااام، وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها، وأدغم خلف ) أظهرها نافع 1(
 . وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم عن حمزة وفي اختياره في التاء الدال،
ﮉ  ﮋ  وهو من باب المتجانسين، (و:، و(الظاء) ]٣١الأنبياء: [ ﮊﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮋ  ) وأدغموها عند (الذال) وهو من باب المثلين، (و:2(
 . ]٤٨الزخرف: [ ﮊﮊ  ﮋ  
) أظهرها ابن كثير وقالون وعاصااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغم ورش في الضااااااد والظاء، وأدغم ابن ذكوان في الذال والضااااااد والظاء وفي 3(




 ﮋ وفي حاااااااااااااااااااااااال الإدغاااااااااااااااااااااااام، (اااااااااااااااااااااااو:
 ﮋ ﮊ
 .)2040(المصحف الحسني،  )1(ﮊ  
ومع (تااء التاأنياث)، واختلف القراء فيهاا عناد سااااااااااااااتاة أحرف هي: (الثااء، والجيم، والظاء،  
 ﮊﭮ  ﭯ  ﮋ في حال الإظهار، (و: )، 5340(ابن الجزري،  )2(والسااااااااااااين، والزاي) والصاااااااااااااد،
 ﮊﮒ   ﮓ  ﮋ ، ]٠٤النسااااااااء: [ ﮊﮩ  ﮬ  ﮋ، ]٤٥٢البقرة: [ ﮊﮆ  ﮇ  ﮋ  ،]٤١٤الشاااااااعراء: [
(مصاااااحف  )3(]٤٤الأنبياء: [ ﮊﭕ       ﭖ  ﮋ ، ]٣٤الإساااااراء: [ ﮊﭭ  ﭮ  ﮋ ، ]٥٦النسااااااء: [
 ﮋوفي حاااااااال الإدغاااااااام، (و:  ).7340المااااااادياناااااااة النبوياااااااة، 
 .)2040(المصحف الحسني،  )4(ﮊ
  القراء فيهاا عناد ثماانية أحرف هي: (التاء، والثاء، والزاي،ومع لم (هال) و(بال)، واختلف 
 . )5340(ابن الجزري،  )5(والسين، والطاء، والضاد، والظاء، والنون)
 ﮊﭑ  ﭒ  ﮋ ، ]٦٥مريم: [ ﮊﭚ  ﭛ   ﮋ في حال الإظهار (بالضااااااابط المشاااااااارقي) (و: 
 ﮊﮖ  ﮗﮋ ، ]٦٦٤النساااااااااء: [ ﮊﭟ  ﭠ  ﮋ ، ]٥٨المطففين: [ ﮊﭕ  ﭖ  ﮋ ، ]٥٤الأعلى: [
 ﮊﭷ  ﭸ   ﮋ، ]١٤يوساااااااااف: [ ﮊﮄ  ﮅ  ﮋ ، ]١٢الأحقاف: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٢٤الفتح: [
 ﮋ و(بالضبط المغربي) (و:)، 7340] (مصحف المدينة النبوية، ١١الكهف: [
                                                          
، وفي التاء، وهو من المتجانساااين، ٤٥المائدة:  ﮊﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮋ  ماثلين، (و:) واتفق القراء على إدغامها عند الدال، وهو من المت1(
 .٣١يوسف:  ﮊﮄ  ﮋ  ، و(و:٥٦٢البقرة:  ﮊ    ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  (و:
) أظهرها ابن كثير وقالون وعاصاااااااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغم ورش في الظاء، وأظهر ابن عامر عند الساااااااااااين والجيم والزاي، بخلف في 2(
 موضع (لهدمت صوامع) فأظهره هشام، وأظهر خلف عند الثاء، وأدغم في الباقي، وأدغم الباقون ذلن كله.  
 ) ينظر: مصحف المدينة النبوية.3(
، ]٤١: يونس[ ﮊﭓ  ﭔ  ﮋ  القراء على إدغامها في التاء، إذ هو من المتماثلين، وفي الدال والطاء، وهو من المتجانس، (و:) واتفق 4(
  .]١٤الصف: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  و(و:
) أدغمها الكساااااااائي، وأدغم حمزة في التاء والثاء والساااااااين، وفي الطاء عن خلاد بخلف، وأظهر هشاااااااام عند النون والضااااااااد وعند التاء في 5(
الرعد في قوله (أم هل تسااتوي الظلمات والنور)، وأدغم أبو عمرو في الملن (هل تر  من فطور) وفي الحاقة (فهل تر  لهم من باقية)، 




 ﮋ ﮊ 
 .)2040(المصحف الحسني،  )1(ﮊ 
ل غير، إذ هو إدغاام حرف من كلماة في وتلتقي حروف الأقسااااااااااااااام السااااااااااااااابقاة في كلمتين 
حروف متعاددة من كلماات متفرقاة، الكلماة الأولى هي عنوان بابها والم،جم بها، والكلمة الثانية التي 
وأما باب )، 5340(ابن الجزري،  تبتادئ باالحرف المادغم فياه حرف الهجااء من آخر الكلماة الأولى
لتقيان كلمة، وقد ي  ففيه سااااابعة عشااااار حرفاا، وقد يلتقي حرفا الهجاء من )2((حروٍف قربت مخارجها)
ن (اب من كلمتين، إذ هو إدغاااام حرف في حرف من كلماااة أو كلمتين حياااث وقع، وهي كماااا يلي
 : )7990؛ والقاضي، 3340الجزري، 
ء: النسااااااا[ ﮊﯭ  ﯭﮋ  (الباء) ارزومة مع (الفاء) في خمسااااااة مواضااااااع، أحدها قوله تعالى: .0
ﮋ   هذا ضاااااااابطها على وجه الإظهار بعلامة السااااااااكون عند المشااااااااارقة، وعند المغاربة هكذا: ،]١٣
وعلى (و هاااااذا ، ﮊ 
 . )3(تضبط سائر المواضع
، هاااذا على وجاااه ]١١٢البقرة: [ ﮊﮍ  ﮎ  ﮋ  ، في قولاااه تعاااالى:)4((البااااء) عناااد (الميم) .7
ﮋ  كذا:ه الفعل، وعلى وجه الإظهار عند المغاربة، مع الجزم فيهالإظهار عند المشااارقة، مع الرفع في 
  .ﮊو  ﯾ ع  ذِّب م نﮋ  وعلى وجه الإدغام عندهم ويلزم منه الجزم هكذا:، ﮊﯾ ع  ذِّۡب م ن
على وجه  ، هذا]٢١هود: [  ﮊﮨ  ﮩ  ﮋ  ، في قوله تعالى:)5((البااء) ارزومة عند (الميم) .3
 ﮋ  الإظهار عند المغاربة هكذا:الإدغام عند المشااااااااااااااارقة، وعلى 
 .ﮊ
                                                          
الفجر: [ ﮊﮬ  ﮭ  ے  ﮋ ،]١٢الروم: [ ﮊﮈ  ﮉ  ﮋ  ) واتفق القراء على إدغامها في اللام، وكذلن لم قل؛ إذ هو من المتماثلين، (و:1(
ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮋ  ،]١٦٤النسااااء: [ ﮊﮖ  ﮗﮋ  ، وفي الراء، وهو من المتجانساااين، (و:]١١المؤمنون: [ ﮊﮱ  ﯓ  ﯔ    ﮋ  ،]٣٤
 ).7990(القاضي،  ولم يقع راء بعد (هل) في القرآن ،]١٢الإسراء: [ ﮊ
(هل ، وبعضااااهم ألحقه كما هو مع (إذ) و(قد) و(تاء التأنيث) وه القراء في الأصااااول ل في الفرش) وهو باب يجمع حروفاا منثورة، يصاااانف2(
 وبل) تحت مسمى الإظهار والإدغام للحروف السواكن، والمراد به الإدغام الصغير. 
  ﯭﮋ  ، والخامس]٣٤طه: [ ﮊﯡ  ﯢﮋ  ، والرابع]٨٥الإسااراء: [ ﮊﮤ  ﮥ  ﮋ  ، والثالث]٦الرعد: [ ﮊﯝ  ﯞ  ﯟ  ﮋ  الثاني ) والموضااع3(
 .)3340] (ابن الجزري، ٤٤الحجرات: [ ﮊ  ﯭ
 قراءة الجزم في الباء: أظهرها ورش، وابن كثير بخلف، وأدغمها الباقون. وأظهرها مطلقاا من قرأ بالرفع، ومنهم عاصم.  ) على4(




، هذا على وجه ]٤سااااااااااابأ: [ ﮊﭱ  ﭲ   ﮋ  ، في قوله تعالى:)1((الفاء) ارزومة عند (الباء) .4
 ﮋ الإظهار بعلامة السااكون عند المشااارقة، وعند المغاربة هكذا:
 .ﮊ
 ﮊﯭي  ﮋ ،]٤٨الأحقاف: [ ﮊﭿ    ﮀﮋ تعالى:، (و قوله )2((الراء) ارزومة عند (اللام) .5
 ، هاذا على وجاه الإظهاار بعلاماة السااااااااااااااكون عناد المشااااااااااااااارقاة، وعناد المغاارباة هكاذا:]١١الطور: [
 ﮊ ﮋ
  .ﮊ ﮋ
حيث  ،]٤٨٢البقرة: [ ﮊﭡ  ﭢ   ﭣ  ﮋ  ،  في قوله تعالى)3(اللام) ارزومة عند (الذال)( .0
 ، هااااذا على وجااااه الإظهااااار بعلامااااة السااااااااااااااكون عنااااد المشاااااااااااااااااارقااااة، وعنااااد المغاااااربااااة هكااااذا:)4(وقع
  ﮋ
 . ﮊ
هذا  ،]٥٣٤الأعراف: [ ﮊﯞﯟ  ﯠ  ﮋ   ، في قوله تعالى:)5((الثاء) ارزومة عند (الذال) .2
 ﮋ  عاااالااااى وجاااااااه الإدغاااااااام عااااناااااااد المشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعاااالااااى الإظااااهاااااااار عااااناااااااد المااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:
  .ﮊ 
، ]٦١٤آل عمران: [ ﮊﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮋ  ، في قوله تعالى:)6((الدال) ارزومة عند (الثاء) .8
 المغاربة هكذا: موضعان في نفس الآية، هذا على وجه الإظهار بعلامة السكون عند المشارقة، وعند
  .ﮊ   ﮋ
 ﮊﮱﮋ ، وقوله]05البقرة: [ ﮊﮱ  ﮋ  في قوله تعالى:، )7((الذال) الساااااااااااكنة عند (التاء) .9
، وما جاء من لفظه، هذا على وجه الإظهار بعلامة الساااااااااااااكون عند المشاااااااااااااارقة، ]٤١آل عمران: [
  ﮊﮋ  وعنااد المغاااربااة بااالإدغااام هكااذا:
 .ﮊ ﮋ
                                                          
 الكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم.  غمها) أد1(
 أبو عمرو، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم.  ) أدغمها2(
 ) أدغمها أبو الحارث عن الكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. 3(
 . ]9المنافقون: [، و]80الفرقان: [، و]400، 13النساء: [، و]57آل عمران: [) و4(
 ) أدغمها ورش وابن كثير وهشام، وقالون بخلف، وأظهرها الباقون، ومنهم وعاصم. 5(
 ) أظهرها نافع وابن كثير وعاصم، وأدغمها الباقون. 6(




، هذا على ]٥٤طه: [ ﮊﯚ  ﮋ  ، كذلن في قوله تعالى:)1((الذال) الساااااااااكنة عند (التاء) .10
 وجاااااااه الإظاااااهاااااااار باااااعااااالاماااااااة الساااااااااااااااااااكاااااون عاااااناااااااد المشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعاااااناااااااد الماااااغاااااااارباااااااة هاااااكاااااااذا:
 .ﮊﮋ
، )3(، موضعان]٣٢غافر: [ ﮊﭨ  ﮋ ، كذلن في قوله تعالى: )2((الذال) الساكنة في (التاء) .00
هااااااذا على وجااااااه الإظهااااااار بعلامااااااة السااااااااااااااكون عنااااااد المشااااااااااااااااااااارقااااااة، وعنااااااد المغاااااااربااااااة هكااااااذا: 
  .ﮊ ﮋ
البقرة: [ ﮊﯙ  ﮋ ، وقوله: ]٢٦الإساااراء: [ ﮊﭼ  ﮋ ، من قوله تعالى: )4((الثاء) في (التاء) .70
 ، كيف جاء، هذا على وجه الإظهار بعلامة الساااااااااكون عند المشاااااااااارقة، وعند المغاربة هكذا:]٤٦٢
و  ﮊﮋ
  .ﮊﮋ
على وجه  ، هذا]٨١الأعراف: [ ﮊ  ﯭﮋ  ، كذلن من قوله تعالى:)5((الثاء) في (التاء) .30
 الإظااااااااهااااااااار بااااااااعاااااااالامااااااااة السااااااااااااااااااااااكااااااااون عاااااااانااااااااد المشااااااااااااااااااااااارقااااااااة، وعاااااااانااااااااد المااااااااغاااااااااربااااااااة هااااااااكااااااااذا:
  .ﮊﮋ
 – ٤مريم: [ ﮊﭑ  ﭒ  ﭓ   ﮋ  ، من قوله تعالى:)6((الدال) من حرف الصااااد في (الذال) .40
 ، هااااااااذا عاااااااالااااااااى وجااااااااه الإظااااااااهااااااااار عاااااااانااااااااد المشااااااااااااااااااااااارقااااااااة، وعاااااااانااااااااد المااااااااغاااااااااربااااااااة هااااااااكااااااااذا:]٢
 ﮊ ﮋ
لشاااااده ا واتفق المشاااااارقة والمغاربة على تعرية الحرف التالي لأحد الحروف المقطعة من. )المرجع الساااااابق(
   .على وجه الإدغام
، ]٢ – ٤ يس:[ ﮊﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮋ  ، من قوله تعالى:)7((النون) من حرف السين في (الواو) .50
 ﮋ هااااكاااااااذا عااااناااااااد المشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعااااناااااااد المااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:
  .ﮊ
هكذا  ،]٤القلم: [ ﮊﮉﮊ  ﮋ  ﮋ  ، من قوله تعالى:)8((النون) من حرف النون في (الواو) .00
  .ﮊ ﮋ عند المشارقة، وعند المغاربة هكذا:
                                                          
 ) أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. 1(
 أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. ) 2(
 . 17الثاني في الدخان:) 3(
 أظهرها نافع وابن كثير وعاصم، وأدغمها الباقون. ) 4(
 أدغمها أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. ) 5(
 ، وأدغمها الباقون. أظهرها نافع وابن كثير وعاصم) 6(
 وضع الذي بعده، وأظهرها الباقون.، وسيأتي في الم]٤القلم: [ ﮊﮉﮊ  ﮋ  ﮋ  ورش وشعبة وابن عامر والكسائي، هنا وفي ) أدغمها7(




 ﮊﭑ  ﭒﮋ ، من قولااااه تعااااالى:) 1(من حرف الميم (النون) من حرف السااااااااااااااين في (الميم) .20
  ﮋ ، هكذا عند المشااارقة، وعند المغاربة هكذا:]٤الشااعراء: [
 .ﮊ
فهو مااا يااذهااب فيااه ذات الحرف الأول ويبقى صاااااااااااااافتااه، ومنااه إبقاااء  أمااا الإدغااام الناااقص:
النمل: [ ﮊﯭﮋ ، وقوله:]١٢المائدة: [ ﮊﮠ  ﮋ  صاااوت (الطاء) عند ملاقاة (التاء) في قوله تعالى:
 .)4117؛ والدوسري، 2117] (المسؤول، ٠١يوسف: [ ﮊﭴ  ﮋ ،]٢٢
منهمااا صاااااااااااااافاااة ففي هاااذا النحو يااذهاااب ذات حرف الطاااء وذات حرف القااااف، ويبقى 
(الداني،  وفي ضاااااااااااابط هذا النوع من الإدغام مذهبان)، 5340(ابن الجزري،  )2(السااااااااااااتعلاء فيهما
  ).2117؛ وأبو داود، 2990
المذهب الأول: تعرية الحرف الأول المدغم ناقصااااااا من الضاااااابط مطلقاا، وتعرية الحرف الثاني 
، (و وإلى هذا ذهب المشااارقة في مصاااحفهم، عاة ضاابطه بحركته المناساابة ل غيرمن التشااديد مع مرا
  (مصحف المدينة النبوية). ﮊﭴ  ﮋ ﮊﯭﮋ  ﮊﮠ  ﮋ ما تقدم، هكذا: 
المذهب الثاني: إلحاق السااااااكون على الحرف الأول المدغم ناقصاااااااا، وإلحاق التشااااااديد على 
  وإلى هاااذا ذهاااب المغاااارباااة في مصاااااااااااااااااحفهم، هكاااذا:، ف الثااااني مع حركاااة الحرف المنااااسااااااااااااااباااةالحر 
   ﮊ ﮋ ﮊ  ﮋ
وفي هااذين ، )2040، (المصااااااااااااااحف الحسااااااااااااااني ﮊﮋ
 : .)3017(الخراز، في متن الذيل  الوجهين لضبط الإدغام الناقص قال الخراز
 ثم الاااااااااذي أدغااااااااامااااااااات ماااااااااع إباااااااااقااااااااااء 
 
 صاااااااااااااااوت كااطااااااااء عااناااااااد حاارف الااتااااااااء 
 صااااااااااااااااور سااااااااااااااااكاااون الاااطااااااااء إن أردتاااااااا 
 
 وشاااااااااااااااااااااااددن باااااااااعاااااااااده حااااااااارف الاااااااااتاااااااااا 
 
                                                          
 حمزة، هنا وفي القصص، وأظهرها الباقون.  ) أدغمها1(
الإدغام الناقص للنون في الواو والياء والراء واللام من أحكام النون السااااااااااااااكنة والتنوين، وسااااااااااااايأتي، وإن كان حكمهما واحداا من  ) ومنه2(
حيث الضااااااااابط والخلاف فيه، إل أن الفرق بينهما أن الإدغام الناقص هنا في حروف منثورة ل يجمعها ضاااااااااابط، فكان إلحاقه بالمظهر 
ارجها أشااااابَه، وهناك يندرج في أحكام النون السااااااكنة والتنوين وقسااااامة حروف الهجاء بعدهما، فكان هذا والمدغم في حروف قربت مخ




 إن شااااااااااااااااااائااااااات كاااااالا الحاااااارفااااااينأو عااااار 
 
 والأول اخااااااااااااااتااااااااااااااير باااااااااااااادون مااااااااااااااين 
 
 مسائل متفرقة  .4.2.3
 ﮊﭒ  ﮋ  : اختلف في صااااااااااااااوت (القااف) عناد ملاقااة (الكااف) في قولاه تعاالى:1 مسااااااااااااااألاة
، بين الإدغام المحض، والإدغام الناقص، والمحض مقدم، وعليه الضاااااابط في المصاااااااحف ]٠٢المرساااااالات: [
 هكذا:  )0017؛ والتنسي، 5340(ابن الجزري،  عند المدرستين، وكيفية ضبطه كما تقدم
 وعاااااااااناااااااااد الماااااااااغاااااااااارباااااااااة ﮊﭒ  ﮋ  في الإدغاااااااااام الاااااااااكاااااااااامااااااااال: عاااااااااناااااااااد المشاااااااااااااااااااااااارقاااااااااة .0
بتعرية القاف عن السااااااااكون، ، ﮊﮋ
 وإلحاق الشدة مع الحركة المناسبة على الكاف. 
عرية القاف بت، ﮊ ن ْخل ْفكُّ م ﮋ ، وعند المغاربة ﮊ ن ۡخل قك م ﮋ وفي الإدغام الناقص: عند المشااارقة .7
ة لكاف، في ضابط المشاارقة، وبإلحاق علام غير على اعن الساكون، وإلحاق الحركة المناسابة ل
 السكون على القاف، وإلحاق التشديد على الكاف مع الحركة المناسبة، في ضبط المغاربة. 
ضاااابط حرف (الميم) المخفاة عند (الباء)، وهو ما يساااامى الإخفاء الشاااافوي، ومنهم  :2مسااااألة 
بإلحاق . ]٤٤العاديات: [ ﮊر  ب ﮭ ۡم بِِﮭم ۡ ﮋ من يظهرهاا، وضاااااااااااااابطهاا على وجاه الإظهاار ظااهر، هكاذا:
 . )0017؛ والتنسي، 5340(ابن الجزري،  السكون على الميم، وإلحاق الحركة المناسبة على الباء ل غير
 ﮋ . وهكااااااذا:ﮊﭗ  ﭘ  ﮋ  وعلى وجااااااه الإخفاااااااء: هكااااااذا:
بتعرية الميم )، 2040، والمصااااحف الحسااااني، 7340(مصااااحف المدينة النبوية،  ﮊ
 . )0117(التنسي،  من السكون، وإلحاق الحركة المناسبة على الباء ل غير
الحروف المقطعة أوائل الساااااااااور، وفي التقائها يَرُِد الإظهار والإخفاء والإدغام الكامل  :3مساااااااااألة 
: أن تعر  من الضاااابط إل من علامة المد على ما يمد منها، وهي عند المشَََّّّارقة . وحكمها:)1(والناقص
 ته المناساابة، معك: يلحقون على كل حرف حر وعند المغاربة)، 3117نقص عساالكم (سااالم،  :حروف
                                                          




تبار الحكم لما يليه، ففي (حال الإظهار)  رك الحرف منها بحركته المناسابة، وما بعده بحركته المناساابة ل اع
 .)3017(الخراز،  غير. سواء كان الحرف التالي من المقطعة أو من غيرها
كحرف هجاااء (الفاااء) من كلمااة (ألف) عنااد حرف هجاااء (اللام) من كلمااة (لم)،  وحرف 
 كااالاااماااااااة (مااايااام) عاااناااااااد حااارف هاااجااااااااء (الاااراء) مااان كااالاااماااااااة (را)، في قاااولاااااااه:هاااجااااااااء (المااايااام) مااان  
  .)2040(المصحف الحسني،  ]0[يونس: ﮊﮋ
وكحرف هجاااء (الميم) من كلمااة (ميم) عنااد حرف هجاااء (الااذال) من كلمااة (ذلاان)،  وحرف 
 هاجااااااااء (المايام) مان كالاماااااااة (مايام) عاناااااااد حارف هاجااااااااء (الاتااااااااء) مان كالماااااااة (تنزيااااااال)، في قولاااااااه:
 وقَََولَََه  ]،0[الاااااااباااااااقااااااارة:  ﮊ ﮋ
(المصااااااااحف  ]0[الأحقاف:  ﮊ ﮋ
  .)2040الحسني، 
وفي (حاال الإخفااء) مثل الإظهار تماماا، إذ الفرق بينهما في إلحاق علامة السااااااااااااااكون في المظهر 
، لأن الهجاااء المخفى هناااوإهمااالهااا في المخفى، وهو غير ممكن في الحروف المقطعااة إذ ل صااااااااااااااورة لحرف 
 . )0017(التنسي،  الحروف المقطعة ُرسمت على صورتها ل على هجائها
كحرف هجاء (النون) من كلمة (عين) عند حرف هجاء (الصااااااااد) من كلمة (صااااااااد)،  وعند 
 حااااااااااااااارف هاااااااااااااااجااااااااااااااااء (الساااااااااااااااااااااااااااااين) مااااااااااااااان كااااااااااااااالاااااااااااااااماااااااااااااااة (ساااااااااااااااااااااااااااااين)، في قاااااااااااااااولاااااااااااااااه:
 وقاااااااااااااولاااااااااااااه:]، 0[ماااااااااااااريم:  ﮊ ﮋ
  ).2040(المصحف الحسني،  ]0[الشور :  ﮊﮋ
وفي (حال الإدغام الكامل) إلحاق الحركة المناساااابة على الحروف المقطعة، وإلحاق الحركة المناساااابة 
كحرف هجاء (الميم) من كلمة ،  0017؛ والتنسااااااااااااااي، 3017(الخراز،  مع التشااااااااااااااديد على المدغم فيه
هجاء (النون) من كلمة (سااااااااااااااين) عند حرف  (لم) عناد حرف هجااء (الميم) من كلماة (ميم)،  وحرف
]، 0[البقرة:  ﮊ ﮋ هجااااااء (الميم) من كلماااااة (ميم)، في قولاااااه:




وحال (الإدغام الناقص) إلحاق الحركة المناسااااااااااابة على الحروف المقطعة، وإلحاق الحركة المناسااااااااااابة 
كحرف هجاء (النون) من كلمة )،  2117(أبوداود،  )1(فياه ل غير، وتعريته من التشااااااااااااااديدعلى المادغم 
(سااااااااااااااين) عند حرف هجاء (الواو) من كلمة (والقرآن) وعند حرف هجاء (الواو) من كلمة (والقلم) في 
  ﮋ قااااولاااااااه تااااعاااااااالى:
(المصااااااااحف  ]0: ن[.  ﮊ ﮋ ،]7-0[يس: ﮊ
 .)2040الحسني، 
 الموازنة في أحكام المظهر والمدغم  .5.2.3
الموازنة بين المدرساااتين في أحكام المظهر والمدغم تتضااامن مساااألتين: الأولى: ضاااابط الإدغام 
 الناقص، والثانية: ضبط الحروف المقطعة.
اختلفت المدرسااااااااااتان في كيفية ضاااااااااابط الإدغام  المسااااااااااألة الأولى: ضاااااااااابط الإدغام الناقص:
الناقص، فذهب المشاااااارقة إلى تعرية الأول (المدغم) من الضااااابط وإلحاق الحركة المناسااااابة ل غير على 
الثاني (المدغم فيه)، وذهب المغاربة إلى إلحاق علامة السااااااااااااااكون على الأول (المدغم) وإلحاق الحركة 
 المدغم فيه). المناسبة مع علامة التشديد على الثاني(
ومراد المشاااااااااارقة فيما ذهبوا إليه أن إهمال الضااااااااابط وتعرية الحرف المدغم إشاااااااااارة إلى ذهاب 
صاااوت الحرف، وأن تعرية المدغم فيه من علامة التشاااديد منعت ذهاب صاااوت الحرف بالكلية، وأن 
 المدغم لم يدغم إدغاماا محضاا.
ومراد المغاارباة فيما ذهبوا إليه، أن إلحاق علامة السااااااااااااااكون على المدغم إشااااااااااااااارة إلى وجود 
صااوت الحرف، إذلم يلحق السااكون إل لبيان صااوت الحرف وإل لأهمل، وأن إلحاق علامة التشااديد 
  .على المدغم فيه إشارة إلى عدم إظهار المدغم إظهاراا تاماا بيناا وأن شيئاا من صوته ذهب من اللفظ
                                                          
) هذا ما جر  عليه العمل في الحروف المقطعة، وهو مخالف لما عليه ضبط الإدغام الناقص في هجاء الكلمات القرآنية من إلحاق علامة 1(




فيتحصاااااااااااال أن القضااااااااااااية ثنائية متبادلة بين المدغم والمدغم فيه: فتعرية المدغم دلت على ذهاب 
صاااوت الحرف ل بالكلية، منع من ذلن إلحاق التشاااديد على المدغم فيه. فلو عرهي المدغم من الساااكون 
رية المدغم تع مع إلحاق التشاااديد على المدغم فيه صاااار إدغاماا محضااااا. ولو ألحق الساااكون على المدغم مع
يه) وكلٌّ من المدرسااااااتين أجاد في ربط الطرفين (المدغم والمدغم ف، التشااااااديد صااااااار إظهاراا تاماا بيناا فيه من 
 بعلاقة تبين الحكم المراد وكيفية الأداء. 
إل أناا لو نظرنا إلى كيفية الضاااااااااااااابط تحليلاا ساااااااااااااانجد أن تعرية الحرف مطلقاا ل تدل ابتداءا على 
لية، ول يخشاااااى ذلن من مدلول التعرية، وهو ما عليه المشاااااارقة، ول يفتقر إلى العلاقة ذهاب صاااااوته بالك
الثنااائيااة مع الحرف الماادغم فيااه، ولااذلاان نظااائر كااإهمااال الحروف المقطعااة من الضاااااااااااااابط فليس دليلاا على 
ساااااااااقوطها من اللفظ، كذلن إلحاق علامة مساااااااااتقلة للحرف المزيد رسماا السااااااااااقط من اللفظ، فلو كانت 
لتعرية تدل على ساااقوط اللفظ ابتداءا لكان إهماُل المزيد وجيهاا ول حاجة لضااابطه، كذلن أن  الأصااال في ا
يها ليس ف المرسااااوم خطاا أن يُؤد   لفظاا، كذلن اختياُر إهمال بعض الأحكام من الضاااابط وتعريِة الحروف
راجه ءا على قرع الحرف وإخأما إلحاق علامة السااااااااااااااكون على الحرف فتدل ابتدا، معناه ذهابها من اللفظ
على أصااااااال النطق بالحروف، والأصاااااااُل فيها الإظهار والبيان، فيفتقر المدَغم في تتميم كيفية النطق به إلى 
 إلحاق علامة التشديد على المدَغم فيه. 
وما دل  على المراد دون افتقار أولى من الفتقار، إضاااااافة إلى اساااااتحساااااان أبي داود كلا الوجهين 
فما ذهب إليه المشاااااااااارقة أوجه في هذا النوع من الإدغام الناقص، )، 2117(أبو داود، لهمابعد عرضااااااااه 
؛ لأن  ضاااااااااابط الغلبة مؤثر، فالغلبة في هذا )1(بخلاف الإدغام الناقص في أحكام النون السااااااااااكنة والتنوين
بطاٍء مشددة  دته يقرأوج النوع للطاء على التاء فطرةا، فلو قرأ عامة الناس ومن ل علم له بأحكام القراءة
 مع بقاء كلا المذهبين حسن  وجيه. ، مفتوحة
 اختلفت المدرساااااااتان في ضااااااابط الحروف المقطعة أوائل المساااااااألة الثانية: ضااااااابط الحروف المقطعة:
اربة إلى غوذهب الم، من علامة المد على ما يمد منها السااااور، فذهب المشااااارقة إلى تعريتها من الضاااابط إل
طعة أو نفس الحروف المق مع اعتبار الحكم عند ملاقاته الحرف الذي بعده ساااااواء منإلحاق حركة الحرف 
                                                          




ن الضاااااااااااااابط وجياه لكوهاااحروفااا تؤد  على هيئاة هجاائهاا، ل على مادلول حركتهاا موتعريتهاا ، من غيرهاا
وإلحاق علامة المد ل يتفق مع أصااااال سااااابب إنشااااااء هذه العلامة وإلحاقها في ، لملحقة على صاااااورة رسمهاا
حرف محذوف من الرساااام، أو على الحرف المحذوف بعد إلحاقه، ول حرف محذوفاا هنا لتلحق علامة  محل
 المد عليه أو في محله، إذ قد منا أن الحرف كتب على صورته ل على هجائه. 
فاالقيااس إلحااق ألف على جرة اللام وإلحااق علاماة الماد علياه، إل أن هاذا القيااس ل يسااااااااااااااتقيم 
من كتابة هذه الأحرف على صااااااورتها ل على هجائها، وكان يصااااااح إلحاق علامة المد لو  أيضاااااااا لما قدمنا
رسمت هذه الأحرف مفصاولة، لكنها رسمت موصاولة كهجاء كلمة واحدة خطاا، وهي في الحقيقة اللفظية 
وإلحاق الحركة عليها أيضاااااااااااااااا ل يتفق مع كوهاا تؤد  على هيئة ، لاث كلماات كال كلماة تؤد  بهجائهاث
ائها، ساواء  رسمت بالوصل أو بالفصل إذ مقتضى إلحاق الحركة التي تمثل حركة الحرف الأول فقط من هج
هجااء الحروف المقطعاة، فلا تادل على هجاء الحرف وكيفية تأديته، بل ربما تزيده إشااااااااااااااكالا، ومثل ذلن 
 يقال في إلحاق التشديد وعلامة المد. 
ورودها رسمت كهجاء كلمة واحدة تشتبه وتشكل ل وهذه الكيفية في ضابط الحروف المقطعة التي
على صاااااااااااااورة هجاء كلمة أخر  مغايرة في المعنى، ومما ورد من هذا القبيل في القرآن الحروف المقطعة أول 
، ركبت من الألف واللام والميم، فجاءت صااااورتها أول ]٤البقرة: [ ﮊﭑ  ﮋ  ساااورة البقرة وهي قوله تعالى:
الفيل: [ ﮊﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮋ ، ومن قوله تعالى:]٤الشاارح: [ ﮊﮥ   ﮦ  ﮋ  سااورة الشاارح من قوله تعالى:
، وضابطت هذه المواضاع بالحركة المناسابة لكيفية أداء الحرف حال ال،كيب ل حال النفراد، ول يزول ]٤
هذا الإشااااااكال بإلحاق علامة المد وعلامة التشااااااديد إذ ينسااااااحب عليها نفس الإشااااااكال، فيكون هجاء 
ا كان وابتكار الضااابط إنَّ، وفسااااده ظاهر، ﮊأ لَ  مِّ ي  ذلكﮋ أول ساااورة البقرة مثلاا هكذا: الحروف المقطعة
لأجل الحاجة إلى بيان هيئة اللفظ وكيفية أدائه، فمتى ورد الإشااكال لم  صاال المراد، وخرج عن مقصااوده 
 وفائدته.
وربماا كاان إهمااُل الحروف المقطعة وتعريُتها من الضاااااااااااااابط بالكلية وترُك كيفية أدائها للمشااااااااااااااافهة 
والتلقين أوجَه وأولى، ومن ذلن ما ذهب إليه أبو داود من ترك الضااااااااابط في بعض الأحكام وتعليُله لذاك 




العلاماات اللاتي تادل على معنى كلي في الحرف، ل على أحاد حروف هجائه، كالمعنى الكلي في علامتي 
المده والإمالة، هي أنساااااااااااب وأسااااااااااالم فيما ذهب إليه النقاط، مع كونه ل يخلو من الساااااااااااتدراك عليه كما 
 قدمنا. 
 خلاصة أحكام المظهر والمدغم .6.2.3
في كيفية ضااااااااابط المظهر، بإلحاق علامة الساااااااااكون عل الأول وإلحاق اتفق المشاااااااااارقة والمغاربة  .0
 الحركة المناسبة ل غير على الثاني.
اتفق المشاااارقة والمغاربة في كيفية ضااابط المدغم إدغاماا محضااااا، بتعرية الأول من الضااابط وإلحاق  .7
 الحركة المناسبة مع علامة التشديد على الثاني. 
ورد حكم الإدغااام الناااقص في أحكااام المظهر الماادغم، وهو مااا كااان بين الحروف الملتقيااة من  .3
المتجانساين، وسيرد الكلام عن حكم الإدغام الناقص في أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو 
إل  -وإن كان بكيفية واحدة–تلاقيهما بحروف الإدغام الناقص هناك، والضاااااااااااااابط للحكمين 
ف، والحروف الملتقياة فياه متغاايرة، وقساااااااااااااامتها متباينة، وبناءا على ذلن اختلف أن البااب مختل
التحليل والتوجيه والموازنة بين الصااورتين. وربما ورد في هذا الباب ما يشاابهه، ريء نون ساااكنة 
، ]0[القلم:  ﮊﮋ    ﮊﮉﮋ آخر هجاء حرف من الحروف المقطعة، مثل النون من النون في 
 . ]0[القصص:  ﮊﮝ  ﮋ  والنون من السين في
اختلف المشااااااارقة والمغاربة في كيفية ضاااااابط الإدغام الناقص، فذهب المشااااااارقة إلى تعرية الأول  .4
من الضاااابط وإلحاق الحركة المناساااابة ل غير على الثاني، وذهب المغاربة إلى إلحاق علامة علامة 
 اني.السكون على الأول وإلحاق الحركة المناسبة مع علامة التشديد على الث
، بين ]٠٢المرسااااالات: [ ﮊﭒ  ﮋ اختلف القراء في إدغام القاف في الكاف من قوله تعالى:  .5
 المحض والناقص، ومحض الإدغام مقدم، وعليه جر  ضبط مصاحف المدرستين.
اختلف القراء في حكم الميم عنااااد الباااااء بين الإخفاااااء والإظهااااار، والإخفاااااء مقاااادم ورجحااااه  .0




يرد في التقاء الحروف المقطعة أوائل الساااااااااااااور بعضاااااااااااااها ببعض أو مع غيرها الإظهار والإخفاء  .2
لف المشاااااارقة والمغاربة في كيفية ضااااابط ذلن: فذهب المشاااااارقة والإدغام المحض والناقص، واخت
"نقص  :ما يمد منها، وهي حروف إلى تعريتها من الضااااااااااابط إل من علامة المد فيلحقوهاا على
 . وذهب المغاربة إلى ضبطها على النحو التالي: )3117عسلكم" (سالم، 
ه المناساااابة ل وما بعده بحركت في حال الإظهار والإخفاء:  رك الحرف منها بحركته المناساااابة، .a
غير، سااااااااااااااواء كان الحرف التالي من المقطعة أو من غيرها. وإلحاق الإخفاء بالإظهار في هذه 
المسااألة؛ لأن الفارق بينهما أصاالاا في علامة الساااكون فتلحق في الإظهار ويعر  الحرف منها 
 ائه.ل على هج في الإخفاء، ول صورة للمخفى هنا إذ رسم الحرف الهجائي على صورته
وفي حااال الإدغاام المحض: إلحاااق الحركاة المناااسااااااااااااااباة على الحروف المقطعااة، وإلحااق الحركااة  .b
 المناسبة مع التشديد على المدغم فيه.
وفي حاال الإدغاام النااقص: إلحااق الحركاة المنااسااااااااااااااباة على الحروف المقطعاة، وإلحااق الحركة  .c
 شديد. المناسبة على المدغم فيه ل غير، وتعريته من الت
 حكام (النون الساكنة) و(التنوين)أ 1.1
 تمهيد  .1.1.1
 سااااااااان قبل الخوض في الكلام عن النون السااااااااااكنة والتنوين وأحكام الضااااااااابط المتعلقة بهما، أن 
 مثل النون في (مْن) و(عْن)، وتكون في آخر الكلمة كما مثلنا، وفيتعريف النون الساكنة: ، و نعرهف بهما
هو نون سااااكنة تعريف التنوين: )، و 2117(المساااؤول،  (و (عْنهم)وساااطها كساااائر الحروف الساااواكن، 
 .)3117(النويري،  تلحق آخر السم، تظهر في اللفظ وتسقط في الخط
 : )1117(الحفيان،  والفوارق بين النون الساكنة والتنوين أربعة





 النون الساكنة تثبت في الخط واللفظ، والتنوين ثابت  في اللفظ ساقط  في الخط.  .7
 النون الساكنة تثبت وصلاا ووقفاا، والتنوين يثبت وصلاا ويبدل وقفاا.  .3
 النون الساكنة ترد متوسطة في الكلمة ومتطرفة، والتنوين يرد متطرفاا ل يتوسط الكلمة.  .4
 الساكنة ترد في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين يرد في الأسماء ل غير.النون  .5
والنون الساكنة والتنوين قرينان مش،كان في ذكر الأحكام من حيث المسائل، ومن حيث قسمة 
 ،هاة الأولى: من حيااث اللفظ المنطوقالجالحروف الهجااائياة بعاادهماا، وتفصاااااااااااااايال أحكااامهماا من جهتين: 
 : من حيث الضبط بالشكل. والجهة الثانية
فهماا سااااااااااااااواء في أحكاام التلاوة، وفي قسااااااااااااااماة الحروف الهجائية  أماا من حياث اللفظ المنطوق:
بعدهما، واق،اُهاما في ذلن لتحادهما لفظاا ونطقاا، إذ مردُّ التنوين إلى النون الساااااااااااااااكنة؛ لأجل النطق بنون 
آن هو ، قال ابن الجزري: " اعلم أن التنوين في القر التنوين، ونوُن التنوين ساكنة، فوروده معها لأجل هذا
، فَتَحص ل أن  )5890(ابن الجزري،  تظهر في اللفظ وتسقط في الخط" نون سااكنة، تلحق آخر السام،
 أحكاَم التهلاوة في هذا الباب وقسمَة الحروف الهجائية فيه تعلقت بنوٍن ساكنة.
فهما صاااااااورةا وخطاا، فالنون السااااااااكنة حرف  فاختلفا لختلا وأما من حيث الضااااااابط بالشاااااااكل:
 منطوق  مصو ر  خطاا، ُيضبط بالحركات وبالسكون علامةا واحدةا مفردةا دون تكرار. 
والتنويُن منطوق  غُير مصااااااااااااااو ٍر خطاااا، وُيضاااااااااااااابط بتكرار علامااة الحركااة دللااةا عليااه. فااأد   هااذا 
 الختلاف في صورة الخط إلى اختلاف صورة الضبط لهما.
قساام حروف الهجاء بعد (النون الساااكنة) و(التنوين) إلى أربعة أقسااام هي القساامة المقر رُة في وتن
، مع اختلاِف الضاابط في كلٍّ  )0117(المقروش،  فنه التجويد المسااماة أحكام (النون الساااكنة والتنوين)
(أبو  لأحكامفي بعض ا منهما مع ما يليه من الأحرف، وتَعدُِّد صاااور الضااابط المساااتعملة عند علماء الفنه 
 . )2117داود، 
فحروف الحلق سااااااااتة هي (الهمز، ، أن يكون (حرَف حلق) أو (غيرَه) فحرف الهجاء بعدهما إما




وتفرز إلى قساااااااامين: القساااااااام الأول: (الهمزة) و(الهاء) و(العين) و(الحاء)، )، 3117(سااااااااالم،  اساااااااار"خ
 والقسم الثاني: (الغين) و(الخاء). 
وإن كااااان غير حرف حلق: فااااإمااااا أن يكون (حرف إدغااااام)، أو (حرف إقلاب)، أو (حرف 
م سااااااااإخفاء). فإن كان حرف إدغام، فحروفه سااااااااتة مجموعة في قولهم (يرملون)، وتفرز إلى قساااااااامين: الق
إن كااان حرف إقلاب، و ، واو) و(الياااء) و(اللام) و(الراء)الأول: (الميم) و(النون)، والقساااااااااااااام الثاااني: (ال
وإن كان حرف إخفاء، فحروفه خمسااااااة عشاااااار حرفاا: (الصاااااااد، والذال، والثاء، والكاف، ، فحرفه (الباء)
 ء، والضااد، والظاء). مجموعة فيوالجيم، والشاين، والقاف، والساين، والدال، والطاء، والزاي، والفاء، والتا
 : ).3117(أبو الوفا،  أوائل كلم البيت التالي
 اسمااد قااخص شاااااااااااااااد جام كنااا  ثا ذف صاااااااااااااا
 
 المااااا ظاااع ضااااااااااااااقىا تاااااااااااااااااااااااااااااي فد ز يبااااا طم د
نخلص إلى أن  حروف الهجااء بعاد التنوين أربعة أقسااااااااااااااام، هي الأقسااااااااااااااام ذاتها في أحكام النون  
 الساكنة والتنوين المقررة في فّن التجويد، وهي: 
= (غ  7= (ء هااااااااا ع ح)    4= (ء هااااااااا ع ح غ خ)، وتفصيلاا: 0حرف حلق، إجمالا:  .0
 خ).
 = (ل ر و ي).4   = (م ن)7= (يرملون)، وتفصيلاا: 0حرف إدغام، إجمالا:  .7
 = (ب).0حرف إقلاب:  .3
 = (ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ش). 50حرف إخفاء:  .4
 ي،تب على هذا التقسيِم أحكاُم الضبط في باب النون الساكنة والتنوين.
 م هب ضبط (النون الساكنة) مع حروف الهجاء  .1.1.1
طت كان حرَف حلٍق ضاااااااُ بالحرف التالي للنون السااااااااكنة إما أن يكون حرَف حلٍق أو غيرَه، فإن  
راءة الجمهور والإظهار ق النُّون الساااكنة بالسااكون حاَل الإظهار، وضاابط ما بعده بحركته المناساابة ل غير.




  ﯭﮋ ، ومع (الهاء):]٣٤الشعراء: [ ﮊ  ﯭ     ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  المشاارقة، هكذا: مع (الهمزة):
، ومع ]٣آل عمران: [ ﮊﯢ  ﯣﯤﯡ  ﯠ       ﮋ  ، ومع (العين):]٤٦الزخرف: [ ﮊ  ﯭ    ﯭ  ﯭ
، ومع ]٢٨فصااااااالت: [ ﮊﭹ    ﭸ  ﭷ  ﮋ  ، ومع (الغين):]٠٢آل عمران: [ ﮊﮖ  ﮕ  ﮋ  (الحاء):
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ١٢التوبة: [ ﮊﭮ  ﭯ    ﭭﮋ (الخاء):
إل أن ورشاااااا له  ﮊ   ﮋ وفي مذهب المغاربة، هكذا:
النقل، فتضااااابط النون بحركة الهمزة بعدها بنقلها إليها وساااااقوط الهمزة في الدرج كهمزة الوصااااال في اللفظ، 
  ﮋ  ،ﮊ   ﮋ وفي رواية قالون هكذا:
  ﮋ  ﮊ   
 ﮋ ﮊ 
  ﮋ ﮊ
    ﮋ ﮊ
 .)2040(المصحف الحسني،  ﮊ
 وإن كان غَير حرِف حلق؛ فإما أن يكون حرَف إدغاٍم أو حرَف إقلاٍب أو حرَف إخفاٍء. 
: الوجه الأول: أن تعر  النون من )0017(التنساااي،  أم ا حرُف الإقلاِب: ففي ضااابطه وجهان
 . )1(السكون، ويضبط ما بعده بحركته المناسبة ل غير
مصاااااحف المدينة النبوية، (] ١النمل: [ ﮊﮚ     أ نﮘ  ﮋ ومثال ذلن: في مذهب المشاااااارقة: 
المصاااااااحف الحسااااااااني، ( ﮊ ﮋ. وفي مذهب المغاربة: )7340
أن تلحق (ميم) صااااااااغر  قائمة غير منبطحة، بالحمرة، على (النون) دللة على  والوجه الثاني:، )2040
 ﮊﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮋ ومثال ذلن: في مذهب المشااااااااااارقة، هكذا: ، لفظها إلى الميم ارانسااااااااااة للباء انقلاب
 ﮋ، وفي مااذهااب المغاااربااة، هكااذا: )7340مصااااااااااااااحف الماادينااة النبويااة، (] ١النماال: [
 .)2040المصحف الحسني، ( ﮊ
                                                          




المناسااابة ل  ا بعده بالحركةوأما حرُف الإخفاِء، فتعر  النُّون من الساااكون فيه مطلقاا، ويضااابط م
، ومع ]١٢الحجر: [ ﮊﯧ    ﯦ   ﮋ  في مذهب المشارقة، هكذا: مع حرف (الصاد): )1(ومثال ذلن، غير
ومع حرف ، ]٢٠٤ المؤمنون:[ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٦١٢البقرة: [ ﮊﯤ  ﯥ  ﯣ  ﮋ  حرف (الذال):
، ]٨٦النمل: [ ﮊﯘ  ﯙ      ۡين  ج  نـو  أ  ﮋ  ، ومع حرف (الجيم):]٣٢القصص: [ ﮊ  ﯚﯙ  ﮋ  (الكاف):
ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮋ  ، ومع حرف (القاف):]٨٤٤النسااااء: [ ﮊﯭﯭ    ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ ومع حرف (الشاااين):
 ، ومع حرف (الدال):]٤٣الأعراف: [ ﮊﮞﮟ  ﮝ  ﮋ  (الساين): ، ومع حرف]١٠٤البقرة: [ ﮊﮃﮄ  ﮂ  
، ومع ]٦١الشاااور : [ ﮊﭙ  ﭚﭛ  ﭘ  ﮋ  ، ومع حرف (الطاء):]٠٣الأنعام: [ ﮊﭲ  ﭳ  ﭱ  ﭯ  ﭰ  ﮋ 
 ﮊﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮜ  ﮛ  ﮋ  ، ومع حرف (الفاء):]٥١العنكبوت: [ ﮊﭣ    ل  ز ِنأ  ﭡ  ﮋ حرف (الزاي):
ﮉ  ﮊ  ﮈ  ﮋ  ، ومع حرف (الضااااااد):]٠٣الفرقان: [ ﮊﭴ  ﭳ  ﭲ  ﮋ  ، ومع حرف (التاء):]١النمل: [
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٤١٤البقرة: [ ﮊﯞ  ﯟ  ﮋ  ، ومع حرف (الظاء):]٢٤النمل: [ ﮊ
 ﮊ ﮋ وفي مااااااااذهااااااااب المااااااااغاااااااااربااااااااة، هااااااااكااااااااذا:
 ﮋ  ﮊ  ﮋ
 
 ﮋ   ﮊ
   ﮊ
 ﮋ
   ﮊ 
   ﮋ
  ﮋ ﮊ
 ﮋ ﮊ  
  ﮋ    ﮊ
  ﮋ ﮊ  
 ﮋ ﮊ
 ﮋ ﮊ   
   
   ﮊ    ﮋ   ﮊ  
                                                          




 ﮋ ﮊ    ﮋ
 ).  2040(المصحف الحسني،   ﮊ  
ان ك  نفإ، كاملاا أو إدغاماا ناقصااااا  وأما حرف الإدغام فإما أن تُدغم النون السااااكنة فيه إدغاماا 
ا عريت النون من السااااااااااكون وضااااااااااُ بط ما بعده) 1890؛ والمارغني، 0017(التنسااااااااااي، كاملاا  إدغاماا 
ول، قولا واحداا وهو المشااااار إليه بالقساااام الأ ومثال ذلن مع ما يدغم كاملاا ، بالت شاااديد وبالحركة المناساااابة
 ﮊﯢ  ﯣ  ﯤ  ﮋ  ، ومع (النون)]٨٨النور: [ ﮊﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮋ في مذهب المشااااارقة هكذا: فمع (الميم)
 وفي ماااااااذهاااااااب الماااااغاااااااارباااااااة هاااااكاااااااذا:)، 7340] (مصااااااااااااااااااحاااااف المااااااادياااااناااااااة الاااااناااااباااااوياااااااة، ١٥ياااااس: [
   ﮋ
  ﮋ ﮊ
 .)2040(المصحف الحسني،    ﮊ
، في )1(وهو المشااااااااااااار إليه بالقساااااااااااام الثاني) 5340( ابن الجزري، ومع ما يدغم كاملاا بخلاف 
 ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ، ومع (اللام)]٨١التوبة: [ ﮊﮕ  ﮖ  ﮔ  ﮋ  هكذا: فمع (الراء)مذهب المشااااارقة 
 . وفي ماااااااذهاااااااب الماااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:)7340] (مصاااااااااااااااااحاااف الماااااااديااااناااااااة الااانااابااااوياااااااة، ١٢الاااباااقاااارة: [
 ﮋ ﮊ    ﮋ
  ﮊ  
 .)2040(المصحف الحسني، 
اا وإن كان إدغاماا ناقصاااااااااااا، في روايتي حفص وورش، وهو التالي الناقصأما (الواو) و(الياء) فمن 
؛ وأبو داود، 2990(الداني،  وهو الخلاف المشاااااااااار إليه في أحرف القسااااااااام الثاني، ففي ضااااااااابطه وجهان
 : )2117
 الوجه الأول: تعرية النون من السااااااااكون، وتعرية ما بعدها من التشاااااااااديِد إل أنه يضااااااااابط بالحركة
ﮚ  ﮙ  ﮋ  ، ومع (الياء)]٣٠٤البقرة: [ ﮊﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭵ   ﮋ  المناسااااابة ل غير، هكذا: مع (الواو)
                                                          
اتفقات رواياة ورش ورواياة حفص على الإدغاام المحض في (الراء) و(اللام) وعلى الإدغام الناقص في (الواو) و(الياء)، كما ورد الإدغام ) 1(
ح ذلن من طرق النشااااااااااااار، وورد الإدغام الكامل عن غيرهم في (الواو) و(الياء) كما رو  الناقص عن غيرهم في (الراء) و(اللام) صااااااااااااا
 كما في مصاااااااحف  . واختلفت مصااااااااحفهم من حيث الضااااااابط لحكم الإدغام الناقصة،  هذا من حيث القراءة والروايةخلف عن حمز 




. وهو ما اسااااااااااتقر عليه عمل المشااااااااااارقة في )7340] (مصااااااااااحف المدينة النبوية، ٠٥الذاريات: [ ﮊﮛ
 ﮊ ﯭ لَم    ﯭﮋ   ﮊ ﮖ ر  ج  ع  ك  ﮔ  ﮋ  مصاااااااحفهم. وتضاااااابط (الراء) و(اللام) على هذا الوجه هكذا:
 . )1(مع إبقاء الغنة )،7340(مصحف المدينة النبوية، 
 والوجه الثاني: ضااااابط النون بالساااااكون، وضااااابط ما بعدها بالتشاااااديد وبالحركة المناسااااابة، هكذا:
 ﮊ    ﮋ
(المصاااحف الحسااااني،  ﮊ   ﮋ
وتضااااااابط (الراء) و(اللام) على هذا الوجه ، مصااااااااحفهمقر عليه عمل المغاربة في وهو ما اسااااااات، )2040
 ﮊ    ﮋ هكذا:
 ﮊ    ﮋ
 .)2040(المصحف الحسني، 
 
 
 الموازنة في أحكام النون الساكنة  .1.1.1
الموازنة بين المدرستين في أحكام النون الساكنة تتضمن مسألتين، الأولى: ضبط حكم الإقلاب، 
 والثانية: ضبط حكم الإدغام الناقص. 
اتفقت المدرسااااااتان على كيفية واحدة في ضاااااابط حكم المسااااااألة الأولى: ضاااااابط حكم الإقلاب: 
حمر إلحاق ميم صااااااااااااغر  قائمة باللون الأالإقلاب بوجهين اثنين: الأول: تعرية النون الساااااااااااااكنة، والثاني: 
                                                          
 في طيبة النشر:  وهي لحفص من طريق النشر، قال ابن الجزري) 1(
 َواْدغاااااااااِ ْم باااااااااِ َلاغاااااااااُ ناااااااااه ِة ِلا َلٍم َورَا
 
غاااااَ ْيرِ صاااااااااااااااااااُ حاااااْ بااااااااَ ٍة أْيضااااااااااااااااااااااا ا تااااااُ َر  
 َوهاااااْ َي لاااااِ
 





جه واساتقر العمل في مصااحف المدرستين على الثاني، وهو الأو  ،ى انقلابها إلى ميم مجانساة للباءدللة عل
 لثلاثة أمور:
الأمر الأول: لتمايز الأحكام عن بعضاااااااها في صاااااااورة ضااااااابطها، فخرج حكم الإقلاب بهذا  .0
 ام الناقص فيما ذهب إليه المشارقة.الوجه عن مشابهة الإخفاء، ومشابهة الإدغ
الأمر الثااني: لماا في هاذا الوجاه من الادللاة على انقلاب لفظ النون إلى  الميم، وهو ما يتفق  .7
 مع دواعي وضع الضبط والحاجة إليه.
الأمر الثااالااث: أن اللفظ هنااا خرج عن جوهر الحرف نفساااااااااااااااه، وتغير إلى حرف مغاااير لااه،  .3
 ُل النُّوِن وتعريُتهاااا حاااال انقلابهاااا حرفااااا آخر مقاااام  ل  تمااالمختلٍف في المخرج عناااه، فاااإهماااا
التعرية، والإهمال في هذا ليس ضااااابطاا، ول يصاااااح أن يسااااامى به، بل ربما كان إلى التقصاااااير 
 والغفلة أقرب. 
قدمنا في حكم الإدغام الناقص في باب المظهر  المساااااااألة الثانية: ضااااااابط حكم الإدغام الناقص:
 بحروٍف قربت مخارجها الموازنَة بين المدرساااتين في كيفية ضااابط ذاك النوع، كما قدمنا فيوالمدغم فيما ألحق 
خلاصة أحكام المظهر والمدغم الفرق بين النوعين، وما ي،تب عليه، ونذكر منه هنا ما يقوم بأداء الغرض 
 تعرية الأول ل تدل ن وقلنا: إ، متبادلة بين المدغم والمدغم فيه وإيضااااااااااح المعنى، فقلنا: إن القضاااااااااية ثنائية
 ابتداءا على سقوطه من اللفظ وذهابه بالكلية، ودللنا على ذلن بأربعة أمور: 
 تعرية الحروف المقطعة ل تدل على سقوطها من اللفظ، ونظير ذلن الحروف المقطعة. .0
أن التعرية لو حت دليلاا على سااااااااااااااقوط اللفظ لكان أولى إهمال المزيد رسماا الساااااااااااااااقط لفظاا  .7
 ته من الضبط، ل أن يضبط بما يشعر بسقوطه، وهذا يدل على ما بعده.وتعري
 أن  الأصل في المرسوم خطاا أن يؤد  لفظاا، قلنا: يدل عليه ضبط المزيد. .3
أن  اختياار إهماال بعض الأحكاام من الضاااااااااااااابط وتعرياِة الحروف فيهاا ليس معنااه ذهاابهاا من  .4
 طاا.ن الشيوخ لما ل يضبط كتابة وخاللفظ، بل ربما كان لغرض آخر، ك،كه للمشافهة م
وقلنا: إن إلحاق علامة الساكون يدل ابتداءا على قرع الحرف وإظهاره، وتحصال أن  الغلبة ضاابط 
، يث الصاافةتفاوتها قوة وضاعفاا من حمؤثر في الأحكام، فغلبة حروف الهجاء بعضاها على بعض بساابب 




بااأحكااام القراءة، وحتى من العااالم بهااا في الكلام الاادارج غير متكلٍف الفصااااااااااااااااحااة، فااإن من تقاادم ذكره 
 سينطق بطاء خالصة مشددة، ل أثر للتاء فيها. 
به  هوساايكون إلحاق السااكون على الطاء إضااافةا إلى غلبته موجباا لقرع اللسااان له، فيكون ضاابط ُ
أما في هذا ، ظهت به، فيتفق مع هيئة نطقه ولفأبعَد عن المراد، وتعريُته أقرَب وأ(ى إلى تضااااااااعيف الصااااااااو 
النوع من الإدغام الناقص المساااابوق بنون ساااااكنة في الواو والياء والراء واللام، فإن الناطق بها دون علم أو 
بشااااااااااااااكل أخص و  أن الغلبة للثاني غالباا، تكلف فإنه ساااااااااااااايدغم الول في الثاني فطرة، وإن أهمل الغنة إل
فماا ذهاب إلياه المغاربة من إلحاق السااااااااااااااكون على الأول في هذا النوع أوجه؛ لأنه ، وأقو  في الراء واللام
 يفيد منع ذهاب الأول بالكلية قبل إدغامه فيما بعده. 
 خلاصة أحكام النون الساكنة  .1.1.1
ساااااااااااااكنة، التنوين معها للنطق فيه بنون التنوين الالعبرة في هذا الباب بالنون الساااااااااااااكنة، ومجيُء  .0
 فمرده إليها، وذِْكرُه معها لأجل هذا.
 النون الساكنة والتنوين متحدان لفظاا، مختلفان صورة وخطاا.  .7
 بين النون الساكنة والتنوين فوارق تميزهما وتعرهُف كل  واحٍد منهما.  .3
حكام من حيث المسااااائل وقساااامة الحروف النون السااااكنة والتنوين قرينان مشاااا،كان في ذكل الأ .4
 الهجائية بعدهما.
تنااول أحكاام النون الساااااااااااااااكناة والتنوين في الضاااااااااااااابط من حيثيتين، الأولى: اللفظ المنطوق باه،  .5
 والثانية: الضبط بالشكل.
 قسمة حروف الهجاء في الضبط كقسمتها في التجويد. .0
ة، وهو يما ذهب إليه المشااااارقتشااااتبه صااااورة الضاااابط في حكم الإخفاء بحكم الإدغام الناقص ف .2




امتاز ما ذهب إليه المغاربة في ضابط باب أحكام النون السااكنة بصاورة لكل حكم، فلا تشاتبه  .8
 فيه صورتان.
بط واحدة ضاتفق المشاارقة والمغاربة في الإظهار والإدغام المحض والإقلاب والإخفاء على كيفية  .9
 مختلفة في الصورة بسبب اختلافهم في صورة علامة السكون. 
اختلفت المدرسااااااااااااااتان في حكم الإدغام الناقص، فذهب المشااااااااااااااارقة إلى تعرية الأول، وإلحاق  .10
الحركة المناساااااااااااااابة ل غير على الثاني، وذهب المغاربة إلى إلحاق السااااااااااااااكون على الأول، وإلحاق 
 يد على الثاني. الحركة المناسبة مع علامة التشد
اساتقر العمل في مصاااحف المدرساتين في حكم الإقلاب على ضاابطه بميم صااغر  قائمة على  .00
 النون، دللةا على انقلاب لفظها ميماا.
 م هب ضبط التنوين مع حروف الهجاء .1.1.1
قبال البادء في عرض ماذاهاب أهال الفن وطرائق الضاااااااااااااابط للتنوين مع حروف الهجااء، يلزمناا أن 
كل وين غايَاَر بينهما علماُء الضااا  بط على ما اساااتقر عليه العمل في ضااابط المصااااحف بشااانعلم هيئتين للتن
 ع).وهاتان الهيئتان هما: (ال،كيب) و(التتاب، ْتَبُع التنويَن من حروف الهجاءالخليل، َوْفَق ما يا َ
اذياةا لهااا محاافاالتنوين (المركاب): هو تركياب العلامااة مع أختهاا إحاداهمااا تلو الأخر ، فوَقهااا تماامااا 
دون تراٍخ عنها، في الفتح والضاام، ل تتقدمها ول تتأخر عنها، وتحتها تماماا محاذيةا لها دون تراٍخ عنها، في 
إل أن  تنوين الضااامة المركب )، 0017؛ والتنسااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الكساار كذلن
ن مقلوبة لوا علامة التنويعهل الفن، فجفي مذهب المشااااااااااارقة اسااااااااااتقر على هيئة التفاف خلاف ما قرره أ
أفقياا ورأساااااياا، محذوفة الرأس، رأساااااها في بطن الحركة التي هي علامة الضااااامة، وذيلها إلى أعلى ملتفاا على 





الي هو تتاابع العلامتين إحاداهماا تلو أختهاا م،اخياةا عنهاا، إلى جهاة الحرف التاوالتنوين (المتتاابع) 
بعُد، فوقها إذا كانت فتحة، وتحتها إذا كانت كسارة، ومجاورةا لها إلى جهة الشهمال مسامتةا لها، إذا كانت 
ذهب م إل أن تنوين الفتح المتتابع في)، 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  ضامة
المشااااااارقة اسااااااتقر على خلاف ما قرره أهل الفن، فجعلوا تنوين الفتح المتتابع م،اخياا عن حركة الفتح إلى 
 .)1(جهة اليمين ناحية الحرف السابق
أما كيفية ضاااااااابط التنوين مع حروف الهجاء فاتخذ صااااااااوراا متعددةا، ومذاهَب متغايرةا، وتفصاااااااايل 
فااإن كااان مااا بعااد التنوين حرَف حلٍق ُمْظهراا ، ُمَتتااَاِبع)مااا (مركاا  ب  ) وإمااا (أن التنوين إ ذلاان:
، فااالتنوين )2(
(مركب  )، و(متتابع ) فيما عدا المظهر من حروف الهجاء، على تفصاااااااااااااايل في ذلن
، فُيضاااااااااااااابط ما يلي )3(
 . الداني التنوين من حروف الإظهار على صورة واحدة ل غير في جميعها
فالتنوين (متتابع ) قولا واحداا على صااااااااااااااورة واحدة ل  )4(وإن كاان غَير حرِف حلٍق مظهٍر مطلقاا 
ن، غير في جميع أنواعه، ويختلف ضبط الحرف التالي للتنوين َوفق بابه في قسمة الحروف الهجائية مع التنوي
وبياُن ما تقد م فيما  )0017؛ والتنسااااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  على تفصاااااااايٍل في ذلن
 يلي:  
 حرف الحلقالتنوين مع  )أ
                                                          
المدرجة، وهو ظاهر في مصااااحف أهل المشااارق المطبوعة المتداولة، من أقدمها مصاااحف الشااامرلي المطبوع في وسااايظهر ذلن في الأمثلة ) 1(
لملن فهد لطباعة ، المطبوع بمجمع ا، وتابعه على ذلن مصاااحف المدينة النبويةبشاااركة الشااامرلي للطبع والنشااار، بجميع إصاااداراته مصااار
، ومصااحف ه1340لمطبوع في قطر بوزارة الأوقاف والشااؤون الإسالامية ، ا، والمصاحف القطريالمصاحف الشاريف، بجميع إصااداراته
 . ه0740، المطبوع بدولة الكويت بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت
 يخرج من ذلن حرفا (الغين، والخاء) على قراءة الإخفاء عندهما. ) 2(
لساااااااااكنة تابَعه منوط  بمفارقته إلى سااااااااائر الأحكام الثلاثة من أحكام النون اوالتفصاااااااايل في ذلن: أن تركيَب التنوين منوط  بالإظهار، وت) 3(
 . ، والخاء) على وجه الإخفاء فيهماوالتنوين؛ لذا ُيضبط التنوين بالتتابع مع حرفي الحلق (الغين
والمراد بغير حرف الحلق المظهر مطلقاا: سائر الحروف، وهي حروف الإدغام، وحروف الإقلاب، وحروف الإخفاء مضافاا إليها (الغين، ) 4(




ُيضاااااااااااااابط التنوين بااال،كيااب إذا تلاه حرُف حلٍق مظهر ، ومحاالُّ علامااة التنوين تلَو أختهااا فوقهااا 
محاذية لها في تنوين الفتح والضااااااااام، وتحتها محاذية لها في تنوين الكسااااااااار، م،اكبة  معها غير م،اخية عنها، 
ف مخرج نون التنوين عن مخرج حرو وذلااان لتكون بعيااادة عن حرف الحلق اللاحق لهاااا دللاااةا على بُعاااد 
الماااارغني، ( الحلق، فياااَ ُدلُّ تركياااُب التنوين خطااااا على بياااان نون التنوين وإظهاااارهااا عناااد حرف الحلق لفظاااا 
 .  )1890
وتراكااب التنوين عنااد حروف الإظهااار في مااذهااب الجمهور من أهاال الأداء، وبخلاٍف في حرفي 
 : )3017لخراز، (ا (الغين) و(الخاء)، وتفصيل ذلن على قسمين
 القسم الأول: (الهمز) و(الهاء) و(العين) و(الحاء).
ركته المناساااااااااابة ل مظهراا بح ويُظهر التنوين عندها: في،اكب قولا واحداا ل غير، وُيضاااااااااابط ما يليه
، ]٦الغاشية: [ ﮊﭷ   ﭸﭶ  ﭵ   ﮋ  ،]١٢الملن: [ ﮊﭭ  ﭮ  ﭬ  ﭫ  ﮋ  ومثال ذلن مع (الهمزة):، غير
   ﮦﮋ ، ومع (العين):]٤٠٤ التوبة:[ ﮊﮗﮖ  ﮕ  ﮋ  ،]٣الرعد: [ ﮊﭸ   ﭹ  ﭷ  ﭶ  ﮋ  ومع (الهاء):
 ،]١الزخرف: [ ﮊﮒ  ﮓ  ﮑ    ﮋ  ، ومع (الحاء):]٢الفجر: [ ﮊﭔ     ﭕ  ﭓ  ﮋ  ،]٠٤يس: [ ﮊﮧ  
 .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ١الغاشية: [ ﮊﭲ  ﭳ  ﭱ     ﭰ  ﮋ 
 القسم الثاني: (الغين) و(الخاء)، على خلاف فيها: 
فيظهر التنوين عندها: وي،اكب على وجه الإظهار للجمهور من أهل الأداء، ويضاااااااااااابط ما يليه 
 بط المشََّّرقيالضََّّومثال ذلن في ، عاملان معاملة حروف القساام الأولمظهراا بحركته المناساابة ل غير. في ُ
، ومع ]٨٤الممتحنة: [ ﮊﮀ  ﭿ  ﭽ   ﭾ  ﮋ  ،]٨٣الأعراف: [ ﮊﯣﯤ  ﯢ  ﯡ  ﮋ  هكذا: مع (الغين):
] (مصااحف ٨٤الحجرات: [ ﮊﮊ  ﮋ  ﮉ  ﮇ  ﮈ   ﮋ  ،]٤هود: [ ﮊﮞ  ﮟ   ﮝ   ﮛ   ﮜ   ﮋ  (الخاء):
 ﮋ هااكاااااااذا: الضََََََََََََّّّّّّّّّّّّبََّّط الََّّمََّّغََّّربََّّي. ومااثاااااااالاااااااه في )7340الماااااااديااناااااااة الااناابااوياااااااة، 
 ﮋ ﮊ 
  
   ﮋ ﮊ




 ﮊ  
  .)2040(المصحف الحسني، 
ويخفى التنوين عندها: فيتتابع على وجه الإخفاء عند بعض أهل الأداء، ويضاااابط ما يليه مظهراا 
بحركته المناسااااااااااااابة ل غير. فُيعاملان معاملة حروف الإخفاء الآتي ذكرها في هذا الباب. فتضااااااااااااابط الأمثلة 
ﮊ   َعلِيم  ﮇ  ﮈ   ﮋ ﮊ ﮞﮟ  َحِكيم  ﮛ   ﮜ   ﮋ ﮊ ﮀ  قَو  ٗماﭽ   ﭾ  ﮋ  ﮊﯣ إِلـٰٰٰٰٰٰ    ﯡﮋ الساابقة هكذا: 
ونكتفي بإيراد الأمثلة على وجه الضااااابط عند مدرساااااة واحدة، . )7340(مصاااااحف المدينة النبوية،  ﮊﮋ
 لمطلق التمثيل، ولتفاقهما في محل الشاهد.
 التنوين مع باقي الحروف الهجائية )ب
ْلَو أختها فوقها ت ِويضااااااااااابط التنوين بالتتابع إذا تلاه غُير حرِف حلٍق مطلقاا، ومحلُّ علامة التنوين 
في تنوين الفتح والضام، وتحتها في تنوين الكسار، م،اخية عنها غير م،اكبة عليها، أقرب إلى جهة الحرف 
التاالي بعاُد، وذلان لتكون قريباة من حرف الهجااء اللاحق لهاا دللاةا على قرب مخرج نون التنوين من مخرج 
حرف  نوين خطاا على تغير نون التنوين إذا تلاها غيرحروف الإدغاام والإقلاب والإخفاء، فيدل تتابع الت
 . )2990(الداني،  حلق
وين: إما أن ُيضاابط وما بعد التن، أو ُتخفى عنده، أو تُقلب لفظاا  فنون التنوين: تُدَغم في الحرف،
 : له على النحو التاليوتفصي، لحركة المناسبة ويعر  من التشديدبالحركة المناسبة وبالتشديد، أو يضبط با
 :التنوين مع حرف الإدغام .0
إن أدغم فيما يليه ف، نوين مطلقاا، ويختلف ضاااااااااااااابط ما بعدهإن تلا التنويَن حرُف إدغاٍم تتابع الت
يما يليه إدغاماا وإن أدغم ف،  إدغاماا كاملاا: تتابع التنوين وضااااااااااُ بط ما يليه بالحركة المناساااااااااابة وبالتشااااااااااديد




 وحروف الإدغام في هذا على قسمين:
 ويدغم التنوين فيهما إدغاماا كاملاا قولا واحداا: فيتتابع التنوين، القساااااام الأول: (الميم) و(النون)
لن في الضاااااابط ومثال ذابق)، (المرجع الساااااا ويضاااااابط ما يليه بالحركة المناساااااابة وبالتشااااااديد، مع بقاء الغنة
يوساااااف: [ ﮊﯔﯕ   ﯓ  ﮱ  ﮋ  ،]٤٤البقرة: [ ﮊﭭ  ﭬ  ﭫ     ﭪ  ﮋ  المشااااارقي هكذا: مع (الميم):
] (مصاااحف ١١إبراهيم: [ ﮊﭪﭩ  ﭨ  ﭦ  ﭧ  ﮋ ،]٦٢الحج: [ ﮊﭱ  ﭰ   ﭯ  ﮋ  ، ومع (النون):]٥٣




(المصاااااااااااااااااااحااااااف  ﮊ   ﮋ
  .)2040الحسني، 
 :)5340(ابن الجزري،  القساااااااااااااام الثااني: (الراء) و(اللام) و(الواو) و(الياء)، على خلاف فيها
ين وُيجريااان مجر  (الميم) و(النون) من حيااث تتااابع التنو كاااملاا على وجااه:  فياادغم التنوين فيهااا إدغاااماااا 
؛ 1890(المارغني،  وضاااااااااااابط ما يليه بالحركة المناساااااااااااابة وبالتشاااااااااااااديد، مع ذهاب الغنة؛ إذ ل موجب لها
 .)0017والتنسي، 
النبأ: [ ﮊﭪ  ﭫ  ﭬﭩ  ﭨ   ﮋ  هكذا: مع (الراء) بتنوين الفتح الضبط المشرقيومثال ذلن في 
 (اللام): بتنوين الفتح ، ومع]٨٦يوسااف: [ ﮊﭣ  ﭢ   ﭡ  ﭟ     ﭠ  ﮋ  الضاام: ، وبتنوين]٣٨ – ٥٨
، ومع ]٨٠٢الأعراف: [ ﮊﯗ  ﯘ  ﯖ   ﯕ  ﯔ  ﮋ  ، وبتنوين الضام]١آل عمران: [ ﮊﭪ  ﭩ  ﭧ   ﭨ  ﮋ 
ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﮋ  ، وبتنوين الضااام:]٨٠٢الأعراف: [ ﮊﯗ  ﯘ  ﯖ    وَّ َرح  َمة  ﯔ  ﮋ  (الواو): بتنوين الفتح
، وبتنوين  ]١النجم: [ ﮊﭥ  ﭤ  ﭣ   ﮋ  ، ومع (الياء): بتنوين الضام]٠٥القصاص: [ ﮊﭟ  وَّ أَب  قَى   ﭝ     
الأنعام: [ ﮊﭻ          يَِّطير ُﭹ    ﭸ  ﮋ  ،]٨٠٢الأعراف: [ ﮊﯘ   يُّؤ  ِمنُون َ ﯖ  ﯔ  ﯕ  ﮋ الكساااار
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ١٨
 ﮋ ومااااااااااثااااااااااالااااااااااه في الضاااااااااااااااااااااااابااااااااااط ا لمااااااااااغااااااااااربي هااااااااااكااااااااااذا:




 ﮋ    ،ﮊ  
   ﮋ ،ﮊ  
(المصااااااااحف  ﮊ   ﮋ ، ﮊ
ونكتفي بإيراد الأمثلة للواو والياء في هذا القساااااام من مدرسااااااة واحدة لمطلق التمثيل  .)2040الحسااااااني، 
 والمغاربة على الضبط فيهما بالإدغام الناقص في مصاحفهم.ولتفاق المشارقة 
ويدغم التنوين فيها إدغاماا ناقصاااااااااا على وجه: فيتتابع التنوين ويضاااااااابط ما يليه بالحركة المناساااااااابة 
هكذا:  ط المشََّّرقيالضََّّبفقط ل غير، ويعر   من التشااديد، مع بقاء الغنة، فتضاابط الأمثلة السااابقة في 
          لِقَو  م  ﯕ  ﯔ  ﮋ ﮊلِلنَّاس ِﭩ  ﭧ   ﭨ  ﮋ    ﮊ ﭣ   َرِحيم  ﭡ  ﭟ     ﭠ  ﮋ      ﮊﭬ    َرب  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﮋ 
  ﮊﯘﯗﯖ ﯔ  ﯕ  ﮋ ﮊ ﭥ  ﭤ  ﭣ   ﮋ   ﮊﯗ  ﯘ  ﯖ     ﯕﯔ  ﮊ ﮋ   ﭟﭞﭝ     ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﮊ ﮋ ﯗ  ﯘ  
 هكاااااااذا: الضَََََََََََّّّّّّّّّّّبط المغربيوفي  )،7340(مصااااااااااااااحف الماااااااديناااااااة النبوياااااااة،  ﮊﭻ  ﭺﭹ    ﭸ  ﮋ
 ﮊ  ﮋ
 ﮋ   ﮊ  ﮋ
 ﮋ ﮊ 
(المصاااحف الحساااني،  ﮊ 
ونكتفي بإيراد الأمثلة للراء واللام في هذا القسااااااااام من مدرساااااااااة واحدة لمطلق التمثيل ولتفاق ، )2040
  مصاحفهم.المشارقة والمغاربة على الضبط فيهما بالإدغام المحض في
 التنوين مع حرف الإقلاب: )ج
 وإن تلا التنويَن حرُف الإقلاب (الباء) ففيه ضبطه وجهان:
أن يتتابع التنوين على الأصااال فيما تلاه غير حرف حلق، ويضااابط ما يليه بالحركة  :الوجه الأول
ومثال )، 2990(الداني،  المناسااااااااابة ل غير، ويعر   من التشاااااااااديد، كساااااااااائر الحروف غير الحلقية المظهرة
   ،]٤٤الفتح: [ ﮊﮐ    ﮑ  ﮏ  ﮎ   ن ۡفعّٗ ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮋ  ،]١محمد: [ ﮊﮏ      م  ن ّٗ ﮍ  ﮋ  ذلن:
ﯓ    ب ِصير  ﮰ  ﮋ ،]٨٤القلم: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭ   ع  ت ل   ﮋ  ،]١٢القيامة: [ ﮊﭤ ﭣ   ﯾ ۡوم  ى ِذ  ﭡ  ﮋ





تين واحدة لمطلق التمثيل، إِذ استقر عمل المدرس ونكتفي بإيراد الأمثلة في هذا الوجه من مدرسة
 في مصاحفهم على الوجه الثاني.
أن تبدل علامة التنوين ميماا صااغر ، دللةا على أن نون التنوين تنقلب عند الباء  :والوجه الثاني
مع )، 2117و داود، (أب ميماا، ويضابط ما يلي التنوين على أصاله، بالحركة المناسبة والتعرية من التشديد
 إشاكال في لمراعاة أن تكون الميم الصاغر  محل علامة التنوين فتعلوها في الفتح، وتسافلها في الكسار، و 
 . )1()0017؛ والتنسي، 3017(الخراز،  الضم فإهاا جهة الشمال منها
ﮊ   ﮋ  ،]١محمد: [ ﮊﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮋ  هكذا: الضَََّّّبط المشَََّّّرقيفتضااابط الأمثلة الساااابقة في 
  ﯭﮋ  ،]١٢القيامة: [ ﮊﭤﭣ       ﭢ    ﭡ  ﮋ    ،]٤٤الفتح: [ ﮊﮐ         ﮑ  ﮏ  ﮍﮎ  ﮋ  ﮌ  
[آل  ﮊﭭ ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﮋ ]17: [آل عمران ﮊﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ  ﮋ  ،]٨٤القلم: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭ
ﮋ  :) 2(هكاااااااذا الضَََََََََََّّّّّّّّّّّبَّط الَّمَّغربيوفي ، )7340(مصااااااااااااااحاف المااااااادياناااااااة الاناباوياااااااة،  ]13: عاماران
ﮊ  
  ﮊ ﮋ
 ﮊ ﮋ
 .)2040(المصحف الحسني، 
                                                          
كما   علامة الكساار يم الصااغر  تعلوخالف متأخروا المشااارقة فيما اسااتقر عليه العمل في مصاااحفهم في ضاابط تنوين الكساار فجعلوا الم) 1(
 . هو في مصحف المدينة النبوية
د راجعته في مصااااااااحفهم المطبوعة، وق في التزم المغاربة في مصااااااااحفهم بجعل الميم الصاااااااغر  في تنوين الكسااااااار تحت الكسااااااارة، كما هو) 2(
يه المصاحف لتي أوردناها هنا فمخالف لما علمصحف دولة المغرب المسمى (المصحف الحسني المَسب ع) فوجدته كذلن، أما في الأمثلة ا
الرسمية التي تمثل مذهب المدرساة المغربية، وتعليل ذلن في ظني أن هذا المصاحف المتوفر برواية ورش والآخر برواية قالون لم يكتب بخط 
 SMنصااااااوص المساااااامى "ليدوي تتحرر فيه يد الخطاط من قيود التقينة الإلك،ونية، بل كتبت بشااااااكل توليف على برنامج تنساااااايق ا
مجموعة من أهل العلم والمختصاين لإخراج مصاحف يساهل منه إدراج الآيات القرآنية وفق الضبط  " بجهود فردية اشا،ك فيهاdroW
و ه المغربي، ومن الصااعوبة بمكان تطويع خصااائص هذا البرنامج لضاابط كل شاايء على ما يوافق المراد، بخلاف مصااحف المدينة الذي
لملن فهد لطباعة المصاااااحف الشاااااريف، فإن الآيات القرآنية ُتدرج من برنامج مخصاااااوص للمصاااااحف، وقد تم تخزينها مطبوع في مجمع ا
مسابقاا وفق خط الخطاط، ول تكتب بشكل توليف؛ لذا فهو يمثل المدرسة المشرقية ويصح الستدراك عليه، ما لم يكن له توجيه فيما 
لضاابط المدرسااة المغربية كما ذكرُت أو غيرَه، فإن مصااحفاا مثَله بهذا الوصااف ل ذكر ما خالف فيه. وعلى كله حال إن كان الساابب في
يمثل المدرساااااااااة المغربية بشاااااااااكل رسمي معتمد، ول يعاب فيما لم يتمكن من تتميمه وتحبيره، لكن ينبه عليه، وُيشااااااااااد بإنجازه، وُيشاااااااااكر 




 التنوين مع حرف الإخفاء )د
وإن كان ما بعد التنوين حرف إخفاء: تتابع التنوين وضاااااااااااابط ما بعده بحركته المناساااااااااااابة ل غير، 
ومثال ذلن مع ) 0017؛ والتنساااااااااي، 3017(الخراز،  وعرهي من التشاااااااااديد، صاااااااااورةا واحدة لهذا النوع
ﭟﭠ  ﭞ  ﮋ  ، ومع (الذال):]٥٤فصاالت: [ ﮊﮩﮨ  ﮋ  ،]٤يوسااف: [ ﮊﮤ  ﭩ  ﭨ  ﮠ    ﮡ  ﮋ  (الصاااد):
  ﯭﮋ  ، ومع (الثاء):]٤٨ - ١٨النبأ: [ ﮊﮈ    ﮉﮊ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮋ  ،]١٨يوسف: [ ﮊﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭡ  
ﭯ     ﮋ  ، ومع (الكاف):]٦المزمل: [ ﮊﭫ  ﭪ  ﭩ   ﮋ  ،]١ – ٣نوح: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭ   ﯭ
، ومع ]٢٤النازعات: [ ﮊ  ﯭ      ﯭ ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٤٨يوسااااف: [ ﮊﭲﭱ           ﭰ    
ﭳ    ﮋ  ، ومع (الشااااين):]٦الرعد: [ ﮊ  ﯭﯧﯦ   ﯤ  ﯥ  ﮋ  ،]١٤يوسااااف: [ ﮊﮋﮌ   ﮊ  ﮋ  (الجيم):
 ﮊﮖ   ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮋ ، ومع (القاف):]١الجن: [ ﮊﮤ  ﮥ  ﭩ  ﭨ   ﮡ  ﮋ  ،]١آل عمران: [ ﮊﭵﭶ  ﭴ  
ﭽ  ﭼ     ﮋ  ، ومع (الساااين):]٢٢ – ٤٢الجن: [ ﮊﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ     ﮋ  ،]٠١النبأ: [
الأنعام: [ ﮊے    ﮭﮬ  ﮋ  ، ومع (الدال):]٨١يوسااف: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٠١يوسااف: [ ﮊﭾ  
ﭻ  ﮋ  ،]١٨آل عمران: [ ﮊﭝﭞ  ﭜ    ﭚ  ﭛ  ﮋ  ، ومع (الطاء):]١٨النبأ: [ ﮊﭝ  ﭜ  ﭛ   ﮋ  ،]٤٤
، ومع ]٣٨الأحزاب: [ ﮊﮊ  ﮉ  ﮋ  ،]٠١الكهف: [ ﮊﮩﮨ  ﮧ   ﮋ ، ومع (الزاي):]٥المائدة: [ ﮊﭼ   
، ]٠١التوبة: [ ﮊﭝ    ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﮋ  ،]٦٦ – ١٦المدثر: [ ﮊﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ     ﭶ        ﮋ (الفاء):
، ]٣٨يوسااف: [ ﮊ     ﯭ   ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٠٨آل عمران: [ ﮊﭟ   ﭠ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﮋ  ومع (التاء):
 – ١٨عبس: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٤٨الفرقان: [ ﮊﮔ    ﮕﮖ  ﮓ    ﮒ  ﮋ  ومع (الضاااد):













  الموازنة في أحكام التنوين  .1.1.1
الموازنة بين المدرساااااااتين في أحكام التنوين تتضااااااامن أربع مساااااااائل، الأولى: الوجه المختار لضااااااابط 
التنوين مطلقاا عند (الباء) في حكم الإقلاب، الثانية: صااااااااااورة تنوين الفتح المتتابع، الثالثة: صااااااااااورة تنوين 
 الضم المركب، الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند (الباء). 
ضاااااااااابط ل ولى: الوجه المختار لضاااااااااابط التنوين مطلقاا عند (الباء) في حكم الإقلاب:المساااااااااألة الأ
التنوين عند حرف الباء في حكم الإقلاب وجهان: الوجه الأول: كضاااابط حكم الإخفاء، وهو أن يتتابع 
 تبدل علامة نوالوجه الثاني: أ، لحق عليه حركته المناسااااااااااابة ل غيرالتنوين ويعر  الباء من التشاااااااااااديد، وي
 التنوين إلى ميم. التنوين ميماا صغر  قائمة دللةا على انقلاب لفظ نون
والمغاربة في مصااااااااحفهم على الثاني، وهو الأوجه والأوفق مع المراد من  واساااااااتقر عمل المشاااااااارقة
نا خرجت عن ولأن النون ه، فكرة الضاابط والحاجة التي دعت إلى إلحاقه على الكتبة الأولى في المصااحف
ت بالقلب حرفاا آخر ل أثر للنون فيه لفظاا، لكن يلزم كتابته خطاا نوناا؛ لأنه الأصااااال وبه جوهرها وصاااااار 
يكون الوقف ل بالميم؛ ولأن الضاااااااااابط مبنيٌّ على الوصاااااااااال فحساااااااااان اختيار هذا الوجه ليدل على حقيقة 
 النطق والتغيير وصلاا. 
و(التتابع)، والعلامة  ا (ال،كيب)للتنوين هيئتان همالمساااااااااألة الثانية: صاااااااااورة تنوين الفتح المتتابع: 
الأدنَ إلى الحرف هي الحركة من فتح أو كسااااااار أو ضااااااام؛ لأهاا الأسااااااابق فطرة في اللفظ، فاساااااااتحقت أن 




تابعا، وإن كان بعضااهم ت ة والثانية هي التنوين، تراكبا أوففي تنوين الفتح الأولى هي الفتح، الحركة أصاالاا 
ذهااب إلى إمكااانيااة تبااادلهمااا في ال،اكااب والتخيير فيااه والتزام ال،تيااب المااذكور في التتااابع، إل أن أصااااااااااااااال 
 النزاع.  كان فالخلاف هنا في صورة التتابع فاتحد محل  التعليل واحد فلا مسوغ للتفريق بينهما، وأياا 
بع أن نون التنوين فيمااا سااااااااااااااو  حروف الإظهااار يكون لهااا مطلق القرب من مخرج ووجااه التتااا
حروف الإدغااام والإخفاااء والإقلاب، وإن تفاااوتاات في القرب، فَنَحْو بعلامااة التنوين (و الحرف اللاحق 
وجعلوها م،اخية عنها لتدل بإشااااااااااااارة الخط إلى مطلق القرب في المخرج فيؤد  اللفظ بما يناسااااااااااااب قرب 
للاحق فيدل الحرف ا عن علامته أبعد َ حسااااااااب تصاااااااانيفه، كما أهام جعلوا تراكب التنوين لتكونالحرف 
الناقط الأول،  هذا هو وضاااااااع، إلى بعد مخرج الحرف فيؤد  اللفظ بالإظهار لتباين الحرفين طبإشاااااااارة الخ
العقل،  بولوهكذا أرادوا المعاني من هذه العلامات، وبهذا صااااااار ح علماء الفن، وهو مقتضاااااااى القياس، وق
 وسلامة المنطق.
(َو بعلامة وتنوينها في الفتح و  فخالف متأخروا المشاااااااارقة في هذا فعكساااااااوا ال،اخي بين العلامة
التنوين إلى اليمين ناحية الحرف السااااااااااابق واسااااااااااتقر العمل به في مصاااااااااااحفهم، والضاااااااااابط وإن كان علماا 
 فاالجتهااد في هاذا الفن وأول وضااااااااااااااعه كاناجتهااديااا، إل أناه ل يصااااااااااااااح التخليط فياه على غير هاد ، 
اجتهاداا قائماا على ربط بين الدال (العلامة) والمدلول (الحكم)، ل اجتهاداا عشاااااااااااااوائياا اعتباطياا مجرداا عن 
 ُوضااااعت أُسااااُ سااااُ ه ول يتأتى لعلم ٍ، ضااااعفت بصاااايرته العقل والمنطقية، ول يقول بهذا من له أدنَ بصاااار ولو
يه التعليلات أزمنة وساااانين ويقوم عل ويأخذه أهل العلم بالعتبار ويمتد عبربشااااكل غير منطقي أن يتطور 
 صنيفات، ثم ل يتطرق العلماء لعشوائيته ولبيان الخلل فيه، أو الإضراب عنه.توال
المشااااارقة لم يساااابقوا إلى وضااااع هذا الجتهاد، بل هم مساااابوقون به، ومن رغب العدول  كما أن
لها  ه أو إلى وجهة نظر أخر نعادةا ولربة وعقلاا إل إلى أفضاااااااااااااال م عن اجتهااد سااااااااااااااُ بق إلياه، فلا يعادل
اخي بقاُء يضااف إلى عدول المشاارقة في قلب ال، ، يه عمل المشاارقة في هذا النوعتعليلها، وهو ما افتقر إل
العتبااار لنفس المعنى المعلاال بااه، وهو دللتااه على مطلق القرب في المخرج، وهااذا مااا يؤكااد نفي التعلياال 
صاحة ما ذهبوا إليه، يدل على هذا ما نصات عليه اللجان المشارفة في الجهات المعنية بطباعة المصاحف، ل




تالي: يدل على الإدغام مع تشديد ال] ـ ََََََ  ـ ََََََّٗ ـ ََََََ   [ على إظهار التنوين، (و: ... ، وتتابعهما هكذا:
الكاامال، (و ... ، وتتاابعهما مع عدم التشااااااااااااااديد: يدل على الإدغام الناقص، (و: ... ، أو الإخفاء، 
؛ ومصاااااااحف دولة قطر، 4017؛ ومصاااااااحف الشااااااامرلي، 7340(مصاااااااحف المدينة النبوية،  (و: ..."
 . )1340
وا من في فن الضااااااااااااابط، فقد خالف ثم إن أراد المشاااااااااااااارقة أن العلامة العليا هي التنوين على المقرر
ول وجه لهم فيه، وإن أرادوا أن الساااافلى هي التنوين، وهي إلى الحرف  حيث (و بها إلى الحرف الساااابق،
لمبني  على االلاحق أقرب، فقد خالفوا مقتضاى القياس وقبول العقل وسالامة المنطق؛ فلا يمكن أن  التنويَن 
 ه يكون أدنَ إلى الحرف وألصق به، فتأمل. إليها في وجود ر َحركة الحرف المفتق ِ
كون الأصاااااال في ال،كيب أن ي،اكب العلامتان، فت المساااااألة الثالثة: صاااااورة تنوين الضااااام المركب:
الأدنَ من الحرف هي الحركاة والتي تليها هي التنوين، وال،اكب أن تعلَو الثانيُة الأولى، فتكون فوقها وهي 
في الصاااااورة مثلها، وهو ما عليه عمل الناقط الأول، وهو ما يصااااافه الشاااااراح وما يدل عليه قول الخراز في 
 نظمه: 
 تااهاااااااا تاانااوياانااااااااثمااااااات إن أتاابااعاا
 
 فاازد إلاايااهاااااااا مااثاالااهاااااااا تاابااياايااناااااااا 
 
 ).3017(الخراز، 
أي كرر نفس صاورتها. لكن ما استقر عليه عمل متأخري المشارقة من جعل علامة تنوين الضم 
عرف ى رأساااااها، لم ي ُعل فاا تعلى هيئة التفاف مقلوبة على أختها، رأساااااها أسااااافل في بطن الحركة وذيلها مل
ولو  ، هم، ول  تمله كلامهم ول توصااايففيما يُعلم من أهل هذا الشاااأن قبُل، وليس له أصااال يعتمد عليه
كان له أصل أو وجه لبينوه، فإنه ل يتصور ورود هذه الصورة دون الإشارة إليها، وهم قد عدوا الأحكام 
وأوجه الضابط، والعلامات، فكيف يغفلون عن صااورة وهيئة لضاابط تنوين الضاام، وهو حكم مبتدأ به في 
 ط الأول. وضع الناق
ل الثانية: من حيث أصاااوالكلام عن هذه الصاااورة من جهتين، الأولى: من حيث القبول والرد، و 
فااأمااا من حيااث قبولهااا وردهااا: فااإن المراد في إظهااار التنوين تركيبااُه، مقاااباال تتااابعااه في غير ، هااذه العلامااة
لهذا ال،كيب  فلو اسااااااااااااتحدثت الإظهار، أما كيفية هذا ال،كيب فلا يلزم التفاق عليها بين المدرسااااااااااااتين،




قياسااا ول سالامة منطق، إنَّا خالفوا صاورة، وهذا من قبيل اختلافهم في صاورة السكون، فقد اتفقوا على 
ف دارة القبيل أيضااااااااااااا التغيير الطارئ على علامة المد بحذ معناه وموضاااااااااااعه واختلفوا في كيفيته، ومن هذا
الميم وطرف الدال الأعلى، وكمخالفة المغاربة شاكل الواو في علامة الضاامة فب،وا رأسااها، إذ الأصاال فيها 
واو صاااااغر ، وأبقاها المشاااااارقة صاااااغر  على نفس صاااااورة الأصااااال، فاختلفوا في كيفيتها من هذه الحيثية، 
 ضمة هو من هذا القبيل، فلا حرج فيه بل هو سائغ.والقلب والتنكيس لل
وأماا من حياث أصاااااااااااااال هاذه العلاماة: فاإن المشااااااااااااااارقاة ياذكرون في ملحق التنبيهات المدرج آخر 
المصااااااحف قولهم: "وأُخذت طريقة ضاااااابطه مما قرره علماء الضاااااابط على حسااااااب ما ورد في كتاب الطراز 
ليل بن أحمد وأتباعه من المشاااااااااااارقة بدل من على ضااااااااااابط الخراز ل مام التنساااااااااااي مع الأخذ بعلامات الخ
، 0117، ومصاحف الأزهر الشااريف، 7340(مصاحف المدينة النبوية،  علامات الأندلسايين والمغاربة"
ول يذكرون أصااااااااال هذا التغيير ومتى طرأ على الشاااااااااكل الذي وضاااااااااعه  )1340ومصاااااااااحف دولة قطر، 
ة ما ذوفة من الرساااااااااااااام في المصاااااااااااااااحف العثمانيالخليل، بينما ذكرو التغيير الذي طرأ على حروف المد المح
نصاااااااه: "والحروف الصاااااااغيرة: تدل على أعيان الحروف الم،وكة في المصااااااااحف العثمانية مع وجوب النطق 
بها، (و: ...، وكان علماء الضاااااااااابط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصاااااااااالية، فلما 
؛ 7340وية، (مصاااااحف المدينة النب لدللة على المقصاااااود"تعسااااار ذلن في المطابع اكُتفي بتصاااااغيرها في ا
 . )1340؛ ومصحف دولة قطر، 0117ومصحف الأزهر الشريف، 
ي هيئة التنوين في هذا الحكم هالمساااااااااااألة الرابعة: صااااااااااااورة تنوين الكساااااااااااار مع القلب عند الباء: 
كيفية المعهودة، فجعلوا ن بال(التتابع)، وقد التزم أهل المدرساااااااااااتين بالتتابع فيه على وفق ما قرره علماء الف
ط لهذا بالسااابقة الأدنَ للحرف هي الحركة، والتالية لها التي تساافلها هي التنوين، وهذا بينه  على وجه الضاا
إل أن المخالفة وقعت من حيثية أخر  في هذا النوع دون غيره مما يضااااابط ، الحكم كوجه ضااااابط الإخفاء
ا أن علامة التنوين ميماا صاااااغر  قائمة، ووجه الساااااتدراك هنبالتتابع، وبالأخص في وجه الضااااابط بإبدال 
ه المغاااربااة، والتزم باا، لهااا أي تساااااااااااااافاال الحركااة ل أن تعلوهاااالميم باادل  من علامااة التنوين، فلزم أن تحاال مح




ع ما قيل في تتابع تنوين الفتح من ساااااابق الحركة في اللفظ والوضاااااا وينسااااااحب على هذه المخالفة
وافتقاار التنوين إليهاا، فاإناه يلفظ باالحركاة أولا ثم باالميم، فينساااااااااااااابان ترتياب الخط مع ترتياب اللفظ، وهاذا 
مقتضااى القياس الصااحيح، والمنطق السااليم، وهو ما يتفق مع فائدة الضاابط والثمرة المرجوة منه، أما عمل 
 ة في هذه المسألة فتنكيس ل وجه له. المشارق
 خلاصة أحكام التنوين  .1.1.1
 للتنوين هيئتان (مركب) و(متتابع). .0
 ي،اكب التنوين مع الإظهار، ويتتابع مع الإدغام والإخفاء والقلب. .7
خالف المشاارقة في هيئة تتابع تنوين الضام، فجعلوا التنوين واواا صاغر  مقلوبة أفقياا ورأسياا،  .3
العلاماة الأولى علاماة الضاااااااااااااام، وذيلهاا ملتف إلى أعلى على رأس أختهاا رأسااااااااااااااهاا في بطن 
 الأولى.
تراكب التنوين لإبعاد عن الحرف المظهر بعده خطاا، فيدل على بعد نونه عن الحرف المظهر  .4
 مخرجاا، فيؤد  ذلن الحكم لفظاا. 
يؤد  ذل ف تتاابع التنوين لتقريباه من الحرف بعاده خطااا، فيادل على مطلق قرباه مناه مخرجاااا، .5
 الحكم لفظاا إدغاماا أو إخفاءا أو قلباا. 
 القراءة بالإظهار مطلقاا عند الهمزة والهاء والعين والحاء، وبالإدغام المحض في الميم والنون. .0
جمهور أهااال الأداء على الإدغاااام المحض في الراء واللام، والإدغاااام النااااقص في الواو واليااااء،  .2
ورود الإدغام الناقص في الراء اللام، والإدغام المحض في والإظهار في الغين والخاء، وصاااااااااااااح 
 والياء، والإخفاء في الغين والخاء.  الواو
يضااااابط حكم الإقلاب بأحد وجهين، اساااااتقر عمل المشاااااارقة والمغاربة في مصااااااحفهم على  .8
أحادهماا، وهو إلحااق ميم صااااااااااااااغر  قاائمة محل علامة التنوين بدلا منها دللةا على انقلاب 
 إلى ميم.  لفظ نونه




خالف متأخروا المشاااااااااااارقة في ثلاث مساااااااااااائل من هذا الباب، الأولى: تنوين الفتح المتتابع  .10
فنحو بالتنوين ناحية الحرف الساااااااااابق، والثانية: إلحاق الميم محل علامة تنوين الكسااااااااار بدلا 
تعلوها، والثالثة: تنوين الضاااااااااااااام المركب، جعلوه على هيئة التفاف مقلوباا إلى مناه، فجعلوها 
  أعلى قلباا أفقياا وقلباا رأسياا.
  أحكام المنون المنصوب 1.1
علم مما سابق أن العلامة التي هي حركة الحرف وعلامة التنوين يتلازمان على الحرف رفعاا ونصباا 
وجراا، يثبت التنوين فيها وصااااااالاا و ذف وقفاا. لكن حذفه وقفاا حالي الرفع والجر يكون بالساااااااكون على 
وقف عليها نيث، فإن الالحرف المنون، وأماا حاذفاه وقفااا في حاال النصااااااااااااااب فباإباداله ألفاا، إل مع هاء التأ
نصااباا هو بالسااكون كسااائر الأحرف رفعاا وجراا؛ وإبدال التنوين ألفاا حال النصااب هو محل الخلاف الذي 
(ن بصادد بيانه في هذه المسألة، سواء  رسمت صورة الألف المبدلة أو لم ترسم، لذلن احتيج إلى التعرض 
 لحكم المنون المنصوب. 
 صوب، وهو على ثلاثة أضرب:والمراد السم المنون المن
  ول: المبدل تنويُنه ألفا ًمصورة ًالضرب الأ .1.1.1
(و: (فراشااااااا) و(مرضااااااا)، و(و: (مف، ا)، ساااااواء  فيه ما رسااااام بالألف (الممدودة) أو بالياء (الألف 
 ؛0017؛ والتنسااااااااااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الااداني،  المقصااااااااااااااورة)، ففي ضاااااااااااااابطااه أربعااة أوجاه
 )3040والمصمودي، 
تلحق علامااة الضاااااااااااااابط الحركااة وتنوينهااا كلاهمااا على الحرف الااذي قباال الألف، مع اعتبااار  أن .0
الداني، ( ال،كيب والتتابع. وإلى هذا ذهب المشااااااااااااااارقة في مصاااااااااااااااحفهم واسااااااااااااااتقر عليه العمل




 ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ   ﯭﮋ  ،]٤٤النساااء: [ ﮊ   ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ومثال ذلن في التنوين المركب:
وفي )، 7340] (مصااااحف المدينة النبوية، ٣٢النازعات: [ ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮋ  ،]٠٨الأعراف: [
ﭘ  ﮋ ،]٥٠٤المؤمنون: [ ﮊﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮋ  ،]٣٤الإنسااان: [ ﮊﮯ     ﮰ         ﮱ  ﮋ  التنوين المتتابع:
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ٤٨يوسف: [ ﮊﭙ   
الداني، ( الألف، وأنه يقتضااااااااااااااي الوقف (عليم) من غير ألفورد  الاداني هاذا الوجاه لتوهم زياادة 
 ، لكن الوقف يتبع الرسم فلا حجة فيه، وسيأتي في الموازنة.  )2990
تُلِحق الحركَة وتنويَنها ضبطاا كلاهما على الألف، مع اعتبار ال،كيب والتتابع. وإلى هذا ذهب  أن .7
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  المغاربة في مصاحفهم واستقر عليه العمل
 فااااتضاااااااااااااااااابااااط الأمااااثاااالاااااااة الساااااااااااااااااااااابااااقاااااااة في الااااوجاااااااه الأول هااااكاااااااذا: في الااااتاااانااااوياااان المااااركاااااااب:
 ﮊ ﮋ
  ﮋ
 ﮋ ﮊ 
  




(المصاااحف  ﮊ ﮋ
 . )2040الحسني، 
أن تلحق علامة الضاااااااااااااابط الأولى التي هي الحركة على الحرف الذي قبل الألف، وتنويَنها على  .3












 .)2040(المصحف الحسني،  ﮊ
الحرف الااذي قباال الألف، وتلحق جرتين على أن تلحق علامااة الضاااااااااااااابط التي هي الحركااة على  .4









  .)2040(المصحف الحسني،  ﮊ
، وإلحاقُه بهذا ]٢٢البقرة: [ ﮊﯓﮋ  ويُلحق بهذا النوع الذي صاُوهرت ألُفه ما لم ُتصاو ر ألُفه (و:
الضاااااارب من حيث إنه اساااااام منون منصااااااوب أبدل تنوينه ألفاا حال الوقف إل أن ألفه لم تصااااااور رسماا في 
بالهمز المتطرف وبحذف ألفه من الرساااام، فلحقته أحكام وأوجه ضاااابٍط ألحقناه لأجلها المصااااحف، ففارق 
هد (الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين النصاب)، وفي ضابطه وشابهه ثلاثة أوجه، والشا بأحكام الهمز في مساألة
لاف في  لخهنا: أنه في وجه إلحاق ألفه ضاااابطاا بعد الهمز فإنه يجري عليه ما يجري على هذا الضااااارب من ا
 كيفياااااة ضاااااااااااااابط التنوين على الألف أو على الحرف المحر ك قبلاااااه، فيكون هكاااااذا على أحاااااد الأوجاااااه:
أو  ﮊء  ا  ﮋ، أو ﮊﮋ، أو ﮊاﮋ
 . ﮊء  اﮋ
 إلى الوجهين الأولين، اللذين اسااااااااااااتقر عليهما العمل في مصاااااااااااااحف) 3017(وأشااااااااااااار الخراز 
 ء). ما(المدرستين. وألحق بهذا النوع 
 وإن تااااااقااااااف باااااااألااااااف في الاااااانصاااااااااااااااااااااب
 
 هماااااااا عاااااالااااااياااااااه في أصااااااااااااااااااااح الااااااكااااااتاااااااب 
 سااااااااااااااااااااااواء ان رساااااااااااااااااااااام أو إن جاااااااااءا 
 
 وهااااااااو ماااااااالااااااااحااااااااق كاااااااانااااااااحااااااااو: ماااااااااء   
 وإن يااااااكاااااان يااااااااء كاااااانااااااحااااااو: ماااااافاااااا،  
 
 هماااااااا عالاى الايااااااااء كاااااااذا النص ساااااااااااااار  
 وقااااايااااااال في الحااااارف الاااااااذي مااااان قااااابااااااال  
 






 الضرب الثاني: المبدل وأصله نون أصلية  .1.1.1
العلق: [ ﮊﯤﮋ ،]٢٨يوساااااااف: [ ﮊﮅ    ﮋ  في قوله تعالى: ،من نون التوكيد الخفيفة كالمبدل
  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٨٦النسااااء: [ ﮊﭣ  ﭤ  ﭥ  ﮋ ومثله (إذاا) (و:)، 7340] (مصاااحف المدينة النبوية، ٦٤
؛ والتنساااي، 2117؛ وأبو داود، 2990] (الداني، ٥٣الإساااراء: [ ﮊﭛ  ﭙ  ﭚﮋ  ،]٦٣الإساااراء: [ ﮊ
 :)0017
 النوع في حقيقته مغاير للضااااااااارب الأول، إِذ الأول تنوين في الأصااااااااال أبدلت نونه ألفاا، أماوهذا 
هذا فأصاااله حرف نون، وهي مختصاااة بالأفعال، فكان حقها أن ترسااام نوناا كغيرها، وكذلن نون (إذاا) إذ 
أصاااااااله، إل أنه و أصااااااالها (إذن)، فكان القياس كتبها بالنون، ومع مغايرة هذا النوع للذي قبله في حقيقته 
يُاَردُّ إليه في الحكم لتحاد الصاااااااورة، والخلاف في (نون التوكيد) وفي (إذاا)، هل ترسااااااام بالألف كما قدمنا، 
أو بالنون، خلاف  لغوي ل يؤثر؛ لأن المراد من الضااااابط معرفة أداء اللفظ القرآني، وبني ذلن على رساااااام 
، فللشاااابه الصااااوري هنا جر  )0017تنسااااي، (ال المصااااحف، إذ أجمعت المصاااااحف على كتابتها بالألف
 . (المرجع السابق) عليه خلاف أوجه الضبط المتقدم في الضرب الأول
وإنَّا رسمت نون التوكيد ألفاا لشااابهها التنوين من حيث إهاا زائدة ساااااكنة متطرفة مفتوح ما قبلها 
زيادة لأربعة المذكورة غير التبدل في الوقف ألفاا، وكذا نون (إذاا) إل أهاا ليساااااااااااااات زائدة، وبالأوصاااااااااااااااف ا
د ونون التوكيااد الخفيفااة هي المخففااة من نون التوكياا، أشاااااااااااااابهاات نون التوكيااد أو التنوين، والمؤد  واحااد
الثقيلاة، وهي بمثااباة التنوين من حياث الزياادة والبادل، وأجمع القراء على إبادال النون ألفاا في الوقف فيها، 
، وحكى الداني وأبو داود لزوم وضاااع التنوين )2117(أبو داود،  ورسمت بالألف لبيان كيفية أدائها وقفاا 
 على الألف؛ لأن الألف معو ض  بها عن النون، فتكون محل ه.
وصااااارح أبو إساااااحاق التجيبي على أن هذه الكلمات لري مجر  المنو ن المنصاااااوب، يعني يوضاااااع 




وجر  العمل في مصااااااااااحف أهل المشااااااااارق وفي مصااااااااااحف أهل المغرب على (و ما تقدم في الساااااااااابق)، 
 الضرب الأول.
 
 الضرب الثالث: ما كان آخره هاء تأنيث  .1.1.1
(و: (رحمااةا) (دانيااةا): فتكون الحركااة والتنوين كلاهمااا على الهاااء ل غير، إذ يمتنع إباادال التنوين 
 . )2117وأبو داود،  ؛2990(الداني،  لفاا وقفاا هنا، فيمتنع إلحاق الألف مصورةأ
ﮨ  ﮦﮧ  ﮡ  ﭨ  ﭩ            ﮤ  ﮥ  ﮋ  ،]٤٢يونس: [ ﮊﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭔ  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮋ  ومثال ذلن:
ﮕ  ﮖﮗ   ﮓ  ﮔ  ﮋ  ،]٥٤النساااء: [ ﮊﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭸ   ﭹﭺ  ﭶ  ﭷ    ﮋ  ،]٣٤هود: [ ﮊﮩ  
ﮋ  ،]٢٤الإنسااان: [ ﮊﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ،]٤٤الإنساان: [ ﮊﮃ  ﮄ  ﮂ  ﮁ  ﮋ ،]٤٢الروم: [ ﮊﮘ  ﮙ  ﮚ  
الغاشاااية: [ ﮊﭳ  ﭲ  ﭰ  ﭱ     ﮋ  ،]٤٨عبس: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]١٤الإنساااان: [ ﮊﮘ  ﮙ  ﮗ  
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ١
 الموازنة في أحكام المنون المنصوب .1.1.1
الموازنة بين المدرساااتين في أحكام المنون المنصاااوب تتضااامن مساااألتين، الأولى: أوجه ضااابط المنون 
 المنصوب المبدل ألفاا حال الوقف، الثانية: التنوين المبدل من نون (التوكيد الخفيفة) ونون (إذاا). 
درسااااااتان في  اختلفت الم ضاااااابط المنون المنصااااااوب المبدل ألفاا حال الوقف: ه ُالمسااااااألة الأولى: أوج ُ
رك قبل الألف، كيفية ضاااااااابط هذا النوع، فذهب المشااااااااارقة إلى إلحاق الحركة والتنوين معاا على الحرف المح
وحجتهم في ذلان أن الحرف المتحرك محتااج إلى الدللة على تحريكه فجعلوا ، مطلقااا  مااوتعرياة الألف منه




لألف منهمااا ك قباال ابااة إلحاااق الحركااة والتنوين معاااا على الألف، وتعريااة الحرف المحر وذهااب المغااار 
وحجتهم في ذلاان أن الألف حااال الوقف عوض من التنوين إذ رسماات ل علام بااذلاان، ولتاادل ، مطلقاااا 
كااذلاان  ،لااه فكااان أولى أن يجعاال النقط عليااهعلى كيفيااة الوقف، فجعلاات علامااة التنوين عليااه إذ هو مح
و جعال على الحرف المتحرك لبقيات الألف عاارية من علامة ما هي عوض منه، والحاجة داعية إلى قاالوا ل
معرفتها، فتصاااااير غير دالة على معنى ول مفيدة شااااايئاا، فيبطل ما لأجله رسمت وله اختيرت، وتكون زائدة 
 ل غير، بخلاف إهمال الحرف المحرك فإنه ل يشكل. 
وين الحركة إلى التنوين لما علم من تلازمهما، بدلا من ضاام التنفلأجل التعليلين السااابقين ضااموا 
والقول فيما تقدم من حجة المذهبين من ، و الأصاااااااااااااال، فتحصاااااااااااااالان معاا على الألفإلى الحركاة الاذي ه
تجاج الح والجهة الثاني: في، ى حجة ما صااااااااااار إليه مذهب المغاربةجهتين: الجهة الأولى: في التعقب عل
مع اعتبار تلازم الحركة والتنوين ومنع انفكاكهما محلاا، والتفاق على ، المشااااااااااااااارقة لما صااااااااااااااار إليه مذهب
ذلن في النظر السااااليم، والتعليل المعتبر عند الساااالف والخلف من النقاط وأهل الضاااابط، ومن ابتدأ النقط 
 ومن تابعهم واقتد  بهم. 
ض، فإنه بحجة التعوي ل يساااااااوغ أن يجعل الضااااااابط على الألفأما تعقب حجة المغاربة، فأقول: 
ل يجمع بين المعوض والمعوض رسماا منه على سابيل التخالف ، وإنَّا يصاح التخالف لفظاا، وهذا مما أصله 
علماء الفن، وهو الموافق لقواعد الضاااابط، فالفرع عند ذهاب الأصاااال، والمبدل عند فقد المبدل منه، فمن 
ليااءات كاذلان، ألحقات ضاااااااااااااابطاا لأجل حذفها رسماا، قبيال التخاالف رسمااا، الألفاات الملحقاة، والواوات وا
، فلم يصااااااااااااااح إلحااق ألف مثلاا في محال ألف مثبتاة رسماا في الكتبة ]88[الأنبيااء:  ﮊﮭﮋومناه إلحااق نون 
 الأولى.
ومن قبيل التخالف لفظاا، إبدال النون الساااااااكن ونون التنوين ميماا عند الباء، فالنون وقفاا تلفظ 
نوناا سااااكنةا على أصااال الكلمة، ووصااالاا ميماا إذ هي عوض عن النون التي انقلب لفظها إليها، فإهاما ل 
، ل معها. وين بدلا منهايلفظان بهيئة واحدة وقفاا ووصاااااااااااالاا، كذلن إلحاق الميم نفسااااااااااااها محل علامة التن




وإلحاق التنوين هنا على الألف من قبيل التخالف رسماا، فالتنوين هنا صااااااااااُ وهر في الخط ألفاا، وهو 
خلاف الأصااااال، إذ نون التنوين تفارق النون الساااااااكنة في أمور منها أهاا زائدة لفظاا مفارقة الحرف خطاا. 
كان من قبيل التخالف لفظاا لصااااااااااح إلحاق علامة التنوين على الألف، بل لصااااااااااح في تصااااااااااوير هذه ولو  
المسااااألة أن تلحق نون  على الألف فيصاااااير كإلحاق الميم على النون السااااااكنة ومحل علامة التنوين، فتكون 
الحرف المحرك  ن علىويهذه الألف المعوض بها من التنوين تلفظ ألفاا وقفاا، ونوناا وصلاا، وإلغاء علامة التن
ما هي ول يسااوغ مخالفة الأصاال في ضاام الحركة إلى التنوين بحجة بقاء الألف عارية ع، فيكتفى فيه بحركته
هة الشااايوخ، أو شاااافوأما الحاجة إلى معرفتها، فإما أن تعرف بم، إذ قد بينا أنه ل يجمع بينهما عوض منه،
وجيهاا إذ  معنى وغير مفيدة شاااايئاا ويتوهم زيادتها، فليس وأما أهاا تصااااير غير دالة على، تضاااابط بطريقة ما
مطلق الإهمال ليس دالا على سااقوط اللفظ، ثم إن هذه الألف وإن كانت ليساات زائدة مطلقاا إل أن لها 
نصاايباا من الزيادة في وجه، فهي ثابتة وقفاا ساااقطة وصاالاا، فأشاابهت الزيادة في (و: (لكنا) و (أنا)، فلم 
 الألف مثل ذلن !.  ل تضبط هذه
فاإن قيال ل يصااااااااااااااح أن تكون زائادة بوجاٍه، إذ هي عوض من التنوين، فيقاال: ل موجاب لبقااء 
علامة التنوين؛ لأهاا انقلبت ألفاا، والألف عندها هي صااااااااااورة التنوين! ولذا؛ فإن الألف حرف مسااااااااااتقل 
نصااااوب، والوقف على الساااام الم خارج عن معنى التنوين، يثبت رسماا ويلفظ وقفاا، لأداء كيفية الوقف لغةا 
على المنصااااااااااااااوب بالألف كالوقف على المرفوع واررور بالسااااااااااااااكون والتنوين في الوقف يكون لغياا، كما 
 يكون لغياا في حالي الرفع والجّر. فلا يجمع بينه وبين الألف في المحل. 
ليااه إذا صاااااااااااااااار ،تاب عوظااهر كلام الاداني في الرغباة عن ترك الألف عااارياة أهااا تبينه الوقف، في
التنوين قبااال الألف أن يتوهم القاااارئ الوقَف على الحرف ل على الألف، وهاااذا مردود لأن الوقف يتبع 
هاااا): "وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على 338الرسم فلا حجة فيه، وهو ما نص عليه ابن الجزري (
وقوف باراا واضاااااطراراا، فيوقف على الكلمة الملزوم مرساااااوم المصااااااحف فيما تدعو الحاجة إليه اختياراا واخت
عليهااا أو المسااااااااااااااؤول عنهااا؛ على وفق رسمهااا في الهجاااء، وذلاان باااعتبااار الأواخر من الإباادال، والحااذف، 
والإثبات، وتفكين الكلمات بعضاااااااها من بعض من وصااااااال وقطع..." حتى قال: "وقد ورد ذلن نصااااااااا 
، فنافع وحفص اللذان  )1740، ص5340الجزري، (ابن وأداءا عن نافع، وأبي عمرو، وعاصاااااااااام، ..." 




نوين إليها، تالحرف أولى بالحركة، فيضاام الوأما الحتجاج لما صااار إليه مذهب المشااارقة، فأقول: 
الحرف ، رفركااة الح، فمااا هو إل تااابع  لحالتنوين مفتقر إلى الحركااة وجوداا وعاادماااا ، ل أن تضاااااااااااااام هي إليااه
محرك  ، والمحرك يلزم ضاااااااااااااابطاه لبياان حركتاه، ول تضاااااااااااااابط الألف إذ هي متولادة من الفتحاة قبلهاا. وهكاذا 
، تولد منهاالتي هي من جنساااها فت الحروف المدية ل تضااابط بل ينساااحب عليها حكم الحركة الساااابقة لها
 فية أداء الساااااااامف للتعويض في بيان كيالحرف المحرك ثابت في اللفظ وقفاا ووصاااااااالاا، أما الألف ففي الوق
ل يجمع بين المعوض والمعوض منه، وهما هنا (التنوين والألف) ، المنون المنصاااااااااوب، وتساااااااااقط في الوصااااااااال
فلكل واحد محله، فالتنوين يلحق مع حركته بياناا لكيفية الوصاااااال، والألف يمتد الصااااااوت بها حال الوقف 
 أمر معلوم، ويؤكد على ذلن بالتعلم من الشيوخ. تبعاا للفتحة قبلها، وسقوط التنوين وقفاا 
ضاام التنوين إلى الحركة على الحرف المحرك ل إشااكال فيه؛ لأن التنوين للحرف نفسااه، كما ينون 
 الحرف المرفوع واررور، وتسااااااااااااااقط الألف عنااد التلفظ بااالتنوين، فيكون للعلامتين معنىا على الحرف، ول
المغاااااربااااة خطؤوا ضاااااااااااااام العلامتين على الحرف المحرك، وخطؤوا  ،معنى لجعاااال حركااااة الحرف على الألف
تفرقتهماا، وخطؤوا تكرار الحركاة، مع أن التفرقاة والتكرار لهماا وجاه من حياث اعتباار حركاة الحرف التي ل 
 معنى لنقلها إلى الألف مطلقاا. 
و المنون، وفي هالضابط مبنيٌّ على الوصل، والرسم مبنيٌّ على الوقف، وبناءا على هذا فإن الحرف 
الوصاال يلتقي تنوين الحرف بالكلمة التالية لينتج الحكم التجويدي المناسااب، فناسااب إلحاق التنوين على 
لف: "لئلا قاالوا في جعل العلامتين على الأ،  الوقف يتبع الرساااااااااااااام فيوقف باالألفالحرف مع الحركاة، وفي
 شاااااكال، ضااااابط بما يعلم به زيادته، فلا محل ليتوهم زيادته"، أقول: ل يخشاااااى توهم الزيادة؛ لأن الزائد ي
وقد تقدم أن الإهمال ابتداءا ل يدل على الساااااااقوط من اللفظ، وربما يخشاااااااى توهم الزيادة لو كان الإهمال 
 في ذاته علامةا لها، أما وقد وجد في الضبط علامة لمعنى الزيادة فاحتمال الإشكال ضعيف الورود. 
بين العلامتين، فلا وجه له من الصااااااااااحة، ول حظ له من النظر،  أما الوجه الثالث: وهو التفريق
لمخالفته ما ُعلم من تلازم العلامتين، وافتقار وجود التنوين إلى وجود الحركة ومتابعِته لها، فهما صااانوان ل 




ابع: وهو إلحاااق الحركااة على الحرف، وتكرارهاااا مع التنوين على الألف، فتكلف وأمااا الوجااه الر 
ماذموم، إذ بعض التكلف محمود إذا قاام موجباه وتوفر داعياه، فتكرار الحركاة بعاد إلحااقهاا ررد التلازم مع 
ن الوجهااان ذاوهاا، ه، ول يؤدي مااا أرادوا من المعنىالتنوين يفيااد معنىا زائااداا في القاادر غير الااذي أرادوا باا
 مردودان ضعيفان، لم  ظيا بقبوٍل، ول قياٍس صحيح، ول اعتباِر إمام. 
لة تشااتمل على هذه المسااأالمسااألة الثانية: التنوين المبدل من نون (التوكيد الخفيفة)، ونون (إذاا): 
[العلق:  ﮊﯤﮋ و ]73[يوساف:  ﮊﮅ    ﮋ النوع الأول: نون التوكيد الخفيفة، في نوعين من الكلمات: 
والنوع  .)0017(التنساااااي،  ، فأصااااال النون هنا حرف حقه أن يرسااااام ويصاااااور خطاا، وهذا باتفاق]50
انت حرفاا فهل ك  الثاني: وهو نون التنوين في (إذاا) التي هي حرف جواب وجزاء، فاختلفوا في أصاالها، إن
ن، وعلى كلٍّ فقد هي بالألف، أو بالنون هكذا (إذن)، أو أهاا اسااااااااام منون منصاااااااااوب ل حرف آخره نو 
 . (المرجع السابق) ألحقوها بالنوع الأول من حيث أشبهت نون التوكيد الخفيفة
والحاصاااااااااال في هذين النوعين أهاما رسما بالألف في جميع المصااااااااااااحف، وأجمع القراء على الوقف 
فذهب )، 0017؛ والتنساي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  عليهما بالألف، ووصالهما بالتنوين
المغااربة في هذه الكلمات إلى وضااااااااااااااع التنوين على الألف، وذلن بالنظر إلى الأصاااااااااااااال، إذ (التنويُن محل  
الألف حال الوصاااااال) و(الألُف المبدلُة منه حال الوقف) هما في َمحله النُّون التي هي أصااااااُلهما، وإن كانت 
، ها لشابهها بهام قاساوا إذاا عليل أهاالمتفق على أصاله بالنون هو ما كان مبدلا من نون التوكيد الخفيفة، إ
ففرقوا بيناه وبين المنون المنصااااااااااااااوب، فإلحاق التنوين على الألف في هذين النوعين لزوماا، وعلى الألف في 
 المنون المنصوب مذهباا، والصورة واحدة، فالتنوين عندهم على الألف مطلقاا.
اا لسااااااام المنون المنصاااااااوب، وذلن نظر وذهب المشاااااااارقة إلى معاملته معاملة التنوين الأصااااااالي في ا
للصاااااااااورة الحاصااااااااالة والهيئة المرساااااااااومة، ونظراا لكيفية أدائها، فهي بالألف وقفاا اتباعاا لرسااااااااام المصاااااااااحف، 
وبالتنوين وصاااااالاا، لما ُعلم من أن المراد من الضاااااابط بيان كيفية أداء الكلمة المرسااااااومة في المصااااااحف على 
به راه من قبيل العتداد بالعارض، والشااابه الصاااوري رسماا، والشاااوجه رسمها وهجائها الذي أثبتت عليه، وأ




وما اع،ُض به في قضاااية التنوين من حيث إنه عوض من نون أصااالية كما في هذين النوعين، أو 
ير، ولو كاان الوقف يمن نون التنوين؛ فلا ينهض لل،جيح كماا تقادم إيفااء الكلام عناه، لكناه يكفي للتخ
ا تحديداا، كذلن ل يلزم أن تُعرف النُّوُن المعو ُض عنه،   باالنون لصااااااااااااااح  حينئٍذ الع،اضفي هاذين النوعين
فليسااااات هذه النون حكماا، بل هي مبحث صااااارفيٌّ، يُعلم في بابه، والضااااابُط هو لأحكام التلاوة وما يلزم 
ء، ومتى خرج مقصااااااااااااود الضاااااااااااابط عن حاجته فلا يكون منه لمعرفة ما ي،تب على تلن الأحكام في الأدا
لصاورة الحاصلة ا هو لهيئةوالأوجه في هذا مذهب المشاارقة؛ لأن الضابط  راجحاا، وينزل إلى مرتبة التخيير.
 وكيفية أدائها.
 خلاصة أحكام المنون المنصوب  .1.1.1
 أحكام هذا الباب تخص السم المنون المنصوب. .0
 أضرب.السم المنون المنصوب على ثلاثة  .7
 إبدال التنوين المنصوب ألفاا حال الوقف هو محل الخلاف في هذا الباب. .3
يبدل التنوين المنصاوب ألفاا حال الوقف ساواء صورت ألفه أو لم تصور، وسواء صورت  .4
 بالألف الممدودة، أو صورت بالياء وتسمى (الألف المقصورة).
 ألفا حال الوقف.وردت أربعُة أوجه في ضبط المنون المنصوب المبدل تنوينه  .5
اختلفت المدرسااااااتان في كيفية ضاااااابط التنوين المنصااااااوب المبدل تنوينه ألفاا حال الوقف،  .0
فااذهااب المشاااااااااااااااارقااة إلى إلحاااق الحركااة وتنوينهااا كليهمااا على الحرف المحرك قباال الألف، 
 وذهب المغاربة إلى إلحاقهما على الألف. 
 وتبعه يع المصاااحف، فذهب الدانيرسمت نون التوكيد الخفيفة ونون (إذاا) بالألف في جم .2
عااماة المغاارباة إلى لزوم إلحااق الحركاة والتنوين على الألف، وذهب المشااااااااااااااارقة إلى إلحاق 
الحركة والتنوين على الحرف المحرك قبل الألف إجراءا له مجر  المنون المنصوب في احتماله 




 ة.في موضعين في القرآن، ووردت كلمة (إذاا) في مواضع كثير  وردت نون التوكيد الخفيفة .8
نون التوكيد ونون (إذاا) أشااااااااااابهتا التنوين من حيث الساااااااااااكون ولزوم الطرف وانفتاح ما  .9
قبلها وإبدالها ألفاا حال الوقف، وأشاااااااابهته نون التوكيد بأهاا زائدة إضااااااااافة إلى ما تقدم، 
بالنون فأصااااااااالية، وإن كانت اسماا منوناا أما نون (إذاا) فمختلف في أصااااااااالها، فإن كانت 
 منصوباا فزائدة. 
السااام المنون المنصاااوب المختوم بهاء التأنيث تُلحق حركته وتنوينه على الهاء ل غير، إذ  .10
 يمتنع إبدال التنوين ألفاا حال الوقف عليه. 
 أجمعت المصاحف على رسم (إذاا) بالألف.  .00
 شمام)، و(الإمالة)و(الإأحكام (الاختلاس) و(الإخفاء) و(الروم)،  1.1
 تمهيد .1.1.1
تعاددت في هااذا البااب الصااااااااااااااطلاحااات وترادفاات، فاالم،ادف منهااا الختلاس والإخفاااء، 
وفارق الروم بمعناه، وفارق الإشمام بمعناه، كما فارقت الإمالة بمعناها. وهنا قسمة لهذه الصطلاحات 
 الرواية والدراية: ومعانيها نبينها ونفصل القول فيها من ثلاثة أوجه يدل على ذلن 
الوجه الأول: قساااااامة هذه الصااااااطلاحات بمدلوها التفصاااااايلي ووجه الأداء للفظ القرآني والنطق 
إذ كل مصطلح منها يدل على معنى مغاير، فااااااااااااااا(الختلاس) ويرادفه (الإخفاء) يصدقان على معنى   به،
كل منهما على معنى مغاير واحد، و(الروم) يصاااااااادق على معنى يغايرهما، و(الإشمام) و(الإمالة) يصاااااااادق  
خاص به. هذه القساامة من حيث مدلول الصااطلاح من جهة هذا المعنى التفصاايلي لأداء اللفظ القرآني 
 والنطق به. 
الوجه الثاني: قساااااااااامة هذه الصااااااااااطلاحات من حيث المعنى الكلي ومفهوم الأداء للفظ القرآني 




معنى نقص الحركاة ومضاااااااااااااااد ة معنى الإتمااِم والإشاااااااااااااابااِع للحركاات. ويفاارقهاا (الإشماام) بمعنااه الخااص باه، 
 و(الإمالة) تفارق بمعناها الخاص بها، إذ ل علاقة لهما بمفهوم نقص الحركة وإتمامها. 
 ت من حيث تركيب الكلمة وميزاهاا الصاااارفي وحروفالوجه الثالث: قساااامة هذه المعاني والمدلول
فجميعها على ميزان الكلمة المشااااابعِة صااااارفاا التامِة أصااااالاا. وهو ما بينه أبو عمرو الداني: "اعلم  هجائها،
ُشاااااااام َة في الحقيقة والوزن بمنزلة المشاااااااابعة، إل أن الصااااااااوت ل يَِتمُّ 
أن  الحركَة المختلسااااااااَة والمخفاَة والمرامَة والم
بتلاان، ول ُيمَط ُط الل فُظ بهااا، فَتخفى بااذلاان على الساااااااااااااااامع، حتى ربمااا ظن  أن  الحرف المتحرك عاااٍر من 
الحركة، وأنه ُمساَ ك ن رأسااا لسارعة النطق بالمختلساة، وتضاعيِف الصاوت وتوهينه بالمخفاة والمرامة، والمشبعُة 
 . )44، ص2990(الداني،  ة"ُيمَط ُط بها اللفظ، ويَِتمُّ بها الصوت، فتبدو ُمحَق ق
 : قال المصمودي
 الاااااااقااااااااول في المااااااااخاااااااافااااااااى وفي الماااااااارام
 
 وذي اخااااااااااااااااتاااااااااااااااالاس قاااااااااااااااال وذي إشمااااااااااااااااام 
 
 
 أشاااااااااااااااااكاااااااالهاااااااا في الاااوزن والحاااقاااياااقاااااااة
 
 كااااااااالمشاااااااااااااااااااااابااااااااعااااااااات اسمااااااااع وخااااااااذ تحااااااااقاااااااايااااااااقااااااااه 
 لااااااكاااااان صااااااااااااااااااااوت تاااااالااااااان ل يااااااتاااااام
 
 ولاااااااااافاااااااااااظاااااااااااهاااااااااااا الاااااااااااتاااااااااااماااااااااااطاااااااااااياااااااااااط ل ياااااااااااعااااااااااام 
 وقاااااااد خاااااافااااااات باااااااذاك حااااااتى ظااااااناااااااا 
 
 باااااااااااااااأهااااااااااااااااا عااااااااااااااارت وقاااااااااااااااد ساااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااناااااااااااااااا 
 والإساااااااااااااااااراعلااالضاااااااااااااااااعاااف والاااتاااوهاااين  
 
 لاااااااايااااااااس كااااااااذاك الشااااااااااااااااااااااكاااااااال في الإشاااااااااااااااااااااابااااااااااع 
 بااااااال صاااااااااااااااااااااوتاااااااه ماااااااتااااااامااااااام مماااااااطاااااااط 
 
 .............................................. 
 ). 1017(المصمودي، 
 يجمع هذه المعاني والصاااااطلاحات في محلٍّ واحٍد من علم الضااااابط هو العلامة الدال ة عليها، وما
إذ ُتضابط كلها بعلامة واحدة هي النقط المدو ر الذي تقدم توصيفه في علامات الدؤلي وهو النقطُة برأس 
القلم المسااااتديرُة طبعاا ووضااااعاا؛ لذلن يُورِدها المصاااانهفون في محلٍّ واحد تحَت باٍب واحد من حيث العلامة 
ارة مطموسااة على أن تكون النقطة د التي ُتضاابط بها هذه المعاني، واسااتقر العمل في مصاااحف المدرسااتين





 الاختلاس  .1.1.1
ة بحيث الإسراع بالحركة المختلس واصطلاحاا:، في اللغة: الختطاف والساتلاب واللتماعالختلاس 
يذهب جزء منها أقل مما بقي لها، وهو ضااااااد الإشااااااباع، والإشااااااباع في هذا الباب إتمام صااااااوت الحركة فلا 
ويسااااامى )، 2117(المساااااؤول،  يذهب شااااايء منها، ودون تمطيطها حتى ل يتولد منها حرف مجانس لها
 قال الداني ،الساااامع حتى ظن  ذهاَب الحركة ىالختلاس كذلن إخفاءا، بمعنى أن صاااوت الحركة َخِفَي عل
 :)9990(
 والخاااتااالاس حاااكاااماااااااه الإسااااااااااااااااراع
 
 باااااااااالحااااااااااركااااااااااات كاااااااااالُّ ذا إجماااااااااااع  
كما يُطلق الختلاس على قصار هاء الصالة، والقصر في هذا الباب هو إتمام صوت الحركة دون  
 رف  مجانس لهايتول د منها حالمطه، ويقابله الإشاااااباُع، والإشاااااباُع في هذا الباب مطُّ حركة هاء الصااااالة حتى 
 أن المراد بالإشباع في الأول هو المراد بالقصر في الثاني.  وخلاصُة الفرق بينهما:)، 7990(القاضي، 
 الإخفاء  .1.1.1
إخفاء الحرف، والمراد نقص صااااااوته، وهو حال بين  :واصااااااطلاحاا  .في اللغة: الساااااا، والكتمالإخفاء 
الإظهار والإدغام، ومنه حقيقي ومنه شااااااااافوي، أو إخفاء الحركة وهو إضاااااااااعاف الصاااااااااوت بها ونقصاااااااااان 
؛ والمساااااااااااااؤول، 8890(الداني،  تمطيطها وتطويل صاااااااااااااوتها، قال الداني: إخفاء الحركة نقصاااااااااااااان تمطيطها
خفاااء الحركااة هو المرادف لمعنى الختلاس الساااااااااااااااابق وهااذا المعنى الأخير ل خفاااء الااذي هو إ)، 2117
 تعريفه قبله. 
  الروم .1.1.1
تضااااااااعيف الصااااااااوت بالحركة وقفاا حتى يذهب معظم  واصااااااااطلاحاا: طلب الشاااااااايء. في اللغة :الروم 




 وفي ذلن قال الشاااااااااطبي)، 2117(المسااااااااؤول،  ولو كان أعمى دون البعيد فيساااااااامعها القريب المصااااااااغي
 : )1990(





 بصااااااااااااااااوٍت خااافااايٍّ كااااااال  داٍن تااانااااَ و ل
ويطلق  ،وعند النحويين في الحركات الثلاث، وعند القراء في اررور والمرفوع والمكسااور والمضااموم 
ابن الجزري: "وربما عبروا بالإخفاء عن الروم أيضاااااااااااااا كما ذكر بعضااااااااااااهم في تَْأَمن ا ويراد به الإخفاء، وقال 
وهاذا المعنى الاذي ذكره ابن الجزري هو المعنى الثاالااث من )، 070، ص5340(ابن الجزري،  توسااااااااااااااعااا"
 معاني الإشمام التالي تعريفه بعد هذا.
 : الإشام .1.1.1
 : )2117(المسؤول،  يطلق باعتبارات ستةواصطلاحاا: المقاربة والمداناة.  لغة:الإشمام 
 . ]٣٨الطور: [ ﮊﮂﮋ، ]٣١النساء: [ ﮊﭠ  ﮋ ، ]٥الفاتحة: [ ﮊﭨ  ﮋ خلط حرف بحرف:  .0
 ، وباِبها، وهو المراد في هذا الباب.]٤٤البقرة: [ ﮊﮒ  ﮋ خلط حركة بحركة: كما في  .7
في الحقيقة ، وهو روم ]٤٤يوسااااااااااف: [ ﮊﯜ  ﮋ إخفاء الحركة فيكون بين الإسااااااااااكان والتحرين  .3
، ويساامى (إشمام الضاامة)، وهذا هو المعنى المرادف لمعنى الروم )4890(الداني،  وعبر عنه الداني بالإشمام
 السابق تعريفه.
ضاااااام الشاااااافتين بعد سااااااكون الحرف، وهو عبارة عن ضاااااام الشاااااافتين من غير صااااااوت بعد النطق  .4
 ). بالحرف الأخير ساكناا، إشارة إلى  الضم، ويسمى (الإشمام الحقيقي
تحرين هاء الكناية بالكساااااار أو الضاااااام من غير صاااااالة قال ابن مجاهد: "اختلفوا في الهاء المتصاااااالة  .5
، في وقفها وإشمامها ]٦٤٤النسااااء: [ ﮊﭾ  ﮋ  ،]٦٣آل عمران: [ ﮊﭩ  ﮋ  بالفعل ارزوم في مثل قوله:
  .)217، ص1140(ابن مجاهد،  الكسر والضم وصلتها بياء أوواو"




   الإمالة .1.1.1
ضااااااااااااد الفتح ومعناها أن تنحو بالألف (و الياء  :واصااااااااااااطلاحا ال(راف والعوجاج. لغة :الإمالة 
وبالفتحة (و الكسااارة. ومنها صاااغر  وكبر ، والمراد عند الإطلاق الكبر ، وتوصاااف بالشاااديدة والمحضاااة 
والخالصااااة والإضااااجاع والبطح والمشاااابعة، وعبر عنها ساااايبويه بالإجناح. وتوصااااف الصااااغر  بالتقليل وبين 
 . )2117(المسؤول،  اللفظين وبين بين
فيتضااااااااااااااح ممااااا ساااااااااااااابق من تعريف معاااااني الختلاس والإخفاااااء والروم والإشمااااام أن بين هااااذه 
الصاااااطلاحات تداخلاا في الساااااتعمال لتداخل المعنى الذي تطلق عليه وصاااااِ ْدق الصاااااطلاح على المعنى 
ها عوانفردت عنها الإمالة بمعناها، إل أهاا مشااا،كة م، ، والنصاااوص المتقدمة واضاااحة في هذامنها بوجٍه ما
 في العلامة التي تضبط بها.
ومن أمثلة تداخل معاني الصاااااااااااطلاحات المتقدمة ما أورده أبو داود مثالا عن الختلاس، قال: 
  ﮋ "فأما الفتحة المختلساااااااة في مذهبه ففي الهاء والخاء في قوله تعالى:
 ﮋو ،]53:ياااااااااااااااااااااااوناااااااااااااااااااااااس[في  ﮊ
، 2117(أبااااو داود،  ]"84 :يااااس[في  ﮊ
  .)33ص
، 2117(أبو داود،  ثم أورد المثااال من النصااااااااااااااوص القرآنيااة مرة أخر  في أمثلااة الحركااة المخفاااة
قال: "ونقط الحركة المخفاة والمرامة كنقط المختلسااااة سااااواء، لعل في موضااااعها نقطة في (و قوله  )53ص
 ﮊ ﮋو ﮊﮋ تعالى
 ﮊ ﮋو
والااذي يعنينااا في فنه الضاااااااااااااابط هو أن ، ﮊﮋو
جميع هذه الصاااااااطلاحات ومعانيها التي تصااااااادق عليها إن وردت في القراءة فإهاا تضااااااابط بعلامة واحدة 
 مش،كة بينها. 
فااذهااب النقاااط إلى جعاال علامااة ضاااااااااااااابط هااذه المعاااني نقطاااا ماادوراا كنقط الإعجااام للحروف، 




واستقر  ،المدور فإنه يلحق ضابطاا بالحمرةكالجزء من حرف الهجاء فإنه يكتب بالمداد الأساود، أما النقط 
العمل في مصااااااحف المدرساااااتين على جعل هذه النقطة دارةا مطموساااااة تزيد في الحجم عن نقط الإعجام  
ارة دكالدارة التي تدل على السااااكون والحروف الزوائد الثابتة في الرساااام الساااااقطة من اللفظ، إل أن تلن 
بط كلها شم والممال، فإهاا تضسواء  في ذلن المختلس والمخفى والمرام والم، مفرغة، وهذه مطموساة بالمداد
 .)2990(الداني،  بهذه العلامة
وأمااا محاال هااذا النقط من الحرف ففي محاال الشااااااااااااااكاال منااه في (المختلس، والمخفى، والمرام)، إن  
 كانت فتحة فنقطة فوق الحرف، وإن كانت كساااااااااااارة فنقطة تحته، وإن كانت ضاااااااااااامة فنقطة فيه أو أمامه
هو ظاهُر كلام أبي عمرو: "ونقط الحركة المخفاة والمرامة كنقط . و )0017؛ والتنساااااااي، 2990(الداني، 
وأمامه أو فيه في (المشااام)، )، 04، ص2990(الداني،  المختلساااة ساااواء، يجعل في موضاااعها نقطة فقط"
ومعناه أن  إحلال الدارة في المختلس يكون محل  الشاكل بدلا منه وعوضاا عنه، ل معه ، وتحته في (الممال)
مع بين المعوض والمعوض منه؛ لئلا يتنازع الدارة والشاااااااااكل الأصااااااااالي للحرف فيقع اللبس، وفي فإنه ل يج
المشاااام أمام الحرف على الأشااااهر وما اسااااتقر عليه العمل في المصاااااحف، أو فيه، وفي الممال تحت الحرف 
 .)1890؛ والمارغني، 0017(التنسي،  الممال وليس تحت الألف الناشئ عنها
 محل كل علامة، قال:) 3017(وقد بين الخراز 




 فاااااااالشااااااااااااااكااااااال ناقاط والاتاعاري حكم
 وعاااااوضااااااااااااااااااان الااااافاااااتاااااحاااااااة الماااااماااااااالاااااااة 
 
 باااااااالاانااقااط تحااااااات الحاارف لاا ماااااااالاااااااة
 أو عااااااااااره والااااااااانااااااااااقااااااااااط في إشمااااااااااام 
 
 ساااااااااااااايء وساااااااااااااايئااااااات هو من أماااااااام 
 
، 3017راز، (الخ فقوله: "فالشااااكل نقط" أي: الشااااكل في المختلس يكون نقطاا في نفس المحل
ومعنى هاااذا النقط في هاااذا البااااب أناااه لمن قرأ بحكم الختلاس في الحروف التي )، 0017تنسااااااااااااااي، وال
اختلف فيها، أما إذا قُرئ بإشااااباع الحركة وإتمام الصااااوت بها، فإهاا تضاااابط على الأصاااال بالحركة المناساااابة. 





وأما على الضااااااااابط بنقط الدؤلي الذي ساااااااااار عليه الخليل أيضااااااااااا؛ فإن الداني فرق بين المواضاااااااااع 
المختلف فيها والمواضاااع المتفق على إشاااباع حركتها وإتمام الصاااوت بها من حيث علامة الضااابط؛ فنقل أن 
ليها، ع النقاط في المواضاااااااع المختلف فيها بحكم الختلاس اتبعوا شاااااااكل الخليل في ضااااااابطها، دون المتفق
فإهاا تضاااابط بالنقط المدور على الأصاااال في مذهب الدؤلي قبل ظهور شااااكل الخليل، والداني ممن تمساااان 
 في الحركات الثلاث وتنوينها بنقط الدؤلي ولم يصر إلى شكل الخليل. 
وذلان قولاه: "وإذا نقط جميع ماا تقادم مماا اختلس فياه أبو عمرو الحركاة أو أخفااهاا أو رامهاا هو 
مذهب من أشاابعها فيه ُجعل علامة الفتحة...، ألفاا صااغر  فوق مضااجعة...، وجعل علامة  وغيرُه على
فتكون ، ر  أمام... أو فوقها... كما تر الكساااااااار... ياء تحت...، وجعل علامة الضاااااااامة... واواا صااااااااغ
بين و النقط وهذه الحروف الثلاثة فرقاا بين ما لم يتم الصااااوت به من الحركات، ولم يشاااابع اللفظ به منهن، 
الداني، ( ما أتم به الصاااااااوت، ومطط به النطق، ويميز الجنساااااااان، ويبين النوعان، وتدرك حقيقتهما بذلن"
 . )04، ص2990
 : )1017(المصمودي، عن حكم المواضع المختلف فيها بالختلاس الفخارقال 




 فبااااالااااذي حكى الخلياااال خصااااااااااااااصاااااااااااااااااات
 ةالااااافاااااتاااااحاااااااة اجاااااعااااااال ألااااافااااااااا ماااااباااااطاااااوحااااااا 
 
 ماااان فااااوقااااهاااااااا فااااهااااااااكااااهاااااااا مشااااااااااااااااااروحاااااااة
 والاااااكساااااااااااااااااارة الاااااياااااااا تحاااااتاااااهاااااااا صااااااااااااااااااغااااايرة 
 
 ردت وضاااااااااااااااااام واو ضااااااااااااااااااع تصااااااااااااااااااويااااره 
 أمااااااااماااااااه ذو الاناقاط باااااااالشااااااااااااااكااااااال ناقاط 
 
 في حاااااااال إشاااااااااااااااابااااااااٍع ولااكااان ذي فااقاااط 
 
هب إلى لمدور، في قول من ذيتحصاااااااااال أن المدرسااااااااااتين اتفقتا على ضاااااااااابط هذه المعاني بالنقط ا
إهمالها وترك ضبطها، إذ ل يمكن التوصل إلى حقيقتها إل هااااا) إلى 094وذهب قوم كأبي داود (، ضبطها
بالمشااااااااافهة من أفواه الشاااااااايوخ، فلا حاجة إلى ضاااااااابطها ول فائدة منه، فإن المتعلم ل َيسااااااااْ َتِدلُّ على هيئة 





وقد صاااااااااااااار ح أنه في مذهبه هذا مخالف  لشاااااااااااااايخه أبي عمرو الداني: "وأنا أخالفه في هذا الباب، 
وأختار ترك ضاااااابط العشاااااار كلمات المذكورات، لمن أخفاها واختلسااااااها ممن تقدم ذكره؛ إذا ل يقدر أحد 
 مأن يلفظ بهن مخفاة ول مختلسااااااااااااة من الكتاب، حتى يأخذ ذلن مشااااااااااااافهة من العالم مع رياضااااااااااااة وتفه
وتعلم، وإذا كان كذلن فلا معنى لضابطهن بل تُا،ْك عاريةا من ذلن، فإذا رآها المتعلم عارية من الضابط، 
 . )83، ص2117(أبو داود،  سأل الأستاَذ عنها، فعر فه بحقيقة النطق بها"
 الموازنة في أحكام الاختلاس والإخفاء والروم والإشمام والإمالة .1.1.1
ها البااب، ولم يختلف فيهاا اجتهااد علماء الضاااااااااااااابط، واتبع الخليل فيلم تتعادد الخلافاات في هاذا 
النقط المتقدم، والأحكام الواردة هنا تضاااااااابط كلها بعلامة واحدة تدل هذه العلامة على الحكم حسااااااااب 
الوجااه الأول: من حيااث الأحكاام الواردة في  نوع الحرف الاذي تلحق بااه، فااالكلام هنااا من ثلاثاة أوجااه:
لث: من الوجه الثاو الوجه الثاني: من حيث النساااااااااااابة بين هذه الأحكام. و  ثة أحكام.هذا الباب وهي ثلا
 حيث تحقيق الغاية المرجوة من الضبط لهذه الأحكام. 
 الإماالاة، فاأماا الختلاس،و ، فاالأحكاام الواردة هناا هي: الختلاس، والإشماام، الوجَّه الأولأماا 
م راد به إشماوأما الإشمام، فالم، م بمعناه في هذا البابخفاء والرو فالمراد به إضااااااااعاف الصااااااااوت بالحركة، والإ
 وأما الإمالة، فالمراد بها إضجاع الألف (و الياء مطلقاا. ، حركة بحركة، وهو (قيل) وبابها
ة بينها، بعده، وهو النسااااااااااااب للوجه الثانيلتوطئة الأحكام الثلاثة، ا والغرض من توصاااااااااااايف هذه
كم ناه مغاير في مفهومه للحفاالنسااااااااااااااباة بين هاذه الأحكاام التبااين، أي أن كال حكم منها مسااااااااااااااتقل بمع
عده، وهو تحقيق ب الوجه الثالثوالغرض من المباينة في هذا الوجه الثاني أيضاااا التوطئة للحكم في ، الآخر
 ي:متباينةا ُتضاابط بعلامٍة واحدٍة َلَمَحلُّ إشااكال؛ لما يلالغاية المرجوة من هذا الضاابط، فأقول: إن أحكاماا 
الأصاااااال أن توضااااااع العلامة مخصااااااوصااااااة لحكم ما، ل أن يشاااااا،ك حكمان في علامة واحدة، وهذا أصاااااال 
الحاجة التي دعت إلى نشاأة الضابط، وهو ضاابط منضابط، ومعيار متساق، ل يتخلف عن مقصاوده، ول 




فالنساااااااااااابة الحكمية بين هذه الأحكام هي التغاير والتباين، وهذا يوجب اختصاااااااااااااص كل حكم 
منها بعلامة، وهنا تفصاااايل يلزم بيانه، وهو أن الإشمام اساااام جنس يصاااادق على أنواع كثيرة، فكل شاااايء 
ام الثلاثة ملنا هذه الأحكشااااااااَب شااااااايئاا أو تأثر به أو أخذ منه أو اشاااااااتمل على بعضاااااااه فقد ُأِشم ه، ولو تأ
الواردة في هاذا البااب لوجادنااهاا ترجع في جملتهاا ومفهومهاا إلى أصاااااااااااااال الإشمام من حيث المعنى اللغوي، 
 ولذلن تعدد إطلاق أهل العلم ل شمام على معاٍن متعددة. 
وذلن أن الختلاس إساكان أشيب بفتح، أو أشيب بكسر، أو أشيب بضم، فهو بهذا المفهوم 
ط وإشمام. والإشمام الصااطلاحي يطلق على أنواع فيصاادق على الختلاس كما تقدم، وعلى شااوب وخل
الإمالة من حيث إهاا فتحة أشايبت بكسار، وعلى ضام الشفتين إذ الحرف شيب بضم الشفتين وإن كان 
 ل يدرك بالصوت في السمع إل أنه حاصل بالعضو فُيدَرك بالبصر. 
اسااااااتين حصاااااال المقصاااااااود وهو فهم معنى الإشمام المؤدهي هذا ول فرق، فإنه إن أدرك بإحد  الح
الحكم إلى علم المتلقي، لكن هذه الأحكام وإن كانت كذلن إل أنه ليس مسااااااااوهغاا لأن تُاَوح د لها علامة 
 الضبط؛ لأن العبرة بالنتيجة وما يؤول إليه الأمر، وبالهيئة الحاصلة التي تؤد   بها الكلمة القرآنية.
ام هناا قااعادة كلياة باالمعنى اللغوي، والنطق الحااصاااااااااااااال ليس على قاعدة واحدة مطردة فاإن الإشما
الذي هو إشمام حرف بحرف  ]28[النساااء:  ﮊﭠ  ﮋ تفصاايلاا، وإيضاااح ذلن: أن مفهوم الإشمام في (و 
الااذي هو إشمااام حركااة بحركااة، ويختلف عن  ]00[البقرة:  ﮊﮒ  ﮋ يختلف عن مفهوم الإشمااام في (و 
 بنوعيه إن كان بالإشارة أو بالختلاس. ]00[يوسف:  ﮊﯜ  ﮋ شمام في مفهوم الإ
فالأول حرف هجائه ساااااكن وهو الصاااااد، وأشاااام بحرف الزاي الذي ل وجود له في الصااااورة ول 
والثاني إشمام حركة الكسااااار بحركة الضااااام، والدللة عليها العتلال الصااااارفي الذي يدل  اعتلال يدل عليه.
الكساااارة من (قول) فاعتلت وصاااااارت (قال) فكلمة (قيل) أصااااالها (قول) وهذا على أصاااال الضااااامة لهذه 
الفعل معتل العين، يصاااااااااح فيه إبدال عينه ياء خالصاااااااااة، أو واواا خالصاااااااااة، أو الإشمام الدال على أصااااااااال 




بوجه الإشااااارة إلى الضاااام، فهو يدل على حركة الضاااامة  ﮊﯜ  ﮋ ويختلف عن مفهوم الإشمام في 
للحرف المدغم وهو النون، وهذه هيئة مغايرة للهيئتين السااااابقتين، وبوجه الختلاس فيشااااار بجزء الضاااامة 
 صوتاا مضعفاا يدل على نفس مدلول الإشارة. 
لامة على الع فإذا علمنا هذا، فكيف يساااتدل بعلامة واحدة على جميع الأنواع، كيف تدل هذه
 ﮋبالإشاااارة، وعلى الإشمام في  ﮊﯜ  ﮋ وعلى الإشمام في  ﮊﮒ  ﮋ وعلى الإشمام في  ﮊﭠ  ﮋ الإشمام في 
، وهي بهيئات ]27[آل عمران:  ﮊﮦ    ﮋ باالختلاس أو الروم، وكيف تادل على الإماالاة في  ﮊﯜ  
لفظية متباينة النطق، مختلفة التأصااااااايل ! والمقصاااااااود في ذلن أن الذي يتعلم أحد هذه الأحكام المذكورة، 
ويتعلم السااااااااااااتدلل عليها بالدارة المطموساااااااااااااة، فإنه ل يتمكن من تلاوة الحكم الآخر مساااااااااااااتدلا بنفس 
 . ، ول أصل لها تنضبط تحتهالعلامة، ول يستدل على هيئة اللفظ قياساا، فلا هي قاعدة مطردة
 لإخفاء والروم والإشمام والإمالةخلاصة أحكام الاختلاس وا .1.1.1
(الختلاس، والإخفاء، والروم، والإشمام، والإمالة) اصاااااااااااااطلاحات لتمع في ضاااااااااااااابطها  .0
 بعلامة واحدة هي الدارة المطموسة.
أخوذ من ا مالدارة المطموساة اساتقر عليها العمل في مصاحف المشارقة والمغاربة، وأصله .7
نقط الدوؤلي، وهي مشاااااااااااااابهة لنقط إعجام الحروف الهجائية صاااااااااااااورةا ل لوناا، إذ تلحق 
 ضبطاا بالحمرة. 
(الختلاس، والإخفااء، والروم، والإشماام) اصااااااااااااااطلاحات ترادفت وتداخلت وتفارقت،  .3
 بحسب الموصوف من المعاني. 
) و(الروم) مطلقاا، قسااااااامة الصاااااااطلاحات في هذا الباب: (الختلاس) يرادفه (الإخفاء .1
 و(الإشمام) و(الإمالة) مغايرتان لها، ومتغايرتان فيما بينهما. 
(الختلاس، والإخفاء، والروم) اصااااااااااااطلاحات تشاااااااااااا،ك في صاااااااااااادقها على معنى نقص  .5




عة صرفاا، لمشب(الختلاس، والإخفاء، والروم، والإشمام) تأتي كلماتها على ميزان الكلمة ا .0
 التامة أصلاا، إل أن الصوت ل يتم بها.
يرد الإخفااااء بمعنى إخفااااء الحركاااة وهو إضااااااااااااااعااااف الصااااااااااااااوت بهاااا، وهو المعنى المرادف  .2
 للاختلاس وهو ذهاب بعض الحركة فيبقى الأكثر. 
 الروم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب أكثرها ويبقى الأقل. .8
يطلق الإخفااء في هاذا البااب ويراد باه الختلاس، ويطلق ويراد به الروم، ويطلق الإشمام  .9
 ويراد به الروم. 
يطلق الإشماام على معااٍن متعاددة ترادفااا أو اسااااااااااااااتقلالا، والمراد به في هذا الباب إشمام  .10
 (قيل) وبابها. 
 انفردت الإمالة بمعناها، فلا يشاركها معنىا آخر في الصطلاح الخاص بها.  .00
محال النقط في هاذا البااب محالُّ الحركاة في المختلس، وأماام الحرف في المشاااااااااااااام على ماا  .70
 استقر عليه العمل، وتحته في الممال. 
ع ا الكلماات المختلف في قراءتهاا باأحاد المعااني الواردة في هاذا البااب إذا قرئت بإشااااااااااااااب .30
الحركة وإتمام الصااااوت بها؛ فإهاا تضاااابط بشااااكل الخليل عند أهل النقط المدور فرقاا بينها 
 وبين سائر المواضع المتفق على إتمام الصوت بهن .
ذهب الداني إلى التمساااان بنقط الدؤلي في ضاااابط المصااااحف، ورغب عن التحول إلى  .40
 شكل الخليل. 
تلف فيها في وجه قراءتها بهذه ذهاب قوم من أهال الضاااااااااااااابط إلى إهماال الكلمات المخ .50
المعاني لمن اختلساااااااااها حتى إذا رآها المتعلم عارية دعاه ذلن إلى الساااااااااؤال عنها وأخذها 
  بالمشافهة والرياضة؛ إذ ل يمكن ضبطها من الخط.





لمصااادر اتعددت الصاااور لعلامة الساااكون، وذلن لتعدد المعاني المساااتَاَنِد إليها في تقرير معناه، أو 
صااااور اسااااتعملت للدللة على السااااكون، وهي (الصاااافر المسااااتدير)،  نه، وقد ذكر أبو داود أربعالمنقول ع
بو (أ ومحااال هاااذه العلاماااات من الحرف فوقاااه، وحرف الهجاااء (الخاااء)، و(الجر ة)وحرف الهجااااء (الهااااء)، 
رة، الدارة المفرغة المساااااتدي، ولم يذكر الخراز من هذه العلامات إل الصااااافر المساااااتدير، وهو )2117داود، 
 مع الإشارة إلى محلها، قال: 




 وسرد الأربعة ميمون الفخار مع بيان محلها، قال:  
 الااااااقااااااول في شااااااااااااااااااااكااااااال المسااااااااااااااااااااكااااااناااااااات 
 
 وكااام لاااااااه في الخاااط مااان صاااااااااااااااافاااااااات
 صاااااااااااااافار صااااااااااااااغاير ماثااااااال صاااااااااااااافار الاعااااااادد 
 
 والهااااااااااااء والخاااااااااااا فااااااااااااعاااااااااااددوجااااااااااارة 
 وكااااااااااالاااااااااااهاااااااااااا فاااااااااااوق ساااااااااااااااااااااااااواء كااااااااااااناااااااااااا 
 
 هماااااااااازاا وغاااااااااايره خااااااااااذ الاااااااااابرهاااااااااااناااااااااااا
 ).1017(المصمودي،  
 وإلين تفصيلها: 
 الصورة ا لأولع: الصفر المستدير (  ْ) .1.1.1
، وعلى ]٤٣الإسااراء: [ ﮊ ْف ت ﮭ ج  ﮋ  ومثال ذلن: السااكون على حرف (الدال) من قوله تعالى:
وهو )، 7340] (مصاااحف المدينة النبوية، 97العنكبوت: [ ﮊو  ضََ     م ْسََِ ي  ء  بِﮭ ِﮋ  (الميم) من قوله:
دارة مفرغة الوسط، قال أبو داود: "أن يكون علامة السكون صفراا صغيراا مثل الذي يجعل أهل الحساب 




والتعليُل لها، وهو أن  الحرَف الساااكَن لم ا َعِدم شااكلاا من أشااكال الحركة وخلا منها، مسااتنُد هذه الصااورِة 
 َأْشبَه القيمَة المعدومَة في علم الحساب.
وأْخُذ هذه الصاااورة من علم الحسااااب ليس اعتباطاا، بل على ما يظهر لي لما بين حروف الهجاء 
الجمل، وعلم الحرف، فدخول الحروف الهجائية وعلم الحساااب من علاقة علمية يظهر ذلن في حساااب 
هم كما ُتضااااابط مصااااااحفوهو اساااااتعمال أهل المدينة وبه كانت ، عمليات حساااااابية أمر مساااااتقر  معلوم في
 .  )0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  ، والتنسيصرح به الداني، وأبو داود
 : )1017ميمون (المصمودي،  قال
 .......... والصااااااااااااااااااافاااااار................
 
 عااااااان طاااااااياااااااباااااااة ياااااااعاااااااز  وذاع الخااااااابر
 
 )هالصورة الثانية: حرف الهجاء الهاء ( .1.1.1
أصااااال ذلن على ما بينه أبو داود: من حيث اختص الوقف بحرف الهاء الذي يلزم فيه تساااااكين 
وكونه عند بعض النحويين حرفاا  ]١٢ الحاقة:[ ﮊ  ﯭﮋ  ]،٥٢ الحاقة:[ ﮊ  ﯭﮋ المتحرك في (و قوله 
وذهب إلى )، 2117(أبو داود،  غير حاجز ول فاصاال، كالساااكن سااواء، لشااا،اكهما في الخفة والخفاء
 ):1017ميمون (المصمودي، قال )، 0017(التنسي،  هذا بعض النحاة ونزر من أهل المدينة
 الااااعاااارب والهااااااااء أيضااااااااااااااااااااااا لاااالاااانااااحااااااااة .......................................
 إذ لم تاااااااااار حاااااااااااجاااااااااازة كااااااااااالساااااااااااااااااااااااااكاااااااااان 
 
 وخصاااااااااااااااااهاااااااا الااااوقااااف بحاااارف كاااااااائاااان
 لساااااااااااااااااااااااااكاااااااااان كااااااااااقااااااااااولااااااااااه: كااااااااااتاااااااااااباااااااااايااااااااااه ْ 
 
 وقاااااولاااااااه: سااااااااااااااااااالاااااطااااااااناااااياااااااْه وماااااااالاااااياااااااه ْ
 
  مهملة )حَّالصورة الثالثة: رأس خاء ( .1.1.1
ويظهر من هاااذا ، هاااا بعضااااااااااااااهم رأس حرف الهجااااء (الجيم)رأس حرف الهجااااء (الخااااء)، وجعل




 أبي داود: "والثالث: خاء، ومنهم من يجعلها جيماا، بمعنى: اجزم، وكلاهما حسااااااان، إذ صاااااااورتهما واحدة"
لةا من نقط الإعجام وسااااااواء   . فاتحاد الصاااااورة معناه اسااااااتعمال العلامة مهم)54، ص2117(أبو داود، 
إن  إلى أصااااالها، ف كان الختلاف في أصااااال هذه العلامة من أسااااااس الوضاااااع، أو كان في الجتهاد بردهها
مودي، (المصاااعند ميمون إل أن التأصااايل لها بحرف (الخاء) أشااهر، وهو المنصاااوص عليه ، الصااورة واحدة
  :)1017
 وخصاااااااااااااااااااااااات الخاااااااااااء باااااااااالا تااااااااااكاااااااااالااااااااااف
 
 لاااااااااكاااااااااوهااااااااااا أول لااااااااافاااااااااظ خااااااااافاااااااااف
وأما مسااااااااااااتند كله أصاااااااااااال وتعليله فكما يلي: أما حرف (الخاء) فأرادوا بذلن الحرف الأول من   
كلمة (خفيف)، وهو ظاهر التعليل في الدرة الجلية كما تقدم، وذلن أن  الحرف السااااكن خفيف النطق، 
، أو: أول  (اجزم)كلمة وأما رأس (الجيم) فأرادوه من  ، المتحرك فنطقه أثقُل على اللسااااااااااااانبخلاف الحرف 
ومماا ذكر في تعليال المتاأخرين: أهااا رأس حرف الهجاء (الحاء) مأخوذ )، 2117(أبو داود،  كلماة (جزم)
 . )1()4090؛  والقلقشندي، 2117(أبو داود،  من كلمة (اس،ح)، إذ السكون راحة من الحركة
ة واحاادة في وتعااددت الختلافااات كمااا تقاادم لأن الحرف مهملاا من نقط الإعجااام ذو صااااااااااااااور 
سااااتعملة راد من الصااااورة المالجيم والحاء والخاء، إل أن التعليَل ومنشااااأ َالوضااااع هو الموجهه لأصاااال الحرف الم
حابه "وأهل العربية من ساايبويه وعامة أصاا: رف (الخاء)، وهو ما ذكره الدانيوالأشااهر تأصاايله بح، للضاابط
ولم ياااذكر )، 05، ص2990الاااداني، ( يجعلون علامتاااه خاااء، يريااادون بااذلااان أول كلمااة (خفيف)..."
 .)1017(المصمودي،  غيره، مع توسعه في جمع الأقوال وعرض المذاهب ميمون الفخار
أما ميم (جزم) فلم لر العادة في الإشااااارة إلى الكلمات والمعاني بأخذ آخر حرف هجاء  أقول:
لوه من الكلمة وما يت فيهاا، بال جرت العادة في الغالب على اقتطاف أول حرف هجاء إشااااااااااااااارة إلى بقية
حروف هجااائهااا، وهااذا كثير ومطرد، وربمااا اعتبروا حرفاااا غير أول الكلمااة وذلاان لعتبااارات أخر ، كقوة 
الحرف من حيث قوة الصاافة الصااوتية فيه، أو تكرار الحرف في نفس الكلمة بحيث يأخذ حظاا من النطق 
                                                          





 الفن ف في بداية كلمة لصاااااااطلاح آخر فيصااااااوتاا أو كتابةا فينصااااااارف العتبار إليه، أو لوجود نفس الحر 
 أحوَج إلى مغايرة العتبار بحرٍف آخَر في الكلمة.
  ) -( الصورة الرابعة: الجرة  .1.1.1
وهي كالألف المضااااااجعة التي هي علامة  لحركة الفتحة المسااااااتعملة في ضاااااابط الخليل وهو شااااااكله 
، لأمهاتقبل دخوله في المصاااااااحف ا المنسااااااوب إليه المسااااااتعمل في الشااااااعر والكتب وألواح الغلمان ابتداءا 
وأصااالها رأس حرف (الخاء) في الصاااورة الثالثة المتقدمة، إل أهام لكثرة الساااتعمال اختصاااروها بأن حذفوا 
رأسااااها، وأبقوا مطتها، فصااااارت جر ة واسااااتعملها علامةا للسااااكون أهُل الأندلس، نص على هذا الأصاااال 
دون بااذلاان أول كلمااة (خفيف)، وذلاان أراد نقاااط أهاال الااداني وعلاال لااه، وهو قولااه في المحكم: "...يرياا
بلدنا، إل أهام اختصروها بأن حذفوا رأسها، وبقوا مطتها، فصارت جرة كألف مبطوحة، لكثرة استعمال 
  ):1017ميمون (المصمودي،  قال)، 05، ص2990(الداني،  هذا الضرب المتكرر"
 وخصاااااااااااااااااااااااات الخاااااااااااء باااااااااالا تااااااااااكاااااااااالااااااااااف
 
 لاااااااااكاااااااااوهااااااااااا أول لااااااااافاااااااااظ خااااااااافاااااااااف
 المااااااااااااعاااااااااااانى أراد الأناااااااااااادلااااااااااااسوذلاااااااااااان  
 
 مااطااتاااهاااااااا أبااقاااوا ورأسااااااااااااااااهاااااااا انااااااادرس
 لااااكااااثاااارة اساااااااااااااااااتااااعااااماااااااال هاااااااذا الضااااااااااااااااارب 
 
 .................................
اتضاااااح مما تقدم أن العمل اشااااااتهر على (الصااااااورة الأولى): وهي الصاااااافر المسااااااتدير، وكان عليها 
وهو ماا كان عليه عمل  اسااااااااااااااتعمااُل أهال الماديناة، و(الصااااااااااااااورة الثاالثاة): وهي رأس حرف الهجااء (الخااء)
الخليل، واساااااتعمله في ضااااابط الشاااااعر والكتب وألواح الغلمان، و(الصاااااورة الرابعة): وهي الجرة وكان عليها 
 عمل أهل الأندلس. 
ن إل أن العمل بعد ذل، ولم يشااااااااااااااتهر العمال (بالصااااااااااااااورة الثانية) التي هي حرف الهجاء (الهاء)
حرف الهجاء (الخاء)، وهو شااااااكل الخليل الذي كان  اسااااااتقر واشااااااتهر على صااااااورتين منها: الأولى: رأس
هات بعد ميسااااااتعمل في ضاااااابط الشااااااعر والكتب وألواح الغلمان، وذهب إليه المشااااااارقة في المصاااااااحف الأ
الثانية: الصااااااااافر المساااااااااتدير وهو الذي كان عليه العمل عند أهل المدينة وبه  ، ذلن، واساااااااااتقر عليه العمل




 الموازنة في أحكام السكون  .1.1.1
لكل علامة من علامات السااااااااااكون الواردة في ضاااااااااابطه علاقة منطقية، وصااااااااااِ لة مقبولة، معقولة 
والموازنة في أحكام السااااااااااااااكون في مسااااااااااااااألتين: الأولى: بين جميع العلامات  المعنى، تربط العلاماة بالحكم.
 الواردة، والثانية: بين العلامتين التي استقر عليهما العمل في مصاحف المدرستين.
(الهاء) أضاااااعفها؛ لأهاا لم تشاااااتق من لفظ مباشااااار للمعنى، بل وضاااااعت أما المساااااألة الأولى: فإن 
وأما ، هامعنى وذهناا أضااعف دللة من غير كانت لأجل بُاْعد الرتباط لمعنى فيها يشااارك معنى السااكون، ف
(الجرة) التي كانت عند أهل الأندلس فإن مردها إلى (الخاء) لكن لما اختلف الساتعمال وآلت إلى صاورة 
غير الصااااااااااااااورة التي كاااناات في اختيااار الخلياال، إذ عنااده رأس حرف (خاااء) غير معرق، والجرة رأس حرف 
عرق ومحذوف الرأس، فآل إلى المطة المتبقية في صاااورة الساااتعمال بعد ذلن. لكنها ل تتفق (الخاء) غير م
مع شااااااكل الخليل الذي صااااااار إليه عمل المدرسااااااتين، واسااااااتقر عليه العمل، في مصاااااااحفهم، لشااااااتباهها 
 ب. ا هو أنسلى غيرها ممإلهما، فوجب التحول عنها والمصير بالفتحة والكسرة، وهي تؤدي عملاا مضاداا 
وهكذا تحصاااااااال عندنا علامتان، رأس الخاء غير المعرقة، وهي علامة الخليل، والتي اسااااااااتقر عليها 
 رعمل المشاااارقة في مصااااحفهم، وعلامة الدارة المفرغة المساااتديرة التي كان عليها عمل أهل المدينة، واساااتق
ة المعنى، وكلاهما ما معقولوالعلاقة بين هاتين العلامتين وبين مدلوله، عليهاا عمال المغاربة في مصاااااااااااااااحفهم
لعمل به، إل أن الموازنة بينهما من حيثية أخر  هي اختصاص العلامة بحكٍم ما، أو ه   سان احسان  وجي
  اش،اكها بين أكثر من حكم.
علمنا مما تقدم أن رأس (الخاء) علامة للساااااااااكون في مذهب المشاااااااااارقة ل وأما المساااااااااألة الثانية: ف
م الأول: الحك الدارة المفرغة المساااااااااااتديرة فإهاا علامة لضااااااااااابط أربعة أحكام: أما ُيضااااااااااابط بها حكم غيره.
الحكم و  الحكم الثاني: الحرف الخفيف المختلف فيه بالتشاااااااديد والتخفيف.و الحرف السااااااااكن الصاااااااحيح. 
الثالث: الحرف الخفيف قولا واحداا، الذي ربما اشاااااااااتبه لفظه على من ل معرفة له بأداء القراءة فشااااااااادده، 
الحكم الرابع: الحرف الساااااااااااااااكن المعتال، وهو المزيد، وهو الزائد في الرساااااااااااااام و  د مطلق الخفيف.المرا وليس




 فالساااااتدلل بهذه العلامة على أحكام متغايرة ومتباينة يسااااابب إشاااااكالا من حيث الدللة ومن
ة به، بل ف فئاتهم، ل لفئة عالموالضاااااااااااابط وضااااااااااااع لعامة الناس ومختل، حيث فهم المدلول في ذهن القارئ
العاالم باه ليس محلاا للجهال ول مظناة للخطاأ، وأماا الجااهال بهاذا الفن وعوام النااس فاإهام بحااجاة إلى تمييز 
مدلول العلامة بتمييز العلامة نفسااااااااااااااها، فإذا أراد أن  فظ المدلولت المتعددة لعلامة واحدة دون علامة 
 ط عن مقصوده. فارقة صار حملاا عليه، وخرج الضب
والمراد بالعلامة الفارقة وجود اختلاف منضبط في الحرف المضبوط كالفارق بين الحرف الصحيح 
والحرف المعتل، فوجود الدارة المفرغة المسااااتديرة على الحرف الساااااكن الصااااحيح علامة لسااااكون لفظه مع 
 فظ.قرع اللسان له، وعلى حرف العلة علامة لزيادته في الرسم والسقوط من الل
وهذا ل بأس به، فهو مساااوهغ  لوجود نفس العلامة مع زوال الإشاااكال، إل أنه مردود لختلاف 
حقيقة الحرف الملقى عليه الضابط، وهو أن السااكن الصاحيح منطوق يقرعه اللساان ساكناا، وأما حروف 
علامااة الاادالااة ال الماد الثلاثااة الزائاادة فمعادومااة من اللفظ، وهااذا الختلاف في جوهر الحرف يولي اختلاف
 على كلٍّ من المعنيين. 
وكااذلاان يصااااااااااااااح أن نلقي علامااة واحاادة للحرف المخفف بخلاف والمخفف قولا واحااداا؛ لأن 
الحكم حال التخفيف واحد، وأما الخلاف بين التخفيف والتشااااااااااااديد فيعلم من علم القراءات وليس من 
لط مع أن هذا مردود أيضااااا، لأنه محر ك  فيخت إل، بط لضااابط الوجه المراد القراءة بهعلم الضااابط، إنَّا الضااا
ول: الساااكن الأ والذي اسااتقر عليه العمل هو اسااتعمال الدارة المفرغة المسااتديرة لحكمين:شااكل الخليل. 
خلاف  ةمَّ هََّّب المغَّاربَّالصااااااااااااااحيح، والثااني: الحرف المزياد (المعتال). والجمع بينهماا بعلاماة واحادة في 
المفرغة  ؛ لجعلهم الدارةم هب المشََََََََّّّّّّّّارقةيق بين الحكمين أولى، وهو والتفر ، الأولى كما تقدم إيضااااااااااحه
المسااااااااتديرة على المزيد، وللساااااااااكن رأس حرف (الخاء)، من حيث اختص كلُّ حكم بعلامة تخصااااااااه تدل 
 عليه وعلى لفظه، وهو المتفق مع الحاجة والداعي للضبط. 




 تعددت صور علامات الضبط لحكم السكون إلى أربع علامات:  .1
الصافر المساتدير، كالذي يجعله أهل الحسااب على العدد المعدوم، وهو اساتعمال أهل المدينة، واستقر  .a
 عليه عمل المغاربة في مصاحفهم.
 رأس حرف (الخاء)، من أول كلمة (خفيف)، وهو اسااااتعمال الخليل، واسااااتقر عليه عمل المشااااارقة في .b
 مصاحفهم.
بيْه) (حسََََََ حرف الهجااء (الهااء) من حيث اختص بتسااااااااااااااكين الحروف المتحركة قراءةا ولغةا، (و:  .c
، وكونه شااااااااااااااارك الساااااااااااااااكن في الخفة والخفاء، فُعد  حرفاا غير و(م ليْه) و(لمْه) و(بمْه) و(عمْه)
 حاجز ول فاصل، والضبط به قليل، وانتهى العمل به.
 ندلس، وانتهى العمل بها. الجرة، وهي استعمال أهل الأ .d
العلامات الواردة في ضاااابط حكم السااااكون أربع علامات من حيث الصااااورة، وثلاث من حيث الأصاااال  .1
 والحقيقة؛ لأن مرد  (الجرة) إلى (الخاء). 
قيل إن أصااااااااال علامة الساااااااااكون عند المشاااااااااارقة رأس حرف (الجيم) من كلمة (جزم) أو (جزم)، وقيل في  .1
 حرف (حاء) من كلمة (اس،ح).  تعليل بعض المتأخرين رأس
 لم يذكر الخراز في متن الذيل غير الدارة المفرغة المستديرة، مع توسعه في جمع الأقوال وعرض المذاهب.  .1
 أحكام التاشديد 1.1
 تمهيد .1.1.1
قال أبو داود: "واعلم أن التشاااااااااااااديد ينقط على وجهين: أحدهما: أن لعل علامته أبداا شااااااااااااايناا 
مقطوعة فوق الحرف، في حال الفتح والنصااب، والكساار والجر، والضاام والرفع، وتعرب بالحركات الثلاث 
لحرف دالا االلاتي تلحقه...". ثم قال: "والوجه الثاني: أن لعل علامة التشاااديد في الفتح والنصاااب فوق 




ُوضاااااع لمعنى التشاااااديد علامتان، كلاهما عليه العمل عند  .)15، ص2117(أبو داود،  أمام الحرف..."
 قوٍم من النقاط.
  فالعلامة الأولع .1.1.1
مقطوعاة، أي: غير معر قاة، ومعنااه أناه ذهاب منهاا كرسااااااااااااااي الحرف، ) وهي شااااااااااااااين  ّ  هكاذا (
وال الإعراب الرفع والنصااااااااااااب مأخوذة من أول كلمة (شااااااااااااديد)، ومحلُّها فوق الحرف مطلقاا، في جميع أح
الداني، ( وهذا مذهب الخليل وساااايبويه وعامة أصااااحابهما وسااااائر أهل المشاااارق من النقاط وغيرهم، والجر
 ): 1017صمودي، ميمون (المقال  .)2990
 والشااااااااااااااد للخليال شااااااااااااااين شااااااااااااااارقة
 
 وساااااااااااااااياابااوياااااااه وكاااااااذا المشاااااااااااااااااااااارقاااااااة
ويضااااااااااف إلى علامة التشاااااااااديد هذه علامات التحرين وتوابعها، ساااااااااواء  في ذلن علامُة الفتح  
وتنويِنه، والكساااااِر وتنويِنه، والضااااامه وتنويِنه، كل واحدة في َمحلهها المعهود من الحرف كما تقدم في بابه، إن  
 ):3017( قال الخراز، رف، أو ضماا فوق الحرف أو أمامهفتحاا فوق الحرف، أو كسراا تحت الحكان 
 ويجاعااااااال الشااااااااااااااكااااااال كاماااااااا قالانااااااااه
 
 أمااااااااااامااااااااااه أو تحاااااااااات أو أعاااااااااالاه
فتبين أن علامَة التشديد ثابتُة المحله مطلقاا فوق الحرف، أما الحركات وتوابعها ففي محلها المعهود  
لكسااااااار والضااااااام لتمع علامتان في الموضاااااااع فوق الحرف، هما الشااااااادة وفي حال الفتح دون ا، من الحرف
والحركة، فتكون الشادة أدنَ إلى الحرف، وتليها الحركة فوقها، وذلن باعتبار أن  التشاديَد إشارة  إلى حرٍف 
ل إلى حركِة حرٍف، والإشااارة إلى الحرف معنىا ألصااُق وأخصُّ من معنى الإشااارة إلى حركته، فناسااب قرُب 
 د ة من الحرف وتوضع الحركة عليها كما توضع على الحرف. الش 
ومثاال ذلان: باإضااااااااااااااافاة الحركات الثلاث مفردةا إلى علامة التشااااااااااااااديد، مع النظر لثبوت علامة 
  ﭰﭯ    ﭮﭭ  ﮋ ،]٨٨العنكبوت: [ ﮊﮇ    ﮅ  ﮆﮋ   التشاااديد فوق الحرف، والحركات في محلها المعهود:




] (مصحف ٨١٤الأعراف: [ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭ   ﯭ  ﯭﮋ  ومثال ذلن: بإضاافة التنوين:
، ويظهر هذا على ضابط المشارقة في وضع التنوين على الحرف الذي قبل الألف )7340المدينة النبوية، 
ه المنصااااوب. أما على ضاااابط المغاربة فلا يظهر هذا مع التنوين، إذ محلالمبدلة من التنوين في الساااام المنون 
، ﮊ ﮋ على الألف عنااادهم، هكاااذا:
قة واسااااتقر العمل في مصاااااحف بها المدرسااااتين، واتفق المشااااار  فاف،ق محل علامة الشاااادة عن محل التنوين.
 والمغاربة على هذه العلامة.
  التشديدوالعلامة الثانية لمعنع  .1.1.1
حرف الد ال (د) مأخوذ من آخر كلمة (شاديد) أيضاااا، على اختلاف في صااورة اسااتعماله حاَل 
وضاااعه علامةا للضااابط عن صاااورته حال اساااتعماله حرَف هجاء، وهو أن يكون طرفا العلامة حال الفتح 
ركات الحقائمان إلى أعلى، وحال الكساار والضاامه منك سااان إلى أساافل، وموضااعها من الحرف هو موضااع 
وتوابعها، فوق الحرف أو تحته أو أمامه، فخالفت كيفيَة العلامة الأولى (الشاااااااااااين المقطوعة) التي هي فوق 
. )2990(الداني،  الحرف مطلقاا، وهو اساااااااااتعمال أهل المدينة، وكان عليه عمل المغاربة في مصااااااااااحفهم
  ): 1017ميمون(المصمودي، قال 
 وعاااااااماااااااة الأصااااااااااااااحاااااااب قاااااال وبعضااااااااااااااهم
 
 وذاك فاااااعااااالاااااهااااام دالا يصاااااااااااااااااااوغاااااهاااااااا 
 مااااااااعااااااااتاااااااابرياااااااان ماااااااان شااااااااااااااااااااااديااااااااد الآخاااااااار 
 
 لاااااطاااااياااااباااااااة هاااااااذا اشاااااااااااااااااااتاااااقااااااااق آخااااار
ثم إن بعض النقااط أفردوا علامة التشااااااااااااااديد هذه واكتفوا ْبها عن علامات الإعراب لدللة المحل  
 عليها، وبعضاهم جمعوا ْبينهما مطلقاا، وبعضهم أفردها وسط الكلمة، وجمع بينهما إذا تطرفا آخر الكلمة
 .)2990(الداني، 




وضاااع الدال إشاااارة إلى التشاااديد في محل الإعراب المناساااب فوق الحرف إن كان  المذهب الأول:
فتحاا، وتحته إن كان كساااااااااراا، وأمامه إن كان ضاااااااااماا، ولريدها عن حركات الإعراب، ول حاجة إلى نقط 
 لأن مكاَن علامة التشديد (الدال) ومحل ها ينز ل منزلة حركة الإعراب فيغني عنها. الإعراب عندئذ؛
إضاااااااافُة حركات الإعراب إلى علامة التشاااااااديد، ففي حال تحرك الحرف المشاااااااد د المذهب الثاني: 
مع علامة  الدالبالفتح فالد ال مع علامة الفتح فوق الحرف، والدال مع علامة الكساااااااااااااار تحت الحرف، و 
ويجري على علامة التشاااااااااااااديد وحركة الإعراب حال اجتماعهما ما تقدم في علامة ، ضااااااااااااام أمام الحرفال
بين أبو داود  وقد، بها للحرف، يليها حركُة الإعرابالتشاااااديد الأولى من حيث وِلية علامة التشاااااديد وقر 
لتشديد ف مع اهاااااااا) هذين المذهبين في هذه العلامة، قال: "إل أن بعض النقاط يجعل إعراب الحر 094(
أيضااا، وبعضاهم ي،ك إعراب الحرف لدللة علامة التشاديد على الإعراب، لكونه في النصب والفتح فوق 
 .)75، ص2117" (أبو داود، الحرف، وفي الكسر والجر تحت الحرف، وفي الضم والرفع أمامه
ب إذا كان اعلى تفصااااايل، أن يُكتفى بعلامة التشاااااديد مجردةا من حركات الإعر المذهب الثالث: 
المحل وسااط الكلمة، وأن يجمع بين علامة التشااديد وحركات الإعراب إذا كان المحل متطرفاا آخر الكلمة، 
باعتبار أن أواخر الكلم أخصُّ بالبيان ومزيِد العناية لكوهاا محال  اختلاف الإعراب فلزم الهتمام. وأشااار 
 إلى المذاهب الثلاثة بقوله:  )3017( الخراز
 ل الضاااااااااااااابط دالا جعلااااهوبعض أهاااا
 
 يكون إن كاااان بكساااااااااااااار أساااااااااااااافلاااه
 وفوقااااااه فتحاااااااا، وفي انضاااااااااااااامااااااامااااااه  
 
 ياااااااكاااااااون ل امااااااا،اء مااااااان أمااااااااماااااااه
 ماااان غااااير شااااااااااااااااااكاااالاااااااة لماااااااا تااااناااازل 
 
 مانازلهاااااااا، والاباعض منهم أشااااااااااااااكلا
 كاااااااأوٍل، وبااعضاااااااااااااااهاام في الااطاارف 
 
 ...............................
 الموازنة في أحكام التشديد .1.1.1
في أحكام التشااااديد تتضاااامن مسااااألتين، الأولى: الأقوال في صااااور الضاااابط الموازنة بين المدرسااااتين 




أما من حيث اساااااااتعمال علامة  قوال في صََََََّّّّّّور الضََََََّّّّّّبط بعلامة الدالالمسََََََّّّّّّألة الأولع: الأ
عن  تنفرد وسااااااااااااااط الكلمة(الادال) والماذاهب فيها، فإن علامات الإعراب (الحركات الثلاث مع تنوينها) 
تنوينها ول لتمع معه، وربما اجتمعت آخر الكلمة، فإن كان الضااااااابط وساااااااط الكلمة فالأولى القتصاااااااار 
على علاماة الادال دون إلحااق علاماات الإعراب؛ لكون محلها من الحرف دالا على الإعراب، فلا حاجة 
 للتأكيد؛ لأن التأكيد في هذا المقام زيادة في غير موضعها.
أماا آخر الكلماة فالأولى إلحاق علامات الإعراب بعلامة (الدال)؛ لأن (الدال) تدل على حركة 
الإعراب الأولى، ول تادل على (التنوين) اللاحق لهاا، فتلحق العلاماات بهاا آخر الكلمة لقيام الحاجة إلى 
، وهو الأوجه لآخرينبيان الإعراب، وهذا هو المذهب الثالث الذي أخذ بالتفصااااااااااايل جمعاا بين المذهبين ا
 والأولى. 
اعتبار  ذهب المشااارقة إلى (الدال) و(رأس الشََّّين) المسََّّألة الثانية: المفاضََّّلة بين العلامتين
 ة (الدال)،علامة (الشاااااااااين المقطوعة)، أخذوها من أول كلمة (شاااااااااديد)، وذهب المغاربة إلى اعتبار علام
رف من الكلماة للدللة على وكلاهماا حساااااااااااااان  من حياث المبادأ وهو اعتباار ح ،أخاذوهاا من آخر الكلماة
لكن الأولى في الساااااااتعمال والختصااااااااار اعتبار أول الكلمة ل آخرها، وهو ما علل به التنسااااااااي ، معناها
التنسااي، ( مراد الخليل واحتجاَجه بأن العرب تسااتغني بالحرف الأول من الكلمة مسااتشااهداا بقول الشاااعر
  ):0017
 ناااااااااااااادوهااااااااااااام إذ ألجاااااااااااااماااااااااااااوا أل تاااااااااااااا
 
 قاااااااالاااااااوا جماااااااياااااااعااااااااا كااااااالاااااااهااااااام أل فاااااااا
وكاذلان كلما كانت العلامة أقرب إلى ال،ميز منها إلى صااااااااااااااورة حرف الهجاء، كان أولى؛ لكونه  
دراجه إأبعد عن اللبس وعن إيهام نطقه كحرف ملحق، فيظل رمزاا يفهم منه الإشااااااااااارة إلى معنىا ما دون 
وهو ما اسااتقر عليه عمل المدرسااتين، فقد اسااتقر اسااتعمال علامة (الشااين المقطوعة) ، مع حروف التلاوة
 عند المشارقة والمغاربة في مصاحفهم، دون علامة الدال. 




ذهب علماء الضابط إلى مذهبين في ضاابط حكم التشااديد، الأول: شااين مقطوعة (رأس شااين  .0
: دال  مقلوباة إلى أعلى حاال النصااااااااااااااب، فوق الحرف، غير معرقاة) فوق الحرف مطلقااا، والثااني
 وإلى أسفل حال الكسر والضم، تحت الحرف. 
جر  اساتعمال الشاين المقطوعة في عمل الخليل وسايبويه وعامة أهل المشارق، وجر  استعمال  .7
 الدال عند أهل المدينة وتبعهم عليه المغاربة. 
إلى ثلاثة مذاهب: الكتفاء بالعلامة تعددت المذاهب في ضااااااااااااابط التشاااااااااااااديد بعلامة (الدال)  .3
اب، وإلحاق علامة الإعراب معها، والتفصاايل في ذلن فتجريد (الدال) ر لدللة محلها على الإع
 وسط الكلمة، وإضافة الإعراب إليها آخرها. 
 من أول كلمة شديد، وأخذ المغاربة (الدال) من آخر الكلمة نفسها. )الشين(أخذ المشارقة  .4
مذهب المدرسااتين على الضاابط باسااتعمال الشااين المقطوعة، وجر  العمل به  اسااتقر العمل في .5
 في مصاحف المشارقة والمغاربة، واندرس العمل بعلامة (الدال).
تُلحق علامااااُت الإعراب (الحركاااات الثلاث) وتوابُعهاااا (التنوين) في محلهاااا المعهود من الحرف  .0
 سواء  أفردت أو اجتمعت مع علامة التشديد. 
مع مع علامااة (الاادال) علامااات الإعراب وتوابعهااا كاااناات (الاادال) أقرب إلى الحرف، إذا اجت .2
يليها علامة الإعراب، ومع علامة (الشااااين المقطوعة) كذلن إل أنه ل يكون إل فوق الحرف، 
لمفارقة الشااااااااااين علامة الإعراب في المحل حال الكساااااااااار في المذهبين، وحال الضاااااااااام في مذهب 
 المغاربة. 
إلى أن الحركات الثلاث وتوابعها إذا اجتمعت مع التشاديد تكون علامة الشدة ونشاير هنا 
 ثابتة الوضع فوق الحرف، وكل حركة وتابعتها تضاف في موضعها المعهود من الحرف.
 أحكام المد   1.1




، ةل، واتصااااااُل شااااايٍء بشااااايء في اساااااتطالتعريف المّد: لغة: الجذب، والمطل، وجرُّ شااااايٍء في طو 
 واصطلاحا: إطالة الصوت بحروف المد الثلاثة أو بحرفي اللين. 
ثلاثااة (الألف والواو والياااء) وترد ثلاثتهااا مااده ياا ة جوفياا ة في حااال، وترد (الواو) و(الياااء)  هحروفااو 
 . )2117، والمسؤول، 5890(ابن الجزري،  حرفي مدٍّ ولين في حال
   :)5890(ابن الجزري،  ليأم ا حال وروِدها حروَف مدٍّ جوفية فهي كالتا
الأعراف: [ ﮊﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﮋ  الألف المفتوح ما قبلها، ول تكون إل كذلن. (و: .0
 .(لم ) و(ج ء) و(موسى) و(ميق ت)، الألف من ]٨١٤
 ،]١١التوبة: [ ﮊﯝ       ﯞ  ﯟﮋ  ،]٨١التوبة: [ ﮊﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮋ  والواو المضموم ما قبلها. (و: .7
 (تخرجوا) و(كفروا) و(رسوله) و(ك نوا).  ، الواو من]٨٤٤التوبة: [ ﮊﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮋ 
 ﮊﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮋ  ،]٥٦الكهف: [ ﮊ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ   ﭹ  ﭺﮋ  والياء المكساور ما قبلها. .3
(المرسََََلين) و(م)شََََرﯾن)  من ، الياء]٤٥الكهف: [ ﮊﮩ  ﮬ     ه  ﮬ  ﮋ  ]،٨٥الكهف: [
 و(منذرﯾن) و(أنس نيه) و(ستج ني). 
اكنتين ساااااااااا(الواو) و(الي ء) فهي أن تأتي (المرجع السااااااااااابق)،  حال ورودها حرفي مدٍّ ليهنةوأما 
ﮋ ، ]٥٤التوبة: [ ﮊﮊ   ﮋﮌ  ﮋ ، ]٢٤التوبة: [ ﮊﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮋ  فالواو (و:مفتوحاا ما قبلهما. 
 ﮊﭿ  ﮀ  ﮋ والياء (و: (أتوك) و(لترضََوا) و(السََوء)، ، الواو من ]١٤التوبة: [ ﮊﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  
، ]٦٤٤التوبة: [ ﮊﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭨ  ﭩ      ﮞﮋ، ]٥٠٤التوبة: [ ﮊ  ﯭﯭ  ﯭ  ﯭﮋ ، ]٤٠٤التوبة: [
  (مرتين) و(عليﮭم) و(شيء).الياء من 
  .(المرجع السابق) أصلي: وهو (الطبيعي)، وفرعي: ومنه (واجب) و(جائز) أنواع المد :و 
أما الطبيعيُّ فلا ساابب له إذ ُيمدُّ فطرةا وطبعاا، وذلن عند ملاقاِة حرِف المده حرفاا  سََّّبب المد :و 
  والواو قبال الباء من:، ]36[الكﮭف   ﮊﭩ  ﭪﮋ  متحركااا بعاده، وقاد تقادم (و الألف قبال النون من:




وقد تقدم كذلن، (و ملاقاة ، )1(لملاقاة أحد ساااااااااااااببين بعده، إما ملاقاة (الهمز) أو ملاقاة (الساااااااااااااكون)
و(و ملاقاة ، قت الألف الهمزة من كلمة (أتوك)ل ،]11[التوبة   ﮊﮰ  ﮱ  ﯓﮋ الألف للهمز من: 
 ، لقت الألف اللام الساكنة. ]٤٤يونس: [ ﮊﭻ  ﮋ  الألف للسكون من:
ورد لمحله علامِة المده ثلاُث صااااااوٍر عند علماء الضاااااابط، سااااااتأتي محل علامة المّد من حرف المّد: و 
 معنا في المسألة التالية.  
 أحواُل حرِف المدِّ وأنواُع المدِّ في رسم المصحف .1.1.1
حف المده في رسام المصلم يطرد ورود حرف  من جهة الحرف نفساه من حيث الإثبات والحذف:
على صااااااااااااااورة واحادة من حياث الإثباات والحذف، وإضااااااااااااااافةا إلى ذلن اختلف الحكم باختلاف ما بعد 
 . وإيضاح ذلن: )1117(سري،  حرف المده 
أن حرف المد إما أن يكون جوفياا أو ليناا، فأما الجوفي فورد مرسااوماا مثبتاا في مواضااع، ومحذوفاا  .0
 ت مطلقاا. في مواضع، وأما اللين فمثب
وحرف المده الجوفيُّ إن كان ثابتاا في الرسااام أو كان محذوفاا، ففي كلا الحالين إما أن يليه سااابب  .7
 للمد من همٍز أو سكوٍن لزم أو ل يليه سبب.
فإن كان مثبتاا ألحقوا علامة المد ضاااااابطاا، وإن كان محذوفاا فُمختلف في إلحاقه وعلامة المد، أو  .3
 اق الحرف. إلحاق العلامة دون إلح
وأمااا من حيااث مااا يلي حروف المااد ممااا هو ليس بساااااااااااااابااب للمااد، فااإمااا أن يكون متحركاااا أو  .4
 ساكناا. 
فإن كان متحركاا ولم يكن همزاا أو سااااكوناا لزماا فهو الطبيعي، وإن كان همزاا أو سااااكوناا لزماا،  .5
 يناا. إن كان حرف المد ل فالمد المتصل والمنفصل والمد اللازم إن كان حرف المد جوفياا، ومد اللين
                                                          




، صاااورتان منها ل يرد الكلام )2117(أبو داود،  هذه هي الصاااور الواردة لأحكام باب المده بتمامها
فلم يلها موِجب  .اللين ذو السااااااااااااااكون العارض، 7.الطبيعي المثبات لفظااا، 0عنهاا في هاذا البااب، وهي: 
 علامة المد.للمده من همٍز أو سكون لزم، فليست محلاا لإلحاق 
ألة  المساااااوسااااانورد المساااااائل مع الأمثلة في قسااااامة هذه الأحكام (حساااااب ما يلي حرف المّد) في
 من حيث ما يلي حرف المده ونوع المده فيه، وهو ثلاثة أنواع: : التالية
يرد حرف المد  (وفيه صاااااااااااااورتان): )2117(أبو داود،  ما بعده همز أو ساااااااااااااكون النوع الأول:
الصااااااورة ويليه (همز) أو (سااااااكون) وهما سااااااببان للمد، وربما كان حرف المد ثابتاا وربما كان الجوفي في هذه 
الصااااااورة الأولى: (الإثبات) فتلحق علامة المده ضاااااابطاا على حرف المده، وفي إلحاقها ضاااااابطاا ثلاثة ، ذوفاا مح
 :  )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  مذاهب
ل الحرف المتحرك خارجاا إلى سااااااااابب المده من همز أو ساااااااااكون؛ المذهب الأول: ابتداء المد ة من أو  .0
، والتنسااااااااااااااي، 2117، وأبو داود، 2990(الداني،  فيكون حرف المده وساااااااااااااطاا من المد ة، وهي تمرُّ فوقه
ارادلة: [ ﮊﭙ   ﭚ  ﭛ  ﮋ  ،]١٤٤البقرة: [ ﮊ  ﮉﮈﮋ  ،]١البقرة: [ ﮊﭨ   ﭩﮋ   فالألف (و: )0017
، ]٠١الأنعام: [ ﮊﯘ  ﮋ  ،]١٢٢البقرة: [ ﮊ  ﭽﭼﮋ  ،]١٤البقرة: [ ﮊﯟ  ﯠ  ﮋ ، والواو (و:]٢٢
 ﮋ ، ومثله:]٦٨النور: [ ﮊ  ﯭﯧ  ﮋ  ،]٠١البقرة: [ ﮊﭸ    ﭹﮋ والياء (و:
 ،ﮊ  
 ﮋ   ،ﮊﮋ
 ﮋ    ،ﮊ  
    ،ﮊ ﮋ      ،ﮊ  
      ،ﮊ  ﮋ
     ،ﮊ   ﮋ
 ﮊ  ﮋ
وإلى هذا ذهب المشااااارقة والمغاربة في  )2040؛ والمصااااحف الحسااااني، 7340(مصااااحف المدينة النبوية، 
 مصاحفهم واستقر عليه العمل.
التنسي، ( وانتهاؤها عند سبب المده من همز أو سكون المذهب الثاني: ابتداء المد ة من حروف المده  .7
 .)0017




الصااااااااااورة الثانية: (الحذف) ، ويكون محذوفاا لعلة، أو يكون حرفاا زائداا صاااااااااالةا للضاااااااااامير أو لميم 
 :  )2117؛ وأبو داود، 2990داني، (ال الجمع، ففي ضبطه مذهبان
المذهب الأول: أن يلحق حرف المده ضبطاا في محله المناسب من اللفظ، وتلحق عليه علامة  .0
ﮏ  ﮋ ، ]٤٢البقرة: [ ﮊﮜ  ﮋ، ]٤٨البقرة: [ ﮊﭷ   ﮋ ، ]٦البقرة: [ ﮊﭳ  ﮋ المده ضاابطاا كذلن. (و: 
 ،ﮊ ﮋ . وماااااااااااااااثااااااااااااااالاااااااااااااااه: ]٨٨الاااااااااااااااباااااااااااااااقااااااااااااااارة: [ ﮊ
 ﮋ
 ، ﮊ 
 ، ﮊ  ﮋ
 ،ﮊ  ﮋ
 ﮊ    ﮋ
سااااابق)، (المرجع ال ، وإلى هذا ذهب المشااااارقة والمغاربة في مصاااااحفهم واسااااتقر عليه العمل]580البقرة:[
المده المحذوف  أو على محل الحرف  فباعتبار أصاااااااااااااال لكن هل تلحق العلامة في هذا المذهب محل حرف 
المعنى اللغوي لكل من حرفي الجر (في) و(على) يتفرع عنه الخلاف في موضاااااااااااااع العلامة، وإن تُاُؤوهل معنى  
التنسااااااااااااااي، ( كال واحاد منهماا بالآخر فالمعنى متفق على أحدهما، إما في محل الحرف أو على محل الحرف
 . )0017
  تلحق علامة المده ضبطاا دون إلحاق الحرف. المذهب الثاني: أن .7
والظاهر من عبارات المصااااااااااانفين مدلول ألفاظهم أن المطة في موضاااااااااااع الحرف المحذوف فإن كان 
منفصاالاا عن الحروف مسااتقلاا كانت المطة في السااطر، وإل فويق محله في بياض الجرة التي يقدر أن يلحق 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  عليها
النوع الثاني: ما كان مدُّه مد  اا طبيعياا، وهو ما كان الذي بعده متحركاا، ل ساااابب للمد بعده من 
(همز) أو (سكون)، وهو (الياءات الساكنة الساقطة في الطرف أو الياءات الزوائد) أو (صلُة هاِء الضمير 
 بواٍو أو ياٍء) أو (صلة ميم الجمع)، وفي ضبطه مذهبان:
اود، (أبو د إلحاق حرف المد ضااابطاا في محل الحذف، دون إلحاق علامة المد ّالمذهب الأول:  .0
 ،]٢٢البقرة: [ ﮊﯔ     ﯕ  ﯖ  ﮋ  ،]٣٤البقرة: [ ﮊﭘ  ﭙ   ﭚ  ﮋ  (و:)، 0017؛ والتنسااي، 2117
. )7340(مصاااحف المدينة النبوية،  ]٠٤يوساااف: [ ﮊﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮋ ،]٤الفرقان: [ ﮊﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮋ 




  ،ﮊ  ﮋ
  ﮋ
  ﮋ  ،ﮊ 
وإلى هذا ذهب المشااااااااااارقة  ،)2040(المصااااااااااحف الحسااااااااااني،  ﮊ 
  والمغاربة في مصاحفهم واستقر عليه العمل.  
(التنساااااااي،  الحرف محله الحرف المحذوف، دون إلحاقالمذهب الثاني: إلحاق علامة المده ضاااااابطاا في  .7
 . )0017
والفرق بين هاذا النوع والاذي قبلاه، أن النوع الأول ُيجمع فياه بين إلحاق الحرف وعلامة المّد، أما 
 . (المرجع السابق) الثاني فلا ُيجمع فيه بينهما، بل يُلحق أحُدهما دون الآخر
ا و ما كان حرف المد فيه واوا أو ياء لينتين (ضااااُ ِبط ما قبلهمالنوع الثالث: مدُّ اللين المهموز، وه
فتلحق علامة المده ضاااااااااااااابطاا على حرف المده اللينه في )، 2117(أبو داود،  باالفتح)، وبعادهما همز ل غير
ة ورش وهي قراءة نافع المدني، التي اشااااتهرت من رواي، خاصااااة فرقاا بينه وبين وجه التوسااااطوجه الإشااااباع 
الشاااااااطبي مبيناا  وقال(المرجع السااااااابق)،  طه أن يَاْلَحَق الهمُز حرَف المده المفتوح في كلمة واحدةعنه، وشاااااار 
 :)1990(الشاطبي،  هذا الشرط
 وإن تسااااااااااااااااااكااااان الاااااياااااااا باااااين فاااااتاااااح وهمااااازة
 
 باااااكااااالاااااماااااااة أو واو فاااااوجاااااهاااااااان جمااااالا
 باااطاااور وقصاااااااااااااااار وصااااااااااااااااااااال ورش ووقااافاااااااه 
 
 وعنااااد سااااااااااااااكون الوقف للكاااال أعملا
 
   ﮋ (و: 
 . )2040(المصحف الحسني،  ]010[الأنعام:  ﮊ
العبرة في هااذا الباااب بنوع المااد مع مااا يليااه، ل باااللفظ، ومثااال ذلاان في كلمااة ( يي) لو تنبيََّّه: 
دخلاات في النوع ا لثاااني من الأنواع  ]١٦٢البقرة: [ ﮊﭾ   ﭿ  ﮋ تلاهااا حرف متحرك كقولااه تعااالى 
كان ساقطاا   ]٥الحج: [ ﮊﭗ     ﭘ     ﮋ المعتبرة في هذا الباب فتلحق الياء فيها، وإن تلاها ساكن (و 
البقرة: [ ﮊﭽ   ﮋفي الوصااال لفظاا فلا يلحق لإجماعهم أن الضااابط مبني على الوصااال. كذلن قوله تعالى 




 مواضع الهمزات من حروف المد   .1.1.1
 : )2117(أبو داود،  تقع الهمزات من حروف المده على ثلاثة أضرب
  ﯭﯽ    ﯾ  ي  ﮋ ،]٦الفاتحة: [ ﮊﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮋ  الضاارب الأول: أن يقعن فيهن، (و:
] (مصااااحف المدينة النبوية، ٠٤٤المائدة: [ ﮊﮍ  ﮋ  ،]٠٣الأنعام: [ ﮊﮁ  ﮋ  ،]٢٢النمل: [ ﮊ   ﯭ
 . )7340
يس: [ ﮊﮦ   ﮧﮋ  الضااااااارب الثاني: أن يقعن بعدهن، وهذا أحد ساااااااببي المده، وهو الهمز، (و:و 
 ﮊﮀ   ﮋ  ،]٦٨النور: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]١٥غافر: [ ﮊﮞ   ﮟ   ﮋ  ،]٨٤البقرة: [ ﮊﮰﮱ   ﮋ  ،]٠٤
 .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٥٣القصص: [ ﮊﯗﮋ ،]٤٢المائدة: [ ﮊﯕ   ﮋ  ،]٣٤النساء: [
الأنعام: [ ﮊﭖﮋ ،]١البقرة: [ ﮊﭰ  ﮋ  الضرب الثالث: أن يقعن قبلهن، وهذا مدُّ البدل، (و:و 
 ،]٥الااااااااااااباااااااااااااقاااااااااااارة: [ ) 1(ﮊء  آنَََََذ  ْرتَََََ  ﮭَََََ  م   ﮋ  ،]٤٦يااااااااااااوناااااااااااااس: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]١٣
 ﮋ
 ،]٥٥الصااافات: [ ﮊﮧ  ﮋ  ،]٤٨الكهف: [ ﮊﯕ   ﮋ  ،]٦٤الحجر: [ ﮊﭧ  ﭨ  ﮋ ،]٤٥البقرة: [ ﮊ
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٥الماعون: [ ﮊﮁﮂ ﮋ
 الموازنة في أحكام المد .1.1.1
الموازنة بين المدرسااااااااتين في أحكام المد تتضاااااااامن خمس مسااااااااائل، الأولى: ضاااااااابط حكم المد على 
الحرف المثبت المرسوم، الثانية: ضبط حكم حرف المد المحذوف، الثالثة: ضبط حكم حرف المد المحذوف 
الذي ليس بعده ساااااابب، الرابعة: ضاااااابط حكم مد اللين المهموز، الخامسااااااة: ضاااااابط حكم مد اللين غير 
 هموز. الم
                                                          




 المسألة الأولع: ضبط حكم المد علع الحرف المثبت المرسوم
وردت ثلاث صااااااااااور لضاااااااااابط حكم هذا النوع من المد، فالصااااااااااورة الأولى: أن تلحق المطة فوق 
حرف المد ابتداءا من الحرف المتحرك قبله الذي تولد منه الحرف وانسحب من حركته ارانسة له، وانتهاءا 
ها وسااااطاا تبالحرف التالي لحرف المد الذي هو ساااابب المد، والمطة بين ذلن مارة فويق حرف المد، وهو تح
 منها. 
وهذا أعدل وأكمل وأجمل؛ لأن الممدود في الصااااااوت هو حرف المد، والمطة علامة على المد فيه 
ل في غيره، فلزم أن تمر فويقاه وهو يتوسااااااااااااااطهاا، هاذا من حياث علاقاة المطاة بحرف الماد، وأماا من حياث 
دت حرف المااد من ي التي ولاا  علاقتهااا بااالحرف المتحرك قبلااه؛ فااإهاااا تبتاادئ محاااذيااة طرفااه؛ لأن  حركتااه ه
 لفظه يتوقف صااااااااوت المد وإلىجنسااااااااها، وأما من حيث علاقة المطة بالحرف التالي؛ فلأنه سااااااااببه وعنده 
 وإلى هذا ذهب المشارقة والمغاربة في مصاحفهم واستقر عليه عملهم.، ينتهي
تصااااور فاسااااد؛ ف ،(وهي الصااااورة الثانية) أما ابتداء المطة من فويق حرف المد وانتهاؤه عند سااااببه
لأن امتداد الصااااوت في حرف المد ل بعده؛ إذ هواء الجوف يجري فيه والمرسااااوم يعبر عنه وصاااافة المتداد 
 قائمة بذاته، فصوت المتداد قائم في الألف ما دام ممدوداا. 
التصاور إهمال المخرج الصاحيح الذي هو منشأ حرف المد الذي  دوهذا الضابط أضااف إلى فساا
 حروف المااد أن تبتاادئ النطق بهااا؛ لكوهاااا حروفاااا فرعيااة ل مخرجفي كز عليااه؛ إذ ل يمكن تولااد منااه وارت
ن ، إل ن يساااااابقها مخرج صااااااحيح لحرف متحرك فيتولد الحرف ارانس لتلصااااااحيح لها تتكئ عليه ابتداءا 
 الحركة.
وأضاال  اداا ، فأشااد فسا(وهي الصاورة الثالثة) وأما جعل المطة على الحرف المتحرك قبل حرف المد
تصاااااااوراا من الذي قبله؛ إذ ليس المد فيه، ومن بُاْعده وشاااااااطحه أن أهمل حرف المد الذي هو محل الحكم، 
وأضااااف إليه إهمال سااابب المد الذي هو محل انتهاء امتداد صاااوت حروف المد، فأضااااع دللتين، الدللَة 
لصاااااااااااوت من ابتداء ا فد محل  على الأصااااااااااال في المساااااااااااألة وهو حرف المد، والدللَة على محل انتهائه، ولم ي ُ




  ثانية: ضبط حكم حرف المد المح وفالمسألة ال
ق أن يلحق حرف المد المحذوف في محله وتلح :الأولىورد في ضاابط هذا النوع من المد صااورتان، 
أن تلحق المطة وحدها دون إلحاق الحرف. والأول أولى وأوجه؛ لأن إلحاق المحذوف  :والثاانياةعلياه المطاة. 
هو الأصاال ل إلحاق شاايء آخر بدلا منه، ولأن العلامة تُلحق ضاابطاا لإضااافة معنىا زائٍد على حرف المد 
ه؛ ولأن توهو الزيادة في مقدار مده وصااااااااااوته؛ وِلَما جرت به العادة على إلحاق المحذوف ل الكتفاء بعلام
الحرف المحااذوف هو الااذي يؤدي معنى اللفظ وعلامتااه تؤدي كيفيتااه ل معناااه؛ ولأن علامتااه إن ألحقاات 
 بدون حرفها فستكون فويق حرف غير الحرف المراد إن كان متصلاا رسماا، وهذا يوقع في اللبس. 
رف من وعلى هذا فهل تلحق العلامة موضااع الحرف أو على موضااعه  هذا مبني على إلحاق الح
عدمه، فإن ألحق فعليه، وإن لم يلحق فهو موضاااااع الإشاااااكال، وعبارات المصااااانفين محتملة لهذا وهذا، إل 
أن ما جر  عليه العمل واساااتقر في المصااااحف اتفاق المشاااارقة والمغاربة على إلحاق الحرف وبالتالي إلحاق 
 العلامة عليه. 
  يس بعده سببالمد المح وف ال ي ل المسألة الثالثة: ضبط حكم حرف
بت رسماا في المصااااااااحف، فورد في ضاااااااابطه صااااااااورتان، الأولى: إلحاق ثوهو المد الطبيعي الذي لم ي
 حرف المد وحده دون علامة المد، والثانية: إلحاق علامة المد وحدها دون حرف المد، ول يجمع بينهما.
أولى  لامته؛ لأن الحرفأوجه في هذا النوع إلحاق حرف المد دون إلحاق عأَولى و ولى الأ ُالصاااااورة و 
بالإلحاق والبيان من العلامة، فهو الأصااااال، ولأن الحرف أصااااالاا لم يتبعه سااااابب للمد، فاختياره ورجحانه 
على العلاماة أقرب وأصااااااااااااااوب؛ ولجرياان العاادة باإلحااق العلاماة للقادر الزائاد في المد ول زيادة هنا، فتعدد 
مل . وهو ما اسااااااااااااتقر عليه عله يورث إشااااااااااااكالا ووهماا لحق لأجالوضااااااااااااع للعلامة دون معنى الزيادة التي ت ُ
 المدرستين في مصاحفهم. 




أما وجه القصاااار فلا إشااااكال فيه، ول حاجة لأن يضاااابط مدُّه؛ لأنه من قبيل الطبيعي الذي يمد 
وأماا وجاه  ،ل مقادار فوقاه أزياد مناه علياه؛ إذوأماا وجاه الإشاااااااااااااابااع فمتفق على إلحااق المطاة دللاةا ، ةفطر 
 التوسط فقد ذهب المغاربة في ضبطه إلى لريده من علامة المد فرقاا بينه وبين وجه الإشباع.
 ول فرق سااااااااائغ  في هذا التفريق؛ إذ المطة تلحق لمعنى القدر الزائد، والتوسااااااااط والإشااااااااباع كلاهما
رف بما دون طرة، بل يمدان تكلفاا وتعلماا، ويؤد  الحمشااا،كان في معنى الزيادة على الطبيعي، فلا يمدان ف
التوسااااط وهو القصاااار، فهو في هذا الشااااأن كالمتصاااال الذي تلحق عليه المطة في التوسااااط والإشااااباع، وإن 
وسااااااط ، إل أن المراد بالتشاااااابيه هنا اسااااااتحقاق معنى التوغيرهما اختلفت الرواية في ذلن بين حفص وورش
الإشااااااباع لها، أي من حيث أصاااااال المعنى الذي وضااااااعت له العلامة، مع لإلحاق المطة كاسااااااتحقاق معنى 
لمد بين وأما اختلاف المقدار في اه، على اساااااااااااااتحقاق الضااااااااااااابط الموجبة لبيانوجود النظائر والقرائن الدالة 
 التوسط والإشباع فُيعلم من المشافهة والتلقين ل من الإهمال والإغفال. 
ب هموز ذو السبأما مد اللين غير المغير المهموز:  المسَّألة الخامسة: ضبط حكم مد اللين
العارض فمده حال الوقف لعروض السااكون وقفاا، ويزول مده وصاالاا لتحرك الحرف الساااكن، ومثل هذا 
وهو ما اسااااااااااتقر عليه عمل المدرسااااااااااتين في  ل يضاااااااااابط؛ إذ الضاااااااااابط مبني على الوصاااااااااال كما هو معلوم.
النوع، وهو ما وقع فيه حرف مد اللين قبل الساااااااااااكن وأما ما كان لزم الساااااااااابب من هذا مصاااااااااااحفهم. 
اللازم، فلجميع القراء فيه ثلاثة أوجه المد، القصاااااااااار والتوسااااااااااط والإشااااااااااباع، والآخذون بالطول فيه قليل، 
 والأكثرون الآخذون بالتوسط والقصر.
العلا،  افظ أبيواختار التوسااااااط ابن الجزري، وعزا القصاااااار إلى ابن سااااااوار، وسااااااابط الخياط، والح
ومثااالااه في القرآن في حرف العين من الحروف المقطعااة أول سااااااااااااااورتي مريم والشااااااااااااااور ، ، وعااامااة العراقيين
، ]٤مريم: [ ﮊﭑ  ﭒ  ﮋ واتفقت المدرساتان على إلحاق علامة المّد فيه، ومثاله في مذهب المشارقة هكذا:
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ٢الشور : [ ﮊﭓ  ﭔ  ﮋ  وقوله:
ﮊ  ﮋ المااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:وفي ماااااااذهاااااااب 




ولم يرد خلاف فياه بتعريتاه من علاماة الماد، مع أن الحكم فياه جواز الثلاثاة الأوجه لجميعهم كما 
تقاادم، وإن قياال إن إلحاااق علامااة المااد جاااء على وجااه الإشااااااااااااااباااع، فااإن جواز الثلاثااة الأوجااه خااارم لهااذا 
الإطلاق، والذي ينبغي في هذا المقام الضابط على الأكثر طرقاا والأشاهر أداءا، وعملاا بأقو  الساببين
. )1(
وعلى كله حال، فالقول فيه كالقول في اللين المهموز من حيث اسااااتحقاق وجه التوسااااط للضاااابط بإلحاق 
ل  لكله مدٍّ لاوز الطبع إلىلم الأْوجاُ ه من المشااااااااااااااافهاة، وإلحااُق العلاماة علاماة الماد علياه، وتُاع ْ
الزيادة  محتماِ
 في هذا النوع من المده:  )4990( والتكلف. قال ابن الجزري
 وأشاااااااااااااااااااااااابااااااااااع المااااااااااد لساااااااااااااااااااااااااكااااااااااٍن لاااااااااازِم
 
 و(اااااااااُو عااااااااااٍين فااااااااااالاااااااااثااااااااا  لاثااااااااااُة لهاااااااااام
 كسااااااااااااااااااااااكااان الاااوقاااف، وفي الااالاااين ياااَ قاااااااِ ل ّ 
 
 طاول  ، وأقاو  الساااااااااااااابابين يسااااااااااااااَتقاااااااِ ل ّ
 
 خلاصة أحكام المد  .1.1.1
 حروف المد ثلاثة: الألف، والواو، والياء.  .0
حروف المد إما جوفية: وهي ارانساااااة للحركة الساااااابقة لها، فالألف المفتوح ما قبلها ول تكون إل   .7
كذلن، والواو المضااموم ما قبلها، والياء المكسااور ما قبلها، وإما لينة: وهي الواو والياء الساااكنتان 
 المفتوح ما قبلهما. 
 سبب المد المعتبر للضبط إما همز أو سكون لزم.  .3
 المد الطبيعي ما ل يقوم ذات الحرف بدونه، ول يؤد  إل به. .4
 لمحل علامة المد من حرف المد ثلاث صور. .5
اتفق المشااااااااارقة والمغاربة على جعل علامة المد كما تم إيضااااااااااحه في المذهب الأول، وصاااااااااورة ذلن  .0
حرك قبل حرف المد خارجاا إلى سااااااااااابب المد من همز أو ساااااااااااكون؛ ابتداء المطة من أول الحرف المت
 فيكون حرف المد وسطاا من المدة، وهي تمر فوقه. 
                                                          




 حرف المد الجوفي ثابتاا ويرد محذوفاا، ول يرد حرف المد اللين إل ثابتاا.  يرد .2
 فييلحق حرف الماد الجوفي المحاذوف ذو السااااااااااااااباب ويلحق علياه علاماة المد، أو تلحق علامة المد  .8
 موضعه دون إلحاقه. 
يلحق حرف الماد الجوفي المحاذوف غير ذي الساااااااااااااابب، أو تلحق علامة المد دون إلحاقه، ول يجمع  .9
 بينهما. 
ل يتطرق هاااذا البااااب للماااد الطبيعي المثبااات لفظااااا، ول ماااد اللين غير المهموز ذي السااااااااااااااباااب  .10
في الأول، وعادم وجوده العاارض؛ إذ ل يُلحق عليهماا علاماة الماد؛ لعادم وجود السااااااااااااااباب مطلقااا 
 لزماا في الثاني. 
اختلفت عبارات المصانفين في موضع إلحاق علامة المد، هل هي في موضع الحرف المحذوف  أو  .00
على موضاااااااااااعه  هذا إذا اعتبرنا أصااااااااااال المعنى اللغوي لحروف المعاني، أما إذا حمل معنى كل منهما 
اق كلهااا هنااا لتفاااق الماادرسااااااااااااااتين على إلحااعلى الآخر فااالمحاال متفق، وثمرة هااذا الخلاف ل تؤتي أ
 حرف المد وإلحاق علامته عليه. 
تلحق علامة المد على مد اللين المهموز في وجه الإشااااباع خاصااااة، فرقاا بينه وبين وجه التوسااااط،  .70
 وشرط هذا النوع من المد أن يتبع الهمُز حرَف المد في كلمة واحدة. 
بط مبني على الوصاااال، فيلحق إن جيء به ضاااابط حرف المد المتطرف على الأصاااال من أن الضاااا .30
وصااااااااااالاا، وإن حذف وصااااااااااالاا لم يلحق، وكذلن تلحق علامة المد إن تلاه سااااااااااابب للمد، وإن لم 
 فيلحق مجرداا. 
   
 الباب الرابع
 ومسائل علم الضبط المتعلقة بنوع الأحرف أحكام 
 المقدمة  1.4
 توي هاذا البااب على أحكاام علم الضاااااااااااااابط ومسااااااااااااااائله المتعلقة بنوع الأحرف، وهي: الهمز، 
والملحق، والمزيد، واللام ألف المضاافرة، والكلام عنها من حيث صااورها، ومحل ورودها، وفيما يخص الهمز 
 مسااااائل أخر  كامتحان موضااااعها من الكلمة، وساااابب اختيار هذه الصااااورة لها، كذلن فيما يخص اللام
ألف المضاااااااااااافرة من حيث ما ي،تب على الخلاف فيها من إشااااااااااااكالت تتناولها حيثية فرز اللام والألف، 
 وحيثية الضبط بناء على الفرز للحرفين، ثم حيثية موافقة الضبط للتلاوة.
 أحكام الهمز 2.4
 تمهيد  .1.1.1
حرف شااديد، أدخُل الحروف الحلقية، وأدخُلها أثقُلها، يسااتوطن أقصااى الحلق، لذا كان  :الهمزة
النطق به على هذه الحال فيه كلفة وتعب، فاساااَتحساااَ نت أكثُر القبائل الحجازية ل سااايما قريني النطَق به 
 بقوله: ) 4990(. ومنه الثابت والمغير كما أشار إليه الشاطبي )2117(المسؤول،  مخف فا
 ماااااااا باعاااااااد هماز ثاااااااابااااااات أو ماغاايرو 
 
 فاقصاااااااااااااار وقاااااااد يارو  لاورش ماطاول
 
   





ين بين، والتسااهيل بفجملتها خمسااة أصااول ترجع إليها أحوال الهمز من حيث الأداء: التحقيق، 
 والنقل، والإبدال، والإسقاط.
والهمزة حرف ليس له صاورة معلومة، ول هيئة مساتقرة، ولذلن لم تصاور في المصاحف؛ فُأهملت 
ولم ُتكتب لها صااااورة  في بعض الأحوال، وفي أحوال أخر  ُكتبت حروُف المده صااااورةا بديلة لها تنبئ عنها. 
سااااااَ ْبقها بساااااااكٍن أو متحرك، ومواضااااااِ َعها من حيث إهاا على السااااااطر أو وهذا يعني أن  أحواَلها من حيث 
)، 2990ازي، (الر  ُتصاااااااااااااَ و ر بحرف من حروف المده، كانت مفهومة المحله إل أها  ا ل صاااااااااااااورَة لها في محلهها
وكان الخليل قد وضاع صاورة للهمز فيما أضاف من الشكل الذي طور به نقط الدؤلي، واختار أن تكون 
 .)8290(الفرماوي،  رأس حرف (العين/ء) صورتها
ومع أن صااااااااورتها هذه التي وضااااااااعها الخليل قد اشااااااااتهر العمل بها؛ إل أهاا لم تسااااااااتقر على هيئة 
واحدة، ساااااااااواء  في النص القرآني أو في قواعد الإملاء العربية، فتارة تكون على الساااااااااطر، وتارة على أحد 
  ، وُتضبط حسب النطق بها بالتحقيق أو بالتغيير.حروف المّد (الألِف) أو (الواو)، أو (الياء)
وعلاقتهااا بحروف المااده أهاااا لتمع معهااا بوصاااااااااااااافهااا حروفاااا معتلااة، قااال أبو البركااات الأنباااري: 
"والمعتلاة أربعاة أحرف: الهمزة، وحروف الماّد واللين، وهي الألف، واليااء، والواو". ثم قال: "ومعنى المعتلة: 
، 5990الأنباري، ( ب بعضاااااها إلى بعض بالعلل الموِجبة؛ ولذلن، سمُهيت معتلة"أها  ا حروف تتغير بانقلا
 . )197-987، ص0ج
ويقال  ،ل في (بأس) و(فأس): (باس) و(فاس)فتكتب على الحرف الذي تساااااااهل إليه، كما يقا
تُبِدل مكان كله ،  (ذئب) و(مائة): (ذيب) و(ماية)ويقال في، ر) و(مؤمن): (ساااااااور) و(مومن)في (ساااااااؤ 
ساااااااايبويه، ( همزٍة ساااااااااكنٍة الحرَف المتولهَد من الحركة التي قبلها؛ لأن ه ليس شاااااااايء أقرب منه ول أولى به منها
وفي ذلان قاال الساااااااااااااايوطي: "اعلم أن الهمز لماا كاان أثقال الحروف نطقااا، وأبعادها مخرجاا تنوع )، 8890
 4290السااااااااااااايوطي، ( له تخفيفا"العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريني وأهل الحجاز أكثَرهم 





وترد الهمزة في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها، وترد في الأسماء، وفي الأفعال، وفي حروف 
فتثبت  بها ابتداءا أو موصاااااااااولةا بما قبلها، وترد كذلن بالوصااااااااال المعاني، وترد بالقطع ثابتةا، ساااااااااواء  َنطَْقت
ولكثرة صورها وأحكامها؛ َخِفَي هجاؤها وتعد َدْت )، 5990(الأنباري،  ابتداءا وتساقط في الد رْج وصالاا 
مسااااااااائُلها، سااااااااواء  في قواعد الإملاء العربية من حيث الكتابة والهجاء، أو في القراءات القرآنية من حيث 
طق والتهلاوة، فأُفردت في أبواب مخصااااوصااااة، كما في مسااااائل نقل الهمزة عند ورش، ومسااااائل التسااااهيل النُّ 
عند حمزة وهشااااااااااام، ومسااااااااااائل الهمز المفرد، ومسااااااااااائل الهمزتين في كلمة متفقتين أو مختلفتين، ومسااااااااااائل 
 . )5340(ابن الجزري،  الهمزتين في كلمتين متفقتين أو مختلفتين
المذكورة إفراداا وتركيباا تعددت اللغات والقراءات الواردة فيه؛ فتعددت صااور  ولتعدد أحوال الهمز
 الضبط له وسَيلي إيضاحه. 
 امتحان مواضع الهمزات من الكلام   .1.1.1
لما لم يكن للهمزة صاورة تخصاها في الخط العربي، وخلا محلها في رساام المصاحف من صااورتها مع 
ي محلها على من أراد كتابتها وإلحاقها ضااااابطاا بالشاااااكل ، وخف)0017(التنساااااي،  بقائها في اللفظ نطقاا 
الهمز  والمراد طريقة الختبار التي نعرف بها محل رساااااام صااااااورة، ؛ احتيج إلى معرفة ذلن بالساااااا  ْبر أو بالنقط
فياه، ويكون باإبادال الهمزة عينااا في الرساااااااااااااام، فحياث وجادت العين فهو موضااااااااااااااع الهمزة بلا خلاف بين 
ن. ساااواء  في ذلن الهمزة المتحركة بالحركات الثلاث، أو التنوين، أو الساااااكنة، أو النحويين والنقاط في ذل
 . )2117(أبو داود،  المصورة بحرف مدٍّ أو غير المصورة
 : )3017( قال الخراز
 ثم اماااتاااحااان ماااوضااااااااااااااااعاااااااه باااااااالاااعاااين 
 
 حيث اسااااااااااااتقرت ضااااااااااااعه دون مين 
 كاااعااااااااماااناااوا في ءاماااناااوا والساااااااااااااااااوع 
 
 في السااااااااااااااوء والمساااااااااااااايء كالمساااااااااااااايع





 عللوا لذلن بأمرين:  مسألة: لماذا خصت العين لمتحان موضع الهمزة 
اشا،اكهما في صافتي الشادة والجهر، وإن كانت العين تصانف في الحروف المتوساطة إل أهاا أقرب  .0
 .)9990؛ والداني، 0017(التنسي،  علل به التنسي، وكذلن صنفها الداني إلى الشدة،
اشاااااااااااااا،اك الهمزة والعين في المخرج الكلي، فكلاهما من الحلق. وبهذين التعليلين يعلم أن ل حرف  .7
التنسااي، ( يشااارك الهمزة في المخرج والصاافة معاا إل العين، وسااائر الحروف إما تشاااركها مخرجاا، وإما صاافة
 ):3017)، قال الخراز (2990والداني،  ؛0017
 وخصااااااااااااااااااااات الااعااين لماااااااا بااياانااهااماااااااا
 
 ماان شااااااااااااااااااااادة وقاارب مخاارجاايااهااماااااااا
 
 الهمز المفرد  .1.1.1
ويكون ساااااااااااااااكناا ومتحركاا، ويرد أول الكلمة، (و: أتى أنا، ، و الهمز الذي لم يق،ن بهمز مثلهه
ردة والمراد هنا الهمزة المف، ووسااااطها، (و: يأمرون مؤمنون بئر مؤجلا سااااأل ، وآخرها، (و: النساااايء، بدأ
ويذكرها علماء الضااااااابط عند الكلام عن أحكام تليين )، 2117(أبو داود،  التي تقع حشاااااااواا في الكلمة
ل الهمز، والمراد بالتليين التسااااهيل، والتسااااهيل يطلق ويراد به الجنس لمطلق التغيير، ويطلق ويراد به التسااااهي
ل الهمز المفرد فقاد تعادد نوع التسااااااااااااااهيال الاداخل عليه، وقب بين بين الاذي هو أحاد أنواعاه، ولتعادد أنواع
مطلق التغيير  :طلاحاواص. التليين، وخلاف الحزونة :التسهيل لغةبيان أنواع الهمز سنبين معنى التسهيل: 
 . )7990(القاضي،  الداخل على الهمزة، إما بتسهيل بين بين، ، أو بالبدل، أو بالنقل، أو بالحذف
الداني، ( (الهمز المفرد) من حيث التحقيق والتليين، فَورد على ثلاثة أضااااااااااااارب واختلف القراء في
 :)2117، وأبو داود، 2990
 ﮊﭟﮋ، ]١٨محمااد: [ ﮊﯟ  ﮋ أن ترد الهمزة مفتوحااة وقبلهااا مفتوح، (و:  :الضاااااااااااااارب الأول
، لمن قرأها بالتحقيق على ما اساااااتقر عليه العمل في )7340] (مصاااااحف المدينة النبوية، ٨٥الكهف: [
مصاااااااحف المشااااااارقة،  ومن قرأها بالتليين ضاااااابطها نقطاا بدارة مطموسااااااة على ما اسااااااتقر عليه العمل في 




وفارق )، 2040] (المصاحف الحسني، ٨٥الكهف: [ ﮊﮋ
 اللون، فالمثبتة بالصفرة، والمغيرة بالحمرة.ما بينهما 
 ﮊﮘﮋ   ،)1(]٠٦٤البقرة: [ ﮊﮤ  ﮋ أن ترد الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور، (و:  :الضارب الثاني
، تضابط الهمزة بشاكل الخليل، لمن قرأها بالتحقيق، ومن )7340] (مصاحف المدينة النبوية، ٤٤مريم: [
 ﮋ قرأها بالتليين ضبطها نقطاا بدارة مطموسة على الياء هكذا: 
  .)2040(المصحف الحسني،  )2(ﮊﮋ وبالياء على الألف هكذا:، ﮊ
 ﮊﭨﮋ ،]٨١٢ البقرة: ﮊﭠ  ﮋ  أن ترد الهمزة مفتوحة وقبلها مضااااااااموم، (و: :لضاااااااارب الثالثا
البقرة: [ ﮊﯦ  ﯧ  ﮋ ،]٠٥التوبة: [ ﮊﮧ  ﮋ  ،]٦١٤آل عمران: [ ﮊﮛﮜ  ﮋ   ،)3(]١١الأعراف: [
 ، فاااااااايااااااااكااااااااون تااااااالااااااااياااااااايااااااااناااااااهااااااااا هااااااااكااااااااذا:)7340] (مصااااااااااااااااااااااحااااااااف المااااااادياااااااانااااااااة الاااااااانااااااابااااااااويااااااااة، ٥١٢
 ﮋ ﮊ ﮋ
 ﮊﮋ ﮊ
 ﮋ ﮊ ﮋ
(المصاااااااااااااااحااف الحساااااااااااااااني،  ﮊ
  . )2040
، )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  ]١الأحزاب: [ ﮊﮂ  ﮋ  ضاااااااابط قوله تعالى :مسااااااااألة
وأما في مذهب المغاربة، ففي ، رواية حفص) كما هو مذهب المشاااااااارقةهذا ضااااااابطها (وفق ، )4(حيث قع
                                                          
 والنساء والحديد. ) 1(
 .)1117(ابن الجزري، بالياء في الكلمتين: ورش، ووافقه في الثانية أبو عمرو ويعقوب وقالون بخلف، والباقون بالهمز ) 2(
  12ويوسف: ) 3(
 ﮊﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲﭳ  ﮋ ، والثاني: ]١الأحزاب: [ ﮊﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮋ وورد هذا اللفظ في ثلاثة مواضاااااع، الأول: ) 4(
. وأما القراءات الواردة فيه: فقرأ (قالون وقنبل ويعقوب): بهمزة ]١الطلاق: [ ﮊﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﮋ ، والثالث: ]٢ارادلة: [
ال بتساااااهيل الهمزة بين بين مع المد والقصااااار، وعنهما إبدمكسااااورة من غير ياء بعدها، وصااااالاا ووقفاا. وقرأ (البزي وأبو عمرو) وصااااالا: 
الهمزة ياء سااااااكنة مع المد المشااااابع للتقاء السااااااكنين وصااااالاا. فإذا وقفا كان لهما ثلاثة أوجه: تساااااهيل الهمزة بالروم ومع المد والقصااااار، 
صلا، فإذا وقفا  الهمزة بين بين مع المد والقصر و وإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع للتقاء الساكنين. وقرأ (ورش وأبو جعفر): بتسهيل 
كان لهما ثلاثة أوجه: تسااااااهيل الهمزة بالروم مع المد والقصااااااار، وإبدالها ياء سااااااااكنة مع التطويل، وكل على أصاااااااله في مقدار المد. وقرأ 
: تساااهيل هلحمزة) في الوقف علي(الشاااامي والكوفيون): بهمزة مكساااورة بعدها ياء سااااكنة وصااالاا ووقفاا، وهم على أصاااولهم في المد، (و 




 كذا:ه الوجه الأول:ضاااااااااااااابط هاذه الكلماة وجهاان (وفق رواياة ورش) كلاهما بتسااااااااااااااهيل الهمزة بين بين: 
بالحمرة تحت الياء، وفوقها دارة،  وتوصاايفه:  نقطة، )2040(المصااحف الحسااني،  ﮊ  ﮋ
 دللة على تخفيفها وتليينها. 
مثله لكن بحذف الدارة المطموسااااااااااة، وهو أن تعر  الياء من النقط؛ إذ  كساااااااااارها  :والوجه الثاني
 (وفااق رواياااااااة قاااااااالااون) هااكاااااااذا:وضااااااااااااااابااطااهاااااااا ، ص، ولااعااااااال الااااااادارة عاالاايااهاااااااا وحااااااادهااااااااغااير خاااااااالاا
توصاايفه: إلحاق الهمزة و ، )2040(المصااحف الحسااني،  ﮊ ﮋ
 بالصفرة تحت الياء دللة على تحقيقها. 
 الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين بالنصب  .1.1.1
وهو أن تاأتي ألف بعادهاا همزة منوناة بتنوين النصااااااااااااااب إل أن تنوين هاذه الهمزة لم يصااااااااااااااور ألفاا  
ﮋ  ،]٢٢ البقرة:[ ﮊے   ﮋ  (و:)، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  كراهة اجتماع ألفينبعدها،  
 ﮊﮒ      ﮋ  ،]١٨٤الأنعام: [ ﮊﭥ  ﮋ ،]٤٣٤البقرة: [ ﮊﭳ  ﭴﭵ  ﮋ  ،]٤١المؤمنون: [ ﮊ  ﯭ
 ، وفي ضبطها ثلاثة أوجه:)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٢٢الكهف: [
لسااااااابقة، كما في الأمثلة ا  الساااااطر، وحركتها وتنوينها كلاهما عليها،الأول: أن تلحق الهمزة على 
 ﮊﮬ  ﮋ ،]٠٤البقرة: [ ﮊﮈﮉ   ﮋ  ذلن أن ألفها لم تصاااااور رسماا كما في المبدل تنوينه ألفاا مصاااااورة (و:
 ﮊ ﮋ ﮊﮋ   ، ومثلااه:]٢٢البقرة: [
 . (المرجع السابق) الذي هو الضرب الأول من أحكام السم المنون المنصوب
ﮋ  ، ﮊاﯭﮋ ،ﮊاےﮋ  (و الثاني: أن تلحق الهمزة على الساااااطر وتلحق بعدها الألف مصاااااورة
 أبدل تنوينه ألفاا مصااااااااااااااورة في فيما وتلحق الحركاة وتنوينهاا على ماا تقادم من الخلاف. ﮊﭵ  ا ﭴ  ا ﭳ
 ﮋ على الألف، هكذا:الألف كما مثل، أو  أحكام السااااام المنون المنصاااااوب، إما على الحرف الذي قبل




الثالث: أن تلحق الهمزة قبل الألف الكحلاء المثبتة رسماا في المصااااااحف، ويُلحق قبل الهمزة ألف 
تكون هي ف. وإيضاح هذا الوجه: أن تعد الألف المثبة رسماا في الكتبة الأولى هي الأخيرة، مصاورة بالحمراء
، وعلى هذا تلحق الهمزة المنونة قبل هذه الألف التي صااااورت مكان التنوين، كالأول الذي صااااورت ألفه،
أما الألف الملفوش بها قبل الهمزة فتحلق ضااااابطاا وهي التي تصاااااور في هذا الوجه، بدلا من تصاااااوير الألف 
  .(المرجع السابق) الآخرة
بتاة هي في أي الألفين هي المثبتاة، وأيهماا المحاذوفاة، فاالمثوالفرق بين هاذا الوجاه والاذي قبلاه: هو 
 ثم، لملحقة ضااابطاا هي الحمراء مطلقاا ، والمصاااورة ا)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الكحلاء مطلقاا 
ومثاال ذلاان  ،الاذي قبال الألف إناه يجري عليااه الخلاف المتقاادم في إلحاااق التنوين على الألف أو الحرف
 ﮊغ  ث   ـ ـاّٗ  ﮋ ﮊم  ـَ   ـَاّٗ  ﮋ ﮊبِن ـ َ   ـَاّٗ ﮋ ى الحرف الذي قبل الألف في مذهب المشارقة، هكذا:بإلحاق التنوين عل
أو بإلحاق التنوين على الألف . )7340(مصااااااحف المدينة النبوية،  ﮊِمر  ا ءّٗ ا ﮋ ﮊاۡفتِر  ا ءّٗ ا ﮋ ﮊنِ  ا ءّٗ ا ﮋ
 بِن ـ َ   ـَا  ﮋ في مذهب المغاربة ، هكذا:
م  ـَ   ـَا  ﮋ ﮊ ّٓٗ
غ  ث ـ َ   ـَا ﮋ ﮊّٓٗ 
 نِ  ا ءا ﮋ ﮊّٓٗ 
 اۡفتِر  ا ءاﮋ ﮊّٓٗ
 ِمر  ا ءاﮋ ﮊّٓٗ
 ﮊّٓٗ
 .)2040(المصحف الحسني، 
 همزة الوصل/ألف الوصل  .1.1.1
)، 2117 (المسااااؤول، هي كل همزة ثبتت في البتداء، وسااااقطت في الدرج: تعريف همز الوصاااال
ل  على لى وضااااع علامة لتدولما كانت همزة الوصاااال ساااااقطة وصاااالاا، والضاااابُط مبني  على الوصاااال، احتيج إ
واختلفت المدرساااااااتان في وضاااااااع هذه العلامة لحكم ألف الوصااااااال، أما المشاااااااارقة فقد وضاااااااع ، ساااااااقوطها
المتقدمون منهم علامة لهذا المعنى تلحق ضااااااااابطاا فوق الحرف، ولم يساااااااااتمر العمل بها، ووضاااااااااع المتأخرون 
وأما ، لرسااة، وهي التي اسااتقر عليها العممنهم علامة غيرها في مصاااحفهم، توضااع كوضااع سااابقتها المند
 المغاربة فاستعملوا علامة واحدة، ول زال العمل بها جارياا، واستقر عليها العمل في مصاحفهم.
العلامة الدالة  الأولى: اختلفوا في فاختلاف المدرسااتين في كيفية ضاابط همز الوصاال، من جهتين:




في ذلان إلى  المشاااااااااااااااارقاةفاذهااب م من حياث العلامااة الاادالااة على معنى الوصااااااااااااااال: أماا اختلافه
مقلوب  (إحااداهمااا: دال  (حرف الهجاااء المعروف) اسااااااااااااااتعمااال إحااد  علامتين: 
دللااةا على زيااادتااه  )،^
بسااااااااااااااباب سااااااااااااااقوطاه في اللفظ َدْرجااا، وكاذلن كانوا يجعلوهاا على الكلام الزائد في الكتب، فكان الجامع 
واسااتعمل هذه )، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الزيادة في الخطه والسااقوط في اللفظبينهما معنى 
 وثانيهما: رأُس صااااٍد صاااغيرٍة غير معر قٍة على ألف الوصااال، هكذا: دمون من علماء الضااابط.قتالعلامة الم
 مأخوذة من (الوصل) أو (الصلة). )، ٱ(
ف (مصاااااح عمل في مصااااااحف أهل المشااااارقواساااااتعمل هذه العلامة المتأخرون، واساااااتقر عليه ال
 . )7340المدينة النبوية، 
(.)،  ةالدارة المطموسااا :إلى اساااتعمال علامتين متلازمتين لهمزة الوصااال: إحداهما المغاربةوذهب 
لم أما الدارة المطموسة: فِلد للة على كيفية البتداء بهمزة الوصل، و ، وتسامى "صلة") -( الجر ة :وثانيتهما
لفظاا  وأما الجر ة: فِلد للة على معنى الوصاااال وسااااقوط الهمزة، اختيار هذه العلامة لهذا المعنىيرد سااابب في 
وأبو ؛ 2990(الداني،  في الدرج، مع الإشاارة إلى الحركة الساابقة لألف الوصل، حسب محلها من الألف
 . )2117داود، 
وأهل النقط يسااااموهاا "الجرة" تبعاا لشااااكلها إذ هي جرة بالقلم، ويسااااموهاا "الصاااالة" لأن  ما قبل 
لنقاط في وجعلها ا (المرجع السااااااابق) الألف يوصاااااال بالذي بعدها، فيتصاااااالان، وتذهب الألف من اللفظ
بجامع عدم الحركة في الحرف الساااااااااااكن وفي ألف  )1(الشااااااااااكل كالجرة التي هي إحد  علامات السااااااااااكون
هذا من حيث اختلافهم في العلامة ، ؛ لأن النقط مبني على الوصاال )2117(أبو داود،  الوصاال وصاالاا 
 الدالة عليه.
فهم، فيما اسااتقر عليه العمل في مصاااح فذهب المشااارقة وأما من حيث كيفية الضاابط بالعلامة:
دللةا على )، ٱ( المعر قة) ويجعلوهاا فوق ألف الوصااال مطلقاا، هكذا:إلى (وضاااع رأس الصااااد الصاااغيرة غير 
                                                          




معنى الوصاااااال وساااااااقوط الهمز، دون اعتبار معنىا آخر، على أصااااااال عدم العتبار في اساااااااتعمال المتقدمين 
 . (المرجع السابق) للدال المقلوبة من حيث كان الضبط مبنياا على الوصل
ساااااة) إشاااااارةا إلى حركة الهمزة حال البتداء بها، بفتٍح أو  إلى وضاااااع (الدارة المطمو  وذهب المغاربة
كساٍر أو ضٍم، فنقطوا فوق ألف الوصل حال الفتح، وتحتها حال الكسر، وأمامها إلى الوسط منها (إزاء 
 .رجع السابق)(الم وسطها ناحية الشهمال) حال الضم، دللةا على هيئة البتداء بها باعتبار محله العلامة
 (بالجر ة) معنيين آخرينام هما:  كما أرادوا
 . (المرجع السابق) إثباُت حكم الصلة، وأن الألَف ألُف وصل ٍ .0
والإشاااااااارُة بها إلى الحركة الساااااااابقة لهمز الوصااااااال، في الكلمة التي قبلها، ووضاااااااعوا الجرة من الألف  .7
ساااابقة فتحاا، ة الحساااَ ب المحله المناساااب للحركة الساااابقة، فجعلوا الجرة فوق ألف الوصااال إذا كانت الحرك
المرجع ( وتحته إن كانت الحركة السااااااابقة كسااااااراا، وعن يمينه إلى الوسااااااط، إن كانت الحركة السااااااابقة ضاااااام اا 
 . السابق)
: فاارقوا بين همز الوصاااااااااااااال الاذي يتاأتى البتاداء باه لإمكاان الوقف على ماا قبلاه، إل أن المغاارباة
 فمن الأول الألف أول لفظ الجلالاااااة (و: وماااااال يمكن البتاااااداء باااااه لتعاااااذر الوقف على ماااااا قبلاااااه،
، ومن الثاني ما سبقه حرف متصل ]05النحل: [ ﮊ ﮋ
، فحكم هذا الأخير ]٤٤البقرة: [ ﮊﮋ باه لفظااا ياأخاذ حكم الكلمة الواحدة (و:
فظ الجلالة فن اا ل التعرية من الضااااااااااااابط لتعذُّر الوقف على الواو فطرةا، وتعذر البتداء بالكلمة التي هي هنا
  وعادةا.
فتحصاااااال أن أحوال ضاااااابط همزة الوصاااااال في مذهب المغاربة حسااااااب ما قبل الهمزة وحسااااااب ما 
 : )2990(الداني،  بعدها على ثلاثة أضرب
حسااااااااااااب ما قبلها إن كانت حركة مفردةا، فتجعل الجرة فوق الألف إن كانت  :الضاااااااااااارب الأول
 ﮋ (و:، هاابقاة فتحااا، دللاةا على انفتااحالحركاة السااااااااااااااا





 ،]20-00الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: [ ﮊ
 ﮊ  ﮋ
  .)2040] (المصحف الحسني، 740الأعراف: [
 (و:، انكساااااااااااااااارهااابقاة كسااااااااااااااراا، دللااةا على ولعال الجرة تحات الألف إن كاانات الحركاة الساااااااااااااا
 ﮊ   ﮋ
 ﮋ ،]0الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: [
 ،]53الأنااااااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااااااام: [ ﮊ 
 ﮊ  ﮋ
 . )2040] (المصحف الحسني، 00الحشر: [
 (و:، ولعل الجرة وساااااااااااااط الألف إن كانت الحركة الساااااااااااااابقة ضاااااااااااااماا، دللةا على انضااااااااااااامامها
 ﮋ
 ،]00الاااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااارة: [ ﮊ 
  ﮋ
 ﮋ ،]0-5الاااااااااااااافاااااااااااااااتحااااااااااااااة: [ ﮊ 
  
 ،]8الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة: [ ﮊ
 ﮋ
] 07الاااباااقاااارة:[ ﮊ 
 سواء  فيما تقدم إن كانت الحركات السوابق لوازم أو عوارض. )، 2040(المصحف الحسني، 
حساااب ما قبلها إن كان (حركة مزدوجة) ولم يكن ثالث الفعل بعدها مضاااموماا  الضااارب الثاني:
ضاااماا لزماا؛ فَتجعل التنويَن على أصاااله، فوق الألف في حال النصاااب والضااام، وتحته، في حال الخفض، 
لف لأولعل الجرة تحت ألف الوصااااال مطلقاا؛ لأن نون التنوين تكسااااار لأجل ساااااكوهاا وساااااكون ما بعد ا
  ﮋ (ااااااااو:، تااااااااقااااااااااء الساااااااااااااااااااااااكاااااااانااااااااينتخاااااااالصاااااااااااااااااااااااا ماااااااان الاااااااا
 ،]0-5الأحاااااااااااااااااااااااااااااازاب: [ ﮊ 




 ،]07-57ق: [ ﮊ   ﮋ
 ،]2مااااااااااااريم: [ ﮊ  ﮋ
البقرة: [ ﮊ   ﮋ
  ﮋ ،]977-877
 . )2040] (المصحف الحسني، 04-14التوبة: [ ﮊ 
حسااب ما قبلها إن كان (حركة مزدوجة) وكان ثالث الفعل بعدها مضااموماا  :)1(الضاارب الثالث
ضاماا لزماا؛ فحكمه مختلف باختلاف القراء فيه، فقرئ بكساار التنوين للسااكنين كما في الضاارب المتقدم 
قبله، ومنهم من قرأ بضاااااااامه إتباعاا لضاااااااامة ثالث الفعل، فمن قرأ بالكساااااااار جعل الجرة تحت الألف، وقد 
 . سبق مثاله
 (ااااااااااااااو:، قاااااااااااااارأ بااااااااااااااالضاااااااااااااااااااااااااااام جااااااااااااااعاااااااااااااال الجاااااااااااااارة وسااااااااااااااااااااااااااااط الألااااااااااااااف وماااااااااااااان
 ﮊ   ﮋ
  ﮋ ،]15-94الاااااااااااااااااااااااااااانساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء: [
 ،]9-8 يااااااااااااااااااااااااااااااوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف:[ ﮊ 
  ﮋ
] (المصاااااااااااااااحااف الحساااااااااااااااني، 04-54الحااجاار: [ ﮊ 
ل يوجد إل في الأمر من الفعل الثلاثي إذا كانت  )2117(أبو داود،  وهذا الضااااااارب الأخير)، 2040
 : )2()1990( عين مضارعه مضمومة ضماا لزماا، وفي هذا الحكم قال الشاطبي
 وضاااااااااااااامااااااان أولى السااااااااااااااااااااااكانين لثاااااااالاااااااٍث 
 
 يضاااااااااااااام لزوماااااااا كسااااااااااااااره في نااااااٍد حلا
 
                                                          
تكون الجرة في هذا الضااارب عن يمين الألف، أما في الهمز المنقول التي أصااال ألفها همزة قطع فتكون الجرة عن شمال الألف، ول ترافقها ) 1(
 الدارة مطلقاا. 
ا، مع هقرأ المرموز لهم بالفاء والنون والحاء من قوله: "في نٍد حلا" وهم: حمزة وعاصااااااام وأبو عمرو بكساااااااار نون التنوين، وغيرهم بضاااااااام )2(




 : فضااااابطوا ألف الوصااااال مطلقاا، دون النظر إلى الحروف الساااااوابق. فتضااااابط الأمثلةأما المشاااااارقة
قد ُجمعت الساااوابُق لهمز و  )،7340(مصاااحف المدينة النبوية،  ﮊﭻ  ﮋ  ، ﮊﯞ  ﯟ  ﮋ  الساااابقة هكذا:
 الوصل في هذا القسم في قولهم: (فكل وتب) ويمكن جمعها في قول: (فلو بكت).
 الهمز المنقول (همزة القطع) .1.1.1
الوصاااال؛ لأهاا وحكمها حكم همزة )، 2117(المسااااؤول،  كل همزة ثبتت في البتداء وفي الدرج
إذا نقلت حركتها إلى الساااااكن قبلها عادت مشاااابهة همزة الوصاااال في الصااااورة والحكم، فتسااااقط في الدرج 
التنسااااااااااااي، ( فلهذا جعلت تابعة لها في الحكم والضاااااااااااابط، في الوجود والمحل، وصاااااااااااالاا، وتثبت في البتداء
 : )3017( . قال الخراز)0017
 وحااااااكاااااامااااااهاااااااا لااااااورشاااااااااااااااااااهاااااام في الاااااانااااااقااااااال
 
 ت الااوصااااااااااااااااااااالكاحااكاامااهاااااااا في ألاافاااااااا
 فااااااااافاااااااااوقاااااااااه أو تحاااااااااتاااااااااه أو وساااااااااااااااااااااااطاااااااااا 
 
 في موضااااااااااااااع الهمز الاذي قاد سااااااااااااااقطاا
 
ة الأولى: الصاااور وحكم النقل ورد في قراءة الإمام نافع المدني، من رواية ورش عنه، وله صاااورتان: 
اكن وكيفية ضابطها أن تنقل حركة الهمزة إلى الس، أن يأتي السااكن، وبعده الهمزة، وبعدها حرف صاحيح
بها، وتساااااقط الهمزة من اللفظ كهمز الوصااااال تماماا، فتلحق الجرة موضاااااَع الهمزة من الألف، قبلها فيحرك 
فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلت الجرة أعلى الألف، ، قوطها من اللفظ كسااااقوط همزة الوصاااالعلامة لساااا
وإن كانت مكساااااااورة جعلت تحتها، وإن كانت مضااااااامومة جعلت في وساااااااطها، دللةا على كيفية حركتها 
 . )2990(الداني،  ولة إلى الحرف السابق قبلهاالمنق
الااااذاريااااات: [   ﮊ ﮋ وذلااان (و:
 ﮋ ،]0الماااااااؤمااااااانااااااااون: [ ﮊ ﮋ ،]47
 ﮋ ،]98الشاااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااراء: [ ﮊ 
 ،]050الأنعااااام: [ ﮊ 




  ،]45الاااااااااااااااااااااااااارحماااااااااااااااااااااااااان: [ ﮊ 
 ﮊ  ﮋ
   ﮋ ،]84ص: [
 ﮋ  ،]40الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة: [ ﮊ
 ،  ﮊ
 ﮊ ﮋ
  ،]02الإساااااااراء: [ ﮊ  ﮋ ،]93، 83الأعراف: [
 ﮋ  ،]00ساااااابأ: [ ﮊ  ﮋ
  .)2040] (المصحف الحسني، 34القمر: [ ﮊ
حركة  وكيفية ضاااااااابطها أن تنقل، ساااااااااكن، وبعده الهمزة، وبعدها ألفالصااااااااورة الثانية: أن يأتي ال
الهمزة إلى الساكن قبلها فيحرك بها، وتسقط الهمزة من اللفظ كهمز الوصل تماماا، فتلحق الجرة في موضع 
 الهمزة عن يمين الألف، وتعر  الألف من الضبط. 
  ﮋ (اااااااااااااااااااااااااو:
  ﮋ  ،]75الاااااااااااااباااااااااااااقااااااااااااارة: [ ﮊ 
 ﮋ ،]80 الاااااااااااااااااتاااااااااااااااااوباااااااااااااااااة:[ ﮊ 
 ،]58الاااااااااااااباااااااااااااقااااااااااااارة: [ ﮊ  
  ﮋ
  ﮋ ،]97الماااااائااااادة: [ ﮊ 
 . )2040] (المصحف الحسني، 98النمل: [ ﮊ 
 ثة أوجهثلاوالفرق بين الهمز المنقول عن همزة قطع في الأصااااااااااال وبين همز الوصااااااااااال أصااااااااااااالةا من 
 : )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني، 
أن السااااااااكن قبل همزة القطع يتحرك بحركة الهمزة، أما السااااااااكن قبل همزة الوصااااااال فيتحرك بالكسااااااار وهو  .0




ا، أن البتداء بهمزة القطع هو بحركة الحرف الساااااابق إذ هي حركة الهمزة في الأصااااال أُلِقَيْت عليه فُحرهك به .7
وعند قطع الهمز للابتداء بها تعود إليها حركتها. أما همزة الوصااااال فيسااااابقها سااااااكن دائماا، و َُر ك للتقاء 
السااااااكنين، ول ارتباط له بحركة الهمزة، وتكون حركته بالكسااااار غالباا، وأحياناا يجوز الضااااام كما في الثلاثي 
ة، وتأتي بها ل يرتبط بالحركة الساااااابقة، فتأتي مفتوحإذا كان ثالثه مضاااااموماا ضاااااماا لزماا؛ لذا فإن البتداء 
 مكسورة، وتأتي مضمومة. 
أن الجرة حال الضاااام في همزة الوصاااال عن يمين الألف، وفي همزة القطع المنقول عن يسااااار الألف، على ما  .1
 ﮋ اسااااااااااااااتقر علياااه العمااال في مصاااااااااااااااااحف المغاااارباااة، فاااالأول (و:
  
 ﮋ،  ﮊ
 والااااااااااثاااااااااااني (ااااااااااو:  .]83الأعااااااااااراف: [ ﮊ 
 ﮊ ﮋ
 ﮋ ،]93الأعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراف: [
 ،74الأعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراف:  ﮊ
 ﮊ  ﮋ
    .]34الأعراف: [
 أحكام الهمزتين في كلمة  .1.1.1
؛ والتنسااااااااااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  على ثلاثة أضااااااااااااااربترد الهمزتان في كلمة 
 : )0017
 ﮊﭓﮋ ،]٤٥الإساااااراء: [ ﮊﮎ  ﮋ  ،]٥البقرة: [ ﮊﭖ  ﮋ  المفتوحتان، (و: الضااااارب الأول:
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ٥٤الملن: [ ﮊﭴ  ﮋ  ،]٢٣هود: [
 ﮊﮖﮋ ،]٠٤الساااااااجدة: [ ﮊ  ﯭﮋ  الأولى مفتوحة والثانية مكساااااااورة، (و: :الضااااااارب الثاني
 .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٠٥النمل: [
 ﮊﮘ   ﮋ ،]٦٤آل عمران: [ ﮊﯞ  ﮋ  الأولى مفتوحة والثانية مضاااامومة، (و: الضاااارب الثالث:




يااة مفتوحااة الثلاثااة، وترد الهمزة الثااانفااالهمزة الأولى من الهمزتين في كلمااة مفتوحااة  في الأضاااااااااااااارب 
 ومكسورة ومضمومة.
لوجااااه اوالهمزة الأولى محققااااة قولا واحااااداا، والخلاف بين القراء في الهمزة الثااااانيااااة، من وجهين: 
 ين. الخلاف في إدخال ألف فاصلة بين الهمزت :الوجه الثانيو  الخلاف في التحقيق والتليين. :الأول
المصاااااحف من الصااااحابة أجمعوا على كتابة ذلن كله بألف واحدة صااااورة لإحد  إل أن  ُكت اب 
الهمزتين، وعللوا ذلان بكراهة الجمع بين صااااااااااااااورتين متفقتين رسماا، واكتفاءا بالواحدة منهما عن الأخر ، 
 .)2117(أبو داود،  وشذ  عن هذه الصورة في الكتابة مواضع مخصوصة
 زة الأولى عرضااااااا باعتبار سااااااكن قبلها لو وصااااالت به كما فيوربما طرأ التساااااهيل بالنقل على الهم
رواية ورش، فتنقل حركة الهمزة إليه وتعود كصاااااااورة الهمز المنقول، ويتفرع عنه الصاااااااورتان الحاصااااااالتان فيه، 
وقد تقدم. وذلن بجعل الجرة موضااااااااااااااع الهمزة من الألف، أو في موضااااااااااااااع الهمزة يمين الألف إن كان بعد 
 الهمزة ألف. 
علمااء العربية في الهمزة المحذوفة، هل هي الهمزة الأولى التي هي همزة السااااااااااااااتفهام ، أو  واختلف
 فااذهااب إلى أن المحااذوف هي همزة السااااااااااااااتفهااام:الهمزة الثااانيااة التي هي همزة قطع من أصااااااااااااااال الكلمااة  
زمة الكسااااااائي، وتعليل ذلن أن همزة السااااااتفهام حرف زائد داخل على الكلمة، والهمزة الثانية أصاااااالية ل
 .)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  للكلمة، وعلى هذا القول عامة أصحاب المصاحف
(المرجع  ، وتعليل ذلن من وجهين)1(الفراء ومن وافقه وذهب إلى أن المحذوفة هي همزة الأصاااااال:
 ، (و:ه: الوجه الأول: أن همزة الساااتفهام ابتدائية تفتتح بها الكلمة، والمبتدأ به ل تحذف صاااورتالساااابق)
ل  ومثل هذا ،]٤٢يوسااف: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]٤٣الكهف: [ ﮊ  ﯭ   ﯭﮋ  ،]٣٢البقرة: [ ﮊﮯ     ﮋ 
ات الوجاه الثااني: أهاا داخلة لمعنى السااااااااااااااتخبار، فوجب رسمها وإثب، و يجوز تخفيفاه بحاذف ول بتسااااااااااااااهيال
 . ]٨١٤ الأنعام:[ ﮊﭜ  ﮋ  صورتها، لتؤدي ما سيقت له، وكذلن هي إذا دخلت على ألف الوصل (و:
                                                          




ضاااااارب كيفية نقط ال وبناءا على هذا الختلاف، اختلف ضاااااابط نقاط المصاااااااحف، وتفصاااااايله:
: على المذهب الأول، وهو أن همزة السااتفهام هي المحذوفة، (المرجع السااابق) الأول (الهمزتان مفتوحتان)
آل [ ﮊ ء  ۬اْقر  ْرت م ْﮋ  ،]140البقرة: [ ﮊء  ۬انت م   ﮋوالثابت الهمزة الثانية الأصااالية (وفق رواية ورش) هكذا: 
ﮋ  ،]0البقرة: [ ﮊ ء  ۬انذ  ْرت ﮭ م   ﮋ  ،]72هود: [ ﮊء  ۬الِ  ﮋ ،]000المائدة: [ ﮊ ء  ۬انت  ﮋ  ،]08عمران: 
. فُتلحق )7340] (مصاااااااحف المدينة النبوية، 00الملن: [ ﮊء  ۬اِمنت مﮋ ،]00الإساااااااراء: [ ﮊ ء  ۬اسَََْ ج   
الهمزة المحققة قبل الألف المصااااااااورة بالصاااااااافرة دللة على تحقيقها، ومحلها في السااااااااطر إذ لم ُتصااااااااَ و ر ألُفها، 
 وحركته عليها بالحمرة، ويُلحق على الألف المصورة دارة  مطموسة بالحمرة، دللةا على تليينها. 
 ، ﮊء  ا۬انت م ْﮋا (وفق رواياة قاالون): وباإلحااق ألٍف مادخلاة بين الهمزة المحققاة والهمزة المليناة، هكاذ
فزيد في  .ﮊ ء  ا۬اِمنت مﮋ ،ﮊء  ا۬اسَْ ج   ﮋ ، ﮊ ء  ا۬انذ  ْرت ﮭ م ْﮋ  ، ﮊ ء  ا۬الِ  ﮋ  ، ﮊ ء  ا۬انت  ﮋ  ، ﮊ ء  ا۬اْقر  ْرت م ْﮋ 
 هذا الوجه إلحاق ألف مدخلة بالحمرة، بين الهمزة المحققة والألف المصورة. 
وعلى المذهب الثاني وهو أن همزة السااااااااااتفهام هي الثابتة، والمحذوف هو الهمزة الثانية الأصاااااااااالية 
ﮋ  ، ﮊأ۬انذ  ْرت ﮭ م   ﮋ ، ﮊ أ ۬الِ  ﮋ  ، ﮊ أ ۬انت  ﮋ  ، ﮊ أ۬اْقر  ْرت م ْﮋ  ، ﮊ أ ۬انت م   ﮋ (وفق رواية ورش) هكذا: 
ة، ف المصااااااااورة، وتلحق ألف  بعدها للهمزة الملينفتلحق الهمزة المحققة على الأل ،ﮊأ۬اِمنت مﮋ ، ﮊ أ۬اسََََْ ج   
 وتلحق عليها الدارة المطموسة علامةا على تليينها.
ركتها عليها ح وتلحق الهمزة المحققة بالصااااااااااااافرة على ما تقدم دللةا على تحقيقها، وكذلن تلحق
 .وتلحق الألف بعدها وعلامة التليين عليها بالحمرة
لحاق إ الدارة المطموسااااااة التي هي علامة التليين وحدها دونويصااااااح فيها وجه آخر: وهو إلحاق 
نت م   ﮋ الألف الحمراء، هكذا: 
ْقر  ْرت م ْﮋ ،  ﮊ أ ۬
نت  ﮋ ،  ﮊ أ ۬
لِ  ﮋ ،  ﮊ أ ۬
نذ  ْرت ﮭ م   ﮋ،  ﮊ أ ۬
سَََْ ج   ﮋ ،  ﮊأ ۬
 أ ۬
ِمنت مﮋ،  ﮊ
 .)2040(المصحف الحسني،  ﮊأ ۬
 لف المصاااااااااااورة، والألف الملحقة التي هي صاااااااااااورةوبإلحاق ألٍف مدخلة بين الهمزة المحققة على الأ
ﮋ ،  ﮊأ   ۬الَِ  ﮋ،  ﮊ أ   ۬انَت  ﮋ ،  ﮊ أ   ۬اْقر  ْرت م ْﮋ ،  ﮊ أ   ۬انت م ْﮋ  الهمزة الملينااة، هكااذا (وفق روايااة قااالون):
۬انذ  ْرت ﮭ م ْ
۬اْسج   ﮋ ،  ﮊ أ  
۬اِمنت مﮋ، ﮊ أ  




 التي هي علامة التليين وحدها دون إلحاق الألف الحمراء، هكذا:وعلى إلحاق الدارة المطموسااااة 
نت م ْﮋ 
ْقر  ْرت م ْﮋ ،  ﮊ أ  ۬
نت  ﮋ ،  ﮊ أ  ۬
لِ  ﮋ ،  ﮊ أ  ۬
نذ  ْرت ﮭ م ْﮋ ،  ﮊ أ  ۬
ْسج   ﮋ ،  ﮊ أ  ۬
ِمنت مﮋ، ﮊ أ  ۬
(المصحف  ﮊأ  ۬
 . )2040الحسني، 
وأما كيفية نقط هذا الضاااااارب في مذهب المشااااااارقة (وفق رواية حفص ومن وافقه) فبالتحقيق في 
(مصااحف  ﮊﭴ  ﮋ  ،ﮊﮎ  ﮋ ،ﮊﭖ  ﮋ  ،ﮊﭓ  ﮋ  ،ﮊﮂ  ﮋ  ،ﮊﮰ  ﮋ  ،ﮊﯥ  ﮋ الهمزتين، هكذا: 
  .)7340المدينة النبوية، 
توالت ثلاث فمساألة: وردت كلمتان في أربعة مواضااع دخلت فيها همزة السااتفهام على همزتين، 
في  ﮊء  أ ام  نت مﮋ وذلن قوله تعالى:: )0017؛ والتنسااااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  همزات
احد في في موضاااع و  ﮊء  أ الِﮭ ت ن  ﮋ ثلاثة مواضاااع من ثلاث ساااور، الأعراف، وطه، والشاااعراء. وقوله تعالى:
 على الكلمة، والهمزة الثانية: همزة قطع،فالهمزة الأولى: همزة السااااااتفهام، زائدة داخلة ، )1(سااااااورة الزخرف
واحدة  وُكتبت هذه الكلمتان بألف، ، كلاهما أصااااااااليتان من أصااااااااال الكلمةوالهمزة الثالثة: همزة مبدلة ألفاا 
. وهذه الألف المثبتة رسماا في هجاء المصااااااحف تحتمل ثلاثة )2117(أبو داود،  لئلا يجتمع ثلاث ألفات
 أوجه: 
 زة الستفهام، وهو من حيث إهاا داخلة لمعنى ل بد من تأديته.الوجه الأول: أن تكون هم
 الوجه الثاني: أن تكون همزة القطع، وهو من حيث كانت أصلية من نفس الكلمة.
الهمزة المبدلة ألفاا، وهو من حيث إهاا سااااااكنة فأبدلت من جنس حركة  الوجه الثالث: أن تكون
ما قبلها لثقل اجتماع همزتين، ولأنه لم يُدخل أحد من القراء ألفاا بين همزة الساااااتفهام وهمزة القطع ساااااواء 
 . (المرجع السابق) منهم من حقق الثانية أو لينها، كراهة توالي أربع ألفات
                                                          
، ]٤٣طه: [ ﮊﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚﮛ  ﮋ  ، والثاني والثالث:]٨٢٤الأعراف: [ ﮊﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮋ  الأول قوله تعالى:) 1(




ثلاث: فااالأولى: الخلاف فيهاااا دائر بين الحاااذف، والإثباااات، والتغيير. أحكااام هااذه الهمزات الو 
يع القراء قولا واحااداا، بلا لجم والثااانيااة: الخلاف فيهااا دائر بين التحقيق والتليين بين بين. والثااالثااة: مباادلااة
 ).0890(القاضي،  طع في هذه الصورة لأحد من القراءول إدخال بين الستفهام والق، )1(خلاف
ضاااابط هذه الصااااورة على مذهب الكسااااائي، وهو حذف همزة السااااتفهام، وأن المثبَت رسماا  وأما
همزة ، )2040(المصاااحف الحساااني،  ﮊء  ۬ا لِﮭ ت ن  ﮋ ﮊء  ۬ا م  نت مﮋعلى وجه التساااهيل: همزُة القطع، فهكذا: 
مرة، ثم إلحاق بالحالساااااااااااتفهام بالصااااااااااافرة، وعليها حركتها بالحمرة، ثم ألف القطع الكحلاء وعليها نقطة 
 ألف بالحمرة تدل على ألف الأصل التي هي فاء الفعل.
همزة ، )7340(مصااااااااااااااحف الماادينااة النبويااة،  ﮊء  أ  لِﮭ ت نََ  ﮋ ﮊء  أ  م  نت مﮋ وعلى وجااه التحقيق:
السااتفهام بالصاافرة، وعليها حركتها بالحمرة، ثم ألف القطع الكحلاء وعليها همزتها بالصاافرة وعلى الهمزة 
 بالحمرة، ثم إلحاق ألف بالحمرة تدل على ألف الأصل التي هي فاء الفعل. حركتها
على وجه وضاااااااااااااابطهاا على ماذهاب من جعال الألف المرسااااااااااااااومة هي الهمزة المبدلة ألفاا، هكذا: 
همزة الستفهام بالصفرة على السطر، ، )2040(المصاحف الحسني،  ﮊء  ۬االِﮭ ت ن  ﮋ ﮊء  ۬اام  نت مﮋ التساهيل:
بالحمرة، ثم إلحاق ألف صاااااااااورة لهمزة القطع الملينة وعليها نقطة دللة على تليينها، كلاهما وعليها حركتها 
ة وإن شاء الناقط في الوسطى ترك إلحاقها واكتفى بالنقط. بالحمرة، ثم الألف الكحلاء صورة همزة الأصل
 . )2040(المصحف الحسني،  ﮊء ۬ الِﮭ ت ن  ﮋ ﮊء ۬ ام  نت مﮋ محلها على السطر، فيكون هكذا:
همزة  ،)7340(مصااااااااااااااحف الماادينااة النبويااة،  ﮊء  أ الِﮭ ت نََ  ﮋ ﮊء  أ ام  نت مﮋ وعلى وجااه التحقيق:
الساتفهام بالصافرة على الساطر، وعليها حركتها بالحمرة، ثم إلحاق ألف صورة لهمزة القطع وعليها الهمزة 
 .الكحلاء صورة همزة الأصلوعليها حركتها، الألف والحركة بالحمرة، والهمزة بالصفرة، ثم الألف 
 :على وجه التسااااااااااهيلوضاااااااااابطها على مذهب الفراء، وهو أن المثبت همزة السااااااااااتفهام، هكذا: 
 م  نت مﮋ
 لِﮭ ت ن  ﮋ ﮊأ ۬
الألف الأولى هي الكحلاء، وعليها الهمزة بالصاااافرة،  )، تكون2117(أبو داود،  ﮊأ ۬
                                                          
وخلاف القراء فيها على النحو التالي: قرأ (حفص ورويس) بإسااااقاط الأولى وتحقيق الثانية، وقرأ (المدنيان والبزي والبصااااري والشااااامي) ) 1(
أ ر بتحقيق الأولى وتساهيل الثانية، وقرأ (قنبل) حال وصلها بما قبلها بإبدال الأولى واواا خالصة وتسهيل الثانية، وحال البدء كالبزي، وق




القطع،  السااااااااطر دللة على الهمزة الملينة التي هي همزةوعلى الهمزة حركتها بالحمرة، ثم نقطة بالحمرة على 
 ثم إلحاق ألف بالحمرة دللة على ألف الأصل.
تكون الألف الأولى هي ، )2117(أبو داود،  ﮊأ ء  لِﮭ ت ن َ ﮋ ﮊأ ء  م  نت مﮋ وعلى وجاه التحقيق:
ساطر دللة على فرة على الالكحلاء، وعليها الهمزة بالصافرة، وعلى الهمزة حركتها بالحمرة، ثم همزة  بالصا
 تحقيق همزة القطع، ثم إلحاق ألف بالحمرة دللة على ألف الأصل.
؛ وأبو 2990(الداني،  مساألة: دخول همزة الساتفهام على همزة الوصال المصااحبة للام التعريف
الأنعام: [ ﮊﭜ  ﮋ، و]٤٦يونس: [ ﮊ  ﯭﮋ  وذلن (و قوله تعالى)، 0017؛ والتنسااي، 2117داود، 
، واتفق القراء في هذه الصاااااااااورة من )7340] (مصاااااااااحف المدينة النبوية، ٤٦النمل: [ ﮊﭼﮋو ،]٨١٤
 الجهة الأولى: تسااااااااهيل الثانية بين بين، وتسااااااااهيلها بالإبدال، قرئ بهذين الوجهين لجميع القراء، جهتين:
فاا الجهة الثانية: توالي الهمزتين، همزتي الساااااتفهام والوصااااال، فلم يُدِخل بينهما ألو  فلم  ققها أحد منهم.
 أحد  من القراء. 
وصااااااورة ضاااااابطها على وجه التسااااااهيل بين بين، هكذا: على مذهب الكسااااااائي ومن وافقه على 
 )،2117داود، (أبو  ﮊء  ۬اْلـَََا ـَََ  ن  ﮋ ﮊء  ۬الل   ﮋ ﮊْﯾﮟء  ۬الذ ك ر  ﮋحذف همزة الستفهام، ورسم ألف الوصل:
الهمزة في الساااااااااطر بالصاااااااااافرة وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف الكحلاء وعليها نقطة بالحمرة دللة على 
وعلى مذهب الفراء ومن وافقه على رساااااااااااام همزة الساااااااااااتفهام، وحذف ألف الوصاااااااااااال:  تليينها بين بين.
الهمزة بالصفرة على الألف الكحلاء، وحركتها  )،2117(أبو داود،  ﮊأ ۬اْلـََا ـََ  ن  ﮋ ﮊأ ۬الل   ﮋ ﮊْﯾﮟأ ۬الذ ك ر  ﮋ
 عليها بالحمرة، ثم إلحاق ألف بالحمرة، وعليها نقطة بالحمرة دللة على تليينها بين بين.
وإن شااااااااااااااء الناقط ترك إلحاق الألف الحمراء، وجعل النقطة بالحمرة محلها في الساااااااااااااطر، هكذا: 
لذ ك ر  ﮋ
للّ   ﮋ ﮊْﯾﮟأ ۬
ْلـَََا ـَََ  ن  ﮋ ﮊأ ۬
وصورة ضبطها على وجه إبدال الثانية ألفاا مداا ، )2117داود،  (أبو  ﮊأ ۬
مشااااابعاا، هكذا: على مذهب الكساااااائي ومن وافقه على حذف همزة الساااااتفهام، ورسااااام ألف الوصاااااال: 
الهمزة في السااطر بالصاافرة ، )7340(مصاحف المدينة النبوية،  ﮊء  آْلـََََََا ـََََََ  ن  ﮋ ﮊء  آللّ   ﮋ ﮊْﯾن ِء  آلذ ك ر  ﮋ
على و  باالحمرة، ثم الألف الكحلاء وعليهاا مطا ة  باالحمرة دللاة على مادها مداا مشاااااااااااااابعاا.وحركتهاا عليهاا 




 إلحاق مرة، ثمالهمزة بالصفرة على الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالح، )2117(أبو داود،  ﮊأ آْلـَا  ـ ن  ﮋ
 ألف بالحمرة، وعليها مط ة  بالحمرة دللة على مدها مداا مشبعاا.
ترك إلحاق الألف الحمراء، وجعل المطة محلها في السطر، وهو أحد الوجهين في  وإن شاء الناقط
  .)2117(أبو داود،  ﮊأ  ْلـا  ـ ن  ﮋ ﮊأ  للّ   ﮋ ﮊْﯾن ِأ  لذ ك ر  ﮋ ضبط علامة المده، هكذا:
؛ وأبو 2990(الداني،  كيفياة نقط الضاااااااااااااارب الثاني (الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسااااااااااااااورة)
 : )2117داود، 
وفق ( على المذهب الأول: الكساائي، على حذف همزة الساتفهام، ورسام الهمزة الثانية الأصالية
 ،]19يوسف: [    ﮊء   ٓ ن ك  ﮋ، ]5الرعد: [ ﮊء   ٓ ذ اﮋ، ]70النمل: [ ﮊء   ٓ ل ـ َََ  ه  ﮋرواية ورش) هكذا: 
همزة السااااااااااااااتفهااام بااالصاااااااااااااافرة دللااة على تحقيقهااا، ، )2117(أبو داود،  ]10النااازعااات: [ ﮊء   ٓ نَ  ﮋ
وموضااااااعها في السااااااطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف الكحلاء وهي صااااااورة الهمزة الأصاااااالية، وتحتها 
 ﮊء  ا  ل ـ ََََََََََََ  ه  ﮋهكذا: قالون) وباإدخال ألف بين الهمزتين (وفق رواية نقطاة باالحمرة، دللاة على تليينهاا.
همزة الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على تحقيقها،  ،)2117(أبو داود،  ﮊء  ا  ن  ﮋ     ﮊء  ا  ن ك  ﮋ ﮊء  ا  ذ  اﮋ
وموضااعها في السااطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف المدخلة بالحمرة، ثم الألف الكحلاء وهي صااورة 
 دللة على تليينها.الهمزة الأصلية، وتحتها نقطة بالحمرة، 
، على رسااااااااااام همزة الساااااااااااتفهام، وحذف الهمزة الثانية )1(وعلى المذهب الثاني: الفراء ومن وافقه
، المصااحف الحسااني(  ﮊأ   ٓ ن  ﮋ     ﮊأ   ٓ ن ك  ﮋ ﮊأ   ٓ ذ  اﮋ ﮊأ   ٓ ل ـ َََََََ  ه  ﮋالأصاالية (وفق رواية ورش) هكذا: 
ا عليها على الألف الكحلاء، وحركتههمزة السااتفهام بالصاافرة دللة على تحقيقها، وموضااعها ، )2040
ال ألف بين وبإدخ، مزة الأصاااااااااااالية، دللة على تليينهابالحمرة، ثم نقطة بالحمرة في السااااااااااااطر، صااااااااااااورَة اله
(مصاااااحف المدينة النبوية،  ﮊأ ا  ن  ﮋ     ﮊأ ا  ن ك  ﮋ ﮊأ ا  ذ  اﮋ ﮊأ ا  ل ـ ََََََََ  ه  ﮋ الهمزتين (وفق رواية قالون) هكذا:
همزة السااتفهام بالصاافرة دللة على تحقيقها، وموضااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها ، )2740
                                                          




بالحمرة، ثم الألف المدخلة بالحمرة، ثم نقطة بالحمرة في الساااااااااااااطر، صاااااااااااااورَة الهمزة الأصااااااااااااالية، دللة على 
 تليينها.
، )2117(أبو داود،  ، أن يجعل محل الهمزة الملينة ياءا )1(وللنااقط: إن شاااااااااااااااء على هاذا المذهب
. وصاورة ضاابط ذلن (وفق رواية ورش ومن النقطة الحمراء التي هي الدارة المطموساة، صاح  ذلن بدلا من
على  تلحق الياء بالحمرة دللة)، 2117(أبو داود،  ﮊأ ۦن  ﮋ     ﮊأ ۦن ك  ﮋ ﮊأ ۦذ  اﮋ ﮊأ ۦل ـ ََََ  ه  ﮋوافقه) هكذا: 
وضاااااااااااااابطاه باإدخااال ألف بين الهمزتين (وفق رواياة قاالون ومن وافقااه) هكااذا: ، التليين، وعااريااةا من الحركاة
ۦل   ـ ه  ﮋ
ۦذ  اﮋ ﮊأ  
ۦن ك  ﮋ ﮊأ  
ۦن  ﮋ     ﮊأ  
 ).2117(أبو داود،  ﮊأ  
 مساااألة: أما ما جاءت الهمزة المساااهلة فيه من هذا الضااارب مرساااومة ياء كحلاء في الكتبة الأولى
النمل: [ ﮊﮏ  ﮋ  ، و)2(]٤٤الأنعاام: [ ﮊﭧ  ﮋ  (و: ، )2117؛ وأبو داود، 2990(الاداني، 
الصافات: [ ﮊﮂ  ﮋ  ،]٤٤يس: [ ﮊﮕ  ﮋ ،]٣١الواقعة: [ ﮊﯭﮋ  ،]٤١الشعراء: [ ﮊﭞ  ﮋ  ،)3(]٣٥
، فإن الألف الكحلاء المرساومة في الكتبة الأولى هي صاورة همزة )7340] (مصاحف المدينة النبوية، ٥١
بعدها قد صااااااورت على (و حركتها ياءا عارية من الحركة دللةا على الساااااتفهام ل غير؛ لأن الهمزة الملينة 
 وتعريتها من الحركة من حيث إهاا صورة للهمزة المكسورة الملينة. )، 2117(أبو داود،  تليينها
     ﮊأ ى  ـََََََََن  ل ن  ﮋ ﮊأ ى  ن  ﮋ ﮊأ ى  ن ك م ْﮋوضاااااابط هذه الكلمات (وفق رواية ورش ومن وافقه) هكذا: 
همزة الساااااااتفهام بالصااااااافرة دللة على تحقيقها، وموضاااااااعها على ، )2117(أبو داود،  ﮊأ ى  ْفك  ﮋ ﮊأ ى  ذ  اﮋ
الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة، ثم نقطة بالحمرة وهي الدارة المطموساة تحت الياء الكحلاء التي 
 هي صورة الهمزة الملينة العارية عن الحركة.
على (و (رواية ورش ومن وافقه) لكن بإدخال ألف بين  وضابطها (وفق رواية قالون ومن وافقه)
همزة ، )2117(أبو داود،  ﮊأ اى  ْفك  ﮋ ﮊأ اى  ذ  اﮋ     ﮊأ اى  ـ َََََََن  ل ن  ﮋ ﮊأ اى  ن  ﮋ ﮊأ اى  ن ك م ْﮋالهمزتين، هكذا: 
السااااااااتفهام بالصاااااااافرة دللة على تحقيقها، وموضااااااااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة، ثم 
                                                          
 مذهب الفراء ومن وافقه. ) 1(
 . 9، وفصلت: 97، والعنكبوت: 55والنمل: ) 2(




إلحااق ألف باالحمرة بعاد الألف الكحلاء، ثم نقطاة باالحمرة وهي الادارة المطموسااااااااااااااة تحات الياء الكحلاء 
الملينة،  من يضااابط الياء التي هي صاااورة الهمزة ومن النقاط، التي هي صاااورة الهمزة الملينة العارية من الحركة
 .ويجعل عليها دارةا صغيرةا دللة على تخفيف حركة كسرها وترك إشباعها
 ﮊى  ن  أ  ﮋ ﮊأ ى  ن ك م ْﮋوضبط هذه الكلمات على هذا المذهب (وفق رواية ورش ومن وافقه) هكذا: 
همزة الساتفهام بالصافرة دللة على تحقيقها، ، )2117(أبو داود،  ﮊأ ى  ْفك  ﮋ ﮊأ ى  ذ  اﮋ     ﮊأ ى  ـََََََن  ل ن  ﮋ
ت بالحمرة وهي الدارة المطموساااااااااة تحوموضاااااااااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة، ثم نقطة 
الياء الكحلاء التي هي صااااااااورة الهمزة الملينة العارية من الحركة، وتحت الدارة المطموسااااااااة علامُة الكساااااااارة، 
وفوق الياء الدارة المفرغة الصاااغيرة التي تساااتعمل علامة للساااكون كما مر  اساااتعمالها للحروف المخففة من 
 التشديد.
ن ومن وافقه) على (و (رواية ورش ومن وافقه) لكن بإدخال ألف بين وضبطها (وفق رواية قالو 
همزة ، )2117(أبو داود،  ﮊأ اى  ْفك  ﮋ ﮊأ اى  ذ  اﮋ     ﮊأ اى  ـ ََََََََن  ل ن  ﮋ ﮊأ اى  ن  ﮋ ﮊأ اى  ن ك م ْﮋالهمزتين هكذا: 
ة، ثم ر السااااااااتفهام بالصاااااااافرة دللة على تحقيقها، وموضااااااااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالحم
إلحااق ألف باالحمرة بعاد الألف الكحلاء، ثم نقطاة باالحمرة وهي الادارة المطموسااااااااااااااة تحات الياء الكحلاء 
التي هي صااااورة الهمزة الملينة العارية من الحركة، وتحت الدارة المطموسااااة علامُة الكساااارة، وفوق الياء الدارة 
 د.ا للحروف المخففة من التشديالمفرغة الصغيرة التي تستعمل علامة للسكون كما مر  استعماله
؛ وأبو 2990(الداني،  كيفية نقط الضاااااااااارب الثالث (الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضااااااااااامومة)
 ﮊأ ء  شََْ ِﮭ وا ْﮋ ،]٦٢القمر: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]١ص: [ ﮊﮘ   ﮋ  وذلن (و قوله تعالى:: )2117داود، 
الكساااااائي، على حذف همزة الساااااتفهام، فعلى المذهب الأول:  .)1( )7340(مصاااااحف المدينة النبوية، 
  ﮊْلقِي   ٓ ء  اﮋ ﮊنِزل   ٓ ء  ا ﮋ ورسااااااااااااام الهمزة الثانية الأصااااااااااااالية، يكون الضااااااااااااابط هكذا (وفق رواية ورش):
ء  اﮋ
همزة الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على تحقيقها، وموضاااااااااعها في ، )2117(أبو داود،   ﮊشََََْ ِﮭ وا ْ ٓ 
الكحلاء، ثم دارة مطموساااااااااة بالحمرة دللةا على تليين الهمزة الساااااااااطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف 
 الثانية، موضعها وسط الألف الكحلاء أو أمامها.
                                                          




 ﮊء  ا۬انِزل   ﮋوضبطها (وفق رواية قالون ومن وافقه) بإدخال ألف بين الهمزتين، هكذا: 
دللة على تحقيقها، همزة الستفهام بالصفرة ،  )2117(أبو داود،  ﮊْشِﮭ وا ْا ۬ء  اﮋ  ﮊْلقِي  ا ۬ء  اﮋ
وموضعها في السطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف الملحقُة بالحمرة، ثم دارة مطموسة بالحمرة دللةا 
 على تليين الهمزة الثانية، موضعها وسط الألف الكحلاء وأمامها.
 الثانية، على رسااااااااااام همزة الساااااااااااتفهام، وحذف الهمزة )1(وعلى المذهب الثاني: الفراء ومن وافقه
(أبو داود،  ﮊشََْ ِﮭ وا ْ ٓ أ  ﮋ  ﮊْلقِي   ٓ أ  ﮋ ﮊأ   ٓ نِزل   ﮋالأصاااالية، يكون الضاااابط هكذا (وفق رواية ورش): 
همزة السااتفهام بالصاافرة دللة على تحقيقها، وموضااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها ، )2117
 على تليينها.بالحمرة، ثم نقطة بالحمرة في السطر، صورَة الهمزة الأصلية، دللة 
وللناقط أن يجعل علامة التليين واواا حمراء بدلا من الدارة المطموسااة، كما ُجعل في موضااع الملي نِة 
ومسوهُغ هذا ما ُرسم ، )2117(أبو داود،  ﮊْشِﮭ وا ْوأ  ﮋ  ﮊْلقِي  وأ  ﮋ ﮊأ ونِزل   ﮋالمكساورِة ياءا، هكذا: 
ان: آل عمر [ ﮊﯝ   ﯞ  ﮋ من نظير هااذه الكلمااات بواٍو كحلاء في الكتبااة الأولى، وهو قولااه تعااالى: 
. )2117د، (أبو داو  ، وبهذه الكيفية تتساق كلمات هذا النوع على مذهب واحد في صاورة التليين]٦٤
 وسيأتي الكلام عن هذه الصورة وضبطها بعد المسألة التالية.
وضاابطها بإلحاق الدارة المطموسااة صااورة للهمزة الملينة (وفق رواية قالون ومن افقه) بإدخال ألف 
همزة الساااااااااتفهام ، )2117(أبو داود،  ﮊشََََْ ِﮭ وا ْ ٓ أ اﮋ  ﮊْلقِي   ٓ أ اﮋ ﮊأ ا  نِزل   ﮋ بين الهمزتين هكذا:
لحاق ألف بالحمرة، ثم إبالصاااااااااافرة دللة على تحقيقها، وموضااااااااااعها على الألف الكحلاء، وحركتها عليها 
 بالحمرة بين الهمزتين، ثم نقطة بالحمرة في السطر، صورَة الهمزة الأصلية، دللةا على تليينها.
 ﮊأ اونِزل   ﮋوضبطها بإلحاق (الواو) صورة للهمزة الملينة مع إدخال الألف، هكذا: 
 بالحمرة دللةا على الإلحاق. مع مراعاة كون الواو، )2117(أبو داود،  ﮊْشِﮭ وا ْوأ اﮋ  ﮊأ اوْلقِي  ﮋ
                                                          




، فإن الألف الكحلاء هنا هي صاااااااااااااورة همزة ]٦٤آل عمران: [ ﮊﯝ   ﯞ  ﮋ  أما قوله تعالى:
السااااااتفهام ل غير؛ لأن الهمزة الثانية لم تهمل في هذا الموضااااااع، بل رسمت الواو صااااااورةا لها؛ لأن الواو هو 
  الحرف الذي منه حركتها وإليه تليينها.
الهمزتين هي المرساااااااااااومة، وأي الهمزتين هي المحذوفة، غير وارد، إذ قد صاااااااااااورت  والخلاف في أي
الهمزتان كما تقدم، فالألف والواو كلاهما كحلاوان من الكتبة الأولى، الألف صااااااااااااورة همزة السااااااااااااتفهام، 
 . )0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  والواو صورة الهمزة الثانية الملينة
فارقة فيما لم تصاور إحد  همزتيه في اعتبار الصورة الكحلاء لإحد  الهمزتين، فيتفرع وكانت الم
عنه ضاااااااااااابط  على مذهبين، مذهب الكسااااااااااااائي ومن وافقه ومذهب الفراء ومن وافقه، وعلى كل مذهب 
؛ 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  صااااااااااااااورة من ل يادخل ألفاا بين الهمزتين، ومن يدخل ألفاا بينهما
 . )0017ي، والتنس
فألغي هذا العتبار هنا في هذا الموضااع، فبقيت المفارقة بين من ل يدخل ألفاا بين الهمزتين ومن 
يادخال ألفااا بينهماا، إل أن المفاارقاة هناا في الصااااااااااااااورة الأولى بين ورش وابن كثير؛ لوجود حكم النقل عند 
(وفق  إدخال ألف بين الهمزتين وضاابط هذا الموضااع هكذا: على صااورة عدمورش والقطع عند ابن كثير، 
بفتحاة على اللام، التي هي حركة الهمزة نقلت إلى ، )2117(أبو داود،  ﮊق َ ل  ا ْون )ِّيا ك م ﮋرواياة ورش): 
اللام الساااااااااكنة، ثم جرة على الألف الكحلاء دللةا لسااااااااقوط همزة السااااااااتفهام المنقولة حركتها إلى اللام، 
؛ وأبو داود، 2990(الداني،  السااقطة كما هو الحال في ألفات الوصل سواءا فتوصال اللام بما بعد الهمزة 
 .)0017؛ والتنسي، 2117
(أبو داود،  ﮊق ْل أ ْون )ِّيا ك  م   ﮋوعلى صاااااورة عدم إدخال ألف بين الهمزتين (وفق رواية ابن كثير): 
ها حركتها حلاء، وعليهمزة الساااتفهام بالصااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااعها على الألف الك، )2117
الداني، ( باالحمرة، مع تعرياة الواو التي هي صااااااااااااااورة الهمزة الملينة من الحركة إذ ليساااااااااااااات حركتها مشاااااااااااااابعة




(أبو  ﮊيا ك مق ْل أ اْون )ِّ  ﮋوعلى صاااااورة من يدخل ألفاا بين الهمزتين (وفق رواية قالون ومن وافقه): 
همزة الساااااتفهام بالصاااااافرة دللةا على تحقيقها، موضااااااعها على الألف الكحلاء، وعليها ، )2117داود، 
حركتهاا باالحمرة، ثم إلحااق ألف بينياة بالحمرة، ثم دارة مطموسااااااااااااااة بالحمرة دللة على تليين الهمزة الثانية، 
لتنسااااااااااااااي، ؛ وا2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  موضااااااااااااااعهاا على الواو الكحلاء التي هي صااااااااااااااورتها
 .)0017
 ومن النقااط من يجعال أماام (الواو) دارةا مطموسااااااااااااااة، وعلى الواو دارة مفرغاةا دللاةا  لتخفيفهاا،
(أبو  ﮊق ل  ا ْو۬ ن )ِّيا ك م ﮋوضاااااااااااابطها على صاااااااااااااورة عدم إدخال ألف بين الهمزتين (وفق رواية ورش) هكذا: 
ف للام السااااااااااااكنة، ثم جرة على الألبفتحة على اللام، التي هي حركة الهمزة نقلت إلى ا، )2117داود، 
الكحلاء دللةا لسااااقوط همزة الساااااتفهام المنقولة حركتها إلى اللام، فتوصاااال اللام بما بعد الهمزة السااااااقطة  
كما هو الحال في ألفات الوصاااااااااال سااااااااااواءا، ثم دارة مفرغة بالحمرة دللةا على تخفيف حركتها إذ ليساااااااااات 
ي صاااورة الهمزة الملينة، ثم دارة مطموساااة بالحمرة دللةا على مشااابعة، موضاااعها على الواو الكحلاء التي ه
 .)0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  التليين أمام الواو الكحلاء
(أبو داود،  ﮊق ْل أ ْو۬ ن )ِّيا ك  م   ﮋوعلى صاااااورة عدم إدخال ألف بين الهمزتين (وفق رواية ابن كثير): 
بالصااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااعها على الألف الكحلاء، وعليها حركتها همزة الساااتفهام ، )2117
باالحمرة، ثم دارة مفرغة بالحمرة دللةا على تخفيف حركتها إذ ليساااااااااااااات مشاااااااااااااابعة، موضااااااااااااااعها على الواو 
الكحلاء التي هي صاااااااورة الهمزة الملينة، ثم دارة مطموساااااااة بالحمرة دللةا على التليين أمام الواو الكحلاء، 
 . )0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  ضعها في السطرمو 
(أبو  ﮊيا ك مق ْل أ اْو۬ ن )ِّ  ﮋوعلى صاااااورة من يدخل ألفاا بين الهمزتين (وفق رواية قالون ومن وافقه): 
همزة الساااااتفهام بالصااااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااااعها على الألف الكحلاء، وعليها  ،)2117داود، 
بالحمرة، ثم إلحاق ألف بينية بالحمرة، ثم دارة مفرغة بالحمرة دللةا على تخفيف حركتها إذ ليساااات حركتها 
الداني، ( مشااااابعة، ثم دارة مطموساااااة بالحمرة دللةا على التليين أمام الواو الكحلاء، موضاااااعها في الساااااطر




 أحكام الهمزتين في كلمتين .1.1.1
 : )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  مزتان من كلمتين على ثمانية أضربترد اله
ﮋ  ،]٦النساء:[ ﮊﯖ   ﯗ   ﮋ  ،]١٨الأعراف: [ ﮊﭩ  ﮤ  ﮋ  (و: الضرب الأول: المفتوحتان،
 )،7340] (مصحف المدينة النبوية، ٢٢عبس: [ ﮊﮩ  ﮬ     ه  ﮋ  ،]٣١الأعراف: [ ﮊﮕ   ﮖ   
، ص ومن وافقه)زتين (وفق رواية حفوهي بهذه الكيفية المتقدمة لمن لم يلين الهمز؛ فقرأه بتحقيق الهم
 ﮭ   ء  ۬اْمو   ل ك  م  ۬السُّ ف  ﮋ  ، ﮊ ج   ء  ۬اج  ل ﮭ م ْﮋوكيفية ضبطه (وفق رواية ورش) ومذهبهم تليين الثانية، هكذا: 
الهمزة الأولى بالصفرة وحركتها ، )2040(المصحف الحسني،  ﮊش   ء  ۬انش  ر  ه  ﮋ ، ﮊ تِْلق  ء  ۬اْصح   ب ِﮋ ، ﮊ
عليها بالحمرة، موضعها في السطر، والهمزة الثانية دارة مطموسة بالحمرة دللةا على تليينها، موضعها على 
 .(المرجع السابق) الألف الكحلاء
الحجر: [ ﮊﮜ  ﮛﮚ  ﮋ  ، (و قوله تعالى:مسألة في هذا الضرب: إن أتى بعد الهمزة الثانية ألف  
ج   ء  ۬ال  ﮋ فتضبط هكذا:، )7340](مصحف المدينة النبوية، ٤١القمر: [ ﮊﯓ  ﯔ  ﯕ   ﮋ  ،]٤٥
وتوصيفها: الهمزة الثانية دارة مطموسة ، )2040(المصحف الحسني،  ﮊج   ء  ۬ال  فِْرع  ْون  ﮋ،  ﮊل وط  
 وكيفية ضبطه (وفق رواية قالون)، ومذهبهم إسقاط، ضعها في السطر قبل الألف الكحلاءبالحمرة، مو 
ش    ﮋ،  ﮊ تِْلق    أ ْصح   ب ِﮋ،  ﮊ ۬السُّ ف ﮭ    أ ْمو   ل ك  م  ﮋ  ﮊ ج    أ ج  ل ﮭ م ْﮋالهمزة الأولى، وتحقيق الثانية، هكذا: 
 ط: ذهاب الهمزة الأولى، ويعر  محلها من الضبوتوصيفها، )2740(مصحف المدينة النبوية،  ﮊ أ نش  ر  ه  
 تماماا، ثم الهمزة الثانية بالصفرة دللةا على تحقيقها، موضعها على الألف الكحلاء، وعليها حركتها بالحمرة.
: ذهاب الهمزة الأولى، ويعر  وتوصااااااااااااايفها، ﮊج    ء  ال  فِْرع  ْون  ﮋ ، ﮊج    ء  ال  ل وط  ﮋ وكذلن
لسطر، وعليها حركتها  اتحقيقها، موضاعها فيمحلها من الضابط تماماا، ثم الهمزة الثانية بالصافرة دللةا على 
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  بالحمرة
 ]٢٢النساء:[ ﮊﭵ   ﭶ  ﭷ  ﮋ  ،]٤٨البقرة: [ ﮊﭻ  ﭼ  ﮋ  (و: ،الضارب الثاني: المكساورتان
زتين لهملم يلين الهمز؛ فقرأه بتحقيق ا. وهي بهذه الكيفية المتقدمة لمن )7340(مصااحف المدينة النبوية، 




: الهمزة وتوصيفها، )2040(المصاحف الحساني،  ﮊ ع  ل ى ا ْل)ِغ   ِء ان  ا ر  ْدن  ﮋ ، ﮊ  مِّ ن  ا لنِّسَ  ِء الَ  ﮋ ،
الأولى بالصافرة دللةا على تحقيقها، موضاعها في السطر، وحركتها تحتها بالحمرة، والهمزة الثانية الملينة دارة 
 مطموسة بالحمرة، موضعها تحت الألف الكحلاء التي هي صورتها. 
 ﮊ  لَ  ا لنِّس ََ   ۬ إِ مِّ ن  ﮋ ، ﮊ إِﮞ ك  نت م ْﮬ   ؤ  لَ  ۬ ﮋوكيفية ضااابطه (وفق رواية قالون ومن وافقه) هكذا: 
 إِْن أ ر  د ْﮋ ،
: الهمزة الأولى دارة مطموسااة وتوصاايفها، )2740(مصااحف المدينة النبوية،  ﮊن  ع  ل ى ا ْل)ِغ   ۬
بالحمرة دللةا على تليينها، موضاعها في الساطر، والهمزة الثانية الصافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها تحتها 
 ء التي هي صورتها. بالحمرة، موضعها تحت الألف الكحلا
وإن شااااااء الناقط جعل محل الهمزة الأولى الملينة ياءا صاااااغر  بالحمرة، بدلا من الدارة المطموساااااة، 
؛ وأبو 2990(الداني،  ﮊن  ع  ل ى ا ْل)ِغ   ۦ إِْن أ ر  د ْﮋ ، ﮊ  مِّ ن  ا لنِّس َََ   ۦ إِلَ  ﮋ ، ﮊ إِﮞ ك  نت م ْﮬ   ؤ  لَ  ۦ ﮋ هكذا:
 ).5340وابن الجزري، ؛ 0017؛ والتنسي، 2117داود، 
](مصاااااااحف المدينة ٢٨الأحقاف: [ ﮊﮕﮖ  ﮗ   ﮋ  الضااااااارب الثالث: المضااااااامومتان، (و:
الوحياد في القرآن. وهو بهاذه الكيفياة المتقادمة لمن لم يلين الهمز؛ فقرأه  ، وهو الموضااااااااااااااع)7340النبوياة، 
واية ورش ومن (وفق ر وكيفية ضاااااااااااابطه ، الضاااااااااااابط (وفق رواية حفص ومن وافقه) وهذابتحقيق الهمزتين، 
ى ِك  .أ ْولِي   ء  اﮋ وافقه) هكذا:
ى ِك  ﮋ ، أو ﮬكذا  ﮊ ْول   
: وتوصاااااااايفها، )2117(أبو داود،  ﮊ أ ْولِي   ء  ا۬ول   
الهمزة الأولى بالصااااااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااااااعها في الساااااااطر، وحركتها عليها بالحمرة، والهمزة الثانية 
ة ضاااااابطه وكيفيالملينة دارة مطموسااااااة بالحمرة، في الألف، أو في الواو الكحلاوان، موضااااااعها أمام الحرف. 
ى ِك  ء  أ ْولِي   ۬ اﮋ (وفق رواية قالون ومن وافقه) هكذا:
ى ِك  ءأ ْولِي   و اﮋ ، أو هكذا: ﮊ ْول   
(مصااااااااااحف  ﮊ و  ل   
: الهمزة الأولى الملينة دارة مطموسااااااااااااااة بالحمرة دللةا على تليينها، وتوصاااااااااااااايفهاا، )2740الماديناة النبوياة، 
 في موضااعها في السااطر، والهمزة الثانية بالصاافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها عليها بالحمرة، في الألف أو
(الاداني،  الواو في هاذا الوجاه صااااااااااااااورة الحركاةن، موضااااااااااااااعهاا أماام الألف أو على الواو، إذ الواو الكحلاوا
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990
لضرب اوالخلاف فيها في الهمزة الثانية، وتفصيلها على النحو التالي: الأضرب الخمسة الباقية: و 




لضبط (وفق رواية اوهذا . وهو بهذه الكيفية المتقدمة لمن لم يلين الهمز؛ فقرأه بتحقيق الهمزتين، ]٨٢
 ﮊ أ ْولِي   ء  اِن اْست ح  )ُّوا ْﮋ ، ﮊ ح  ض  ر   ش  ﮭ   ا ء  اذ ْ ﮋوكيفية ضبطها لنافع هكذا: ، حفص ومن وافقه)
: الهمزة  الأولى بالصفرة دللة على تحقيقها، موضعها في السطر، وتوصيفها، )2040(المصحف الحسني، 
وحركتها تحتها بالحمرة، ثم الهمزة الثانية دارة  مطموسة بالحمرة دللة على تليينها بين بين، موضعها تحت 
؛ وابن 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني، ة لها. لألف الكحلاء التي هي صور ا
 )5340الجزري، 
](مصااحف ١١المؤمنون: [ ﮊﭠ  ﭡ  ﮋ  (و: الضاارب الخامس: الأولى مفتوحة والثانية مضاامومة،
، وهو الموضااااااااااااااع الوحيد في القرآن. وهو بهذه الكيفية المتقدمة لمن لم يلين الهمز؛ )7340المدينة النبوية، 
ج   ء  ﮋافع هكذا: وكيفية ضبطها لن، الضبط (وفق رواية حفص ومن وافقه)وهذا فقرأه بتحقيق الهمزتين، 
وضااعها م: الهمزة الأولى بالصاافرة دللة على تحقيقها، وتوصاايفها، )2040(المصااحف الحسااني،  ﮊ م  ةّٗ  ٓ ا
في الساااااااااااطر، وحركتها تحتها بالحمرة، ثم الهمزة الثانية دارة  مطموساااااااااااة بالحمرة دللة على تليينها بين بين، 
؛ وأبو داود، 2990(الداني،  موضااااااااااااااعهاا في الألف الكحلاء التي هي صااااااااااااااورة لها، أماَمها ووسااااااااااااااَطها.
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017؛ والتنسي، 2117
البقرة: [ ﮊﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷﮋ  (و: ،ورة والثانية مفتوحةالضااااارب الساااااادس: الأولى مساااااك
] (مصااااحف المدينة ٠٦ الأعراف:[ ﮊ  ﯭ  ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٤٦النساااااء: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٦٨٢
الضاااااااااااااابط هااذا و . وهو بهاذه الكيفياة المتقاادماة لمن لم يلين الهمز؛ فقرأه بتحقيق الهمزتين )7340النبوياة، 
 لَ  ِء ۬اْﮬ   ٰ ﮬ   ؤ  ﮋ ، ﮊ ۬اِلنِّسََ   ِء ۬او  ا ْكن نت م ْﮋ ضاااابطها لنافع هكذا: وكيفية، (وفق رواية حفص ومن وافقه)
: الهمزة الأولى بالصفرة دللة على تحقيقها، وتوصيفها، )2040(المصاحف الحساني،  ﮊ ا ْلم   ِء ۬او ْﮋ ، ﮊ
لة على تليينها دلموضااااااااعها في السااااااااطر، وحركتها تحتها بالحمرة، ثم الهمزة الثانية دارة  مطموسااااااااة بالحمرة 
الداني، ( بإبدالها ياءا خالصااةا، موضااعها على الألف الكحلاء التي هي صااورة لها، وحركتها عليها بالحمرة.
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990
 ،]٨٤لبقرة: ا[ ﮊﮰﮱ   ﯓ   ﮋ  (و: ،الضاااااارب السااااااابع: الأولى مضاااااامومة والثانية مفتوحة




  بطها لنافع هكذا:وكيفية ضا، الضابط (وفق رواية حفص ومن وافقه)وهذا الهمز؛ فقرأه بتحقيق الهمزتين، 
: الهمزة الأولى بالصاافرة وتوصاايفها، )2040(المصااحف الحسااني،  ﮊسَ  و  ء  ۬اْعم   لِِﮭم ْﮋ ، ﮊا لسَُّ ف ﮭ   ء  ۬الَ   ﮋ
دللة على تحقيقها، موضاااعها في السااااطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الهمزة الثانية دارة  مطموسااااة بالحمرة 
دللة على تليينها بإبدالها واواا خالصاةا، موضعها على الألف الكحلاء التي هي صورة لها، وحركتها عليها 
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  بالحمرة.
ﭤ  ﭥ  ﮋ ،]٢١٤البقرة: [ ﮊﭥ  ﭦ   ﮋ  (و: ،الضااارب الثامن: الأولى مضااامومة والثانية مكساااورة
. وهو بهذه الكيفية المتقدمة لمن )7340] (مصااااااحف المدينة النبوية، ١١٤الأعراف: [ ﮊﭦﭧ  ﭨ     
وكيفية ضبطها لنافع  ،الضابط (وفق رواية حفص ومن وافقه)وهذا لم يلين الهمز؛ فقرأه بتحقيق الهمزتين، 
: الهمزة الأولى وتوصاايفها، )2040(المصااحف الحسااني،  ﮊ ا لسََُّ وء  اِن  ﮋ ، ﮊ م  ْن ﯾ شََ   ء  اِلى  ﮋ هكذا:
بالصاافرة دللة على تحقيقها، موضااعها في السااطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الهمزة الثانية دارة  مطموسااة 
دللااة على تليينهاا باأحاد الوجهين باإبادالهاا واواا خاالصااااااااااااااةا أو بين بين، موضااااااااااااااعهاا تحات الألف باالحمرة 
؛ والتنسااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الكحلاء التي هي صااااااورة لها، وحركتها تحتها بالحمرة.
 ).5340؛ وابن الجزري، 0017
 الموازنة في أحكام الهمز  .1.1.1
المتقدمون  اختار لهمز في ضاااابط همزة الوصاااال (ألف الوصاااال):الموازنة بين المدرسااااتين في أحكام ا
من المغاربة الجر َة علامةا للصاااااااااااالة كما اختيرت علامةا للسااااااااااااكون لجتماعهما في عدم الحركة؛ لأهاا دلت 
أبو ( على ساقوط الحركة في السااكن، فجعلوها دال ة على سقوط همز الوصل بجامع السقوط في كلٍّ منهما
 . )0017؛ والتنسي، 2117داود، 
ومع الفارق بينهما في كون ُخُلوه الساااااكن من الحركة مط رد  ل يتخلف وصااااالاا ووقفاا، وخلوه ألف 




ن أحساان لكن لو تفرد كل معنىا بعلامة لكا، في العلة الدال ة عليهماينهما الوصاال دون الوقف، فجمعوا ب
 وأجود، لما يلي: 
لفارق الشاابه بين الصااورتين، فليس الشاابه بينهما تام اا لُيجمع المعنيان في علامة واحدة، فالساااكن  .0
لحركة وصااااااالاا اعند المغاربة الذي علامته الجر ة سااااااااكن  في حاليه ل يتخلف عنه الساااااااكون ول تتطرق إليه 
ووقفاا. أما همز الوصااال فسااااقط وصااالاا ثابت  متحرك  ابتداءا إذا قطع عم ا قبله، فخالف حال البتداء من 
 جهتين، من جهة الثبوت، ومن جهة الحركة. 
همز الوصاال ساااقط وصاالاا وليس ساااكناا، وبينهما فرق ظاهر؛ لأن الساااكن ثابت منطوق ملفوش   .7
 عبير عنه بالسكون لوز ل حقيقة. به، ل ساقط من اللفظ، والت
 انفراد كله معنىا بعلامة تخصه وتدل عليه، هذا هو الأصل في منشأ الضبِط والحاجِة الداعية إليه.  .3
بالجرة إلى معنيين: (سااااااقوِط همز الوصاااااال أصااااااالةا) و(سااااااكونِه تبعاا)، والإشااااااارة إلى  المغاربةأشااااااار  .4
قه، إذ اساااااااااااااتقر العمل في مذهب المغاربة على جعل الساااااااااااااكون بالجرة خاص بهذا المقام وليس على إطلا
الدارة المفرغة علامة للساكون وهو المثبت في مصااحفهم، إل أن همز الوصل لأجل سقوطه وصلاا فإنه ل 
يظهر ضاااااااابطه حال قطعه عما قبله والبتداء به، وهذا ما حدا بالمغاربة إلى وضااااااااع علامة أخر  للابتداء 
حكمها عندهم أل لعل له علامة للابتداء رعياا للقاعدة أن  النقط مبني ف المشاااااااااااااارقةبهمز الوصااااااااااااال. أما 
 على الوصل.  
: على ما قدمنا من اسااتعمال علامة الجرة لهمز الوصاال ووضااع علامة واسااتقر العمل عند المغاربة
 ل: على وضااع صاااد غير معر قة (رأس صاااد) فوق ألف الوصاا، أما المشااارقة فاسااتقر العمل عندهمللابتداء
مطلقاا دللةا على أن الهمزة همزة وصال وأهاا تساقط وصالاا دون وضاع علامة للابتداء أو إشااارة إلى الحركة 
السااااابقة. من هنا يتبين أن عمل المغاربة وجيه من حيث الإشااااارة بالعلامة إلى أكثر من مدلول فأشااااارت 
وأن عمل  ،ا، وهذا أدقُّ ضااااابطاا الوصااااال بموضاااااعهالجرة إلى معنى الصااااالة بذاتها وإلى الحركة الساااااابقة لألف 
 المشارقة وجيه من حيث انفراد معنى الصلة بعلامة تخصه. 
أردنا أن نجمع المعاني المدلول عليها بعلامة تخصاااااااااااااها ل ُتساااااااااااااتعمل في ساااااااااااااائر أحكام  لكن لو
 الدال ة وثانيا: من حيث العلامة أولا: من حيث المعاني المراد ضاااااابطها. الضاااااابط، فلذلن ساااااابر  وتقساااااايم:




 أما من حيث المعاني المراد ضبطها فهي: 
 الصلة للهمز. .0
 والحركة السابقة للصلة. .7
 وحركة البتداء بهمز الوصل. .3
فاإماا أن تكون علامة واحدة أو أكثر، وإما أن  :وأماا من حياث العلاماة الادالا ة على هاذه المعااني
 تدل  عليها بهيئة وصورة واحدة، أو أكثر (و: 
 ة الشكل. دلل .0
 ودللة الموضع.  .7
 ودللة اللون.  .3
فالمعنى الأو لي في هذه المساااااألة هو معنى الصااااالة للهمز، ومقصاااااود العلامة أن تدل على أن الهمَز 
يان والمعن، قطع، وهذا ل يمكن إلغاء اعتبارههمُز وصااااااااااال، وأن الألف المرساااااااااااومة هنا هي ألف وصااااااااااال ل 
ويمكن إلغاؤهما، وضاااااااااااابُط ذلن الحاجُة الداعيُة إليهما. فإن قيل  الآخران يمكن اعتبارهما فيشااااااااااار إليهما،
تُلغى الحركة السااابقة لألف الوصاال لظهور علامة الضاابط عليها فلا حاجة ل شااارة إليها؛ لأنه تكرار بلا 
 ،فائدة فصحيح، إل أنه تظلُّ الحاجُة قائمةا إذا كان السابق للصلة تنويناا، فحركة نون التنوين ل ضبط لها
 وربما كانت مكسورةا، وربما كانت مضمومةا كما هو معلوم في اختلاف أوجه القراءات، وقد تقدم. 
ول يمكن تركه لوجود الإشاكال، كما يثقل وضاع صورة وهيئة في حال التنوين دون غيره، فاطهراد 
ن أن علامة وذلالعلامة الدال ة بوضااٍع واحد أولى من تعدد الوضااع؛ لأنه أوفق للأصاال في منشااأ الضاابط، 
الجرة وضااعت بشااكل أولي لتأدية معنى الصاالة، ثم أشاااروا بموضااعها من الحرف إلى الحركة السااابقة بشااكل 
ثانوي، فبقاء هذه الإشااااارة مطردة ل يضاااار؛ لأنه تابع غير مقصااااود أصااااالةا، يؤدي معنىا قائماا بذاته حال 




 لغى؛ لأن النقط مبنيٌّ على الوصااال فصاااحيح كذلن، إل أنوإن قيل في حركة البتداء بالصااالة ت
هذه القاعدة أغلبية وليسااات اطهرادي ة، وكل كلمة يتأتى البتداء بها فقد اساااَتَحق ْت الضااابط على أو لِاااااااااااااااااها 
حتى وإن كانت همزَة وصاااٍل لحتمال الوقف دوهاا والبتداء بها، شااااأهاا في ذلن شااااأن أي حرف هجاء، 
ن ويساااااااوهُغ ذل، إلغاء اعتبار البتداءلصااااااالة هي لأجل الساااااااقوط حال الوصااااااال، ل لأجل والإشااااااارة إلى ا
، ]٦١وت: العنكب[ ﮊﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﮋ ويزيُده حج ةا وقوُع همز الوصال في رأس بعض الآي، كقوله تعالى:
 . ]١٢الفجر:[ ﮊﭥ   ﭦ    ﭧ  ﮋ  ، وقوله]٢١ص: [ ﮊ  ﯭﯭ  ﯭﮋ  وقوله
المقصاااااااود الأو ل وهو الإشااااااارة إلى صااااااالة الهمز ل يمكن إلغاؤه؛ لأنه واجب َتحَصاااااا  َل مما تقدم أن  
كما  ،ن  الحاجة إلى معرفة الضااااااااااابط فيهماالعتبار، وأن المعنيان الآخران ل  َْساااااااااااُ ُن إلغاؤهما لما قدمنا م
كن الخلوص يمَتحَصاااااا  َل أن  عمل المشااااااارقة والمغاربة وجيه  من وجٍه، ل يخلو من اسااااااتدراٍك عليه من وجٍه، و 
 إلى ضبط ألف الوصل كما يلي: 
 اعتبار الصاد غير المعر قة (رأس صاد) علامة على معنى الصلة. .0
 اعتبار موضعها علامة على أحد معنيين، إما على هيئة البتداء بها، أو على الحركة السابقة لها.  .7
  خر.اعتبار علامة أخر  كالدارة أو الجرة أو غيرهما للدللة على المعنى الآ .3
 خلاصة أحكام الهمز  .11.1.1
جملة الأصااااااااااول التي ترجع إليها أحوال الهمزة خمسااااااااااة، التحقيق، والتسااااااااااهيل بين بين، والنقل،  .0
 والإبدال، والإسقاط (الحذف). 
 لم يكن للهمزة صورة في الخط، حتى وضع لها الخليل رأس حرف العين. .7
تعددت هيئات الهمزة، فتارة في الساااطر وهو ما ليس له صاااورة، وتارة تصاااور على أحد حروف  .3




لتمع الهمزة مع حروف المد بوصااااااااااااااف العتلال؛ لتغيرها بانقلاب بعضااااااااااااااها إلى بعض بالعلل  .4
 الموجبة. 
 الذي تسهل إليه. إذا صورت الهمزة حرف مد؛ فإهاا تكتب على الحرف .5
 كل همزة ساكنة تبدل حرفاا مجانساا للحركة السابقة بها. .0
لتعدد هيئات الهمزة وصااااااورها شااااااااع الخطأ في كتابتها، وخفيت أحكامها على كثير من الناس،  .2
 وأفردت في التصنيف بأبواب مخصوصة.
وعة، اني، ومقطترد الهمزة أول الكلمة، ووسااااطها، وآخرها، وفي الأسماء، والأفعال، وحروف المع .8
 وموصولة. 
يمتحن موضاع الهمزة في الخط بحرف العين فحيث وجدة العين فهو محل الهمزة، بلا خلاف بين  .9
 النحويين والنقاط في ذلن. 
 خصت العين لمتحان موضع الهمزة لش،اكهما في صفة الشدة والمخرج الكلي. .10
 يل بين بين. ويراد به التسهالتليين هو التسهيل، ويطلق ويراد به مطلق التغيير، ويطلق  .00
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وقد وقع ذلن في حروف من القرآن الكريم، كما في ياء النداء، وهاء التنبيه، فإهاما إذا اتصااااااااالتا 
، همحف من الصاااحابة رضاااوان الله عليبكلمة أولها همزة حذفت إحد  الألفين، وأجمع عليه كتاب المصاااا
الكلماة الأولى من حياث وصاااااااااااااالات الكلمتاان، وصااااااااااااااارتاا باذلان كالكلمة  وإنَّاا حاذفات الألف من آخر
الواحدة التي ل تنفصاااااااال، فكما ل يجمع بين ألفين في الرساااااااام في كلمة، كراهةا لتوالي صااااااااورتين متفقتين،  
بين  وعلل بعض النحويين أنَّا لم يجمع كذلن ل يجمع أيضااااااااا بينهما فيما صاااااااار بالوصااااااال مثلها لذلن.
 .)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  من حيث لم يجمع بينهما في اللفظألفين في الرسم، 
 ،]١يوسف: [ ﮊﯦ  ﮋ  ،]٥٣هود: [ ﮊﮂ  ﮋ  ،]٤٢البقرة: [ ﮊﮜ  ﮋ  :ياء النداءومثال ذلن: 
آل [ ﮊﮜ  ﮝ   ﮋ : وردت في كلمتين متتاليتين من قوله تعالى:هاء التنبيه]  و ١٥آل عمران: [ ﮊﭫ  ﮋ
واختلف النحويون في أي الألفين هي المحاااذوفاااة: )، 7340](مصااااااااااااااحف الماااديناااة النبوياااة، ٥٥عمران: 
تي هي لفذهب بعضاااااااهم إلى أن المحذوفة هي صاااااااورة الهمزة التي هي الألف الثانية، وأن الألف السااااااااكنة ا
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  وهو مذهب ثعلب، الألف الأولى هي المرسومة
المرساااومة هي صاااورة الهمزة، وأن المحذوفة هي الألف السااااكنة. وحجته في  وذهب آخرون إلى أن
الفرقان: [ ﮊﯚﮋ ذلن حذف الألفين، ألف النداء، وألف التنبيه، فيما لم يأت بعده همزة (و قوله تعالى:
اء ، فتبين أن ألف الند]٦٨البقرة: [ ﮊﯢﮋ ،]٦٢البقرة: [ ﮊﭦ  ﮋ  ،]١٦البقرة: [ ﮊﮒ  ﮋ  ،]٠٨
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  وهو مذهب الكسائي، هي المحذوفة ل غيروالتنبيه 
 : )2990(الداني،  ورد الداني مذهب ثعلب من أربعة أوجه
 أن ثعلباااا ومن افقااه وتااابعهم الااداني عليااه، أجمعوا على أن المحااذوف من الرساااااااااااااام تخفيفاااا في (و: .0
البقرة: [ ﮊﯢﮋ ،]٦٢البقرة: [ ﮊﭦ  ﮋ  ،]١٦البقرة: [ ﮊﮒ  ﮋ  ،]٠٨الفرقان: [ ﮊﯚﮋ
، وشااابهه مما لم يأت بعده همزة، هو الألف السااااكنة ل غير، فكما حذفت في هذا النحو، ]٦٨
فإنه يجب حذفها فيما أتى بعده همزة، ل ساااااااااااااايما وأهاا في هذه الحال تكون قد دخلت على ما 
 هو مثلها في الصورة. 
طرفاااا من الكلمااة، والألف الثااانيااة التي هي أن الألف الأولى التي هي الألف السااااااااااااااااكنااة وقعاات  .7




أن الأولى سااااااااكنة، والثانية متحركة، فالسااااااااكن يطرأ عليه التغيير بالحذف وغيره، والمتحرك أثبت  .3
 وجوداا وصورة.
أن التغيير في نظائر هذا، كالتغيير الذي يكون في السااااااااااااكنين من حيث الحذف والتحرين، وفي  .4
المثلين إذا أدغم أحاادهمااا في الآخر، إنَّااا يلحق الأول منهمااا، ل الثاااني، فكااذلاان تكون الألف 
 المغيرة بالحذف في هذا الصدد هي الأولى (الساكنة) ل الثانية (المتحركة صورة الهمزة). 
 ،هو كما تقدم في الأمثلة السااااااااابقة ية ضاااااااابط ذلن على الوجه المختار مذهب الكسااااااااائي،وكيف
: إلحاق ألف بالحمرة على (ياء النداء) و(هاء التنبيه) قبل الألف الكحلاء، دللة على الألف وتوصاااااااااايفه
وإن ل  ،الساااكنة المحذوفة منهما على هذا المذهب، وعلى هذه الألف الملحقة مطة  على وجه تطويل المده 
فلا، على وجه القصار، ثم همزة بالصاافرة دللة على تحقيقها، موضاعها في الألف الكحلاء التي هي صااورة 
الهمزة، فوَقهاا إن كاانات مفتوحاة، وعليهاا حركتهاا باالحمرة، وتحَتهاا إن كاانات مكسااااااااااااااورة، وتحتهاا حركتهاا 
يها ها في مذهب المغاربة، وعلبالحمرة، وإن كانت مضااااامومة ففوقها في مذهب المشاااااارقة، ووساااااَطها وأمام َ
 . (المرجع السابق) حركتها بالحمرة في المذهبين
وإلى مذهب الكسااااااااااااائي هذا، ذهب المشااااااااااااارقة والمغاربة واتفقوا عليه، واسااااااااااااتقر عليه العمل في 
)، 2040؛ والمصحف الحسني، 7340(المرجع الساابق؛ ومصاحف المدينة النبوية،  مصااحف المدرساتين
وهو ترك إلحاااق ألف النااداء على القول بحااذفهااا، وإلحاااق مطااة محلهااا على وجااه  وللنقاااط مااذهااب آخر:
أبو ( تطويال الماّد، من غير إلحااق الحرف المحاذوف، وقاد تقادمات الإشااااااااااااااارة إلى هذا المذهب في باب المده 
 . )2117داود، 
حيث وقع في القرآن، فمرسااااااوم ، ]٨٨البقرة: [ ﮊﮏ  ﮋ  الألف المثبتة في قوله تعالى: مسااااااألة
 بألف واحدة بين (الياء) و(الدال)، لكن في هذه الكلمة اجتمع ثلاثة أحرف: 
 ألف النداء الساكنة.  .0




 . )1(والألف المبدلة بعد الهمزة، وهي مبدلة من همزة فاء الفعل؛ لأن أصله: (َءْأَدم) .3
فهذه الألف الكحلاء تحتمل أن تكون (ياَء النداء) أو (صااااااااااورَة ، ل غير والمرسااااااااااوم ألف  واحدة  
والصااااااااااااااحيح أهااا صااااااااااااااورة الألف المبادلاة بعد الهمزة التي هي فاء ، و (الألَف المبادلاة فااء الكلماة)الهمزة) أ
أن ألف الناداء محاذوفاة لماا تقادم من السااااااااااااااتادلل باالكلمات  الوجاه الأول:، وذلان من وجهين: الكلماة
أن الهمزة المبتااادأة المحققاااة  الوجاااه الثااااني:)، و 2117(أبو داود،  فيهاااا بعاااد الألف همزة النظاااائر التي ليس
 ﮊﭖ  ﮋ  ،]٤٨البقرة: [ ﮊﭱ  ﮋ ، كما في قوله تعالى:)2117(أبو داود،  محذوفة من الكلمات النظائر
  .]٣٣٤البقرة: [ ﮊﭤ  ﮋ  ،]٨٤البقرة: [ ﮊﮬ  ﮋ  ،]١٣الأنعام: [
: وتوصاااايفها ،بالصاااافرة، ليساااات من الكتبة الأولى هذه الكلمات ملحقةفالهمزة المحققة في أوائل 
إلحاق ألف النداء الساااااكنة بعد الياء فوق جرتها بالحمرة، وعليها مطة بالحمرة على وجه تطويل المده، وإن 
ل فلا على وجه القصاار، ثم إلحاق الهمزة الأولى المبتدأة بالصاافرة، بعد الألف الحمراء، موضااعها على جرة 
ترك إلحاق ألف النداء،  وإن شااااااااااااااء الناقط:)، 2117(أبو داود،  الياء في البياض وقبل الألف الكحلاء
ذا وعلى هاااوألحق المطاااة محلهاااا على وجاااه تطويااال الماااّد، من غير إلحااااق الحرف المحاااذوف، كماااا تقااادم. 
 الحتمال أن الألف المرسومة هي فاء الكلمة ُضبطت مصاحف المدرستين.
هاذه الكلماة حاذف منهاا ألفاان، ألف هااء التنبياه ]، ٤٨البقرة: [ ﮊﭻ  ﮋ  كلماة: مسااااااااااااااألاة
 ،ل انفراد الكلمة عن هاء التنبيه، المرسااااومة بالكحلاء حا]٤٤٤آل عمران: [ ﮊﮡ  ﮋ  الساااااكنة، وألف
إل أن  التنازع في هذا المحل ليس من حيث الحذف والإثبات، لعدم ثبوت إحد  الصاااااااااورتين؛ إذ ُحذفت 
اتفق و الألفاان كلاهماا، لكن لادخول الحاذف على ألفااتهاا، وتعادد وجوه ضاااااااااااااابطهاا؛ لزم الإشااااااااااااااارُة إليها. 
يوافق ضبط المشارقة، وهي على ما ، )2(هي الصورة المتقدمة المشاارقة والمغاربة على ضبطها بكيفية واحدة
 .ﮊﭻﮋ  هكذا:
                                                          
 هكذا بهمزة على السطر بما يوافق الرسم والضبط في المصحف، وتكتب بما يوافق قواعد الرسم الإملائي هكذا: (أَْأدم).) 1(
"فيجوز في ضااااااااابطها وجوه كثيرة، وقد قدمناها في كتابنا الكبير، وأرسااااااااام منها ها هنا وجهاا هو وهي التي أوردها أبو داود وقال عنها: ) 2(




 بماااااااا ياااوافاااق رواياااااااة قاااااااالاااون:وصااااااااااااااااورتهاااااااا عااالاااى ماااااااا ياااوافاااق ضااااااااااااااااباااط الماااغاااااااارباااااااة هاااكاااااااذا: 
 وبمااااااااااااا يااااااااااااوافااااااااااااق روايااااااااااااة ورش:، ﮊ  ﮋ
؛ 2740(مصااااااااااااااحف المادينة النبوية،  ﮊ ﮋ
الحمرة، ثم الهاء فوق جرتها،  ب: إلحاق ألف التنبيه المحذوفة بعد وتوصاايفها، )2040والمصااحف الحسااني، 
أبو داود، ( الهمزة المبتادأة باالصاااااااااااااافرة دللاة على تحقيقهاا، موضااااااااااااااعهاا على الواو، وحركتهاا عليها بالحمرة
 . )2117
 أصالها ،)7340] (مصاحف المدينة النبوية، ٤٥الشاعراء: [ ﮊﭒ  ﭓ  ﮋ  قوله تعالى: :مساألة
، ضااااااااااااااَرب) و(َتقاَتل)(ت َمثل: (َتفاَعل) وهي مْبِني ة من وزن (تَارَاَءا)، وانقلبت الياء ألفاا، فصاااااااااااااارت (تَارَاَءَي) 
فاجتمع فيها ألفان: ألُف البناء الداخلة بعد صاااااااااااااياغة الكلمة على هذا الوزن، محلُّها قبل الهمزة، والألف 
ة اختصاراا، ف واحدفرسمت بأل، لبة عن الياء، محلها بعد الهمزةالأصلية في الكلمة التي هي لم الفعل المنق
 فهذه الألف المرسومة كحلاء، تحتمل أن تكون ألَف البناء، وتحتمل أن تكون لَم الفعل. 
فكيفياة ضاااااااااااااابط هاذه الكلماة على أن الألف المرسااااااااااااااوماة هي ألف البنااء، وأن المحذوفة هي لم 
الكلمة، ثم ألف كحلاء : الراء فاء وتوصااااااايفها، )2117(أبو داود،  ﮊ ت ر  ا ء   ۬اْلج  ْمع   ن ِﮋ ، هكذا:الفعل
التي هي ألف البناء، ثم الهمزة التي هي عين الفعل بالصاااافرة دللةا على تحقيقها، موضااااعها في السااااطر، ثم 
  إلحاق ألف بالحمرة، التي هي لم الكلمة.
 كذا:ه وكيفية ضاااااااابطها على أن الألف المرسااااااااومة هي لم الفعل، وأن المحذوفة هي ألف البناء،
ء  ا ۬اْلج  ﮋ
: الراء فاء الكلمة، ثم إلحاق ألف بالحمرة، التي هي وتوصااايفها، )2117(أبو داود،  ﮊ ْمع   ن ِت ر   
ألف البناء، وعليها مطة  بالحمرة، ثم الهمزة التي هي عين الفعل بالصاافرة دللةا على تحقيقها، موضاااعها في 
 . )2990(الداني،  السطر، ثم ألف كحلاء التي هي لم الكلمة
، ﮊت ر  ء  ا ۬اْلج  ْمع   ن ِﮋ لم يرسااااام الألف، وجعل المطة موضاااااعها، هكذا: ناقط:كذلن لو شااااااء ال
وتوصايفها: الراء فاء الكلمة، ثم إلحاق المطة بالحمرة محل  الحرف دون إلحاق الحرف، موضاعها في السطر، 
لتي هي اثم الهمزة التي هي عين الفعل بالصااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااعها في الساااطر، ثم ألف كحلاء 




 :(المرجع السابق) وعلل الداني في هذه المسألة لحذف الثانية بثلاثة أوجه
وقوع هااذه الألف في الطرف، والطرف هو محاال التغيير باااالحااذف. (ويرد عليااه مسااااااااااااااتهزون  .0
 بحذف الهمزة وهو مردود لأهاا طرف والواو والنون زائدتان)
الوصااال، لأجل ساااكوهاا ولأجل ساااكون ما وصااالت به، وهو اللام ساااقوطها من اللفظ حال  .7
فكما لزمها السااااااقوط حال الوصاااااال، أسااااااقطت من الرساااااام، ونظيره حذف (الجمع ن)  من
ﮋ  ،]٤٤الإسااااراء: [ ﮊﭺ  ﭻ  ﮋ ،]٤٨النور: [ ﮊ  ﯭي  ﮋ الألف والواو والياء في (و: ،
 ، فإن الخط فيها بني على اللفظ وعومل بما يوافقه. ]٥١٤النساء: [ ﮊ   ﯭ  ﯭ  ﯭ
 الذي يدل على المشاركة. (ت ف ع  ل)  أن الأولى داخلة لمعنى ل بد من تأديته، وهو بناء .3
 : (المرجع السابق) وعلل أيضاا لحتمال حذف الأولى بثلاثة أوجه كذلن
من  وإثبات الأصااال أولى أن المنقلبة حرف من نفس الكلمة، فهي لمها، وألف البناء زائدة، .0
 إثبات الزائد في حال لزوم حذف إحداهما.
أهاما سااااكنان، والهمزة بينهما ليسااات تمنع من التقائهما، والسااااكنان إذا التقيا أُعل  بالحذف  .7
 أو بالتحرين الأول منهما دون الثاني؛ لأنه بتغيير الأول يتوصل إلى النطق بالثاني. 
 لمتحركاة فاأعلات باالقلاب، فاإن حاذفات لحقها إعلالن، تغيير ثمأن الثاانياة انقلبات عن اليااء ا .3
 حذف ثم لم يبق لها أثر يدل عليها من رسم ول لفظ.
لحق ضااابطاا، وأن فت) تَفاَعل(اتفق المشاااارقة والمغاربة على أن الألف المحذوفة هي ألف البناء من 
 ين.الألف المرسومة هي لم الفعل، واستقر عليه العمل في مصاحف المدرست
فانقلبت الياء (َجَيأ)، أصاااااال الفعل: ]، ١٨الزخرف: [ ﮊﭺ  ﭻ   ﭼ  ﮋ قوله تعالى:  :مسااااااألة
وقد رسمت  (ج ء)،لكن يَرِد الخلاف هناا على قراءة التثنياة باألف بعد همزة الفعل (جااء)، ألفااا فصااااااااااااااار 
ت إحداهما فحذففااجتمع فيها ألفان ، المتقادم إدراجاه في عنوان المسااااااااااااااألاةالكلماة باألف واحادة، كاالمثاال 
فتحتماال هااذه الألف الكحلاء أن تكون عَين الفعال المنقلباة عن ، صااااااااااااااااراا، واحتمااالا للقراءة الأخر اخت




(أبو  ﮊن   ٓ  ج   ء  ﮋ  فكيفية ضبط هذه الكلمة على أن الألف المرسومة هي عين الفعل، هكذا:
، لتي هي لم الفعل بالصافرة دللةا على تحقيقها، موضعها في السطر: الهمزة اوتوصايفها، )2117داود، 
وكيفية  لحمرة.، ثم إلحاق ألف التثنية بابعاد الألف الكحلاء التي هي عين الفعال، وعليهاا حركتهاا بالحمرة
 وتوصيفها:، )2117(أبو داود،  ﮊ ج    ـا  ن    ﮋهكذا:  ضبطها على أن الألف المرسومة هي ألف التثنية،
إلحاااق الألف التي هي عين الفعاال بااالحمرة بعااد الجيم فوق جرتهااا، وعليهااا مطااة  بااالحمرة، ثم إلحاااق الهمزة 
التي هي لم الفعل بالصفرة دللةا على تحقيقها، موضعها بعد الألف الحمراء فوق جرة الجيم وقبل الألف 
 تثنية. الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف الكحلاء التي هي ألف ال
واسااااتقر العمل في مصاااااحف المغاربة على أن الألف المرسااااومة هي عين الفعل، وأن المحذوفة هي 
هي أما في مصاااااااااحف المشااااااااارقة التي كتبت بما يوافق رواية حفص ف، ألف التثنية وهي التي تلحق ضاااااااابطاا 
(الااداني،  ل غيرعلى قراءة الإفراد؛ فلا يتطرق إليهااا الخلاف وتكون الألف المرسااااااااااااااومااة هي عين الفعاال 
  ).2117؛ وأبو داود، 2990
،  ﮊﯛ   ﮋ الخلاف في الألف من كلمة]، ٣١يونس: [ ﮊﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮋ  : قوله تعالى:مسااااااألة
فتحتمل أن تكون لَم الفعل فتكون صاااااااااورة للهمزة، وتحتمل أن تكون ألَف التثنية، فتساااااااااتغني الهمزة عن 
  ﮊﯛﮋ المرسااااااااااومة لُم الفعل هو كما قدمنا هكذا:وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة على أن الألف ، الصااااااااااورة
: الهمزة التي هي لم الفعل بالصااافرة دللةا على تحقيقها، وتوصااايفها، )7340(مصاااحف المدينة النبوية، 
موضاااااااااااااعها في الساااااااااااااطر قبل الألف الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة، ثم الألف الكحلاء التي هي ألف 
 التثنية. 
، )2117(أبو داود،  ﮊ ت ) و  أ اﮋ الألف المرساااااومة ألُف التثنية، هكذا:وكيفية ضااااابطها على أن 
: الهمزة التي هي لم الفعل بالصااااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااااعها على الألف الكحلاء التي وتوصااااايفها
اتفق المشااااااااااااااارقة و هي صااااااااااااااورة لهاا، وحركتهاا عليهاا باالحمرة، ثم إلحااق ألف باالحمرة التي هي ألف التثنية. 
 درسااااااتينر عليه العمل في مصاااااااحف المغاربة على أن الألف في هذه المسااااااألة هي ألف التثنية، واسااااااتقوالم




حيث وقعا، فمحل ، ٦يوسااااااف: [ ﮊﭕ  ﮋ  ،]٠٥الإسااااااراء: [ ﮊﭳ  ﮋ  قوله تعالى: مسَََََّّّّّألة:
 صااااااااورة كما تقدم إدراجه من غير  الأول:الوجه الهمزة بين الراء والياء، إل أن  في كيفية ضاااااااابطها وجهين: 
: إلحاقها بالصاافرة دللةا وتوصاايفه ،)7340(مصااحف المدينة النبوية،  ﮊﭕ  ﮊ ﮋ ﭳ  ﮋ  للهمزة، هكذا:
 لهمزة، هكذا:إلحاق صااااورة ل والوجه الثاني: على تحقيقها، وعليها حركتها بالحمرة، موضااااعها في السااااطر.
: إلحاق واو بالحمرة صاااورةا للهمزة، وإلحاق وتوصااايفه، )2117(أبو داود،  ﮊ ر  ۡؤﯾ  ك  ﮊ ﮋ  ٱلرُّ ۡؤﯾ    ﮋ 
لوجه الأول ذهب وإلى االهمزة بالصاافرة دللةا على تحقيقها، موضااعها على الواو، وحركتها عليها بالحمرة. 
 ).217(أبو داود،  المشارقة والمغاربة، واستقر عليه العمل في المصاحف
كل همزة مفتوحة، ساااااااواء  تحرك ما قبلها أو ساااااااكن، إذا أتى : فصااااااال: في ضااااااابط كلماٍت نظائر
الأنعام: [ ﮊﮓ  ﮔ  ﮋ  بعدها ألف، سااااااواء  كانت هذه الألف زائدة أو مبدلة من حرف أصاااااالي، (و:
فالقول في اعتبار الألف المرساااومة صاااورةا )، 7340](مصاااحف المدينة النبوية، ١٤طه: [ ﮊﮉ  ﮋ  ،]١٣
حذف صاااااااااااااورة الهمزة واعتبار المرساااااااااااااومة هي الأخر ، كما تقدم في للهمزة وحذِف الألف الأخر ، أو 
 ).217؛ وأبو داود، 2990(الداني،  ﮊﯛ   ﮋ نظيرتهن  من قوله:
وكيفية ضااااااااابط هذه النظائر على اعتبار حذف صاااااااااورة الهمزة، والألِف المرساااااااااومة هي الأخر ، 
ﭿ  ﮋ ،]٠٣هود: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]١٣الأنعام: [ ﮊﮓ  ﮔ  ﮋ  ،]٥٣الأنعام: [ ﮊ  ﭰ  ﭱﮋ هكذا: 
فاطر: [ ﮊﮒ  ﮓﮔ   ﮋ ،]٤٢الرعد: [ ﮊﭘ  ﭙ  ﮋ  ،]١٤طه: [ ﮊﮉ  ﮋ  ،]٣٣الأنعام: [ ﮊﮀ
 . )7340](مصحف المدينة النبوية، ١
ينة (مصاااااااااحف المد ﮊﯛ   ﮋ ما تقدم في فتوصااااااااايفه: (و فما جاءت همزته ملحقة في الساااااااااطر
(مصاااااحف المدينة النبوية،  ﮊﭘ  ﭙ  ﮋ  (و:وما جاءت همزته ملحقة على جرة حرف ، )7340النبوية، 
فتوصايفه: إلحاق همزة بالصفرة دللةا على تحقيقها، وحركتها عليها بالحمرة، موضعها على جرة )، 7340
داود،  (أبو الحرف قبال الألف الكحلاء في البيااض، ثم الألف الكحلاء الساااااااااااااااكناة عاارياةا من الضاااااااااااااابط
 . )2117
اعتبار الألف المرسااااومة صااااورةا للهمزة، وحذِف الألف الأخر ، وكيفية ضاااابط هذه النظائر على 




إلحاق الهمزة بالصااافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها  وتوصااايفه:، )2117(أبو داود،  ﮊف ر  أ اه  ح  س ََ  نّٗ ﮋ، 
عليها بالحمرة، موضااااااعها على الألف الكحلاء التي هي صااااااورة  لها، ثم إلحاق ألف بالحمرة صااااااورةا للألف 
وذهب المشااااااارقة والمغاربة إلى . )2117(أبو داود،  الساااااااكنة، ويلحق عليها مطةا إذا تلاها ساااااابب  للمده 
زة، واعتبار الألف المرسااااااااومة هي الأخر ، واسااااااااتقر عليه العمل في مصاااااااااحف اعتبار حذف صاااااااورة الهم
 المدرستين. 
 حذفت الألف التي بعد اللام في لفظ الجلالة، هكذا:، ﮊﭞ  ﮋ في ضبط لفظ الجلالة  مسألة:
] (مصاااااااااااحف المدينة النبوية، ٤٤النجم: [ ﮊے  ﮋ  ؛ حتى ل يشاااااااااااتبه بلفظ] ٣البقرة: [ ﮊﭞ  ﮋ 
اسم صنم لكفار ، )2040(المصاحف الحسني،  ﮊ ﮋ  ،)7340
 ).217(أبو داود،  الألف ليمتاز اسم الله جل وعلا قريني، فلم تُلحق
 النوع الثاني: ما اجتمع فيه ياءان فح فت إحداهما اختصارا ً .2.3.4
وهو ما جاء في المصاااااحف منقوصااااااا من هجائه، مرساااااوماا بياء واحدة مما اجتمع فيه ياءان، (و 
 ﮊﮬﮋ ،]٤٣آل عمران: [ ﮊﮃ  ﮋ  ،]٦٣آل عمران: [ ﮊﯚ       ﮋ  ،٤٥البقرة:  ﮊ  ﯭﮋ  تعالى:قوله 
 . )7340] (مصحف المدينة النبوية، ٤٤٤المائدة: [
ء اواختلفوا كذلن في أي الياءين هي المحذوفة، فذهب بعضاااااااااااااهم إلى أن الأولى التي هي من البن
، أصااااااال الكلمة البناء وأهاا ليسااااااات منيادتها في الأولى: ز والتعليل لحذف ، على وزن (َفِعيل) هي المحذوفة
 ذف الثانية:والتعليل لح ،هي الثانية، التي هي علامة للجمعوذهب بعضااااااااهم إلى أن المحذوفة من الياءين 
أن البناء يختل بحذف الأولى التي هي منه، وأهاا ساااااااااااااابقة على الأخر  في الورود، وأن الثقل والكراهة إنَّا 
؛ وأبو داود، 2990(الاااداني،  وجباااا باااالثاااانياااة التي جيء بهاااا علاماااةا للجمع؛ لكوهااااا لحقاااة  في الورود
 . )2117





نهما مبإلحاق سااِ ن ة ضااعيفة تفصاال الياء الكحلاء المرسااومة إلى ياءين تكون الأولى )، 5341الجزري، 
إلحاق  وصاااااااايفه:يكون ت ،فعلى أن الياء الأولى التي هي من البناء هي المحذوفة، بالحمرة؛ لأهاا هي الملحقة
ياااء بااالحمرة بعااد الباااء الموحاادة، ثم إلحاااق همزة بااالصاااااااااااااافرة دللااةا على تحقيقهااا، على جرة الياااء الحمراء، 
 . )2117(أبو داود،  وحركتها تحتها بالحمرة، ثم الياء الكحلاء التي هي علامة الجمع
ياء بالحمرة  إلحاق وتوصيفه:، )5340(ابن الجزري،  : بإبدال الهمزة ياءا مشاددةولسَّائر القراء
بعد الباء وقبل الياء الكحلاء، وحركُة تشااااااااااااااديدها عليها، وكساااااااااااااارُها تحت الجرة، كلاهما بالحمرة، ثم الياء 
 . )2117(أبو داود،  الكحلاء التي هي علامة الجمع
ومثله في الكيفية والتوصاااااايف سااااااائر الحروف النظيرة، لجميع القراء، سااااااواء في ذلن نافع وغيره، 
 ،ﮊﮋ (اااااااااااو:هاااااااااااكاااااااااااذا: 
(أبو داود،  وفق الضاااااااااااااابط المغربي، ﮊﮋ
 وفق الضبط المشرقي،  ﮊﯚ       ﮋ  ﮊﮬﮋ  و(و:، وتوصيفه كما سبق )5340؛ وابن الجزري، 2117
 وتوصيفه كما سبق.  )5340؛ وابن الجزري، 2117(أبو داود، 
فصاااااال بإلحاق ساااااانة ضااااااعيفة ت هي المحذوفة، هكذا:وعلى أن الياء الثانية التي هي علامة الجمع 
اليااء الكحلاء المرسااااااااااااااوماة إلى يااءين تكون الثاانياة منهماا باالحمرة؛ لأهاا هي الملحقة، والهمزة تلحق تحت 
ويكون )، 0017؛ والتنسااااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الأولى الساااااطر أسااااافل جرة (الياء)
 حلاء، التي هي (ياء البناء)، ثم إلحاق (همزة) بالصاااااااافرة دللةا علىبعد (الباء) الموحدة (ياء) ك :توصااااااايفه
تحقيقها، تحت الساااااااااااااطر أسااااااااااااافل جرة (الياء)، وحركتها تحتها بالحمرة، ثم إلحاق (ياء) بالحمرة بعد الهمزة 
 . )0017؛ والتنسي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  صورةا لياء الجمع
بعد (الباء) الموحدة  وتوصاايفه:)، 5340(ابن الجزري،  مشااددةولسااائر القراء بإبدال الهمزة ياءا 
(ياء) كحلاء، التي هي (ياء البناء)، وعليها علامة تشاااااديدها، وتحتها علامة كسااااارها، كلاهما بالحمرة، ثم 
؛ وأبو 2990(الداني،  إلحاق (ياء) بالحمرة على جرة (الياء) الكحلاء في البياض منها صاااورةا لياء الجمع




نافع وغيره، كما  سواء في ذلنومثله في الكيفية والتوصايف ساائر الحروف النظيرة لجميع القراء، 
، (الاااداني ذهاااب الاااداني -أن المحاااذوف هي اليااااء الأولى التي هي للبنااااء-وإلى الماااذهاااب الأول ، ساااااااااااااابق
و داود، (أب ذهااب أبو داود -جمعأن المحااذوف هي الياااء الثااانيااة التي لل–وإلى المااذهااب الثاااني )، 2990
 .)2117
وعلى الثاني مصاااحف المشااارقة، وظاهر مصاااحف المغاربة؛ إذ يلحقون ساانة ضااعيفة تقساام جرة 
الظااهر بين  لكن اختلف، ، لكن ل يظهر لعادم توفر الألواناليااء إلى يااءين تمتااز باذلان الملحقاة باالحمرة
ط برواية ورش، وكذلن برواية قالون، ألحق نقمصاااحف المدينة المصاااحف الحساااني، ففي مصاااحف المدينة 
وفي المصااااااحف ، )1(الياء الثانية بخط أضااااااعف مما يدل على إلحاق الثانية، وهو المذهب الثاني المشااااااار إليه
الحساااااني رسمت الياءان سااااااواءا في الخط، وساااااواءا في السااااااواد لعدم توفر الألوان، مما ل تمتاز به الملحقة عن 
 . )2(الكحلاء
 ﮊﯕﮋ ،]٦٤الحجر: [ ﮊﭧ  ﭨ  ﮋ  أما إذا كان الساااااااااااااابق لياء الجمع همزة، (و:و  مساااااااااااااألة:
، فإنه  تمل أيضاااااااااا أن تكون الياء الكحلاء صااااااااورةا ]٣٤يوسااااااااف: [ ﮊﭮ  ﭯ  ﮋ  ،]٤٨الكهف: [
وكيفية ضاااااابط هذه الكلمات على أن تكون الياء المرسااااااومة صااااااورة ، لهمزة، أو تكون صااااااورةا لياء الجمعل
(المصاااااااااااحف الحساااااااااااني،  ﮊ م  ت ِكي ِين  ﮋ ، ﮊ ۬اْلم  سَََََْ ت ْﮭِزﯾ ِين  ﮋ المحذوفة، هكذا: هيللهمزة، وياء الجمع 
 وتوصااااايفه: إلحاق همزة بالصااااافرة دللةا على تحقيقها، تحت الياء الكحلاء التي هي صااااااورة لها،، )2040
مزة وتحرك مااا تحرك اله وتعلياال ذلاان:، ق ياااء بااالحمرة صااااااااااااااورةا لياااء الجمعوحركتهااا تحتهااا بااالحمرة، ثم إلحااا
 قبلها. 
  وكيفية ضااااااابطها على أن تكون الهمزة غير مصاااااااورة، والياء المرساااااااومة صاااااااورة لياء الجمع، هكذا:
وتوصايفه: إلحاق همزة بالصافرة ، )7340(مصاحف المدينة النبوية، ﮊ م  ت ِكـََََََ ِ ين  ﮋ،  ﮊ ۬اْلم  سَْ ت ْﮭِزِءﯾن  ﮋ
فل الساطر بينهما مفصاولن رسماا، وأسا لحرفان المتوساطةدللةا على تحقيقها، موضاعها في الساطر إن كان ا
، ة لياء الجمعء الكحلاء التي صاااور تحت جرة القلم إن كانا موصاااولين رسماا، وحركتها تحتها بالحمرة، ثم اليا
                                                          
 ) ينظر: مصحف المدينة النبوية. 1(




 دماا تقادم من لزوم بقااء يااء الجمع لتادل على معنااهاا الاذي ساااااااااااااايقات لاه، ولأن الهمزة قا وتعليال ذلان:
ذهب  -أن تكون الياء المرساااااومة صاااااورة للجمع–وإلى هذا المذهب ، لحق مجردةتساااااتغني عن الصاااااورة وت
 ).2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  العمل عليه في مصاحف المدرستين المشارقة والمغاربة، واستقر
قرئ هذا اللفظ بالهمز المحقق لجمهور أهل  .١٣مريم:  ﮊﯞ  ﯟ  ﮋ  ضاااابط قوله تعالى: مسااااألة:
 بتليينه بالإبدال لقالون. وُرسااام بياء واحدة هي الأخر ، والمحذوف هنا صاااورة الهمزة ل غيرالأداء، وقرئ 
 ﮊﯞ ﯟ ﮋ فأما كيفية ضاااااابطه على قراءة تحقيق الهمزة، فكما تقدم إدراجه، هكذا:)، 2117(أبو داود، 
إلحاق همزة بالصاااااافرة، دللةا على تحقيقها، في السااااااطر،  وتوصاااااايفه:، )7340(مصااااااحف المدينة النبوية، 
 وأماااااااا كيفياااااااة ضاااااااااااااابطاااااااه على قراء تليين الهمزة باااااااالإبااااااادال، فهكاااااااذا:، وحاركاتاهاااااااا عاليهاااااااا باااااااالحمرة
وتوصاااااااااااااايفاااه: باااليااااء ، )2740(مصااااااااااااااحف الماادينااة النبويااة،  ﮊﮋ
 . السابق) (المرجع بالحمرة الكحلاء، وعليها علامة التشديد، وعلى العلامة حركتها وتنوينها، كلُّهن  
 النوع الثالث: ما اجتمع فيه واوان فح فت إحداهما اختصارًا  .3.3.4
 ﮊ  ﯛ  ﯜﮋ وذلن ما جاء منقوصاااااااا مرسااااااوماا بواو واحدة مما اجتمع فيه واوان، (و قوله تعالى:
 وورد في هذه الكلمة ثلاث قراءات، والخلاف في)، 7340] (مصاااااااااااحف المدينة النبوية، ٣الإساااااااااااراء: [
 هاذا البااب وارد  على إحاداهاا، وهي قراءة ناافع، إِذ اجتمع فيهاا واوان، وهي الموافقاة للوجه المدرج المتقدم
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني، 
ذهب ففاختلفوا في أي الواوين هي المحذوفة: ، صااااااااااااااحف بواو بواحدةورسمت هذه الكلمة في الم
تل بسااقوط أن معنى الجمع يخ وتعليل ذلن: ،لفعل هي المحذوفة الواقعة عين اإلى أن الواو الأولى بعضااهم:
وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة على أن المحذوف الواو الأولى عين الفعل،  علامته، فالحفاش واو الجمع أولى.
 هاااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااذا: عااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااااذهاااااااااااااااااااب الماااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااارباااااااااااااااااااة في إلحااااااااااااااااااااق الاااااااااااااااااااواو:
(المصاااااحف الحساااااني،  ﮊﮋ




أصاااااااال رأسااااااااها كأن الكاتب للواو يبدأ بالقلم على جرة السااااااااين ثم يرتفع منها، يظهر من الواو فوق جرة 
الساااااااين باقي رأساااااااها، وينزل تحت جرة الساااااااين شاااااااكل الهلال من الواو، وعلى الواو مطة  بالحمرة علامةا 
اق همزة بالصااااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااااعها على جرة الساااااين بعد الواو في ال،تيب وقبل للمّد، ثم إلح
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الواو الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة
: وتوصاااااايفه، )7340(مصاااااحف المدينة النبوية،  ﮊﯛﮋ وعلى مذهب المشاااااارقة في إلحاق الواو:
حرف الساااااااااين، موضاااااااااعها فوق جرتها غير متصااااااااالٍة بها، وعلى الواو مطة  بالحمرة إلحاق واو بالحمرة على 
علامةا للمّد، ثم إلحاق همزة بالصااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااعها على جرة الساااين بعد الواو في ال،تيب 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  وقبل الواو الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة
 ب بعضاهم:وذه، ر عليه العمل في مصااحف المدرسااتينلمشاارقة والمغاربة واساتقوإلى هذا ذهب ا
ناات أهاااا حرف زائااد دخياال، فكااا وتعلياال ذلاان:، الواقعااة علامااة للجمع هي المحااذوفااةإلى أن الواو الثااانيااة 
 .)2117(أبو داود،  صل الكلمةأأولى بالحذف من التي هي من 
 ﮊء  وا ْلِي سََََ  و  ﮋو الثانية علامة الجمع، هكذا: وكيفية ضااااااااابط هذه الكلمة على أن المحذوف الوا
:  اعتبار الواو الكحلاء هي عين الفعل، وإلحاق مطٍة عليها دللةا على وتوصاااااايفه، .)2117(أبو داود، 
المّد، بالحمرة، ثم إلحاق همزة بالصافرة دللةا على تحقيقها، موضاعها في السطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم 
 . )2117، وأبو داود، 2990(الداني،  بالحمرة، صورةا لعلامة الجمعإلحاق واو 
، ]٤٦الأحزاب: [ ﮊﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﮋ   من قوله تعالى، ﮊ ت ـ ََََََۡا وي ﮋضاابط كلمة  مسااألة:
رسمت هذه الكلمة بواو واحدة، فهل هي صورة الهمزة التي هي ]، ٨٤المعارج: [ ﮊﭠ  ﭡ    ﭢ  ﮋ وقوله: 
ومة هي : أن الهمزة ل صاورة لها، والواو المرساوالجوابفاء الفعل، أو أهاا الواو الثانية التي هي عين الفعل  
الداني، ( الثانية التي هي عين الفعل ل غير، ول احتمال لوقوعها صااااورةا للهمزة هنا، وذلن لخمسااااة معان ٍ
 : )2117؛ وأبو داود، 2990
 الأول: تقدم الهمزة، فالنطق بها أولا ثم النطق بالواو المكسورة.




الثالث: أن الهمزة قد تسااااتغني عن الصااااورة؛ لأهاا حرف قائم بنفسااااه، أما الواو فلا تسااااتغني عن 
 ور حمراء.الصورة، فيلزم أن تكون صورتها الكحلاء، أو تص
الرابع: أن الهمزة في هذه الصااااااااورة قد تبدل واواا ساااااااااكنةا؛ لأجل ضاااااااامة التاء قبلها، ثم تدغم في 
 الواو التي بعدها للتماثل، فيمتنع تصويرهما معاا في كلمة واحدة؛ إذ يصبحان حرافاا واحداا مشدداا. 
 رسااااابقها بكسااااار، والكساااااالخامس: أن الياء بعد الواو سااااااكنة  بعد كسااااار، فهي ياء  مدية؛ فلزم 
 حركة الواو الثانية عين الفعل، فلزم تصويرها لمناسبة الياء، ل تصوير الهمزة. 
وتوصاااااااااايفه: إلحاق الهمزة التي هي فاء ،  ﮊﭡ ﮋ   ﮊﭖﮋ وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة، هكذا: 
اض منها يالفعل بالصااااااافرة دللةا على تحقيقها، وعليها ساااااااكوهاا بالحمرة، موضاااااااعها على جرة التاء في الب
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  قبل الواو الكحلاء، ثم الواو الكحلاء تحتها كسرتها بالحمرة
ل النقط ولأه، ر عليه العمل في مصاااااااحف المدرسااااااتينوإلى هذا ذهب المشااااااارقة والمغاربة واسااااااتق
صاااااااااااااافرة على عليها بال الهمزةوجاه  آخر: أن يجعال النااقُط محال الهمزة المذكور واواا ملحقة بالحمرة، ويُلحَق 
 . )1(وجه تحقيقها، وسكون الهمزة عليها بالحمرة
 تمل أن تكون الواو المرسومة ]، ١التكوير: [ ﮊﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﮋ ضبط قوله تعالى:  مسألة:
وكيفية ضبط ، ولة)(مفعهي الواو الأولى التي هي فاء الفعل، و تمل أن تكون الثانية التي زيدت من بناء 
ﮋ ،  ﮊﭮ   ﮋهاااااذه الكلماااااة على أن الواو المرسااااااااااااااوماااااة هي الأولى التي هي فااااااء الفعااااال، هكاااااذا: 
؛ 7340(مصااااااااااااااحف الماااديناااة النبوياااة،  ﮊ 
وتوصاااايفه: الواو الكحلاء صااااورة فاء الفعل، تليها الهمزة بالصاااافرة دللةا ، )2040والمصااااحف الحسااااني، 
 الساطر، وحركتها عليها بالحمرة، ثم إلحاق واو بالحمرة، صاورةا للمزيدة من بناءعلى تحقيقها، موضاعها في 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  (مفعولة)
                                                          




هل النقط ولأ، ر عليه العمل في مصااااااحف المدرساااااتينوإلى هذا ذهب المشاااااارقة والمغاربة، واساااااتق
  ق محلهاا في السااااااااااااااطر مطاةا باالحمرةوجاه آخر: أن ي،ك رساااااااااااااام الواو لادللاة ضااااااااااااااماة الهمزة عليهاا، ويلح
ﮊ ٱۡلم  ۡوء  د  ة  ﮋ
 . )1(
وكيفياة ضاااااااااااااابط هذه الكلمة على أن الواو المرسااااااااااااااومة هي الثانية التي مزيدة من بناء (مفعولة)، 
و (أب ﮊﯛﮋ على (و إلحاقها في قوله تعالى: )2(هكذا: على مذهب المشااااارقة: بإلحاق الواو على جرة الميم
إلحاق واو بالحمرة على حرف الميم، موضااااااعها فوق جرتها غير متصاااااالٍة بها، وتوصاااااايفه: )، 2117داود، 
وعلى الواو سااااااااكوهاا بالحمرة، ثم إلحاق همزة بالصاااااااافرة دللةا على تحقيقها، موضااااااااعها على جرة الميم بعد 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الواو في ال،تيب وقبل الواو الكحلاء، وحركتها عليها بالحمرة
 على (و إلحاااقهااا في قولااه تعااالى: ) 3(ى مااذهااب المغاااربااة: بااإلحاااق الواو متصاااااااااااااالااة بجرة الميموعل
(أبااااااااااااااااااااو داود،  ﮊﮋ
 وتوصاايفه: إلحاق واو بالحمرة في حرف الميم، موصااولةا به، بمعنى أن الميم يقطعها مطابقاا أصاال، )2117
اقي يم ثم يرتفع منها، يظهر من الواو فوق جرة الميم برأساااااااااااها كأن الكاتب للواو يبدأ بالقلم على جرة الم
رأساها، وينزل تحت جرة الميم شكل الهلال من الواو، وعلى الواو سكوهاا بالحمرة، ثم إلحاق همزة بالصفرة 
دللةا على تحقيقها، موضااااااااااااااعها على جرة الميم بعد الواو في ال،تيب وقبل الواو الكحلاء، وحركتها عليها 
 .)2117؛ وأبو داود، 2990داني، (ال بالحمرة
  ﯭ  ﯭﮋ مسألة: وكذلن مما جاء منقوصاا مرسوماا بواو واحدة مما اجتمع فيه واوان قوله تعالى:
فيحتمل أن تكون المرساااومة هي الواو الأولى التي هي صاااورة الهمزة، والمحذوفة هي الواو ]، ١٤البقرة: [ ﮊ
هي  و تمل أن تكون المحذوفة هي الأولى التي، لواو البناءلواو الجمع أو صاااااااااااااورة الثانية التي هي صاااااااااااااورة  
 صورة الهمزة، والمرسومة هي الثانية التي هي واو الجمع أو واو البناء. 
ا وردت فيموكيفية ضااااااابط ذلن على المرساااااااومة هي الواو الأولى التي هي صاااااااورة الهمزة، هكذا: 
لَ  و  ﮋ  ﮊلِي ۡطفِؤ  وا ْﮋ  ﮊف م  لِؤ  ون  ﮋ  ﮊم  ت ِكؤ  ون  ﮋ  ﮊأ نُۢ )ِؤ  ونِيﮋ  ﮊم  سَََۡ ت ۡﮭِزؤ  ون  ﮋ الواو فيه للجمع:
                                                          
 وهو خلاف ما عليه المدرستان، وما استقر عليه العمل في المصاحف.) 1(
 تعذر الضبط حسب التوصيف المذكور، لعدم توفره.) 2(




وفيما وردت  ﮊو  ﯾ ۡست نُۢ )ِؤ  ون ك  ﮋ ﮊلِّي و  اِطؤ  وا ْﮋ ﮊأ ن ت ط ؤ  وﮬ م ۡﮋ ﮊف  ۡدر  ؤ  وا ْﮋ ﮊو  ﯾ  ۡر  ؤ  ون  ﮋ ﮊﯾ ط ؤ  ون  
الهمزة وتوصاااااايفه: إلحاق )، 2117(أبو داود،  ﮊم  س َََۡ ؤ  ولَّٗ ﮋ ﮊم  ۡذؤ  ومّٗ ﮋ ﮊﯾ ؤ  وس َََّٗ ﮋ الواو فيه للبناء:
بالصاافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها عليها بالحمرة، موضااعها على الواو الكحلاء التي هي صااورة لها في 
؛ 2990(الداني،  هذا الوجه، ثم إلحاق واو بالحمرة بعد الواو الكحلاء صااااااااااااورةا لواو الجمع أو لواو البناء
 . )2117وأبو داود، 
 هي واو الجمع أو واو البناء، هكذا: فيما وردت الواو وعلى أن المرساااااااااااااومة هي الواو الثانية التي
ﮋ  ،]٥٥الصاااافات:[ ﮊﮧ  ﮋ  ،]٥٦يس: [ ﮊﭟ  ﭠﮋ  ،]٤٨البقرة: [ ﮊﭹ  ﮋ    ﮊﯭﮋ فيه للجمع:
الفتح: [ ﮊﭺ  ﭻ  ﮋ  ،]١٥٤آل عمران: [ ﮊﮌ  ﮋ ،]٢٢الرعد: [ ﮊﮅﮋ ،]٠٢٤التوبة: [ ﮊﮚ  ﮛ  
] (مصاااحف ٨٦يونس: [ ﮊ   ﯭ  ﯭﮋ  ،]١الصاااف: [ ﮊﮅ      ﮋ  ،]٣٨التوبة: [ ﮊﭟ   ﮋ ،]٦٢
 ﮊﮈ   ﮋ  ،]٨١الإساااااااراء: [ ﮊﯠ       ﯡ  ﮋ   وفيما وردت الواو فيه للبناء)، 7340المدينة النبوية، 
] (مصااااااحف المدينة النبوية، ١٨الإسااااااراء: [ ﮊﯠ  ﯡ  ﮋ  ،]١٤الأعراف: [ ﮊﮙ  ﮋ ،]٤١فصاااااالت: [
ا في تحقيقها، وحركتها عليها بالحمرة، موضااااااااعهوتوصاااااااايفه: إلحاق الهمزة بالصاااااااافرة دللة على )، 7340
فيما لم يقطع محلها جرة القلم لنفصااااااااال الحرف قبلها عن الحرف بعدها، وعلى جرة الحرف في  السااااااااطر
البياااض فيمااا قطع محلهااا جرة القلم لتصاااااااااااااااال الحرف قبلهااا بااالحرف بعاادهااا، ثم الواو الكحلاء التي هي 
وذهب المشاااااارقة والمغاربة )، 2117؛ وأبو داود، 2990الداني، ( صاااااورة واو الجمع أو صاااااورة واو البناء
إلى أن المرسااااااومة هي الواو الثانية التي للجمع أو للبناء، وأن الهمزة مسااااااتغنية عن الصااااااورة، واسااااااتقر عليه 
 العمل في مصاحف المدرستين. 
 أو مسااألة: وكذلن مما جاء منقوصاااا كل واٍو مضاامومة جاءت بعدها واو ساااكنة جامدة للجمع
فيحتمل أن تكون ]، ٠٢الأعراف: [ ﮊﯛ  ﯜ  ﮋ ، ]٥٤الكهف: [ ﮊﭗ  ﭘ   ﮋ للبناء، (و قوله تعالى: 
 الواو المرسومة هي الأولى المتحركة بالضم، و تمل أن تكون هي الثانية الساكنة. 
فكيفية ضااااابط هذا على أن المرساااااومة هي الأولى المتحركة بالضااااام، هكذا: فيما وردت الواو فيه 
ﯤ  ﯥ  ﮋ ، ]٨٦٤آل عمران: [ ﮊﮭ  ے  ﮋ ، ]١٤الشااعراء: [ ﮊﮒ  ﮓ  ﮋ ، ﮊﭗ  ﭘ   ﮋ للجمع: 




عليه  وإلى هذا ذهب المشااااارقة والمغاربة، واسااااتقر)، 7340] (مصااااحف المدينة النبوية، ٤٦٢البقرة: [ ﮊ
 ).2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  العمل في مصاحف المدرستين
 فصل جامع في نقط ما نقص من هجائه .4.3.4
 ﮊ   ﭙ  ﭚﮋ  (و:، الحمرة لإقامة لفظ الكلمة ووزهااتلحق الألفات المحذوفات في الرسااااااااااااام ب
] (مصاااااااااحف ٨٨البقرة: [ ﮊﮝ  ﮋ ،]٢١البقرة: [ ﮊﮭ   ﮋ  ،]٨الفاتحة: [ ﮊﭛ  ﮋ  ام]٢الفاتحة: [
 . )7340المدينة النبوية، 
فتلحق الألف في مثل هذا في مواضاااعها التي حذفت منها، فعلى جرة الحرف الساااابق للألف في 
 ﮊﭷ   ﮋ  ،]٦البقرة: [ ﮊﭳ  ﮋ  و(و:، ، وإل ففي محله إن كان مفصاااااولا البياض منه إن كان موصاااااولا 
، إل أن  طريقة إلحاق الألف في )7340] (مصاااااحف المدينة النبوية، ٤قريني: [ ﮊﭑ  ﮋ  ،]٤٨البقرة: [
 هذا النحو اف،ق فيها المشارقة والمغاربة.
أما المشاااارقة فعلى ما تقدم من إلحاق الألف حمراء في محلها من اللفظ على جرة الحرف الساااابق 
،  ﮊ  ﭑﮋ  ﮊﭷ   ﮋ ﮊﭳ  ﮋ  في البياض منه، وتلحق على الألف مطة  إن وجد ساابب  للمّد، هكذا:له، 
وأما المغاربة فيشرعون بالألف من بطن جرة اللام صاعدين بها إلى أعلى اليمين من اللام، فُتقاطع الألُف 
 ﮊﮋ اللاَم، وتُلحق المطة على الألف إن وجد ساااابب  للمّد. هكذا: 
ﮋ  ،ﮊ  ﮋ  ،
 ).2117؛ وأبو داود، 2990(الداني، ، ﮊ 
في هذه (الألف)  شااااااأن :]٨٢النساااااااء: [ ﮊ لتِﮯا ۬ﮋ  ﮊﮗ  ﮋ  ضاااااابط قوله تعالى: مسَََََّّّّّألة:
لعلم احذفت رسماا، فحقها أن تلحق ضااابطاا لتحقيق المقصاااود من الضااابط وهو  (ألف) الكلمة شاااأن كل
سااااااااء: الن[ ﮊﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮋ  أما المشاااااااارقة فألحقوها على جرة اللام، هكذا:، اللفظ القرآنيبكيفية أداء 
وأما المغاربة فلم يلحقوها )، 7340] (مصاااحف المدينة النبوية، ٨٢النسااااء: [ ﮊﮏ    ﮐ    ﮋ  ،]٦٤






، )2040(المصاااااحف الحساااااني،  ﮊ  
؛ 2990(الاداني،  منهماا(اللام)  كماا أهام لم يلحقوا علاماة التشاااااااااااااادياد ول علاماة الحركاة، فعر وا حرف
 ).2117وأبو داود، 
من حيااث تعريااة اللام من إلحاااق الألف بعاادهااا: أن الااداني اختااار حااذف وحجتهم في ذلاان: 
ومن )، 2990(الداني،  دخلت على السااااااام الموصاااااااول(ال)  وأن المثبتة هي لماللام الثانية الأصاااااالية، 
 حيث تعرية اللام من التشديد والحركة: أن حذف اللام الثانية يزول معه ضبطها بالتشديد والحركة. 
وهو مخااالف للااد رايااة، فقااد نص أبو داود على إلحاااق الألف فيهااا ولم يفرق بينهااا وبين نظااائرهااا، 
ﮋ ،  ﮊﮋ  كااااااااالاااااااااماااااااااات السااااااااااااااااااااااااباااااااااقاااااااااةوألحاااااااااقاااااااااهاااااااااا باااااااااالااااااااا
، ﮊ  
وصااااورتها في ذلن صااااورة   )2117(أبو داود،  ﮊﮋ
 ضاااااااااااااااااااباااااط الماااااغاااااااارباااااااة هاااااكاااااااذا: كااااااال لٍم تااااالاهاااااااا ألاااااف  ، فاااااكاااااااان حاااااقاااااهاااااااا أن تضاااااااااااااااااااباااااط وفاااااق
  ﮋ
 ، ﮊ  
 ﮋ
  .)1(ﮊ
 اا حق فيهاا الألفاات المحذوفات ضاااااااااااااابطوكاذلان نص علياه الاداني صااااااااااااااراحاةا في الكلماات التي تل
 ]،٥١[البقرة:  ﮊﮚ  ﮋ  ]،٨١[البقرة:  ﮊ  ﯭﮋ  ]،٨[البقرة:  ﮊﭡ   ﮋ   و(و)، 2990(الداني، 
[الأنعام:  ﮊ   ﯭﮋ ]،٦٨[النور:  ﮊﮰ         ﮋ  ]،٠٢[النجم:  ﮊﮱ   ﮋ  ]،٤١[غافر:  ﮊﭗﮋ
ة: البقر [ ﮊ  ﯭﮋ   و(و، لف في هذا وشااااابهه على رأس الواووتلحق الأ ،)2()7990(القاضااااي،  ]٢٦
 ﮊﮬ   ﮋ  ،]٦آل عمران: [ ﮊﭿ    ﮋ  ،]١٤٤البقرة: [ ﮊﭽ  ﮋ  ،]١٨البقرة: [ ﮊے  ﮋ  ،]٤٢
 ﮊ  ﯭﮋ  ،]٨١النازعات: [ ﮊ  ﯭ          ﯭﮋ  ،]١٤محمد: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ،]٨٣٢البقرة: [
                                                          
 .10، ح 707-107صوقد فصل القول في هذه المسألة الدكتور/ أحمد شرشال، في تحقيقه لكتاب أصول الضبط. ينظر: ) 1(
، وهذا على قراءة الجمهور، بفتح الغين والدال، وألٍف بعدها، أما ابن عامر فقرأ بضاااااااااام الغين، وإسااااااااااكان الداِل، وواٍو 87والكهف: ) 2(




ﮋ  ،]٨٣البقرة: [ ﮊﮑ  ﮋ  ،]٠٤الليل: [ ﮊﯜ    ﯝ  ﮋ  ،]١٥يونس: [ ﮊﭢ    ﮋ  ،]١٥الأنعام: [
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ٣٦البقرة: [ ﮊ  ﯭﯭ
، يهاياء، فتلحق الألف بالحمرة علوهي كل ما رساااااااام من ألفات التأنيث، والألفات المنقلبة عن 
ما تقدم، فإن كان ما بعد الألف سااااااااكناا لم تلحق الألف وشااااااارطها أن ل يأتي بعد الألف سااااااااكن، (و 
، وذلن )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  لساااقوطها من اللفظ وصااالاا، إذ النقط مبني  على الوصااال
طه: [ ﮊﮡ  ﭨ  ﭩ  ﮋ  ،]٦ – ١طه: [ ﮊﮇ   ﮈ   ﮉ     ﮋ  ،]١٢ – ٨٢طه: [ ﮊے   ﮯ  ﮰﮋ  (و:
] (مصااااااااااااااحف المدينة النبوية، ٢٣البقرة: [ ﮊﮁ  ﮋ  ،]١الممتحناة: [ ﮊﮰ  ﮋ  ونحو ]، ١ – ٣
  .)7340
فتلحق الألف باالحمرة، بعاد الهمزة وقبال الواو في الأول، وعليهاا علامة المد بالحمرة، وبعد الدال 
وبعد الراء في الثاني، وعلى الألف الثانية التي بعد الراء همزة بالصافرة في قراءة من حققها، وسكوهاا عليها 
 ﮊ   ﯭﯭﮋ  ،]٤٢الماااائااادة: [ ﮊﯞ  ﮋ  ونحو )، 2117؛ وأبو داود، 2990(الاااداني،  باااالحمرة
 ﮊﯓ  ﮋ  ،]٤٢إبراهيم: [ ﮊﭫ  ﮋ ،]٨٤الروم: [ ﮊﯭﮋ ،]٦الأنعام: [ ﮊﮔ  ﮋ  ،]١٤الأنعام: [
] ٠٦غافر: [ ﮊﭟ  ﮋ ،]٣١هود: [ ﮊﯔﯕ   ﮋ  ،]٥٠٤الصاااااافات: [ ﮊﭦ  ﮋ  ،]٣٤٤الشاااااعراء: [
  .)7340(مصحف المدينة النبوية، 
الداني، ( فتلحق الألف بالحمرة، في موضاعها الذي حذفت منه، وتحلق عليها علامة المّد بالحمرة
كذلن تلحق النون المحذوفة من الرسااام بالحمرة في موضاااعها، لإقامة لفظ )،  2117؛ وأبو داود، 2990
(ابن الجزري،  )2(]١١الأنبياء:[ ﮊﮭ  ےﮋ  ،)1(]٠٤٤يوسااف: [ ﮊﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﮋ  الكلمة ووزهاا، (و:
  .)5340
                                                          
على وجه من قرأ بنونين، الأولى مضااامومة، والثانية سااااكنة، وجيم مكساااورة مخففة ، بعدها ياء سااااكنة، وهم: نافع، وأبو جعفر، وابن  ) 1(
كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكساااااااااااائي، وخلف في اختياره، وقرأ غيرهم وهم ابن عامر، وعاصااااااااااام، ويعقوب: بنون مضااااااااااامومة، وجيم 
ابن الجزري، ( ت المصاااااحف على كتابته بنون واحدةبعدها ياء مفتوحة، فلا محل ل لحاق على هذا القراءة. واتفقمكسااااورة مشااااددة، 
  ). 097، ص7، ج5340
على وجه من قرأ بنونين، الأولى مضااامومة، والثانية سااااكنة، وجيم مكساااورة مخففة ، بعدها ياء سااااكنة، وهم: نافع، وأبو جعفر، وابن  ) 2(
و، ويعقوب، وحفص، وحمزة، والكساااااااائي، وخلف في اختياره، وقرأ غيرهم وهم ابن عامر، وشاااااااعبة: بنون مضاااااااامومة، كثير، وأبو عمر 




 ﮊﯭﮋ ، وقوله تعالى:]٤٦غافر: [ ﮊﭦ    ﭧ  ﮋ  واختلف في موضااااااااااااعين هما: قوله تعالى
ا  واساااااتقر العمل على كتابة النونين فيهم، ، وسااااابب الختلاف فيهما اختلاُف المصااااااحف]١٤يونس: [
بالحمرة في مواضاااعهن،  )1(كذلن تلحق الياءات الزوائد،  بلون الساااواد في مصااااحف المدرساااتينكحلاوين 
   ﯭۦﯭ  ﯭۦ  ﯭﮋ  نحو ، مطة  علامةا للمّد إن وجد سببه على قراءة من أثبتهن من القراء، وتلحق عليها
 ،)4(]١١المائدة: [ ﮊﮞ  ﮟ     ۦﮝﮋ ،)3(]٣٤٤البقرة: [ ﮊﭰ  ﭱ  ﭲ     ۦ ﭯﮋ   ،)2(]٥١٤البقرة: [ ﮊ
(مصااااااحف المدينة النبوية،  )6(]٤الرعد: [ ﮊﮐ   ۦﮏﮋ  ،)5(]٦٠٤هود: [ ﮊﯖ  ﯗ  ﯘ      ۦ ﯔ  ﯕﮋ 
 .)7340
 الموازنة في أحكام الملحق  .5.3.4
البقرة: [ ﮊﯭﮋ الموازنة بين المدرساااتين في أحكام الملحق في ضااابط مساااألتين، الأولى: في ضااابط:
، ﮊﮋ ،]٤٥
 ،]٦٣ آل عمران:[ ﮊﯚ       ﮋ  و(و الأول مثل:]، ٣الإساااراء: [ ﮊﯛ  ﮋ  و(وه، والثانية: في ضااابط:
 ،)7340] (مصاااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااف المااااااااااااادياااااااااااااناااااااااااااة الاااااااااااااناااااااااااااباااااااااااااوياااااااااااااة، ٤٤٤الماااااااااااااائااااااااااااادة: [ ﮊﮬﮋ
 ،ﮊﮋ
فإن   )2040(المصااااحف الحساااني،  ﮊﮋ
إلحااق اليااء في الأول أولى من إلحااق سااااااااااااااناة تقساااااااااااااام جرة اليااء إلى ياءين؛ لأن الإلحاق أبعد عن التغيير 
                                                          
ا زوائد الرسم فلزيادتها أم  اءة من أثبتها.هي الياءات المحذوفة رسماا وبذلن نعلم أهاا سميت زوائد لزيادتها لفظاا عن رسم المصحف في قر ) 1(
في الرسام وثبوتها في الكتبة الأولى دون اللفظ، فيتحصال أن الياءات الزوائد مزيدة في اللفظ محذوفة من الرسام، وزوائد الرسام مزيدة في 
 . )144، ص0، ج5340(ابن الجزري،  الرسم محذوفة من اللفظ
 .)744، ص0، ج5340(ابن الجزري، أثبتهما ورش، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون في وجه عنه: وصلاا، ويعقوب: وصلاا ووقفاا ) 2(
  ).443، ص0، ج5340(ابن الجزري، أثبتها أبو عمرو، وأبو جعفر: وصلاا، ويعقوب: وصلاا ووقفاا ) 3(
 ).443، ص0، ج5340(ابن الجزري،  صلاا ووقفاا فر: وصلاا، ويعقوب: و أثبتها كذلن أبو عمرو، وأبو جع) 4(
-144، ص0، ج5340(ابن الجزري،  ابن كثير، ويعقوب: وصاالاا ووقفاا أثبتها نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، والكسااائي: وصاالاا، و ) 5(
 ).044




ه، المتفق مع الأصااااااال المهم الذي بنى عليه الناقط الأول منهج للرسااااااام في الكتبة الأولى، وهوبالملاصاااااااقة 
 وهو إضافة المهم مع المحافظة على الأهم.
ومثله يقال في إلحاق الواو في الثاني، سااااواء بسااااواء، لئلا يختلط الضاااابط بالرساااام، فيشااااكل على 
مل، تساااتع لٍّ منهما، ساااواء اساااتعملت الألوان أو لمالناظر فيه، وليظل الفصااال بين الكتبتين دليلاا على ك
وهذا هو الأولى والأقيس والأساااااالم، ل ساااااايما إذا اجتمع إليه عدم الحاجة إلى ، فتكون الهيئة دالةا بمفردها
المداخلة والملاصاااقة بين الكتبتين، فيكون قدراا زائداا عن الحاجة، ومتى كان العمل عارياا عن الفائدة، كان 
 أن يُعدل عنه لخُلوهه من مصلحة راجحة. أحسن أحواله
 خلاصة أحكام الملحق  .6.3.4
علل بعضاااهم حذف إحد  الألفين بالختصاااار، وعلل بعض النحويين بأنه لم يجمع بينهما  .0
 في الرسم من حيث لم يجمع بينهما في اللفظ. 
في ياء النداء وهاء التنبيه ذهب ثعلب إلى أن المحذوفة هي صااااااااورة الهمزة، وذهب الكسااااااااائي  .7
 إلى أن المرسومة هي صورة الهمزة. 
 ذهب الداني إلى مذهب الكسائي ورد مذهب ثعلب من أربعة أوجه. .3
 إلى مذهب الكسائي، واستقر عليه العمل في مصاحفهم. المشارقة والمغاربةذهب  .4
المبدلة بعد الهمزة؛ لأن ألف  ]، أهاا33[البقرة:  ﮊﮏ  ﮋ  ف المثبتة فيالصااااااااااااحيح في الأل .1
 النداء والهمزَة المبتدأة المحققة محذوفتان، والستدلل عليه بالنظائر.
، حذفت ألفان، فالتنازع ليس من حيث الحذف والإثبات، ]٤٨البقرة: [ ﮊﭻ  ﮋ  في كلمة .0
تلف ضااااااااااابطها بكيفية واحدة تخ على والمغاربةالمشاااااااااااارقة لكن لتعدد وجوه الضااااااااااابط، واتفق 




والألف الأصاااالية لم (تف عل)  ، اجتمع ألف البناء من]٤٥الشااااعراء: [ ﮊﭒ  ﮋ  في كلمة .2
ر عليه على أن المحذوفة ألف البناء، واسااااااااتق المشااااااااارقة والمغاربةالكلمة المنقلبة عن ياء، واتفق 
 العمل في مصاحف المدرستين. 
، على قراءة التثنية يجتمع ألفان، عين الفعل المنقلبة عن ]١٨الزخرف: [ ﮊﭼ  ﮋ  في كلمة .1
ياء، وألف التثنية، واساااتقر العمل في مصااااحف المغاربة على أن المحذوفة ألف التثنية، وكتبت 
نافع، ول يتطرق هذا الخلاف إلى مصاااحف المشااارقة؛ إذ كتبت على مصاااحفهم على قراءة 
  قراءة حفص بالإفراد.
ارقة المشااا، إما أن تكون الألف لم الفعل، أو التثنية، واتفق ]٣١يونس: [ ﮊﯛ  ﮋ  في كلمة .9
 على أهاا ألف التثنية، واستقر عليه العمل في مصاحف المدرستين.  والمغاربة
ذهب ، حيث وقعا، ]٠٥الإساااااااااراء: [ ﮊﭳ  ﮋ  ،]٦ يوساااااااااف:[ ﮊﭕ  ﮋ  في كلمتي .10
إلى لريد الهمزة من الصاورة؛ فتكتب في الساطر، ل على واو، واساتقر عليه المشاارقة والمغاربة 
 العمل في مصاحف المدرستين.
كل همزة مفتوحة، سااااااواء تحرك ما قبلها أو سااااااكن، إذا أتى بعدها ألف، سااااااواء كانت  .00
، ]١٤طه: [ ﮊﮉ  ﮋ ،]١٣الأنعام: [ ﮊﮓ  ﮔ  ﮋ  (و:زائدة أو مبدلة من حرف أصاالي، 
 ﮋ فالقول في اعتبار الألف المثبتة أهاا صااورة الهمزة أو الأخر ، كالقول في نظيرتهن من قوله:
 إلى حذف صورة الهمزة، وإثبات الأخر . المشارقة والمغاربة ، وذهب ]٣١يونس: [ ﮊﯛ  
 الألف بعد اللام حتى ل يشااااتبه بلفظ، حذفت ]٣البقرة: [ ﮊﭞ  ﮋ  في لفظ الجلالة .70
 . ]٤٤النجم: [ ﮊے  ﮋ
إلى أن المحذوف الياء الأولى  المغاربة، و(وها: ذهب ]٤٥البقرة: [ ﮊ  ﯭﮋ  في كلمة .30
، وفق إلى أن المحذوف الياء الثانية التي للجمع المشََّّارقةالتي للبناء، وفق قراءة نافع، وذهب 
 رواية حفص. 
إلى أن  المثبتَة  المشااااااااارقة والمغاربة، و(وها: ذهب ]٦٤الحجر: [ ﮊﭧ  ﭨ  ﮋ  في كلمة .40




، ثلاث قراءات، والخلاف يرد في واحدة منها، وعليها ]٣الإسراء: [ ﮊﯛ  ﮋ  في كلمة .50
إلى أن المحذوف من الواوين هنا هي  المشااااااااااااااارقة والمغاربةناافع وحفص ومن وافقهماا، وذهب 
 عين الفعل، والمثبت واو الجمع، واستقر عليه العمل في مصاحف المدرستين. 
إلى أن المثبت هي الواو  المشاااااااااارقة والمغاربة، ذهب ]١التكوير: [ ﮊﭮ   ﮋ  في كلمة .11
 (مفعولة).  الأولى فاء الفعل، ل الثانية التي هي من بناء
والمغاارباة على أن الواو الأولى التي هي عين الفعال هي المحاذوفاة، لكن اتفق المشااااااااااااااارقاة  .20
اختلفت المدرساااتان في كيفية ضااابط هذه الكلمة، فذهب المشاااارقة إلى إلحاق الواو على جرة 
حرف السااااااين، وذهب المغاربة إلى إلحاقها في الجرة الذي هو موضااااااع المحذوف، والجرة َتمُرُّ به 
 تقاطع رأس الواو.
، و(وها، ذهب المشااااارقة والمغاربة إلى أن المثبت ]١٤البقرة: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  في كلمة .80




  زيد في هجائه رسما ًوسقط لفظا)ً أحكام المزيد (وهو ما 4.4
 تمهيد  .1.1.1
يلفظ باه، فساااااااااااااامي مزياداا من بااب زياادتاه على اللفظ المراد باالمزياد ماا كاان مرسااااااااااااااومااا لكناه ل 
المنطوق، وليس المراد إلحاقُه فيظن الناظر أنه ألحق ضاااااااااااااابطاا بعد الكتبة الأولى، بل هو منها، وقد جاء في 
وعلامة الضااااابط للحرف المزيد كما تقدم في العلامات، هي (الدارة ، لن هذا الباب ثلاثُة حروف المد ّسااااا
به واسااااتقر عليه في مصااااااحف المدرسااااتين، و(الدارة المفرغة) كذلن علامة ضااااابط المفرغة)، وجر  العمل 
أما المشااااارقة فضااااْبُط )، 0017؛ والتنسااااي، 2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  السااااكون عند المغاربة
 مهمل من نقط الإعجام.(حـ)  السكون عندهم رأس حرف خاء
 والمزيد ثلاثة أنواع: 
 النوع الأول: ما زيدت الألف في رسمه  .1.1.1
والألف حرف  (ِمئ ة )  ، فهي تلفظ هكذا]٤٦٢البقرة: [ ﮊے  ﮯ  ﮋ  وذلن (و قوله تعالى:
] (مصااااااااااااااحف المدينة النبوية، ٦٥الأنفال: [ ﮊﮋ  ﮌﮍ  ﮋ  مزيد  لفظاا مثبت  خطاا. ومثله قوله تعالى:
دارٍة مفرغااة بااالحمرة على الألف دللااةا على وضاااااااااااااابط ذلاان بجعاال (ِمئ ت ْيِن)،  فلفظهااا هكااذا: )7340
؛ وأبو 2990الداني، ( زيادتها، ثم الهمزة على الياء بالصاااااااااافرة دللةا على تحقيقها، وحركُتها عليها بالحمرة
 . )2117داود، 
[الرعد:  ﮊﮌ  ﮍﮋ  ]،٣١[يوسااااف:  ﮊﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮋ  ]،٣١[يوسااااف:  ﮊﭗ  ﭘ   ﮋ   و(و
فرغة وضاااابط ذلن بجعل دارٍة ملَ ﯾ ْيئ س  )، (أفلم ﯾ ْيئ ِس)،  ت ْيئ سََ  وْا)، (إنه(ولَ  فلفظها هكذا: ]،٤٨




 البياض فيالمعمول به في مذهب الناقط، ثم الهمزة على الياء بالصاافرة دللةا على تحقيقها، على جرة الياء 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  منها، بينها وبين السين، وحركتها عليها بالحمرة
ﯡ  ﮋ ،]١٥الصاااافات: [ ﮊﯗ     ﯘ   ﯙ   ﮋ  ،]١٦٤آل عمران: [ ﮊﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﮋ  و(و:
، على وجه كتابتها بألف بعد اللام ألف في بعض المصاااحف، إذ كتبت في بعضااها بغير ]٣١التوبة: [ ﮊ
لكن اساااااتقر العمل على كتابتها من غير ، ﮊو  لَ  ْاۡوضَََ  ع  وا ْﮋ، ﮊلَ  ِ ْال ىﮋ ألف كما تقدم، وبألف هكذا:
 ألف، في مصاحف المشارقة والمغاربة. 
لكن مع مراعاة ،  ﮊﭘ   ﮋ و ﮊےﮋ  وضاااااااااابط الألف الزائدة في هذه المواضااااااااااع كما تقدم في
والمهم معرفته هنا أن  ،ألف المظفرة، وساااايأتي في محلهلام الخلاف بين المشااااارقة والمغاربة في كيفية ضاااابط ال
تكون الهمزة بالصااااااافرة دللةا على تحقيقها، موضاااااااعها على الألف المظفرة باللام، وحركتها عليها بالحمرة، 
، لل فظة في الخطه والسااااااااااااااقوط من اوعليهااا دارة مفرغااة دللاَة الزيااد -على وجااه إثبااتهاا-ثم الألف الزائاادة 
إل أن  هذا الموضااااع اتفقت المصاااااحف على كتابته ، ]٤٢النمل: [ ﮊ     ﯭ   ﯭﮋ  عالى:ومثله قوله ت
 بألف مزيدة بعد اللام ألف المظفرة. 
لمشاااارقة والمثبت هنا ما اساااتقر عليه عمل اوفي ضااابط الألف الزائدة في هذا النحو وجوه  محتملة، 
على  ، واتفقت المصااحف ]٨٢الكهف: [ ﮊﮜ   ﮋ  و(و:)، 2117(أبو داود،  والمغاربة في مصااحفهم
مرة وكيفية ضااابطه هكذا: حركة الشاااين عليها بالحمرة، ثم دارة مفرغة بالح، كتابته بألف زائدة بعد الشاااين
على الألف دللة الزيادة في الخطه والسااااااقوط من الل فظ، ثم علامة السااااااكون بالحمرة على الياء، ثم الهمزة 
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  وينها تحتها بالحمرةبالصفرة بعد الياء، وحركُتها وتن
واختلفت  ،]٨٢الفجر: [ ﮊ  ﯭﯭ    ﯭ  ﯭﮋ  ،]٤٥الزمر: [ ﮊﭯ    ﭰ  ﮋ  وقوله:
وعليه  ت في بعضفزيدت الألف في بعضاااااااها وعليه مصااااااااحف أهل المشااااااارق، وحذفالمصااااااااحف فيهما، 
بالحمرة، ثم دارة مفرغة بالحمرة على الألف وضااااااااااابطه هكذا: حركة الجيم تحتها ، مصااااااااااااحف أهل المغرب
دللة الزيادة في الخطه والسااااااااقوط من الل فظ، ثم إلحاق مطة بالحمرة على الياء علامة المد، ثم إلحاق الهمزة 




 ﮊﯭ  ﯭﮋ  ،]٣٣الفرقان: [ ﮊﯥ  ﮋ  ،]٦١يوساااااااف: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]٤٢المائدة: [ ﮊﯞ  ﮋ  و(و:
فُيلغى اعتباُر النطق بالألف الزائدة، ويُعتبر الحرف الساااااااابق  ،]١محمد: [ ﮊﮞ     ﮋ  ،]١٤الكهف: [
وكيفية ضاااااااااابطه: إلحاق الهمزة بالصاااااااااافرة على الواو ، وحركتها عليها ، منطوٍق وقفاا ووصاااااااااالاا  للألف آخر َ
فإلحاق حركة الواو إن كانت واواا أصلية، ثم إلحاق دارة مفرغة بالحمرة، إن كانت الواو صورة للهمزة، وإل 
فيفاا، وإن شاااااااء الناقط أسااااااقط الدارة تخ، ة في الخطه والسااااااقوط من الل فظبالحمرة على الألف دللة الزياد
 .(المرجع السابق) وَجْعُلها أحسن
 النوع الثاني: ما زيدت الياء في رسمه .1.1.1
 ثلاث صور، على التفصيل التالي: وردت زيادة الياء في هذا النوع ب
 الصورة الأولى: أن ترد الهمزة مصورة، وترد الياء زائدة بعدها:
زائدة بعد الهمزة  ، فقد جاءت الياء]١١٤آل عمران: [ ﮊﭽ  ﭾ  ﮋ  وذلن (و قوله تعالى:
ﯥ   ﮋ]، ١٨[الأنعام:  ﮊ  ﯭ     ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ ]، ١٨[الأنبياء:  ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  ومثله:، المصاااورة ألفاا 
)، 7340(مصااااااااحف المدينة النبوية،  ]٨١[يونس:  ﮊﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮋ ]، ٨٠٤[الأعراف:  ﮊﯦ  ﯧ   
: أن لعل الهمزة تحت الألف بالصاااافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها )1(وكيفية ضاااابط هذه الصااااورة هكذا
؛ 2990(الداني،  الل فظة في الخطه والساااقوط من تحتها بالحمرة، ولعل على الياء دارة مفرغة دللة الزياد
 ).2117وأبو داود، 
 الصورة الثانية: أن ترد الياء الزائدة نفسها صورةا للهمزة: 
ا صاااورة للهمزة، ولم تنفن ، فقد جاءت الياء هن]٦٤يونس: [ ﮊﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﮋ  وذلن (و قوله تعالى:
  ﯭ  ﯭﮋ ،]٠٨٤طه: [ ﮊﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮋ ،]٠٤النحل: [ ﮊﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮋ  ومثله قوله تعالى:، عنها
أن  وكيفية ضاابط هذه الصااورة هكذا:)، 7340] (مصااحف المدينة النبوية، ٤٦الشااور : [ ﮊ  ﯭ  ﯭ
ق من الضاااابط لكوهاا مده ي ة، إل من المطة علامةا للمّد المتعلق بسااااببه بعدها، ثم تُلح الألف الكحلاء ُلَر د
                                                          
: أن  في ضبط هذه الياء وشبهها ستة أوجه، قد شرحها في الكتاب الكبير، 577هااااااااااااااا) في كتابه: أصول الضبط 094أورد أبو داود () 1(




؛ وأبو 2990الداني، ( وحركتها تحتها بالحمرةالهمزة بالصاااافرة تحت الياء التي هي صااااورتها في هذا الوجه، 
 . )2117داود، 
 الصورة الثالثة: أن ترد الياء بعد ياء مثلها، تكون الأولى منطوقةا، والثانية زائدة: 
، فقد رسمت بياءين، والنطق بياء واحدة. ]٣١الذاريات: [ ﮊ     ﯭ  ﯭ  ﯭﮋ  وذلن (و قوله تعالى:
 وعند المغاربة هكذا: ،)7340(مصااااحف المدينة النبوية،  ﮊﯭ ﮋ هكذا:وكيفية ضاااابطها عند المشااااارقة 
، )2040(المصاحف الحسني،  ﮊﮋ
: إلحاق الهمزة بالصاااااااافرة دللةا على تحقيقها فوق الألف، ثم إلحاق علامة السااااااااكون (رأس خاء وتوصاااااااافه
على الياء الأولى بالحمرة، ثم إلحاق الدارة المفرغة على الياء الثانية  )1(مهملاة للمشااااااااااااااارقاة، وجرة للمغاربة)
 . )2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  دللَة الزيادة في الخطه والسقوط من الل فظ
، واتفق المشاااااااااارقة والمغاربة على ضااااااااابطه ]٥القلم: [ ﮊﭩ  ﮤ   ﮥ  ﮋ  وجاء على هذا النحو قوله تعالى:
 ، ﮊﭩ   ﮋ هااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااذا:بااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااة واحاااااااااااااااااااااااااادة، 
لكن اعتبرهااا أبو داود من ، ﮊﮋ
باب الزيادة، واعتبرها غيره مم ا جاء على الأصال في الحرف المشادد أنه حرفان؛ فُكتب هذا الموضع بالفنه 
 .)2117(أبو داود،  الأصل تنبيهاا عليه كما تركوا َْكْتَبه والتنبيه عليه في مواضع على
وعلى اعتبار فنه التشاديد وأهاا مما كتب على الأصال صاار إليه عمُل المشاارقة والمغاربة، واساتقر 
فعلى هذا تكون كيفية ضاابطها هكذا: إلحاق الهمزة ، )2(المدرسااتينعلى هذه الصااور العمل في مصاااحف 
ا أن تدغم في الثانية هإهمال الياء الثانية التي هي ساااكنة فحق بالصاافرة دللةا على تحقيقها فوق الألف، ثم
المتحركة للتشااااااااااديد في المتماثلين، ثم إلحاق علامة الشاااااااااادة على الياء الثانية التي هي مدَغم  فيها ، وتحت 
  .)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الياء حركتها، كلاهما بالحمرة
 النوع الثالث: ما زيدت الواو في رسمه .1.1.1
                                                          
ساااااااااتعملة عند أهل الأندلس، وذهب المتأخرون منهم إلى اساااااااااتعمال الدارة المفرغة والجرة علامة الساااااااااكون عند المغاربة قديماا، كانت م) 1(
 علامة للسكون بدلا من الجرة، إل في هذه الكلمة فاستمر العمل بالجرة فيها، وسيأتي مناقشة هذا في الموازنة. 




 وردت زيادة الواو في هذا النوع بثلاث صور، على التفصيل التالي: 
 الصورة الأولى: في أول الكلمة من أسماء الإشارة: 
 ﮊ  ﯭﮋ ،]٤٦النساااااااء: [ ﮊﯼ   ﮋ  ،]٤٥٢البقرة: [ ﮊ  ﯭﮋ  ،]٦البقرة: [ ﮊﭳ  ﮋ  وذلن (و:
استقر و ففي توجيه هذه الواو خمسة أقوال، وفي ضبطها ثلاثة أوجه، )، 2117] (أبو داود، ١الطلاق: [
 هكذا: وهو على ضااااابط المشاااااارقة، فُيكتفى بذكره هناالعمل على وجه واحد في مصااااااحف المدرساااااتين، 
 وعلى ضاااااااااااااابط المغااااربااة هكاااذا:، على ماااا تقااادم إدراجاااه) 7340(مصااااااااااااااحف المااادينااة النبوياااة،  ﮊﭳﮋ
  . )2040(المصحف الحسني،  ﮊﮋ
وتوصاايفه: أن تلحق الهمزة بالصاافرة دللة على تحقيقها، وحركتها عليها بالحمرة، تابعةا في الإلحاق للألف 
الكحلاء التي هي صااااااورتها في هذا الوجه (المشااااااارقة فوق الألف، والمغاربة وساااااااط الحرف خارجة عنه إلى 
ادِة في الادارة المفرغاة على الواو دللاَة الزياجهاة اليسااااااااااااااار في البيااض)، وحركتهاا عليهاا باالحمرة، ثم إلحااق 
 )، وبينو (إلين ﮊﭳ  ﮋ  وتوجيه هذا القول: أن الواو زيدت للفرق بين، الخطه والساااااااااااااقوِط من الل فظ
 . (المرجع السابق) و(إلى) ﮊأ ْولِيﮋ
ﮋ  عالى:وذلن قوله تأسماء الإشااااااارة (وهو في كلمتين): الصااااااورة الثانية: في أول الكلمة من غير 
 وقد رسااااااام الموضااااااعان بزيادة الواو باتفاق المصااااااااحف .)1(]23والأنبياء: [، ]٦١٤الأعراف: [     ﮊﭲ
، )2(في هذين الموضاااعين خاصاااة] 94الشاااعراء: [و، ]٤٣طه: [ ﮊﮧ  ﮋ  وقوله تعالى:(المرجع الساااابق)، 
واساااااتقر ، نهامإل أن المصااااااحف اختلفت في رسمهما، ففي بعضاااااها رسما بالواو، ومن غير الواو في بعض 
جوه وفي ضاااااااابط هاتين الكلمتين سااااااااتة و ، تين على رسمه من غير زيادة الواوالعمل في مصاااااااااحف المدرساااااااا
، واتفق المشاااااااااااااااارقااة والمغاااربااة على وجااه واحااد، واسااااااااااااااتقر عليااه العماال في  )2117(أبو داود،  محتملااة
 مصاحفهم، فالمدرستان متفقتان فيهما رسماا وضبطاا.
                                                          
 . ]٣٨الأنبياء: [ ﮊﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮋ  ، وقوله:]٦١٤الأعراف: [ ﮊﭵ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﮋ  من قوله تعالى:) 1(




الشاااااور : [ ﮊﮯ  ﮋ  ،]٤٢المائدة: [ ﮊﯞ  ﮋ  الكلمة): وذلن (و:الصاااااورة الثالثة (في آخر 
وذهب المشاااااارقة والمغاربة إلى َجْعل ، )1(وفي ضااااابط هذا النحو سااااتة أوجه ،]٦الأنعام: [ ﮊﮔ  ﮋ  ،]٤٢
 الواو صورةا للهمزة، واستقر عليه العمل في مصاحفهم. 
 خلاصة أحكام المزيد .1.1.1
 الكتبة الأولى لكنه زائد لفظاا غير منطوق به.المراد بالمزيد ما كتب بالسواد في  .0
اتفق المشااااااااااارقة والمغاربة على ضاااااااااابط المزيد بالدارة المفرغة، واسااااااااااتقر العمل عليه، إل أن المغاربة  .7
 استعملوا الدارة كذلن علامة للسكون، أما المشارقة فلم يتعدد استعمالها في مصاحفهم. 
 ، وما زيد في رسمه الواو، وما زيد في رسمه الياء. أنواع المزيد ثلاثة: ما زيد في رسمه الألف .3
وردت زيادة الألف في حروف متفرقة، ووردت زيادة الواو في ثلاث صاااااااااااااور، ووردت زيادة الياء  .4
 في ثلاث صور. 
: لمسألة الأولعاواتفق المشاارقة والمغاربة على كيفية ضابط مسائل هذا الباب، إل في مسألتين: 
 ،]٨٢الفجر: [ ﮊﯭﯭ    ﯭ  ﯭﮋ ،]٤٥الزمر: [ ﮊﭯ    ﭰ  ﮋ  في موضااااااعين: ﮊﭯﮋ  في كلمة
للخلاف بين المصااااااااحف من حيث إثبات الألف وحذفها، فأُثبتت في مصااااااااحف المشااااااااارقة على النحو 
 ﮋ هكااااااذا: المتقاااااادم، وحااااااذفاااااات في مصاااااااااااااااااااااحف المغاااااااربااااااة،
، ﮊ 
  ﮋ
من قوله  ﮊﯭ ﮋ  : في كلمةالمسألة الثانية. ﮊ
فضابطها المشاارقة بعلامتي الساكون والزيادة المعهودة في ساائر  ،]٣١الذاريات: [ ﮊﯭ  ﯭ  ﯭﮋ تعالى:
الأحكام، وكذلن المغاربة بعلامة الزيادة، إل أهام ضاااابطوا السااااكون فيها بالجرة وهي التي اسااااتعملها أهل 
                                                          




، ﮊﮋ هكاااااااذا:الأنااااااادلس قاااااااديمااااااااا، 





 اللام ألف الُمَضفاَرةأحكام  5.4
 تمهيد  .1.5.4
 ، هو اللام وأي الطرفين هو الألفالخلاف الواقع في اللام المظفرة هو من حيااااث أي الطرفين
 ،إلى أن الطرف الأول (أي الأيمن) هو الألف، والطرف الثااني (أي الأيساااااااااااااار) هو اللام فاذهاب الخليال:
إلى أن الطرف الأول هو اللام، والطرف الثااااني هو الألف، خلاف ماااا ذهاااب إلياااه  :وذهاااب الأخفني
 .)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني،  الخليل
 ممطوطة في طرفها ألف، وحجة مذهب الخليل: أن رسااااااااااام هذه الكلمة كانت في الأصااااااااااال لماا 
اود قال أبو د(المرجع السابق)،  هكذا (لاااااااااااا) كنحو سائر الحروف الموصولة بها خطاا، هكذا (ما، ها، يا)
هااااااااااااااااااااااااااا): "إل أنه لما اعتدل الطرفان هناك، ولم يأت في سااااااااااااائر الحروف ما يعتدل بالألف غيرها، 094(
نوا ن الأعاجم، فغيروا صااااااورته لذلن، وحساااااااسااااااتثقلوا كتابها كذلن، مع اشااااااتباه ذلن بخط غير العرب م




ومعنى هذا أن صاورة الألف واللام اعتدلتا وتقابلتا في هيئة رسم الكلمة (لاااااااااااااااا) فجعلوها مظفرة 
 لأمرين اثنين: 
كراهاة كتاابتهاا بهاذه الكيفياة لماا فياه من التمااثال واشااااااااااااااتبااه الحرفين واختلاطهماا مما يؤدي إلى  .0
اختلاط هجائهما، وهو مما ينافي الدقة والتأصااااااايل الذي ابتدأه الدؤلي، وساااااااار عليه علماء الفنه 
 في مراحل تطور الضبط، ل سيما في هجاء المصحف. 
ها إلى لأعاجم، فنحوا إلى مخالفتها بقصاااااد المتياز عنأن هذه الكيفية مشاااااتبهة بطريقة كتابة ا .7
 (المرجع السابق).أفضل منها 
وفي نظري أن التعليل بتماثل الحرفين في الرسم هو المعول عليه، أما التعليل الثاني فمكمل للأول 
لعدوُل ا ول يعول عليه وحده، إذ لو لم تكن علة  فنية تسوغ العدول عن الشكل المستقبح، لما كان سائغاا 
ٍح خللاا من غير ها، وكم مصااااالعنه ررد أهاا طريقة الأعاجم، فلو كانت طريقُتهم ساااااائغةا فناا لما ِعيب علي
 وحجة مذهب الأخفني: أن الملفوش به أولا هو اللام مطلقاا. ، أهله
ختلال اوهاااااااذا الاتاعاليااااااال يَاْتَبُع التهلاوة والل فظ، فينحو إلى أن يوافق المخطوُط المنطوَق، وأن  
، وذهب نيوذهب المشااااااااااااااارقة إلى قول الأخف، ساااااااااااااايتبعه اختلال المنطوق في اللفظالمخطوط في ال،تيب 
 ماوعلى ، )1(واسااتقر على ذلن العمل في مصاااحف المدرسااتين(المرجع السااابق)،  المغاربة إلى قول الخليل
  .ضبط اللام ألف المظفرة في ست صورتقدم توصيفه جر  الخلاف في 
 الستة في اللام ألف المضفرة صور الخلاف .2.5.4
  إذا كانت الألف صورةا للهمزة، واللام والهمزة مفتوحتين: .0
                                                          




فتحة اللام على الطرف الأيمن بالحمرة، والهمزة على الطرف الأيساااااااااار  فعلى ضاااااااااابط المشااااااااااارقة:
ﮘ  ﮋ  ،]٣٢المائدة: [ ﮊﮖﮗ   ﮋ  ،]٠٨محمد: [ ﮊﭓ   ﮋ بالصااااافرة، وحركتها عليه بالحمرةام هكذا: 
  .)7340(مصحف المدينة النبوية، ] ٤٢النمل: [ ﮊ     ﯭﮋ  ،]٣١التوبة: [ ﮊﯡ  ﮋ ،]٨٤الحشر: [ ﮊ
 وعلى ضاااااااااااااابط المغاارباة: فتحاة اللام على الطرف الأيساااااااااااااار باالحمرة، والهمزة على الطرف الأيمن
باااااااااااااااالصااااااااااااااااااااااااااااافااااااااااااااارة، وحاااااااااااااااركاااااااااااااااتاااااااااااااااهاااااااااااااااا عااااااااااااااالاااااااااااااااياااااااااااااااهاااااااااااااااا باااااااااااااااالحااااااااااااااامااااااااااااااارة، هاااااااااااااااكاااااااااااااااذا: 
 ، ﮊ  ﮋ
 ، ﮊ ﮋ
 ، ﮊﮋ
 ،ﮊ ﮋ
(المصاااااحف الحساااااني،  ﮊ ﮋ
 ). 2117وأبو داود،  ؛2990(الداني،  ،)2040
 إذا كانت الألُف صورةا للهمزة، واللاُم مكسورةا والهمزُة مفتوحةا:  .7
 ساااااااروالهمزة على الطرف الأيفعلى ضااااااابط المشاااااااارقة: كسااااااارة اللام تحت الطرف الأيمن بالحمرة، 
 ﮊﭕ  ﮋ  ،]٢١٤الأعراف: [ ﮊﮤ  ﮋ  ،]٠٤طه: [ ﮊﯗ  ﮋ بالصااااااافرة، وحركتها عليه بالحمرةام هكذا: 
  .)7340] (مصحف المدينة النبوية، ١٣الأنعام: [
 وعلى ضاابط المغاربة: كساارة اللام تحت أصاال الطرف الأيساار الذي هو منشااأ اللام عندهم، أي
تحات قااعادة التظفير يمناةا منهاا، باالحمرة، والهمزة على الطرف الأيمن باالصاااااااااااااافرة، وحركتهاا عليها بالحمرة، 
 ﮋ  ،ﮊ ﮋ هكااااذا: 
(المرجع  )2040(المصااااااااااااحف الحسااااااااااااني،  ﮊ ﮋ  ،ﮊ
 السابق).




ويلزم في هذه الصاااااورة أن تكون اللام مفتوحة أو مكساااااورة، أو سااااااكنةا، والهمزُة مفتوحةا مطلقاا، 
الحج: [ ﮊﯽﯾ  ﮋ ويمتنع أن تكون اللاُم مضااامومةا؛ لأنه يتعذر تضااافيرها لوقوع الواو فاصااالة بينهما، (و:
ولزم أن تكون  ،لثانية بين اللام الثانية والألفوالمراد بالواِو الفاصالة هنا الواُو الواقعة صاورةا للهمزة ا ،]٨٢
 الهمزُة مفتوحةا مطلقاا للألف بعدها، والألف حرف مديٌّ فرعيٌّ ل يكون ما قبله إل مفتوحاا مطلقاا. 
 ﮊ  ﯭﮋ  ،]١٨البقرة: [ ﮊﮬ  ﮋ  ،]٤٤٤النساااء: [ ﮊﯓ  ﮋ  فعلى ضاابط المشااارقة:ام هكذا:
] (مصااااااحف المدينة النبوية، ٥٣الأنعام: [ ﮊﭼ  ﮋ  ،]٠٤٤آل عمران: [ ﮊﮑ     ﮋ ،]١٤٤البقرة: [
  .)7340
ﮋ وعاااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااى ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااط المااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااربااااااااااااااااااااااة: ، هااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااذا: 
ﮋ  ،ﮊ ﮋ  ،ﮊ 
ﮋ   (ورش)، ﮊ 
ﮋ  (قَََََََََََََ لَََََََََََََون)، ﮊ 
ﮋ  ،ﮊ 
 (ورش)،ﮊ 
(المصاااااااااحف الحساااااااااني،  (ق لون) ﮊ ﮋ
 .)2117؛ وأبو داود، 2990) (الداني، 2040
 إذا جاءت الألف المظفرة مدي ة، ووقعت الهمزة بعدها:  .4
موضااااُعها في و وافق المغاربُة المشااااارقَة في هذه الصااااورة على موضااااع الهمزة بعد اللام ألف المظفرة، 
ضااابط المشاااارقة:  فعلى، الساااطر، امتحاناا لموضاااعها بحرف العين، إل أن كلاا منهما على أصاااله في التظفير
زة في المد، بالحمرة، وبعدها هم فتحة اللام على الطرف الأيمن بالحمرة، وعلى الطرف الأيسااااااار مطة  علامة
ه  ﮋ  ،]٤٥الأعراف: [ ﮊﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮋ  ا:السااااطر بالصاااافرة دللةا على تحقيقها، وحركتها بالحمرةام هكذ





 وعلى ضابط المغاربة: كسرة اللام تحت أصل الطرف الأيسر الذي هو منشأ اللام عندهم، تحت
قاعدة التظفير يمنةا منها، بالحمرة، والهمزة على الطرف الأيمن بالصااااااااااااافرة، وحركتها عليها بالحمرة، هكذا: 
 ﮋ ،ﮊء  الَ  ِء ر  بَََََِّ كَََََ  مَََََ    ﮋ ، ﮊ   ﮋ
، ﮊ 
(الداني،   ،)7340(مصااااااااحف المدينة النبوية،  ﮊﮋ
 .)2117؛ وأبو داود، 2990
 إذا جاءت الألف المظفرة صورة للهمزة المضمومة:  .5
 ﮊﭮ  ﮋ  ،]٤٤٤النساء: [ ﮊﮱ   ﮋ  ،]٣٣مريم: [ ﮊﭖ  ﮋ  فعلى ضابط المشاارقة:ام هكذا:
وعلى ضاااابط المغاربة: ،  .)7340] (مصااااحف المدينة النبوية، ٤٤الأنعام: [ ﮊﭢ  ﮋ ،]٨٥الزخرف: [
ﮋ  ، ﮊ ﮋ هاااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااذا: 
 
ﮋ   ، ﮊ 
 ، ﮊ 
)، 7340(مصااااااااااااااحف الماااااديناااااة النبوياااااة،  ﮊ ﮋ
 .)2117؛ وأبو داود، 2990(الداني، 
 إذا جاءت الألف المظفرة صورة للهمزة المكسورة:  .0
ﭕ  ﮋ  ،]٥٦٤آل عمران: [ ﮊﯦ  ﮋ  ،]٥٢الحج: [ ﮊﭸ    ﮋ  فعلى ضاااابط المشاااااارقة:ام هكذا:
وعلى ضاااااااااااابط  .)7340] (مصااااااااااااحف المدينة النبوية، ٤قريني: [ ﮊﭑﮋ ،]١٦٤آل عمران: [ ﮊﭖ  
ﮋ  ، ﮊ ﮋ الماااااااغااااااااربااااااااة: ، هااااااااكاااااااذا: 
ﮋ  ، ﮊ 
 ﮊﮋ  ، ﮊ 




الأعراف: [ ﮊ  ﮋوإذا وافق حكم النقل لورش، فهكذا: 
(المصاااااااااااحف  ]3آل عمران: [ ﮊ ﮋ  ،]33
  .)2117؛ وأبو داود، 2990) (الداني، 2040الحسني، 
 الموازنة في أحكام اللام ألف المضفرة .3.5.4
علم مما تقدم أن اللام والألف ضاُما إلى بعضاهما، وصاارا يرسمان بمنزلة الحرف الواحد، لكن طرأ 
الإشاكال على اللام ألف من حيث تحليل الشكل الحاصل والهيئة المستقرة بعد ال،كيب؛ فاختلفوا في أي 
ضااااااااافرة مبنية لام ألف الموالموازنة بين المدرساااااااااتين في أحكام ال، هو اللام، وأي الطرفين هو الألفالطرفين 
 على الخلاف في تحديد الطرفين؛ الذي ينبني عليه الضبط بعد ذلن.
فذهب الخليل إلى أن أصاال الشااكل لم وصاالت بها ألف فاعتدلتا قائمتين واشااتبهتا في الصااورة، 
هكذا: (لاااااااااااا)، فضم أحدهما إلى الآخر أو ضما إلى بعضهما فتضافرا، وصارا على شكل ضفائر الشعر، 
ا تخالفا بالمضاااافرة صاااار طرف اللام الأعلى إلى الجهة اليسااار ، وصاااار طرف الألف الأعلى إلى الجهة فلم
اليمنى، وظل أصالهما أسافل الهيئة الحاصالة على الأصال في كتابتهما، فاللام التي صاار طرفها الأعلى إلى 
ن طرفها ليمنى يكو ا اليساااااااااااار  يكون طرفها الأساااااااااااافل إلى اليمنى، والألف التي صااااااااااااار طرفها الأعلى إلى
 الأسفل إلى اليسر .
 وصااااااااااار إلى مذهب الخليل هذا المغاربة في، لتصااااااااااور ينبني الضاااااااااابط في هذا المذهبوعلى هذا ا
 مصاحفهم، وعليه بنوا ضبطهم بما يوافقه في الطرفين من أعلى، والطرفين من أسفل.
 هو الألف مطلقاا، وذهب الأخفني إلى أن الطرف الأيمن هو اللام مطلقاا، وأن الطرف الأيساااااار
في  وصااااااااار إلى مذهب الأخفني هذا المشااااااااارقة، لفظ يقتضاااااااايانه، فيوافق الخط اللفظوذلن أن التلاوة وال
 مصاحفهم، وعليه بنوا ضبطهم في الطرفين من أعلى، وفي الطرفين من أسفل. 
 جااجأماا احت، لأخفني، وتاابعاه على ذلان أبو داودواحتج الاداني لماذهاب الخليال، ورد  ماذهاب ا




 أهام ضموا أحد الطرفين ل خر، فصار الطرف الأول هو الثاني، والطرف الثاني هو الأول. .0
البتداء برسااام الطرف الأيسااار قبل الطرف الأيمن عند أهل الصاااناعة والعلم بالخط، فدل أنه  .7
 هو اللام إذ يبتدأ به قبل الألف.
 القاعدة هو الثاني، والطرف الثاني فيها هو الأول.أن الطرف الأول في أصل  .3
ران: آل عم[ ﮊﯦ  ﮋ طريقة الضاااااااااااابط فيما اتفقت فيه حركة اللام والألف بالكساااااااااااار، (و: .4
وفيما اختلفت على أن تكون  ،]٤قريني: [ ﮊﭑ  ﮋ  ،]٥٢الحج: [ ﮊﭸ    ﮋ  ،]٥٦٤
 ،]٠٤طه: [ ﮊﯗ  ﮋ اللام مكساااااورة ل غير، والألف من أعلى مفتوحة أو مضااااامومة، (و:
وذلان أنااه يلزم على مااذهاب الأخفني جعاال الهمزة في الجهااة  .]٨٥الزخرف: [ ﮊﭮ  ﮋ 
وجعل الهمزة في الجهة اليسار  من أسافل أو من أعلى، كلاهما مشاكل،  اليمنى من الأسافل،
فإن جعل الهمزة أساافل في اليساار  وافق مذهب الخليل، وهو ما عليه ضاابط المشااارقة، وهذه 
عل فيها المشاارقة والمغاربة، إل أهاما اتفقا في الصااورة واختلفا في التعليل، وإن جالصاورة يتفق 
الهمزة أعلى في اليسااار  صاااار الكسااار والهمز على حرف واحد من الحرفين، وأهمل الثاني؛ إذ 
 الأيمن، والهمزة فوق طرفه الأعلى.  الهمزة تحت الأصل
 : من أربعة أوجه والجواب عنه
 ضم كل من الطرفين إلى الآخر: أما عن الحتجاج ب .0
ل يلزم من تشااااااابيه الهيئة الحاصااااااالة للام ألف بالتضااااااافير في كل وجه، فإن التضااااااافير هنا ل  .a
يقتضاااي ضااام  الطرفين من أعلى إلى بعضاااهما، ف خر أن يتصاااور التضااافير من أصااال اللام 
ن طألف ل من طرفيها، وذلن بعقص جرة اللام إلى خلف، واتصاااااااال الألف بها مقاطعة ب
 . )0017(التنسي،  اللام
التضاافير اصااطلاح وضااعي غير توقيفي، يطلق على الشااكل الحاصاال من تخالف الحرفين في  .b
اللاه، يراد به الدللة على تشاابين الحرفين واتصااالهما، وهو على ساابيل اراز؛ لختلاف 
ج ر القول في حقيقة أصاال التضاافير وكيفيته، فلا يسااوغ تحكيم الصااطلاح الوضااعي فيما خ
 عن المقصود، فيؤدي إلى فساد المعنى.




الطريقة المعتادة والعرف الجاري في رساااااااااام الحروف أن تكون من اليمين إلى اليسااااااااااار، ومن  .a
الأعلى إلى الأسااااافل، والقسااااامة الفرضاااااية لحتمالت كتابة اللام ألف تقتضاااااي احتمالين، 
تب في كليهما من الأعلى إلى الأساااااااافل، ساااااااااواء ابتدأ الخاط لها بالطرف الثاني كما هو تك
عند أهل الشأن، أوابتدأ بالطرف الأول. بخلاف سائر الحروف فلا تحتمل إل وجهاا واحداا 
 في كتابتها. 
ل يصااااااح السااااااتدلل بكيفية الرساااااام على تعيين اللام والألف، إذ قد صااااااارت اللام ألف  .b
رف الواحد وأخذت حكمه من حيث الشااااكل المتصاااال بإضااااافة الألف إلى اللام، بمنزلة الح
ومن حيث الإشاااااارة إليهما في السااااااتعمال، ومن حيث تعليم الخطاطين رسمها بهذه الهيئة، 
ا يشير إلى عند أهل الصاناعة، ل بم لذا؛ فإن اللام ألف حرف يُكتب بما يقيم هيئته المعتبرة
 أجزائه الإفرادية. تحليل شكله المركب من حيث 
 وأما عن الحتجاج بأن الطرف الأول من أعلى يكون هو الثاني من أسفل والعكس:  .3
فهذا مبني على تصاااااور التضااااافير بضااااام أحد الطرفين إلى الآخر من أعلى، وربما يَرُِد 
وهماا على القول بالتضااااااااافير من أساااااااااافل؛ وتوجيه ذلن: أنه عند التأمل والنظر يتبين أن الجرة 
ة بين الألف واللام ليساااااااااااااات مزيدة في الخط ول مجهولة المعنى، وإنَّا هي جرة اللام الواصاااااااااااااالا
ُعقصااااااات وارتدت إلى خلف، أما الألف فلا جرة لها. لكن يظل الإشاااااااكال قائماا فيما اتفق 
 فيه حركة اللام والألف كلاهما بالكسر، وسيأتي توجيهه في الإجابة عن الحتجاج الرابع.
كالية الضااابط في حال اتفاق الحرفين مكساااورين، أو اللام مكساااورة وأما عن الحتجاج بإشااا .4
 والهمزة مفتوحة أو مضمومة: 
تقدم أن الإشاااااااااااكال الوارد على مذهب الأخفني هو في إحد  هاتين الصاااااااااااورتين، والمراد ليس 
حقيقة الكساااااار والفتح أو الضاااااام، بل المراد موضااااااع كل من هذه الحركات، فالعلة هي موضااااااع الضاااااابط، 
ساورة في مطلقاا في هذه الصاورة، وموضاع الكسارة أسافل في الطرف الأيمن، وأما الألف فإما أن فاللام مك
 تكون همزتها من أسفل (يعني مكسورة) أو من أعلى (يعني مفتوحة أو مضمومة). 
ه؛ ول إشااكال في، ﮊﭮ  ﮋ  ﮊﯗ  ﮋ  لام، فتكون ِمن أعلى، (و:أما عند مخالفة الهمزة لحركة ال




الألف، وتكون الهمزة فوق الألف في الجهة اليساااااااااااااار ، والإشااااااااااااااكال في هذا إنَّا هو من قبيل الوهم، أو 
 يرتقي إلى أن يكون وجهة نظر ل رداا للمذهب. 
اتفاق اللام والهمزة بالكساااار، فالإشااااكال قائم ، ول يتفق من غير توجيه، وبما أن العبرة وأما عند 
في ذلن نظام الحروف وتسلسلها، واستقامة تلاوتها، وموافقة خطها للفظها، فأوجه ذلن: أن اللام ألف 
ل نص  يقطع بحقيقة فة، و لما صاااااارا حرفاا واحداا في الحكم والمنزلة، واشاااااتبَه تعيُين كلٍّ منهما، والأقواُل مختل
المراد، يمكن الخلوص إلى أن الطرفين يتغايران، ففي هذه الصااورة تكون اللام هي الطرف الأيساار، وتلحق 
لأصال ا علامة الكسار تحت الأصال الأيمن، وتكون الألف هي الطرف الأيمن وتلحق علامة الكسار تحت
  الأيسر.
إذا وقعت  :بالتاليالمغاربة، فيع،ض عليه أما مذهب الخليل وما جر  به العمل في مصاااااااااااااحف 
الألف مديةا والهمزُة بينها وبين اللام، ففي هذه المسااااااألة اختلال نظم الحروف، وتنكيس التساااااالساااااال تبعاا 
للتنكيس في تتبع الخط ورسااااااام الكلمة، ومشاااااااابهة طريقة الأعاجم التي حرص القائلون بهذا المذهب على 
 أن يفروا منها، وفي هذه المسألة صورتان: 
ﮋ   الحاارف الساااااااااااااااااااااابااق لاالااكاالااماااااااة ماافصاااااااااااااااولا عاانااهاااااااا، (ااو: الصاااااااااااااااورة الأولى: أن يااكااون
فااااااآخر  ،]٤٣البقرة: [ ﮊ  
مة لحرٍف منطوق به في الكلمة السااابقة اللام المضاامومة، وسااقط الواو والألف فيها وألف الوصاال في الك
لمة الثانية، اللام في الكوالقارئ ينتقل باللفظ من ضاااامة اللام إلى سااااكون ، التالية لأجل التقاء السااااواكن
 متجاوزاا الألف المدية في اللام ألف، والهمزة الواقعة بينهما.
ثم يعود تنكيسااااااااا للهمزة متجاوزاا الألف، ثم يعود مع ساااااااياق الخط للألف الملحقة، ثم إلى النون 
لو ابتدأ  وكذلن، م النطق بها أول ما ابتدأ الكلمةالمفتوحاة آخر الكلماة متجااوزاا اللام الساااااااااااااااكنة التي قد
حتج ثم إن الداني رحمه الله ا، محل الشاااااااااااااهد، يقع في نفس الإشااااااااااااكال اللفظ بالكلمة نفسااااااااااااها التي هي
لمذهب الخليل بفعل أهل الصااااااناعة، وأهام يبتدئون في رساااااام اللام ألف باللام أولا، وأن من خالف ذلن 




 ، وأهملوا اعتبار التلاوة في البتداء باللام، وهنا ساااااااااااؤال يرد علىفلماذا اعتبروا البتداء بالرسااااااااااام
ط، وماا جاء والحق أن اللفظ سااااااااااااااابق الخ هاذا المقاام، وهو: هال يتبُع اللفُظ الخط   أو يتبع الخطُّ اللفَظ 
ت به بالقوة أو سااااااااواء  نطقالخط إل لتقييد اللفظ السااااااااابق له، ول يصااااااااحُّ عقلاا أن تخط ما لم تلفظ به، 
ول يصااااااااح عقلاا أن تخط ما لم يرد لفظاا سااااااااواء  بالفعل صااااااااوتاا محسااااااااوساااااااااا، أو خاطراا في النفس ، بالفعل
 مهجوساا. 
والأقوام إنَّا تتعلم القراءة ثم الكتابة، وكذلن الطفل الناشاااااائ يلقن الكلام ثم خطه، وما أكثر ما 
تهم، وربما قواماا يتكلمون بغير لغل  صااااااى من العامة من ل يكتب ول يقرأ، لكنه يتكلم، وربما وجدت أ
 ﮋ  و:ومثال المثاال المتقادم (،  يقرؤون بتلان الألساااااااااااااان ول يكتبونتحادثوا باأكثر من لسااااااااااااااان، لكنهم ل
 وقس على هذا. .]٤٦يونس: [ ﮊ  
ﮋ  الصاااااااااااااااورة الااثاااااااانااياااااااة: أن يااكااون الحاارف الساااااااااااااااااااااابااق لاالااكاالااماااااااة مااوصاااااااااااااااولا بهاااااااا، (ااو:
 ،]٤٢الإسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراء: [ ﮊ 
ﮋ  ،]٤٢الإساااااااااااااااااااااااااراء: [ ﮊ ﮋ
 ﮊ  
 ﮋ ،]٠٢المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون: [
ﮋ  ،]٠٢الماااؤماااناااون: [ ﮊ
ﮋ  ،]٤١الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة: [ ﮊ
  .]٣٥الزخرف: [ ﮊ 
من التنكيس والمحذور المشاااااار إليه، إل أهاا زادت بإشاااااكال وفي هذه الصاااااورة ما في الساااااابقة لها 
آخر، وهو: أن الحرف السااابق للكلمة التي هي محل الشااااهد موصااول  بها، ومحل الإشاااكال ليس في معنى 
 الوصل، لكن في طريقة الوصل.




والباء، والخاء، ُوصاااالت بالألف  الإشااااكال الأول: أن  الحروف السااااوابق للام ألف، وهي: اللام،
ل بااللام، وكااان الحق أن توصااااااااااااااال باااللام ل باالألف، لأن اللام هي المنطوق بهااا أولا، وكاان من الممكن 
 وصلها بها.
 الإشاااااااكال الثاني: أن  الألف وصاااااااالت بما قبلها من الحروف وبما بعدها وهي اللام في آٍن واحد،
 اللام في صورتها ألفاا؛ لتطرفها بسبب طريقة الوصل هذه.فصارت الألف في صورتها لماا، وصارت 
يقع الخلاف في اللام ألف المضاافرة، دون غير هذه الهيئة مما تكتب به، فلا يقع الإشااكال تنبيه: 
وذلن برساام الألف صاااعدة من بطن اللام من غير اشاااتباه الطرفين،  ،]٤٤النساااء: [ ﮊﯡ  ﮋ   في (و:
 فتتفق مع التلاوة، ويتفق مع التلاوة الخط. 
التفريق في إلحاااق الهمزة بين مااا إذا وقعاات قباال الألف  ومماا يؤخاذ على طريقااة المغااارباة أيضااااااااااااااااا:
 ،ﮊﮋ المااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااة، (اااااااااااااااااااااو: 
 ،ﮊ ﮋ  ،ﮊ ﮋ
، وماااا إذا وقعااات بعااادهاااا، (و:  ﮊ ﮋ
  ﮋ ، ﮊ  ﮋ
 ،ﮊ  ﮋ، ﮊ 
وما الفارق بين الصااااااااورتين، وكلاهما قد تحقق  .ﮊ  ﮋ
 فيه ما يؤخذ عليه! 
لمنهج ضاااااااابط هذه المسااااااااألة، وبما أن  ول يخلو مذهب كل مدرسااااااااة من اسااااااااتدراك وتعقُّب ونقٍد 
الضاااابط اجتهاد من وضااااع التابع، وليس حكماا توقيفياا، فليس له قداسااااة الرساااام، إذ ُوضااااع لغرٍض ينبغي 
مراعاته واعتباره، فإن كانت القداسااااااة تصاااااارف لحكم فإنَّا تصاااااارف لهذا الغرض، وهو التوصاااااال إلى كيفية 
درك ت بع في ذلان أخصااااااااااااااُر شااااااااااااااكال، وأبُين معنىا ُيمكن أن يااأداء اللفظ القرآني، فيلزم منطقااا وفطرةا أن يا ُ
يع صااااور مناه لأوجدنا حلا  يت سااااق مع جمويفهم، مع مراعاة موافقة الضاااابط للتهلاوة والل فظ، وهذا لو حك  




 خلاصة أحكام اللام ألف المضفرة .4.5.4
  المضاافرة هو من حيث أي الطرفين هو اللام وأيهما هو الألف.الخلاف الواقع في اللام ألف  .0
ذهب الخليل إلى أن الطرف الأول (الأيمن) هو الألف، والثاني (الأيسااااااار) هو اللام، وحجته  .7
 انفكاك اللام عن الألف من أعلى، ثم ضم كل واحد إلى الآخر.
ساااااااااااااار) هو الألف، ذهااااب الأخفني إلى أن الطرف الأول (الأيمن) هو اللام، والثاااااني (الأي .3
 وحجته أن الملفوش به أول هو اللام مطلقاا. 
 ذهب بعضهم إلى ترجيح مذهب الخليل، وذهب البعض إلى ترجيح مذهب الأخفني. .4
 ل يوجد نص قاطع عن أصل الوضع وتحديد أي الطرفين هو اللام وأي الطرفين هو الألف. .5
ي إدراك متعلم؛ لتحديد أيجب مراعاة المقاصااااد المرجوة من الضاااابط في خط ولفظ وسااااياق و  .0
 الطرفين هو اللام وأي الطرفين هو الألف. 
 ل يخلو كل من المذهبين من تعقب واستدراك.  .2
يمكن الجمع بين المااذهبين والخلوص إلى مااذهااب يؤدي الغرض المقصااااااااااااااود دون الوقوع فيمااا  .8
 يستدرك عليه من محذور يخالف بعض المقاصد. 
 
 
  الباب الخامس
 الخاتمة
إن المتااأماال في الأحكااام ليجااد أن منهااا مااا  كم فيااه بااالجواز مطلقاااا، ومنهااا مااا  كم فيااه بااالمنع 
مطلقاا، ومنها ما ل ينتمي إلى أحدهما، لكنه يؤخذ بعين التوساط والنظر للمصالحة، والعمل بالأولى، وفي 
مال في علم وإن المتاأ، ت المعرفاة، وتؤتي الادراياة أكلهااتتفااضاااااااااااااال الأفهاام، وتتفااو هاذا النوع من الأحكاام 
وتكويناا واساااااتقراراا ليظهر له أنه من هذا النوع من الأحكام، فلا هو مما جاز بالتنصااااايص  الضااااابط نشاااااأة
 عليه، ول هو مما منع بالتنصيص عليه. 
رؤيتهم الثااااقباااة لعواقاااب لكن يمكنناااا أن نخلص من خلال مواقف الساااااااااااااالف مناااه، ومن خلال 
در المحتاج ه عند لاوز القالأمور، أن الضااااابط وما يتبعه من أحكام مرخص فيه عند الحاجة إليه، ممنوع من
 من النتائج والتوصيات:الدراسة فيما يلي إلى ما توصلت إليه ، وخلص الباحث إليه
  النتائج 1.1
 لة على النحو التالي: تمت الموازنة بين المشارقة والمغاربة في ثلاث وعشرين مسأ .1
 نتيجة الموازنة المسألة الموضوع والصفحة 
موازناااااة البااااااب الثااااااني   1
  24ص
 الراجح مذهب المشارقة. علامة الضمة 
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الااااااااااااراجااااااااااااح  الأولى: ضبط الإدغام الناقص. 
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المشارقة.
===   1
  70ص




 الموازناااة في  1
أحااااااااكااااااااام 
الااااتاااانااااوياااان 
   08ص
 





===   1
  78ص
الااااااااااااراجااااااااااااح  المتتابع.الثانية: صورة تنوين الفتح 
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المغاربة. 
===   1
  78ص








===   1
   48ص
الااااااااااااراجااااااااااااح  الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند (الباء).
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المغاربة.





الااااااااااااراجااااااااااااح  الأولى: أوجه ضبط المنون المنصوب المبدل ألفاا حال الوقف. 
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المشارقة.
===   1
  39ص
الااااااااااااراجااااااااااااح  الثانية: التنوين المبدل من نون (التوكيد الخفيفة) ونون (إذاا).
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المشارقة.













































===   11
  910ص
الااااااااااااراجااااااااااااح  المسألة الثانية: الموازنة بين العلامتين التي استقر عليهما العمل في مصاحف المدرستين.
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المشارقة.














===   11
  500ص














وردت فيهااااا  المسألة الأولى: ضبط حكم المد على الحرف المثبت المرسوم.
ثااااااااااااااااااااااااااااالاث 








































































































































































































 علامة المد. 
























































الااااااااااااراجااااااااااااح   .٣الإسراء:  ﮊﯛ  ﮋ  الثانية: في ضبط: المسألة
ماااااااااااذهاااااااااااب 
 المشارقة. 














 كما تحصلت من هذه الدراسة النتائج التالية: 
والموازنة بينها: وذلن بعرض مذهب المدرساااااااتين، وعلامات الضااااااابط التعرف على المذاهب الضااااااابطية  .1
ليل اختلفتا، ومدلول تلن العلامات، مع التح المسااااااااتعملة عند المدرسااااااااتين، سااااااااواء ما اتفقتا فيه، أو
 والنقد وال،جيح.
تحرير التوقيف والجتهاد في الضااااااااابط: ونجد أن الميزان في هذه القضاااااااااية هو الجواز للحاجة، أي جواز  .1
جتهااد لأن الضاااااااااااااابط علم اجتهاادي، إل أناه لتعلقاه باأمر مقادس مح،م وهو كتااب الله ساااااااااااااابحانه ال
وتعالى، فلا ينبغي إل للحاجة والضارورة التي تقدر بقدرها، وهو ظاهر من موقف الصحابة في مسألة 
 جمع القرآن، ومن موقف الدؤلي أول ما عرض عليه الأمر.
غرض  ل تتسااع الآراء وتختلف المذاهب في الضاابط من غيرتقييد الجتهاد في ضاابط المصااحف: حتى  .1




هاذا من هاي الإماام ماالان رحماه الله عن إعادة لديد بناء الكعبة، مع عدم ورود النص في النهي، بل 
وا وسااااااااالم برغبته في إعادة بنائها، ما منعه إل أن القوم حديثإن النص وارد عن النبي صااااااااالى الله عليه 
عهد بالإسااالام، ومع ذلن فقد منع منه الإمام مالن وقد رساااخ الإسااالام وانتشااار؛ للقداساااة والحرمة، 
وذلن قوله: "حتى ل يكون البيت ألعوبة بيد الخلفاء"، ومثله يقال في التعامل مع قداساااااااااة كتاب الله 
بط أوسااع من حيث تعدد نسااخ المصاااحف، وجهاتها المعنية بطباعتها، فهو جل وعلا؛ لأن باب الضاا
 من باب أولى.
العرض التسااالسااالي لمساااائل الفن: وذلن ب،تيب عرضاااها بما يوافق التعرف عليها ودراساااتها، أول ذلن  .1
العلامات المسااااااااااتعملة ومدلولتها، إذ ي،تب عليها بعد ذلن دراسااااااااااة الأحكام التي ضاااااااااابطت بها. ثم 
 ثم على الرسااااااااام، وهو من فعل التابعين. التي ضااااااااابطت بهذه العلامات. ثم ما ألحق ضااااااااابطاا  الأحكام
 لا ينطق به. ف ،المزيد، وهو ما كان من الرسم في أصل الكتبة الأولى؛ لكنه ثابت  خطاا، زائد  لفظاا 
 ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم من النتائج نتائج أخر ، وهي كالتالي:
 يجي دعت إليه الحاجة، واقتصر على الضرورة في كل مرحلة.نشأ علم الضبط بشكل تدر  .1
 تطور الضبط وتعددت فيه الصور والمذاهب، مما يدل على  السعة فيه، وعدم توقيفيته. .1
كان لبتداء النقط آخر عصااااااااار الصاااااااااحابة مندوحة لمن بعدهم في رفع الحرج، وأنه ل بأس به، إذ هو  .1
 نور للكتاب.
ى هذ الجواز، الثاني: القتصاااار على الحاجة، وعل :الأول ،يكون بين أمرينالميزان في تطور الضااابط أن  .1
 الجتهاد قدر الضرورة. زلكتاب مع جوالواضع الأول؛ لأهام فهموا حرمة اهاج ا
بي لأاسااااااتقر علم الضاااااابط في مصاااااانفين، هما مجمع السااااااابق، وعليهما اعتمد اللاحق، الأول: المحكم  .11
 ه).094ول الضبط لأبي داود سليمان بن نجاح (ه)، والثاني: أص444عمرو الداني (
 وازنت بين مدرستي المشارقة والمغاربة في ضبط المصحف. -فيما أعلم–لم تسبق دراسة  .11
نساااتشاااف من تردد الدؤلي ابتداءا في وضاااع قانوٍن للضااابط والمشااااورة في ذلن لزوم الآلية والمنهجية في  .11
شاااور  لدين وتعظيم في النفوس، كما يساااتشاااف مبدأ الالتعامل مع الأمور المح،مة التي لها قداساااة في ا
في هذه الأمور من فعل عثمان رضااي الله عنه في جمع المصااحف وتكوين لجنة لذلن، واسااتدلل أهل 




أو المصاير  وتحرير الرأي، ربما أورث الزللالنفراد في التعامل مع الأمور المح،مة والمقدساة دون المشااورة  .11
إلى ماا يتعقاب علياه؛ إذ لم تنشااااااااااااااأ هاذه المنااهج اعتبااطااا، بال بمنهجياة منضاااااااااااااابطاة وتقنٍين من علمااء 
 راسخين.
رجوع أهل الحل والعقد إلى العالم والمتخصااص، والتمساان به دون غيره، مبدأ في غاية الأهمية، يظهر  .11
لي في إقناعه بوضااااااااع قانون للضاااااااابط وكان من الممكن لاوزه إلى من الحتيال على أبي الأسااااااااود الدؤ 
 شخص غيره.
التخطيط والدراساااة وعمل آلية منظمة لإنجاز مشاااروع علمي أسااااس في نجاحه وانطلاقه على أساااس  .11
 صحيحة، كما يوطئ للبناء عليه وتوفير الجهود على التابع. 
 ه.ن فحفظ حرفه وصين لفظكان ضبط المصحف ثالث ثلاثة محاور استقر بها تدوين القرآ .11
ل مانع من تعدد مذاهب الضاااااااااااابط والمدارس، وامتياز كلٍّ منها عن الأخر ؛ لكن في ضااااااااااااوء تقنين  .11
 علمي سليم.
 ل ينقط المغاربة حروفاا أربعة إذا تطرفت آخر الكلمة، وهي مجموعة في كلمة (ينفق). .11
رض ع التجديد في الطرح وعتضاااااااااااااامنات هاذه الأطروحاة الجمع بين المادرسااااااااااااااتين، والموازناة بينهماا، م .11
 المسائل.
لم يعرف العرب نظااام الماادارس في الجاااهليااة كظاااهرة متكونااة، إذ تكون الماادارس من مظاااهر الاادولااة  .11
 والسلطان، فلم يكن له وجود في العرب قبل الإسلام.
كان مساااااجد النبي صااااالى الله عليه وسااااالم في المدينة أو مدرساااااة تأساااااسااااات في الإسااااالام، يتعلم فيه  .11
 رضي الله عنهم الدين والدنيا معاا، العبادة والسياسة والحياة العامة. الصحابة
 كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه يعزز مبدأ الشور . .11
على قدر قوة المدرساة التعليمية وتوطيد نظامها المؤساساي وتهيئة جوانب القوة والدعم، تكون النتائج  .11
 مذهلة.
الفكري الذي يتكامل مذهباا، ويرتسااااااااااااام منهجاا، ويأخذ منحاا له معالم حقيقة المدرساااااااااااااة هي المعنى  .11




نشاااااااااااااااأت فكرة الماادارس العلميااة في وقاات مبكر أواخر القرن الثاااني وأوائاال القرن الثااالااث الهجريين،  .11
 ه).207تأسست في ذلن الوقت مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري (
 تتابع نشوء المدارس وانتشر، كالمدرسة الصادرية، والرشائية، والنظامية، والنورية الكبر ، والمستنصرية. .11
كان في آخر عهد الصاااااحابة بحكاية قتادة عنهم؛ إل أنه كان  فأول نقط للضااااابط ظهر في المصاااااح .11
 مقتصراا على نزٍر يسير. 
 ا اللحن. اشتدت الحاجة لوضع الضبط لما اختلط اللسان العربي، وفش .11
 أول فكرة وضعت للضبط على سبيل التقنين كانت محاولة أبي الأسود الدؤلي. .11
أطلق النقط على وضاااع الدؤلي وسمي (نقط الإعراب)، ثم تلاه نقط نصااار بن عاصااام و   بن يعمر  .11
وسمي (نقط الإعجاااااام)، ثم تلاه نقط الخليااااال امتاااااداداا وتطويراا لنقطاااااالااااادؤلي وسمي (النقط المطول) 
 ل).و(الشك
اسااتعملت الألوان في ضاابط المصااحف ليمتاز الضاابط عن الرساام، فأول ما اسااتعمل اللون الأحمر، ثم  .11
 الأصفر للهمزات المحققة، ثم الأخضر أو اللازورد لهمزات الوصل. 
إثر عمل الدؤلي انتشاااااار العمل به عند أهل البصاااااارة وأخذه عنهم أهل المدينة، ومن أهل المدينة أخذ  .11
 ا تأسست مدرسة الضبط المشرقية أولا في المشرق، ثم في المغرب.أهل الأندلس، وبهذ
أول ما اخ،ع الخليل الشاااكل المنساااوب إليه كان يساااتعمل في الكتب والشااااعر، ثم في ألواح الغلمان،  .11
 ثم في المصاحف الأمهات، وفشا العمل به والقبول له.
لداني، ثم صااااااااااااروا إلى شاااااااااااكل ظل أهل الأندلس بادئ الأمر على نقط الدؤلي الذي لم يرغب عنه ا .11
 الخليل الذي اخ،عه ونسب إليه مع ما امتازت به المدرسة المغربية عن المشرقية في أمور اختصت بها.
إذا أُطلق الن قط فربما أُريَد به كلُّ ما ألحق ضااااااااااااابطاا على الرسااااااااااااام في الكتبة الأولى، وربما أُريَد به أحُد  .11
نساااابة  كله موضااااٍع بحسااابه، ويُفهم المراد من السااااياق، أو منمعانيه التي يصااادق عليها، فُيسااااتعمل في  
 النقط إلى واضعه، كأن نقول: نقط الدؤلي، أو نقول: نقط الخليل. 
أصااال علامتي الفتحة والكسااارة في شاااكل الخليل: ألف مبطوحة، وياء  معقوصاااة محذوفُة الرأس، وهي  .11




 للاه الكتابة، فأشبهت بعد حذف رأسها جر َة الفتحة.
صااااار المغاربة إلى شااااكل الخليل في علامات الإعراب، إل أهام فارقوا المشااااارقة في هيئة وضااااع الفتحة  .11
هو و  والكساارة، أمالوا جرتها فصااارت شاابه مضااجعة يرتفع رأسااها وهو طرفها الأيمن عن مسااتو  ذيلها
طرفها الأيساااااااااار، أما المغاربة فجعلوها مبطوحة تماما فصااااااااااارت جرةا كخط مسااااااااااتقيم بشااااااااااكل أفقي. 
 وفارقوهم في الضمة، فحذفوا رأسها فأشبهت حرف الدال. 
اسااااتقر اسااااتعمال الدارة المطموسااااة لخمسااااة أحكام: الختلاس، والروم، والإشمام، والإمالة، والبتداء  .11
 بهمزة الوصل. 
الدارة المفرغة (الصاااافر المسااااتدير) لحكمين: السااااكون، والحرف الزائد خطاا المعدوم اسااااتقر اسااااتعمال  .11
 لفظاا. 
تمت الموازنة بين المشاااااااااارقة والمغاربة في أحكام المظهر والمدغم في مساااااااااألتين: الأولى: ضااااااااابط الإدغام  .11
 الناقص، والثانية: ضبط الحروف المقطعة.
دغم، وفي أحكام النون الساااااااااااااااكنة والتنوين، إل أن ورد حكم الإدغاام النااقص في أحكام المظهر والم .11
 قسمة الحروف متغايرة، فاختلف التحليل والتوجيه بين الصورتين. 
العبرة في أحكام النون السااااكنة والتنوين هو بالنون السااااكنة، واق،ن التنوين بها لأجل نونه السااااكنة،  .11
 ما صورة وخطا. فمرده إليها لذلن، واتفقا تلاوة، واختلفا ضبطاا لختلافه
تمت الموازنة بين المدرساااااتين في أحكام النون السااااااكنة في مساااااألتين، الأولى: ضاااااابط حكم الإقلاب،  .11
 والثانية: ضبط حكم الإدغام الناقص. 
تمت الموازنة بين المدرسااااتين في أحكام التنوين في أربع مسااااائل، الأولى: الوجه المختار لضاااابط التنوين  .11
لضااام الإقلاب، الثانية: صاااورة تنوين الفتح المتتابع، الثالثة: صاااورة تنوين ا مطلقاا عند (الباء) في حكم
 المركب، الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند (الباء). 
تمت الموازنة بين المدرساااااااااتين في أحكام المنون المنصااااااااااوب في مساااااااااألتين، الأولى: أوجه ضاااااااااابط المنون  .11
 ).التنوين المبدل من نون (التوكيد الخفيفة) ونون (إذاا المنصوب المبدل ألفاا حال الوقف، الثانية: 




وتماات الموازناااة فيهاااا من ثلاثاااة أوجااه: الأول: من حياااث الأحكااام الواردة في هاااذا الباااب وهي ثلاثاااة 
النساااااااااااااابة بين هذه الأحكام، الوجه الثالث: من حيث تحقيق الغاية  أحكاام، الوجاه الثااني: من حياث
 المرجوة من الضبط لهذه الأحكام.
ورد في علامة السااااااااكون أربع صااااااااور، واسااااااااتقر العمل على اثنتين منها، رأس خاء مهملة في مذهب  .11
 المشارقة، ودارة مفرغة (صفر مستدير) في مذهب المغاربة، وعمل المشارقة أولى وأوجه. 
تمت الموازنة بين المدرسااتين في أحكام التشااديد في مسااألتين، الأولى: الأقوال في صااور الضاابط بعلامة  .11
 الدال، الثانية: المفاضلة بين العلامتين. 
تمت الموازنة بين المدرسااااااتين في أحكام المد في خمس مسااااااائل، الأولى: ضاااااابط حكم المد على الحرف  .11
المد المحذوف، الثالثة: ضااااابط حكم حرف المد المحذوف المثبت المرساااااوم، الثانية: ضااااابط حكم حرف 
الذي ليس بعده ساابب، الرابعة: ضاابط حكم مد اللين المهموز، الخامسااة: ضاابط حكم مد اللين غير 
 المهموز. 
 تمت الموازنة بين المدرستين في أحكام الهمز في ضبط همزة الوصل (ألف الوصل).  .11
 ،٦١ال)قرة   ﮊﯭﮋ في ضابط مسألتين، الأولى: في ضبط:الموازنة بين المدرساتين في أحكام الملحق  .15
، ﮊﮋ
 .٣الإسراء:  ﮊﯛ  ﮋ  و(وه، والثانية: في ضبط:
واتفق المشااااارقة والمغاربة على كيفية ضاااابط مسااااائل هذا الباب، إل في مسااااألتين: المسااااألة الأولى: في   .11
، ٢٣الفجر   ﮊﯭﯭ    ﯭ  ﯭﮋ ،٦١الزمر   ﮊﭯ    ﭰ  ﮋ  في موضاااااااعين: ﮊﭯﮋ  كلمة
للخلاف بين المصااحف من حيث إثبات الألف وحذفها، فأُثبتت في مصااحف المشاارقة على النحو 
 ﮋ المتقاااادم، وحااااذفاااات في مصاااااااااااااااااااحف المغاااااربااااة، هكااااذا:
، ﮊ
  ﮋ
من  ﮊﯭﮋ  الثانية: في كلمةالمساااااااااااألة  .ﮊ
فضااابطها المشاااارقة بعلامتي الساااكون والزيادة المعهودة ، ٤٧الذارﯾ ت   ﮊﯭ  ﯭ  ﯭﮋ قوله تعالى:
في سااااااااائر الأحكام، وكذلن المغاربة بعلامة الزيادة، إل أهام ضاااااااابطوا السااااااااكون فيها بالجرة وهي التي 
 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااعااااااااااااااااااماااااااااااااااااالااااااااااااااااااهااااااااااااااااااا أهاااااااااااااااااال الأناااااااااااااااااادلااااااااااااااااااس قااااااااااااااااااديماااااااااااااااااااا، هااااااااااااااااااكااااااااااااااااااذا:




 عليه سائر المعهود في مصاحفهم من استعمال الدارة علامة للسكون.
لذي ا الموازنة بين المدرسااااااااااااتين في أحكام اللام ألف المضاااااااااااافرة مبنية على الخلاف في تحديد الطرفين؛ .11
 وإدراك ِ وسياق ٍ ظ ٍولف يجب مراعاة المقاصاد المرجوة من الضبط في خط ٍ، فينبني عليه الضابط بعد ذلن
 ؛ لتحديد أي الطرفين هو اللام وأي الطرفين هو الألف.متعلم ٍ
 التوصيات 1.1
في هااية المطاف لهذه الأطروحة، وبعد ساااااااوق النتائج المتحصااااااالة من هذه الدراساااااااة، أوصاااااااي بما 
 يلي:
أهمية البحوث العلمية في علم الضااااااااابط بما يخدم العصااااااااار الحديث ويواكب الطفرة التقنية التي  .1
 ها.نشهد
يلزم اللجان المشااااارفة على طباعة المصااااااحف تطوير هذا الجانب وعدم تركه للجهات التجارية  .1
التي قد ل تعطيه حقه العلمي، ول تخضااعه للمتخصااصااين، وربما أساااءت من حيث أرادت 
 أن تحسن.
على الجهات المعنية بطباعة المصااااااااااحف دعم هذا العلم بالأبحاث العلمية والتقنية والمشااااااااااريع  .1
 راسية التطبيقية وأوراق العمل واستحفاز الهمم للابتكار. الد
ضااااااااااارورة التواصااااااااااال العلمي والتبادل المعرفي للجهات المعنية بطباعة المصااااااااااااحف مع الباحثين  .1
 والأكاديميين لطرح ومناقشة القضايا التي تحتاج إلى نظر. 
من قبااااال إقااااااماااااة ورش العمااااال، لسااااااااااااااتطلاع الآراء والأفكاااااار والمق،حاااااات والنتقاااااادات،  .1
 المتخصصين.
 عمل الستبانات، لستطلاع الآراء والأفكار والمق،حات والنتقادات، من قبل المستفيدين. .1
 
وإلى هنا انتهى ما تضااااامنته هذه الأطروحة، فإن كان صاااااواب  فلُتشاااااكر عليه، وإن كان خطأ  فلُيسااااا، 





 ملخص لكامل مسائل البحث 1.1
كان المسااجد أول مدرساااة تأساااسااات في الإسااالام، وبه ارتبط إنشااااء المدارس بعد عصااار النبوة،  )0
 فكانت المدارس ومرافقها تلحق بالمساجد، وربما بني المسجد لتحلق به المدرسة.
 مذهباا ومنهجاا ينبني على أصول علمية. حقيقة المدرسة هي المعنى الفكري الذي يمثل )7
تأساااااااس عدد من المدارس في التاريخ الإسااااااالامي، كمدرساااااااة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري  )3
هاااااااااااا)، والمدرسة النظامية، 453هاااااااااااا)، ومدرسة الإمام أبي حاتم بن حبان الشافعي (207(
بر ، رسااااة النورية الكوالمدرسااااة المسااااتنصاااارية، والمدرسااااة الصااااادرية، والمدرسااااة الرشااااائية، والمد
 ومدرسة الجامع الأزهر، ودار الحكمة. 
بدأ الضابط بشاكل تدريجي حساب الحاجة، بعد النظر والمشاورة، تورعاا من السلف أن يدرجوا  )4
 في كتاب الله ما ليس منه.
 ينسب نقط الإعراب إلى أبي الأسود الدؤلي كأول واضع له. )5
 يعمر. ينسب نقط الإعجام إلى نصر بن عاصم و   بن )0
 ينسب النقط المطول إلى الخليل. )2
 استقر العمل بالضبط على شكل الخليل في المصاحف الأمهات والألواح وسائر المكاتيب.  )8
ذهب المشاارقة والمغاربة إلى اساتعمال (الفتحة والكسارة) على صاورة واحدة، مع تغايٍر في نسبة  )9
 إضجاع العلامة. 
إلى رساااام صااااورتها كحرف الهجاء (الواو)، أما  اختلفوا في صااااورة (الضاااامة)، فذهب المشااااارقة )10
 المغاربة فذهبوا إلى رسم صورتها محذوفة الرأس مشبهة حرف الهجاء (الدال). 
أول ما اسااااااااااااااتعمل من الألوان في النقط الحمرُة، ثم الصاااااااااااااافرة للهمزات المحققة، ثم الخضاااااااااااااارة  )00
 واللازورد لهمزات الوصل عند أهل الأندلس.
ليل (النقط المطول)، وتمسن المغاربة بنقط الدؤلي أول الأمر، رغبةا صاار المشارقة إلى نقط الخ )70




 الشكل والهمز والشد والمد، لكن لم يزل مذهب كل من المدرستين يمتاز بمنهج يخصه.
بعدهم، ففي المشاااااارق أبو الأسااااااود الدؤلي، صااااااار لكل مدرسااااااة أعلام لهم الفضاااااال على من  )30
 والخليل بن أحمد الفراهيدي، وفي المغرب أبو عمرو الداني، وأبو داود سليمان بن نجاح. 
اسااااااااااااااتعملات الادارة المفرغاة للادللاة على ثلاثاة معااٍن في عمل أهل المدينة وعنهم أُخذ، على  )40
ك ن وم وصااالاا، وعلى الحرف المساااالحرف الزائد في الخط، المعدوم من اللفظ مطلقاا، أو المعد
غير المتحرك، ول زال العمل عليهما في المصاااااحف، وعلى الحرف المخفف باتفاق القراء أو 
باختلافهم، والمراد بالتخفف ضاااااااااد التثقيل الذي هو التشاااااااااديد، لكن انتهى العمل به، ولم 
 يستقر في مصاحف المدرستين.
 ظهر، بإلحاق علامة السااااااااكون عل الأول وإلحاقاتفق المشااااااااارقة والمغاربة في كيفية ضاااااااابط الم )50
 الحركة المناسبة ل غير على الثاني.
اتفق المشااارقة والمغاربة في كيفية ضاابط المدغم إدغاماا محضاااا، بتعرية الأول من الضاابط وإلحاق  )00
 الحركة المناسبة مع علامة التشديد على الثاني. 
ورد حكم الإدغااام الناااقص في أحكااام المظهر الماادغم، وهو مااا كااان بين الحروف الملتقيااة من  )20
المتجانسااااين، وساااايرد الكلام عن حكم الإدغام الناقص في أحكام النون الساااااكنة والتنوين، 
وإن كاااان بكيفياااة –وهو تلاقيهماااا بحروف الإدغاااام النااااقص هنااااك، والضاااااااااااااابط للحكمين 
 ف، والحروف الملتقية فيه متغايرة، وقساااااااااامتها متباينة، وبناءا علىإل أن الباب مختل -واحدة
ذلن اختلف التحليل والتوجيه والموازنة بين الصاااااورتين. وربما ورد في هذا الباب ما يشااااابهه، 
ريء نون سااااااااااااااااكنااة آخر هجاااء حرف من الحروف المقطعااة، مثاال النون من النون في (ن 
 ]. 0(طسم) [القصص:  ]، والنون من السين في0والقلم) [القلم: 
اختلف المشاااااارقة والمغاربة في كيفية ضااااابط الإدغام الناقص، فذهب المشاااااارقة إلى تعرية الأول  )80
من الضااااااااااااابط وإلحاق الحركة المناسااااااااااااابة ل غير على الثاني، وذهب المغاربة إلى إلحاق علامة 
 ني.علامة السكون على الأول وإلحاق الحركة المناسبة مع علامة التشديد على الثا
]، بين ٠٢[المرسااااالات: ﮊ   ﭒﮋ اختلف القراء في إدغام القاف في الكاف من قوله تعالى:  )90




اختلف القراء في حكم الميم عناااد البااااء بين الإخفااااء والإظهاااار، والإخفااااء مقااادم ورجحاااه  )17
 د الباء، وهو مايسمى (الإخفاء الشفوي). الأكثر، وعليه جر  ضبط الميم عن
يرد في التقاء الحروف المقطعة أوائل الساااااااااااور بعضاااااااااااها ببعض أو مع غيرها الإظهار والإخفاء  )07
والإدغام المحض والناقص، واختلف المشاارقة والمغاربة في كيفية ضبط ذلن: فذهب المشارقة 
قص ا يمد منها، وهي حروف (نإلى تعريتها من الضاابط إل من علامة المد فيلحقوهاا على م
 ). وذهب المغاربة إلى ضبطها على النحو التالي: 3117عسلكم) [سالم، 
في حال الإظهار والإخفاء:  رك الحرف منها بحركته المناسااااااااابة، وما بعده بحركته المناسااااااااابة ل  )77
 هغير، ساااااااواء كان الحرف التالي من المقطعة أو من غيرها. وإلحاق الإخفاء بالإظهار في هذ
المسااااااااألة؛ لأن الفارق بينهما أصاااااااالاا في علامة السااااااااكون فتلحق في الإظهار ويعر  الحرف 
منها في الإخفاء، ول صااااااااورة للمخفى هنا إذ رساااااااام الحرف الهجائي على صااااااااورته ل على 
 هجائه.
وفي حال الإدغام المحض: إلحاق الحركة المناسابة على الحروف المقطعة، وإلحاق الحركة المناساابة  )37
 شديد على المدغم فيه.مع الت
وفي حااال الإدغااام الناااقص: إلحاااق الحركااة المناااساااااااااااااابااة على الحروف المقطعااة، وإلحاااق الحركااة  )47
 المناسبة على المدغم فيه ل غير، وتعريته من التشديد.
العبرة في هذا الباب بالنون الساااااااكنة، ومجيُء التنوين معها للنطق فيه بنون التنوين الساااااااكنة،  )57
 ْكرُه معها لأجل هذا.فمرده إليها، وذ ِ
 النون الساكنة والتنوين متحدان لفظاا، مختلفان صورة وخطاا.  )07
 بين النون الساكنة والتنوين فوارق تميزهما وتعرهُف كل  واحٍد منهما.  )27
النون السااكنة والتنوين قرينان مشا،كان في ذكل الأحكام من حيث المسائل وقسمة الحروف  )87
 الهجائية بعدهما.
ام النون السااااااااااااكنة والتنوين في الضااااااااااابط من حيثيتين، الأولى: اللفظ المنطوق به، تناول أحك )97




 قسمة حروف الهجاء في الضبط كقسمتها في التجويد. )13
تشااتبه صااورة الضاابط في حكم الإخفاء بحكم الإدغام الناقص فيما ذهب إليه المشااارقة، وهو  )03
 بة ل غير على الثاني. تعرية الأول، وإلحاق الحركة المناس
امتاز ما ذهب إليه المغاربة في ضاااااااابط باب أحكام النون الساااااااااكنة بصااااااااورة لكل حكم، فلا  )73
 تشتبه فيه صورتان.
اتفق المشااااااااااااارقة والمغاربة في الإظهار والإدغام المحض والإقلاب والإخفاء على كيفية ضاااااااااااابط  )33
 ن. واحدة مختلفة في الصورة بسبب اختلافهم في صورة علامة السكو 
اختلفت المدرساااااااااااااتان في حكم الإدغام الناقص، فذهب المشاااااااااااااارقة إلى تعرية الأول، وإلحاق  )43
الحركة المناسااااابة ل غير على الثاني، وذهب المغاربة إلى إلحاق السااااااكون على الأول، وإلحاق 
 الحركة المناسبة مع علامة التشديد على الثاني. 
لى ب على ضابطه بميم صاغر  قائمة عاساتقر العمل في مصااحف المدرساتين في حكم الإقلا )53
 النون، دللةا على انقلاب لفظها ميماا.
 للتنوين هيئتان (مركب) و(متتابع). )03
 ي،اكب التنوين مع الإظهار، ويتتابع مع الإدغام والإخفاء والقلب. )23
خالف المشااارقة في هيئة تتابع تنوين الضاام، فجعلوا التنوين واواا صااغر  مقلوبة أفقياا ورأسااياا،  )83
سااااااااااااااهاا في بطن العلاماة الأولى علاماة الضاااااااااااااام، وذيلهاا ملتف إلى أعلى على رأس أختها رأ
 الأولى.
تراكاب التنوين لإبعااد عن الحرف المظهر بعاده خطاا، فيدل على بعد نونه عن الحرف المظهر  )93
 مخرجاا، فيؤد  ذلن الحكم لفظاا. 
مخرجاااا، فيؤد  ذل  منااهتتااابع التنوين لتقريبااه من الحرف بعااده خطاااا، فياادل على مطلق قربااه  )14
 الحكم لفظاا إدغاماا أو إخفاءا أو قلباا. 




جمهور أهااال الأداء على الإدغاااام المحض في الراء واللام، والإدغاااام النااااقص في الواو واليااااء،  )74
الخاء، وصااااااااااااح ورود الإدغام الناقص في الراء اللام، والإدغام المحض في والإظهار في الغين و 
 الواو والياء، والإخفاء في الغين والخاء. 
يضااااااابط حكم الإقلاب بأحد وجهين، اساااااااتقر عمل المشاااااااارقة والمغاربة في مصااااااااحفهم على  )34
أحادهماا، وهو إلحااق ميم صااااااااااااااغر  قاائمة محل علامة التنوين بدلا منها دللةا على انقلاب 
 لفظ نونه إلى ميم. 
 اتفق المشارقة والمغاربة على منهج واحد في ضبط هذه الأحكام مع التنوين. )44
شاااارقة في ثلاث مساااائل من هذا الباب، الأولى: تنوين الفتح المتتابع فنحو خالف متأخروا الم )54
بالتنوين ناحية الحرف الساااااااااااابق، والثانية: إلحاق الميم محل علامة تنوين الكسااااااااااار بدلا منه، 
فجعلوها تعلوها، والثالثة: تنوين الضااااااااااام المركب، جعلوه على هيئة التفاف مقلوباا إلى أعلى 
 رأسياا. قلباا أفقياا وقلباا 
 أحكام هذا الباب تخص السم المنون المنصوب. )04
 السم المنون المنصوب على ثلاثة أضرب. )24
 إبدال التنوين المنصوب ألفاا حال الوقف هو محل الخلاف في هذا الباب. )84
يبدل التنوين المنصاااااوب ألفاا حال الوقف ساااااواء صاااااورت ألفه أو لم تصاااااور، وساااااواء صاااااورت  )94
 بالياء وتسمى (الألف المقصورة).بالألف الممدودة، أو صورت 
 وردت أربعُة أوجه في ضبط المنون المنصوب المبدل تنوينه ألفا حال الوقف. )15
اختلفت المدرسااتان في كيفية ضاابط التنوين المنصاااوب المبدل تنوينه ألفاا حال الوقف، فذهب  )05
لمغاربة ا المشااااااااااااااارقاة إلى إلحاق الحركة وتنوينها كليهما على الحرف المحرك قبل الألف، وذهب
 إلى إلحاقهما على الألف. 
رسمات نون التوكيااد الخفيفااة ونون (إذاا) باالألف في جميع المصاااااااااااااااحف، فاذهاب الاداني وتبعااه  )75
عامة المغاربة إلى لزوم إلحاق الحركة والتنوين على الألف، وذهب المشااااااااارقة إلى إلحاق الحركة 




 الضبط الأربعة المذكورة في الباب.
 وردت نون التوكيد الخفيفة في موضعين في القرآن، ووردت كلمة (إذاا) في مواضع كثيرة. )35
نون التوكيد ونون (إذاا) أشاااااااااابهتا التنوين من حيث السااااااااااكون ولزوم الطرف وانفتاح ما قبلها  )45
نون التوكيد بأهاا زائدة إضاااااااااااافة إلى ما تقدم، أما نون وإبدالها ألفاا حال الوقف، وأشااااااااااابهته 
 (إذاا) فمختلف في أصلها، فإن كانت بالنون فأصلية، وإن كانت اسماا منوناا منصوباا فزائدة. 
الساااام المنون المنصااااوب المختوم بهاء التأنيث تُلحق حركته وتنوينه على الهاء ل غير، إذ يمتنع  )55
 عليه.  إبدال التنوين ألفاا حال الوقف
 أجمعت المصاحف على رسم (إذاا) بالألف.  )05
(الختلاس، والإخفاء، والروم، والإشمام، والإمالة) اصااااااااطلاحات لتمع في ضاااااااابطها بعلامة  )25
 واحدة هي الدارة المطموسة.
الدارة المطموساة استقر عليها العمل في مصاحف المشارقة والمغاربة، وأصلها مأخوذ من نقط  )85
نقط إعجام الحروف الهجائية صااااااااااااورةا ل لوناا، إذ تلحق ضاااااااااااابطاا الدوؤلي، وهي مشااااااااااااابهة ل
 بالحمرة. 
(الختلاس، والإخفاء، والروم، والإشمام) اصااطلاحات ترادفت وتداخلت وتفارقت، بحسااب  )95
 الموصوف من المعاني. 
قسااااااااااااااماة الصااااااااااااااطلاحاات في هاذا البااب: (الختلاس) يرادفاه (الإخفااء) و(الروم) مطلقااا،  )10
 الة) مغايرتان لها، ومتغايرتان فيما بينهما. و(الإشمام) و(الإم
(الختلاس، والإخفاء، والروم) اصاااااااطلاحات تشااااااا،ك في صاااااااادقها على معنى نقص الحركة،  )00
 وتضاد إشباعها وإتمام الصوت بها.
(الختلاس، والإخفاء، والروم، والإشمام) تأتي كلماتها على ميزان الكلمة المشاااااااااااابعة صاااااااااااارفاا،  )70
 لصوت ل يتم بها.التامة أصلاا، إل أن ا
يرد الإخفاء بمعنى إخفاء الحركة وهو إضااااااااااعاف الصااااااااااوت بها، وهو المعنى المرادف للاختلاس  )30




 الروم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب أكثرها ويبقى الأقل. )40
الإشمام ويراد  ويطلق يطلق الإخفااء في هذا الباب ويراد به الختلاس، ويطلق ويراد به الروم، )50
 به الروم. 
يطلق الإشماام على معااٍن متعاددة ترادفااا أو اسااااااااااااااتقلالا، والمراد باه في هذا الباب إشمام (قيل)  )00
 وبابها. 
 انفردت الإمالة بمعناها، فلا يشاركها معنىا آخر في الصطلاح الخاص بها.  )20
تقر رف في المشاااااااااااام على ما اساااااااااااامحل النقط في هذا الباب محلُّ الحركة في المختلس، وأمام الح )80
 عليه العمل، وتحته في الممال. 
الكلماات المختلف في قراءتهاا باأحاد المعااني الواردة في هاذا البااب إذا قرئات باإشااااااااااااااباع الحركة  )90
وإتمام الصااوت بها؛ فإهاا تضاابط بشااكل الخليل عند أهل النقط المدور فرقاا بينها وبين سااائر 
 بهن .المواضع المتفق على إتمام الصوت 
ذهب الداني إلى التمسااان بنقط الدؤلي في ضااابط المصاااحف، ورغب عن التحول إلى شاااكل  )12
 الخليل. 
ذهب قوم من أهل الضبط إلى إهمال الكلمات المختلف فيها في وجه قراءتها بهذه المعاني لمن  )02
اختلساااااااااااااها حتى إذا رآها المتعلم عارية دعاه ذلن إلى الساااااااااااااؤال عنها وأخذها بالمشاااااااااااااافهة 
 ة؛ إذ ل يمكن ضبطها من الخط.والرياض
تعددت صااور علامات الضاابط لحكم السااكون إلى أربع علامات: الصاافر المسااتدير، كالذي  )72
يجعله أهل الحسااااااااب على العدد المعدوم، وهو اسااااااااتعمال أهل المدينة، واسااااااااتقر عليه عمل 
 المغاربة في مصاحفهم.
، واسااااااااااااتقر عليه عمل رأس حرف (الخاء)، من أول كلمة (خفيف)، وهو اسااااااااااااتعمال الخليل )32
 المشارقة في مصاحفهم.
حرف الهجاااااء (الهاااااء) من حيااااث اختص بتسااااااااااااااكين الحروف المتحركااااة قراءةا ولغااااةا، (و:  )42




 .حرفاا غير حاجز ول فاصل، والضبط به قليل، وانتهى العمل به
 الجرة، وهي استعمال أهل الأندلس، وانتهى العمل بها.  )52
العلامات الواردة في ضاااااااابط حكم السااااااااكون أربع علامات من حيث الصااااااااورة، وثلاث من  )02
 حيث الأصل والحقيقة؛ لأن مرد  (الجرة) إلى (الخاء). 
قيل إن أصااال علامة الساااكون عند المشاااارقة رأس حرف (الجيم) من كلمة (جزم) أو (جزم)،  )22
 وقيل في تعليل بعض المتأخرين رأس حرف (حاء) من كلمة (اس،ح). 
لم يذكر الخراز في متن الذيل غير الدارة المفرغة المسااتديرة، مع توسااعه في جمع الأقوال وعرض  )82
 المذاهب.
بين في ضاااااابط حكم التشااااااديد، الأول: شااااااين مقطوعة (رأس ذهب علماء الضاااااابط إلى مذه )92
شااااااااااين غير معرقة) فوق الحرف مطلقاا، والثاني: دال  مقلوبة إلى أعلى حال النصااااااااااب، فوق 
 الحرف، وإلى أسفل حال الكسر والضم، تحت الحرف. 
جر  اساااااااااااتعمال الشاااااااااااين المقطوعة في عمل الخليل وسااااااااااايبويه وعامة أهل المشااااااااااارق، وجر   )18
 عند أهل المدينة وتبعهم عليه المغاربة.  استعمال الدال
تعددت المذاهب في ضااااااااابط التشاااااااااديد بعلامة (الدال) إلى ثلاثة مذاهب: الكتفاء بالعلامة  )08
لادللاة محلهاا على الإعراب، وإلحااق علامااة الإعراب معهاا، والتفصاااااااااااااايال في ذلان فتجريااد 
 (الدال) وسط الكلمة، وإضافة الإعراب إليها آخرها. 
 (الشين) من أول كلمة شديد، وأخذ المغاربة (الدال) من آخر الكلمة نفسها. أخذ المشارقة )78
اساتقر العمل في مذهب المدرساتين على الضبط باستعمال الشين المقطوعة، وجر  العمل به  )38
 في مصاحف المشارقة والمغاربة، واندرس العمل بعلامة (الدال).
رف (التنوين) في محلهااا المعهود من الحتُلحق علاماااُت الإعراب (الحركااات الثلاث) وتوابُعهااا  )48
 سواء  أفردت أو اجتمعت مع علامة التشديد. 
إذا اجتمع مع علاماة (الادال) علاماات الإعراب وتوابعهاا كاانات (الادال) أقرب إلى الحرف،  )58




لامة الإعراب في المحل حال الكساااار في المذهبين، وحال الضاااام في الحرف، لمفارقة الشااااين ع
 مذهب المغاربة.
 حروف المد ثلاثة: الألف، والواو، والياء.  )08
حروف المد إما جوفية: وهي ارانساة للحركة السابقة لها، فالألف المفتوح ما قبلها ول تكون  )28
لها، وإما لينة: وهي الواو والياء إل كذلن، والواو المضااااااموم ما قبلها، والياء المكسااااااور ما قب
 الساكنتان المفتوح ما قبلهما. 
 سبب المد المعتبر للضبط إما همز أو سكون لزم.  )88
 المد الطبيعي ما ل يقوم ذات الحرف بدونه، ول يؤد  إل به. )98
 لمحل علامة المد من حرف المد ثلاث صور. )19
ن يضاحه في المذهب الأول، وصورة ذلاتفق المشاارقة والمغاربة على جعل علامة المد كما تم إ )09
ابتااداء المطااة من أول الحرف المتحرك قباال حرف المااد خااارجاااا إلى ساااااااااااااابااب المااد من همز أو 
 سكون؛ فيكون حرف المد وسطاا من المدة، وهي تمر فوقه. 
 يرد حرف المد الجوفي ثابتاا ويرد محذوفاا، ول يرد حرف المد اللين إل ثابتاا.  )79
وفي المحذوف ذو الساااااااااابب ويلحق عليه علامة المد، أو تلحق علامة المد يلحق حرف المد الج )39
 في موضعه دون إلحاقه. 
يلحق حرف الماد الجوفي المحاذوف غير ذي السااااااااااااااباب، أو تلحق علاماة الماد دون إلحااقه، ول  )49
 يجمع بينهما. 
ل يتطرق هااذا الباااب للمااد الطبيعي المثباات لفظاااا، ول مااد اللين غير المهموز ذي الساااااااااااااابااب  )59
العاارض؛ إذ ل يُلحق عليهماا علامااة المااد؛ لعاادم وجود الساااااااااااااابااب مطلقاااا في الأول، وعاادم 
 وجوده لزماا في الثاني. 
ف  و اختلفت عبارات المصنفين في موضع إلحاق علامة المد، هل هي في موضع الحرف المحذ )09
أو على موضااااعه  هذا إذا اعتبرنا أصاااال المعنى اللغوي لحروف المعاني، أما إذا حمل معنى كل 




 على إلحاق حرف المد وإلحاق علامته عليه. 
بااع خااصااااااااااااااة، فرقااا بيناه وبين وجاه تلحق علاماة الماد على ماد اللين المهموز في وجاه الإشاااااااااااااا )29
 التوسط، وشرط هذا النوع من المد أن يتبع الهمُز حرَف المد في كلمة واحدة. 
ضااابط حرف المد المتطرف على الأصاااال من أن الضااابط مبني على الوصاااال، فيلحق إن جيء  )89
به وصلاا، وإن حذف وصلاا لم يلحق، وكذلن تلحق علامة المد إن تلاه سبب للمد، وإن 
 لحق مجرداا.لم في
جملة الأصاااااااول التي ترجع إليها أحوال الهمزة خمساااااااة، التحقيق، والتساااااااهيل بين بين، والنقل،  )99
 والإبدال، والإسقاط (الحذف). 
 لم يكن للهمزة صورة في الخط، حتى وضع لها الخليل رأس حرف العين. )110
د حتعددت هيئات الهمزة، فتارة في الساااااااااطر وهو ما ليس له صاااااااااورة، وتارة تصاااااااااور على أ )010
 حروف المد، فتارة ألفاا، وتارة واواا، وتارةا ياء. 
لتمع الهمزة مع حروف المد بوصااااف العتلال؛ لتغيرها بانقلاب بعضااااها إلى بعض بالعلل  )710
 الموجبة. 
 إذا صورت الهمزة حرف مد؛ فإهاا تكتب على الحرف الذي تسهل إليه. )310
 كل همزة ساكنة تبدل حرفاا مجانساا للحركة السابقة بها. )410
تعدد هيئات الهمزة وصااااااااااااااورها شاااااااااااااااع الخطأ في كتابتها، وخفيت أحكامها على كثير من ل )510
 الناس، وأفردت في التصنيف بأبواب مخصوصة.
ترد الهمزة أول الكلماااة، ووسااااااااااااااطهاااا، وآخرهاااا، وفي الأسمااااء، والأفعاااال، وحروف المعااااني،  )010
 ومقطوعة، وموصولة. 
لا خلاف العين فهو محل الهمزة، بيمتحن موضع الهمزة في الخط بحرف العين فحيث وجدة  )210
 بين النحويين والنقاط في ذلن. 




 التليين هو التسهيل، ويطلق ويراد به مطلق التغيير، ويطلق ويراد به التسهيل بين بين.  )910
سااااااااورة ضاااااااارب، مفتوحة وبعدها مفتوح، ومكورد الخلاف في تليين الهمز المفرد على ثلاثة أ )100
 وبعدها مفتوح، ومضمومة وبعدها مفتوح. 
 ورد في ضبط الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين النصب ثلاثة أوجه. )000
وضاع المتقدمون من المشاارقة علامة تؤدي معنى همزة الوصال، ولم يساتمر العمل بها، ووضع  )700
المتأخرون منهم علامة غيرها واسااتقر عليها العمل في مصااااحفهم، ووضاااع المغاربة علامة ل 
 زال العمل بها جارياا، وعليها استقر العمل في مصاحفهم. 
لعلامة ن جهتين، الأولى: اختلافهم في امحصال اختلاف المدرساتين في ضابط همزة الوصل م )300
 الدالة على معناه، والثانية: في كيفية الضبط بالعلامة. 
اساااااتقر مذهب المشاااااارقة على اساااااتعمال رأس صااااااد صاااااغيرة غير معرقة، فوق ألف الوصااااال  )400
مطلقاا، واساااااااااتقر مذهب المغاربة على اساااااااااتعمال الجرة للصااااااااالة، والدارِة الطموساااااااااة لكيفية 
 البتداء بها. 
ارق المغاربة بين ما يتأتى البتداء به فضاااااااابطوه، وما ل يتأتى لوقوعه بعد حروف سااااااااوابق ف )500
حكمها معها حكم الكلمة الواحدة، يتعذر الوقف عليها والبتداء دوهاا فأهملوه، وضاااااااابط 
 المشارقة ألف الوصل مطلقاا. 
 بطاا.ارقه ضالهمز المنقول الذي هو من أصل همزة قطع، يعود إلى همزة الوصل لفظاا ويف )000
أضاااااااااااااارب الهمزتين من كلماة ثلاثاة، مفتوحتاان، الأولى مفتوحاة والثاانياة مكسااااااااااااااورة، الأولى  )200
 مفتوحة والثانية مضمومة. 
 الهمزة الأولى في الهمزتين من كلمة محققة مطلقاا، والخلاف في الثانية.  )800
الثاني: في و الخلاف في الهمزتين من كلماة كاائن من وجهين، الأول: تحقيق الثاانياة وتليينها،  )900
 إدخال ألف فاصلة بين الهمزتين. 




اختلف العلمااء في المحاذوف من الهمزتين هال هي الأولى التي للاسااااااااااااااتفهاام، أو الثاانية التي  )070
 للقطع. 
 اختلفت كيفية الضبط.بناء على الخلاف في المحذوف من الهمزتين في كلمة،  )770
أضااااارب الهمزتين من كلمتين ثمانية، مفتوحتان، ومكساااااورتان، ومضاااااامومتان، ومفتوحة وما  )370
بعدها مكساور، ومفتوحة وما بعدها مضاموم، ومكساورة وما بعدها مفتوح، ومضمومة وما 
 بعدها مفتوح، ومضمومة وما بعدها مكسور. 
 النحويين بأنه لم يجمع علال بعضااااااااااااااهم حاذف إحد  الألفين بالختصااااااااااااااار، وعلل بعض )470
 بينهما في الرسم من حيث لم يجمع بينهما في اللفظ. 
في ياء النداء وهاء التنبيه ذهب ثعلب إلى أن المحذوفة هي صاااورة الهمزة، وذهب الكساااائي  )570
 إلى أن المرسومة هي صورة الهمزة. 
 ذهب الداني إلى مذهب الكسائي ورد مذهب ثعلب من أربعة أوجه. )070
 إلى مذهب الكسائي، واستقر عليه العمل في مصاحفهم. والمغاربةالمشارقة ذهب  )270
المبدلة بعد الهمزة؛ لأن ألف  ]، أهاا33[البقرة:  ﮊﮏ  ﮋ  الصاااااااحيح في الألف المثبتة في )870
 النداء والهمزَة المبتدأة المحققة محذوفتان، والستدلل عليه بالنظائر.
، حاااذفااات ألفاااان، فاااالتناااازع ليس من حياااث الحاااذف ]٤٨البقرة: [ ﮊﭻ  ﮋ  في كلماااة )970
كيفية ضااااااااابطها ب على المشَََََََّّّّّّّارقة والمغاربةوالإثبات، لكن لتعدد وجوه الضااااااااابط، واتفق 
 واحدة تختلف صورتها حسب العلامات المستعملة في مذهب المدرستين. 
والألف الأصاالية لم (تف عل)  ، اجتمع ألف البناء من]٤٥الشاعراء: [ ﮊﭒ  ﮋ  في كلمة )130
قر على أن المحذوفة ألف البناء، واساااااااات المشَََََََّّّّّّّارقة والمغاربةالكلمة المنقلبة عن ياء، واتفق 
 عليه العمل في مصاحف المدرستين. 
، على قراءة التثنية يجتمع ألفان، عين الفعل المنقلبة عن ]١٨الزخرف: [ ﮊﭼ  ﮋ  في كلمة )030




مصااحفهم على قراءة نافع، ول يتطرق هذا الخلاف إلى مصاحف المشارقة؛ إذ كتبت على 
  قراءة حفص بالإفراد.
، إماااا أن تكون الألف لم الفعااال، أو التثنيااااة، واتفق ]٣١نس: يو [ ﮊﯛ  ﮋ  في كلمااااة )730
 على أهاا ألف التثنية، واستقر عليه العمل في مصاحف المدرستين.  المشارقة والمغاربة
ذهب المشاااارقة ، حيث وقعا، ]٠٥الإساااراء: [ ﮊﭳ  ﮋ  ،]٦يوساااف: [ ﮊﭕ  ﮋ  في كلمتي )330
ه العمل السااطر، ل على واو، واسااتقر عليإلى لريد الهمزة من الصااورة؛ فتكتب في والمغاربة 
 في مصاحف المدرستين.
كل همزة مفتوحة، ساااواء تحرك ما قبلها أو ساااكن، إذا أتى بعدها ألف، ساااواء كانت زائدة  )430
، ]١٤طه: [ ﮊﮉ  ﮋ ،]١٣الأنعام: [ ﮊﮓ  ﮔ  ﮋ  أو مبدلة من حرف أصاااااااااالي، (و:
 ن من قوله:الأخر ، كالقول في نظيرتهفالقول في اعتبار الألف المثبتة أهاا صااااااااااورة الهمزة أو 
 إلى حذف صورة الهمزة، وإثبات الأخر . المشارقة والمغاربة ، وذهب ]٣١يونس: [ ﮊﯛ  ﮋ
 ، حذفت الألف بعد اللام حتى ل يشااااااااااااااتبه بلفظ]٣البقرة: [ ﮊﭞ  ﮋ  في لفظ الجلالة )530
 . ]٤٤النجم: [ ﮊے  ﮋ
إلى أن المحاذوف الياء الأولى  المغَّاربَّة، و(وهاا: ذهاب ]٤٥البقرة: [ ﮊ  ﯭﮋ  في كلماة )030
مع، إلى أن المحذوف الياء الثانية التي للج المشَََََََََََّّّّّّّّّّّارقَّةالتي للبنااء، وفق قراءة ناافع، وذهاب 
 وفق رواية حفص. 
ة  إلى أن  المثبتَة صااور  المشااارقة والمغاربة، و(وها: ذهب ]٦٤الحجر: [ ﮊﭧ  ﭨ  ﮋ  في كلمة )230
 لياء الجمع، ل صورة للهمزة. 
، ثلاث قراءات، والخلاف يرد في واحدة منها، وعليها ]٣الإساااااااااااراء: [ ﮊﯛ  ﮋ  كلمةفي   )830
إلى أن المحذوف من الواوين هنا هي  المشااااااااااارقة والمغاربةنافع وحفص ومن وافقهما، وذهب 




إلى أن المثبت هي الواو الأولى  المشاااارقة والمغاربة، ذهب ]١التكوير: [ ﮊﭮ   ﮋ  في كلمة )930
 (مفعولة).  فاء الفعل، ل الثانية التي هي من بناء
اتفق المشااااااااااااااااارقاااة والمغاااارباااة على أن الواو الأولى التي هي عين الفعااال هي المحاااذوفاااة، لكن  )140
 اختلفت المدرساتان في كيفية ضابط هذه الكلمة، فذهب المشاارقة إلى إلحاق الواو على جرة
حرف الساااين، وذهب المغاربة إلى إلحاقها في الجرة الذي هو موضااااع المحذوف، والجرة َتمُرُّ به 
 تقاطع رأس الواو.
إلى أن المثبت هي  المشاااارقة والمغاربة، و(وها، ذهب ]١٤البقرة: [ ﮊ  ﯭ  ﯭﮋ  في كلمة )040
 الثانية التي ترد للجمع أو ترد للبناء، وأن المحذوف صورة  الأولى التي هي صورة الهمزة.
 المراد بالمزيد ما كتب بالسواد في الكتبة الأولى لكنه زائد لفظاا غير منطوق به. )740
اتفق المشاارقة والمغاربة على ضابط المزيد بالدارة المفرغة، واساتقر العمل عليه، إل أن المغاربة  )340
 استعملوا الدارة كذلن علامة للسكون، أما المشارقة فلم يتعدد استعمالها في مصاحفهم. 
 ء. اأنواع المزيد ثلاثة: ما زيد في رسمه الألف، وما زيد في رسمه الواو، وما زيد في رسمه الي )440
وردت زيادة الألف في حروف متفرقة، ووردت زيادة الواو في ثلاث صااااااااااااور، ووردت زيادة  )540
 الياء في ثلاث صور. 
لمسااااااألة اواتفق المشااااااارقة والمغاربة على كيفية ضاااااابط مسااااااائل هذا الباب، إل في مسااااااألتين:  )040
    ﯭ  ﯭﮋ   ،]٤٥الزمر: [ ﮊﭯ    ﭰﮋ : موضااااااااااااااعينفي  ﮊﭯﮋ  : في كلمةالأولى
، للخلاف بين المصاااااااااااااااااحف من حياااث إثباااات الألف وحاااذفهاااا، ]٨٢الفجر: [ ﮊﯭﯭ
 فأُثبتت في مصاااااحف المشااااارقة على النحو المتقدم، وحذفت في مصاااااحف المغاربة، هكذا:
 ﮋ

 ﮋ، ﮊ 
 
 ﮋ: في كلمة المسااااااااااااااألاة الثانية .ﮊ
، فضااااااااااااابطها المشاااااااااااااارقة بعلامتي ]٣١الذاريات: [ ﮊﯭ  ﯭ  ﯭﮋ من قوله تعالى ﮊﯭ




ضاااااااااااااابطوا السااااااااااااااكون فيهاااا باااالجرة وهي التي اسااااااااااااااتعملهاااا أهااال الأنااادلس قاااديمااااا، هكاااذا: 
، مخاااااااالاافااين في ، ﮊﮋ
 هذه المسألة ما عليه سائر المعهود في مصاحفهم من استعمال الدارة علامة للسكون.
الخلاف الواقع في اللام ألف المضاااااااااااااافرة هو من حياااث أي الطرفين هو اللام وأيهماااا هو  )240
  الألف.
ذهب الخليل إلى أن الطرف الأول (الأيمن) هو الألف، والثاني (الأيسر) هو اللام، وحجته  )840
 الألف من أعلى، ثم ضم كل واحد إلى الآخر. انفكاك اللام عن
ذهااب الأخفني إلى أن الطرف الأول (الأيمن) هو اللام، والثاااني (الأيساااااااااااااار) هو الألف،  )940
 وحجته أن الملفوش به أول هو اللام مطلقاا. 
 ذهب بعضهم إلى ترجيح مذهب الخليل، وذهب البعض إلى ترجيح مذهب الأخفني. )150
وتحادياد أي الطرفين هو اللام وأي الطرفين هو ل يوجاد نص قااطع عن أصاااااااااااااال الوضااااااااااااااع  )050
 الألف.
يجب مراعاة المقاصاد المرجوة من الضابط في خط ولفظ وساياق وإدراك متعلم؛ لتحديد أي  )750
 الطرفين هو اللام وأي الطرفين هو الألف. 
 ل يخلو كل من المذهبين من تعقب واستدراك.  )350
ما غرض المقصااااااااااااااود دون الوقوع فييمكن الجمع بين الماذهبين والخلوص إلى مذهب يؤدي ال )450
 يستدرك عليه من محذور يخالف بعض المقاصد.
 
 
